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Az Antkropologiai Közlemények a M agyar Biológiai T ársaság E m bertani Szakosztá­
lyának folyóirata, a M agyar Tudom ányos Akadém ia Biológiai Tudom ányok O sztályának 
felügyeletével cs tám ogatásával jelenik meg. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság.
A Szerkesztőbizottság elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem  klinikai) 
hum ángenetika tém aköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanu lm ányokat, továbbá olyan 
kritikai vagy szintézist tartalm azó közlem ényeket, am elyek a em bertani tudom ány előbbre- 
vitelét szolgálják. A közlés alapfeltétele, hogy a tan u lm án y t a szerző a MBT E m bertan i Szak­
osztályának szakülésén előadja.
Az előadásokat a szakosztály titkáráná l lehet bejelenteni és azok m űsorra tűzéséről a 
Szakosztály Intéző B izottsága dönt.
Az Antkropologiai Közleményekhez közlésre b en y ú jto tt kéziratok ta rta lm i és formai 
követelményei a következők:
1. A tanulm ányok világosan fogalm azott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett 
vizsgálatok igazolt, b izony íto tt eredm ényeit ta rta lm azzák , töm ör és érthető stílusban. A tan u l­
m ányok terjedelm e m ondanivalójuk m értékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív  te r­
jedelem  korlátozza az egyes tanulm ányok terjedelm ét, ezért 2 — 2,5 szerzői ívet meghaladó 
terjedelm ű kéziratokat nem  áll m ódunkban elfogadni. A tö rténeti antropológiai tanu lm ányok­
nál egyedi m éreteket — őskori és honfoglalás kori szériák kivételével — általában nem közlünk.
2. A kéziratot A/4 alakú fehér papírra, kettős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik 
oldalára kell gépelni, oldalanként 25 sor, soronként 55 — 60 betűhely  lehet. Minden dolgozatot 
két teljes, nyom dakész kéziratpéldányban kell benyújtan i, összefoglalással, táblázatokkal, 
ábrákkal együtt.
3. Az idegen nyelvű összefoglalást — am ely a tanu lm ány  terjedelm ének m integy 
10 százaléka — az Anthropologiai Közlemények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az 
idegen nyelvű összefoglalásnak tarta lm aznia  kell a problém a felvetését, az alkalm azott 
vizsgálati módszert, valam in t a k u ta tá s  legfontosabb eredm ényeit.
A fordításról — ha a szerzőnek nem áll m ódjában — a kiadó gondoskodik.
4. A tanulm ányhoz tartozó táblázatoknak , áb ráknak  az A nthropologiai Közlem ények­
nél az u tóbbi évfolyam okban kialakult egységes gyakorlato t kell követniük.
A táb lázatokat a tudom ányos dokum entáció elveinek figyelembevételével kell meg­
szerkeszteni. Az egyes tanulm ányokhoz tartozó azonos típusú táb lázatoknak  egységeseknek 
kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem férő táb lázatok  több részre osztandók; több oldalas 
(behajtós) táb lázatokat nyom datechnikai okokból nem  fogadunk el. Minden táb láza to t külön 
lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni.
5. Csak gondos kivitelű és klisézésre alkalm as minőségű áb ráka t fogadunk el. A rajzon 
alkalm azott jelölések világosak, egyértelm űek legyenek. Minden áb rá t, függetlenül a ttó l, hogy 
vonalas ra jz  vagy fotó, ábra jelöléssel, sorszámmal és aláírással kell ellátni. A műnyom ó pap írt 
igénylő fényképeket táb la  form ájában közli a lap ; ezek összeállításánál a szerzőknek a ta r ­
talm i követelm ények m ellett az esztétikai szem pontokat is figyelembe kell venniük.
6. A táblázatok  címeit, az ábraaláírásokat és a táb lák  cím eit két példányban külön 
is mellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű fordításhoz.
Folyta tás a borító 3. oldalán
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EGY KELET-MAGYARORSZÁGI NÉPESSÉG (TÚRRICSE) 
ISONOMIA-VIZSGÁLATA 
A PEDIGRÉK KÜLÖNBÖZŐ ROKONSÁGI 
KAPCSOLATAIBAN
N e m e s k é r i J á n o s— M. Szilá g y i K a t a l in — B alogh  E r z s é b e t—J o u b e r t  K álmán
(K SH  N épességtudom ányi K u ta tó  Intézete, Budapest 
és K ossuth Lajos Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, Debrecen)
Valamely etn ikai közösség vagy egy település népességének etn ikai em ber­
tan i k u ta tá sa  során m ért, leírt, m egállap íto tt k v an tita tív , kv a lita tív , fizioló­
giai jellegek értékeléséhez, valam in t a taxonóm iai elemzés eredm ényeinek 
értelmezéséhez hatékony lehetőségeket n y ú jt a populáció (szubpopuláció) 
reprodukciójában részt vevő házasfelek családnév-azonosságainak (isonom), 
illetve eltéréseinek (heteronom ) vizsgálata.
C r o w  és M a n g e  (1965) javaso lta  az isonom családnevek vizsgálatán alapuló 
populációgenetikai m ódszert. Az egyszerű, szellemes és nehézségek nélkül 
végrehajtható  módszer lényege abban  áll, hogy nem csupán a házasfelek 
családneveinek esetleges azonosságára alapoz, hanem  három  nem zedékre 
terjedően, a rokonság különböző kapcsolataiban, párokban elemzi a család­
nevek azonosságát, az isonomiát. Ez az t jelenti, hogy az isonomia körét k ite r­
jeszti m indazon esetekre, ahol azonos családnév fordul elő a házasfelek v ala­
melyik ősénél. Az isonom iára alapozott populációgenetikai m ódszer feltétele­
zése szerint a házasfelek nagyszülőkig terjedő rokonsági kapcsolataiban ta lá lt 
családnév-azonosság a konszangvinitás m egállapítását teszi lehetővé. Ez a 
konszangvinitás term észetesen lehet közeli és távoli egyaránt, a ttó l függően, 
hogy a rokonsági lánc hány ősön keresztül kapcsolódik a közös őshöz. Ameny- 
nyiben az azonos családnév ritk án  fordul elő, úgy a konszangvinitás m egálla­
pítása több , m int hipotézis. Ebben az esetben lehetséges az átlagos rokonsági, 
valam int a belházasodási koefficiens megközelítése is. A pedigrén belül — 
a rokonság különböző kapcsolataiban — m egállapíto tt isonom párok  felvilágosí­
tá s t  n y ú jtan ak  egyben a „ re jte tt”  unokatestvéri házasfelekre vonatkozóan, és 
ez m ár perdöntőén fontos a szoros konszangvin kapcsolatokat illetően. (Tudva­
levő ugyanis, hogy négyféle lehet az elsőfokú unokatestvéri házasság: 1. anya 
nővérének leányával; 2. anya fivérének leányával; 3. apa nővérének leányával;
4. apa fivérének leányával, ez esetben azonos az apai családnév.)
Az etn ikai em bertani vizsgálat szem pontjából az isonom ia-vizsgálat első 
lépéseként a populáció reprodukciójában részt vevő minden házaspár pedigré- 
jében m egállapítandó az isonom családnévpárok száma, m ajd az isonom párok 
generációk közötti differenciája. Ezen ada tok  birtokában  m ár m egalapozott 
inform ációt szerzünk a populáció a lap stru k tú rá já ra  vonatkozóan. Ez lehető­
séget n y ú jt az etn ikai antropológiai vizsgálati adatok m egalapozott csoporto­
sítására, elemzésére.
Az isonom ia-vizsgálat második lépéseként —- a családrekonstrukció teljes k i­
dolgozása u tán  — kerül sor az átlagos rokonsági és beházasodási koefficiens
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m egállapítására. Ezen adatok , értékek a populáció stru k tú rá jáb an  végbem ent 
változásokról, folyam atokról n y ú jtan ak  m ajd objek tív  inform ációt. Jelen 
tanu lm ányunk  — az alábbiakban — a jelenben élő házasfelek és azok pedig- 
réiben ta lá lt és becsült isonomia arányaival foglalkozik.
Anyag és módszer
M unkaközösségünk 1971-ben Szabolcs-Szatm ár m egyében, a Szamosközben 
fekvő Túrricse község népességének hum ánbiológiai és etnikai em bertani 
k u ta tá sá t kezdte meg. A fizikai antropológiai célkitűzéssel kezdett k u ta tás 
alapgondolata az vo lt, bogy a népesség s tru k tú rá ján ak  minél alaposabb ism e­
retében értékeljük az antropológiai vizsgálatok során m egállapított sajátossá­
gokat (m etrikus és fiziognómiai jellegek, seroantropológiai, immunbiológiai, 
valam int derm atoglifa-vizsgálatok).
A célkitűzésnek m egfelelően, első lépésként, Lasker  (1968) útm utatása  
alapján, interjúm ódszerrel á llítottuk össze a túrricsei, jelenleg élő házasfelek  
pedigréit, am elyek isonom ia-vizsgálataink alapját képezték.
Második lépésként tö rtén e ti dem ográfiai ad a tg y ű jtés t végeztünk az egyházi 
és állami anyakönyvekből, 1750—1970. évek közötti idő tartam ra . A népesedési 
folyam atok elemzési lehetőségein túlm enően az így nyert adatok  alapján
1. ábra. Túrricse földrajzi helyzete 
Fig. 1. Geographic situation  of Túrricse
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ellenőriztük az interjúm ódszerrel bem ondott családneveket, és pó to ltuk  azokat 
a nagyszülői családneveket, am elyeket az in terjúszolgáltatók — emlékezet 
hiányában — m ár nem  tu d ta k . A közel kétszáz évre visszam enő anyakönyvi 
bejegyzések egyben m ódot n y ú jto ttak  az isonom ia-vizsgálatban lényeges nagy­
családok neveinek megismerésére, valam in t arra, hogy melyek azok a család­
nevek, amelyek a beteronom ia arányára  és a populációban való részesedésük 
változásaira n y ú jth a tn ak  tá jék o z ta tá st.
H arm adik  lépésként kezd tük  meg az isonom ia-vizsgálat alapjául szolgáló 
nagycsaládok nem zedékre tö rténő  rekonstrukció ját. E nnek célja az, bogy a 
közös őst (esetenként közös ősöket) m egállapítva határozhassuk  meg a kon- 
szangvinitás fokait, a ma élő és magas fokú isonom iát fe ltün te tő  párok eseteiben.
Mindezen előzetes populációgenetikai célzatú vizsgálatok képezik a lap já t a 
negyedik lépésben végzett fizikai antropológiai elemzéseknek.
Túrricse kisközség a Szamosközben, közel aT ú r és az Öreg-Túr összefolyásához. 
A 19. századi általános vízszabályozás idejéig e te rü le t m ocsaras síkvidék volt, 
am elyet m inden oldalról nagy  kiterjedésű erdők h a tá ro ltak  (Marsai 1940).
Túrricse jelenlegi népessége 863 fő (415 férfi, 448 nő), 233 családra, család­
töredékre különül (1970. évi Népszámlálás). A 18. század végén ta r to t t  nép- 
számlálás ó ta a népesség száma m egnégyszereződött. Az 1784— 1787. évi
I I .  József-féle első m agyarországi népszám lálás ad a ta i szerint — az akkor még 
R itsének nevezett — helység népessége 200 fő volt.
Az elm últ közel 200 év folyam án a népesség szaporodásában negatívan 
ha tó  jelenség volt egyrészt az 1831. évi pestisjárvány , m ásrészt az első és 
második világháború. A népesség s tru k tú rá jáb an  az em líte tt és a népesedést 
befolyásoló események h a tá sa  abban m u ta tk o zo tt, hogy részben az autochton 
népesség száma csökkent, részben a letelepülők szám a em elkedett.
2. ábra. Születések száma 1800— 1959. évek közö tt Túrricsén 
Fig. 2. N um ber of b irth s, 1800— 1959, Túrricse
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Az újonnan betelepültek  nagy  szám ára enged részben következ te tn i az a 
tén y , bogy a 19. század utolsó évtizedétől kezdődően m egduplázódik a házasság- 
kö tések  száma. A népesedéstörténet részletes elemzése e tan u lm án y  kereteit 
m eghaladja; ezúttal csak arra  k ívánunk  utaln i, hogy éppen az isonomia- 
v izsgálat eredm ényeinek ism eretében végezzük jelenleg 220 esztendőre v o n a t­
kozóan a népesedéstörténet differenciált elemzését.
3. ábra. H alálozások szám a 1800—1959. évek között Túrricsén 
Fig. 3. N um ber of deaths, 1800—1959, Túrricse
4. ábra. H ázasságkötések szám a 1800—1959. évek között Túrricsén 
Fig. 4. N um ber of m arriages, 1800—1959, Túrricse
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Vizsgálataink kezdetén, 1970-ben a K özponti S ta tisz tikai H ivatal nép­
számlálási lakónévjegyzéke ism eretében kerestünk  fel m inden családot (233 
család), és a Lask er  által javaso lt, számjelzésekkel e llá to tt, előnyom ott 
pedigré alapján (6. áb ra) interjúm ódszerrel jegyeztük  fel a házasfelek, azok 
apja, any ja , valam in t az apai és anyai nagyszülők család- és u tóneveit.
A pedigrélapokra fe lve tt családnevek isonom ia-arányok szám ítását teszik 
lehetővé, nem csak a házastársak ra  vonatkozóan, hanem  más rokonsági kap-
5. ábra. N épmozgalom alakulása 1800— 1959. évek között Túrricsén 
Fig. 5. V ital events, 1800— 1959, Túrricse
6. ábra. Az isonomia vizsgálatánál alkalm azott pedigré ábra (számjelzésekkel) 
Fig. 6. Pedigree graph used in isonymy analysis (w ith designations)
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csolatban szereplő családnévpárok form ájában is. A nagyszülőket is m agában 
foglaló pedigréből az esetleges isonom iát és azok differenciáit 18 (28) névpárra 
lehetséges elemezni.
Az isonomia szem pontjából vizsgált családnevek párosításában  b em u ta to tt 
rokoni kapcsolatokat és azok betűjelzéseit (A, B, C, . . . R), számjelzéseit, 
végül a túrricsei 233 család különböző viszonylatokban elem zett párja inak  
szám át az 1. táb láza t tarta lm azza.
A rokoni kapcsolatok szerint p á ro síto tt családnévtáb lázato t (1. táb lázat) 
szokásos asszociációs táb láza tn ak  is nevezni, m iu tán  a pedigrén szereplő 
házaspárok szüleinek, nagyszüleinek m inden lehetséges családnév-párosítását 
tarta lm azza. Az asszociációs táb láza t utolsó oszlopában zárójelbe te t t  szám ­
jelölés arra  u ta l, hogy a párkészleteket nem  szokás nem ek szerint különválasz­
tan i. E m lítést kell tennünk  arra  vonatkozóan is, hogy az egy rokonsági k ap ­
csolatokat jelző családnévpárok szám a egyetlen esetben sem 233 — m int a 
vizsgált házaspárok száma — , sőt annál esetenként lényegesen kevesebb. 
E nnek  m agyarázata az, hogy az inform átorok esetenként any juk  leánykori 
nevét és még inkább az anyai nagyszülők (különösen a nagyanya leánykori) 
nev é t nem ismerik. A házasságon kívül születettek , továbbá a nevelt-örökbe­
fogadottak  eseteiben a szülők, nagyszülők családnevei inform áció ú tján  nem  
fogadhatók el. így  a családnévpárok száma teljesség esetén 4194 (6524) lenne. 
Ezzel szemben az isonom ia szem pontjából elemezendő párok szám a 3549 
(5445) — a hiány 645 (1079). Az asszociációs táb láza t családnévpár-készleteiből 
118 különböző családnév á llap ítható  meg, am elyek közül 3 családnév (Garda, 
R ápolthy , Sebestyén) jelentős a jelenlegi házaspárok isonom ia-vizsgálata szem­
pontjából. A további 17 családnév —  a m últban  volt jelentősebb családok — 
isonom frekvenciája jelentéktelen . A 98 egyéb családnév elsősorban a bel- 
házasodásokkal és részben a bete lepü lt családokkal kapcsolatos. Ezek nagy 
többsége a heteronom  családnév készletű pedigrékben fordul elő.
M etodikailag a családnevek isonom kom binációiból várha tó  gyakoriság 
szám ítására a véletlenszerű párválasztás feltételezése esetén többféle lehetőség 
kínálkozik. Feltételezhető, hogy a m in tá t egy határozatlan  nagyságú népes­
ségből v e ttü k , am ikor is a családnevek frekvenciái azonosak, vagy  feltételez­
hető , hogy a m intában m inden egyén képviselt, akik közül p á r t lehet választani.
Először célszerűnek tű n ik  az t feltételezni, hogy minden családnév meg­
közelítően egyforma gyakorisággal fordul elő férfiak és nők közö tt. E zért is 
nem  válasz to ttuk  szét nem ek szerint az ada toka t, bár valam ivel több  férfi 
házasodik be a túrricsei populációba, m int nő. E zért lehet, hogy a nemek 
közö tt csekély differencia adódhat a családnevek frekvenciáiban.
A várt isonom iát Lasker  (1972) korrigált képlete szerint szám ítottuk , m int 
egyetlen  m inta összes lehetséges párjai esetére elfogadott feltételezés szerint.
Ezek szerint az isonomia képlete a következő:
ahol n xi az első kategóriájú  (pl. férj) rokonoknál az i-edik családnév gyakori­
sága, n 2i gyakoriság a m ásodik kategóriájú  (pl. feleség) rokonoknál n v  illetve 
n 2 az illető kategóriájú rokonok száma.
A továbbiakban a becsléseket az isonom/összes gyakorisági hányadokból is 
m eghatároztuk. Reálisnak tű n t  egységesen, külön férfiak és külön nők közötti
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1. táblázat
Isonomia szempontjából vizsgált családnevek párosításában bem u ta to tt rokoni kapcsolatok 
Table 1. Relationships Involved in Pairings of Surnames Tested for Isonymy
T á b lá b a n  
és szövegben 
a lk a lm a z o tt 
jelzés 
Code used 
in  tables 
and text
A pedigré á b rá n  
a lk a lm azo tt 
jelölés
Designations  
in  the pedigree 
f ig u re
A z isonom ia  szem p o n tjáb ó l párosí 
az in fo rm
Első
R elationship  to in form ants o f  the 
F irst
t o t t  szem élyek ro k o n i k a p cso la ta  
ito rokhoz
M ásodik
ind iv idua ls p a ired  fo r  iso n ym y  
Second
P á ro k  szám a 
N um ber o f  pa irs
A 1—5 Egyén apja 
Individual9s father
H ázastárs apja 
Spouse's father
224
B 1—7 Egyén apja 
Individual9s father
H ázastárs anyja 
Spouse's mother
226
C 3—5 Egyén anyja 
Individual9s mother
H ázastárs apja 
Spouse's father
227
D 3—7 Egyén anyja 
Individual9s mother
H ázastárs anyja 
Spouse's mother
230
E 5—7 H ázastárs apja 
Spouse9s father
H ázastárs anyja 
Spouse's mother
229





G 2—3; 6— 7 Egyén anyja 
Individual9s mother




H 1—4; 5—8 Egyén apja 
Individual9s father




I 2—4; 6—8 Egyén apjának anyja 
Individual's father's 
mother




J 1—2; 5—6 Egyén apja 
Individual's father




K 3—4; 7—8 Egyén anyja 
Individual9s mother




L 1—6; 2—5 Egyén ap ja  
Individual9s father
H ázastárs apjának anyja 
Spouse's father's mother
180 (181)
M 3—8; 4—7 Egyén anyja 
Individual9s mother
H ázastárs anyjának anyja 
Spouse's mother's mother
179 (179)
N 1—8; 4—5 Egyén apja 
Individual's father
H ázastárs anyjának anyja 
Spouse's mother's mother
186 (180)
0 3—6; 2—7 Egyén anyja 
Individual's mother
H ázastárs apjának anyja 
Spouse's father's mother
176 (182)
P 2—6 Egyén ap jának  anyja 
Individual9 s father9 s 
mother
H ázastárs apjának anyja 
Spouse's father's mother
176
Q 4—8 Egyén anyjának anyja 
Individual's mother's 
mother
H ázastárs anyjának anyja 
Spouse's mother's mother
181
R 2—8; 4—6 Egyén ap jának  anyja 
Individual9 s father's 
mother
Az összes párok száma —
H ázastárs anyjának anyja 
Spouse's mother's mother




re la tív  gyakoriságra alap ítan i. H a két részpopuláció szerepelt, a becslést az 
összevonás nélkül külön szám íto tt értékek összegével és az összevont értékek­
kel is elvégeztük. E gy populációra a becslés képlete a következő:
nm -n  f
n 1 = ----------,
N
ahol n 1 a becsült érték , az nm az isonom férfiak, az nf az isonom nők száma, N  
pedig az összes m egfigyelt pároké.
Vizsgálati eredmények
M ielőtt az isonom iára vonatkozó eredm ényeket részleteznénk, foglalkoz­
nunk  kell a 233 vizsgált házaspár (család) családneveinek összesítő értékelésé­
vel.
A túrricsei populáció s tru k tú rá ján ak  elsődleges megközelítése a házaspárok 
családneveinek elemzése szerint lehetséges. Az elemzés szerint a Garda, Sebes­
tyén, Rápolthy családnevek 120 esetben (51,51%) állap íthatók  meg a férj vagy 
a feleség, esetenként m indkét házasfélnél. 113 esetben (48,49%) a férj és 
feleség családneve az egyéb családnevek kategóriájába ta rtoz ik . Az egyéb 
családnevek á ltalában  1—2 esetben fordulnak elő. E családnevek két csoportra 
különíthetők. Az első csoportba ta rto z ik  10 olyan családnév (A ry , Bak, Bakó, 
Bartha, Bikás, Fülöp, Isk i, Máté, Szarka, T ú ri), am elyek a megelőző nem ze­
dékekben jelentősebbek voltak , és am elyek isonom form ában is előfordulnak. 
A több i egyéb családnév isonom form ában nem  fordul elő, illetve Farkas, 
K iss, Kovács, Nagy, Szabó, Tóth családnevek esetében nem  állap ítható  meg 
kellő biztonsággal, hogy azok isonom előfordulás esetén is tényleg közös őssel 
rendelkeznek-e a populáción belül. Ez a megoszlás arra  u ta l, hogy a túrricsei 
népesség a kifejezetten félig n y ito tt  (demi ouvert) populációk csoportjába 
sorolható. Ez egyben azt is jelzi, hogy genetikailag eléggé heterogén össze­
té te lű , annak ellenére, hogy az em líte tt három  család és azok közül is a Gardák 
részesedése a házaspárok családneveiben igen jelentős. A G arda családnév 90
2. táblázat
A túrricsei házaspárok családneveinek megoszlása (1970) 
Table 2. Fam ily names of spouses in Túrricse (1970)
A  h ázasp áro k  
családneve 





F érj és feleség 
c salád n ev e  azonos 
H u sband  a n d  w ife  w ith  
the sam e fa m i ly  nam e
N
O//o





Garda 6 0 2 5 ,7 5 0 2 1 ,5 2 0 9 5 ,2
Sebestyén 13 5 ,6 2 0 8 , 6 — —
Rápolthy 3 1 ,3 3 1 ,3 1 4 ,8
Egyéb 1 5 7 6 7 ,4 1 6 0 6 8 , 6 — —
Other




A Garda családnév előfordulása a vizsgált pedigrék rokoni kapcsolataiban 




Persons ind ica ted  
by fig u re s
F érj
H usb a n d











p er  cent
N %
per cent
I . ( I I . )  1 6 3 2 7 ,0 3 1 7 0 7 2 ,9 6 2 3 3 9 9 ,9 9
I I .  ( I I . )  3 4 7 2 0 ,1 7 1 8 6 7 9 ,8 2 2 3 3 9 9 ,9 9
I I .  2 3 0 1 2 ,8 7 2 0 3 8 7 ,1 2 2 3 3 9 9 ,9 9
I I .  4 3 8 1 6 ,3 0 1 9 5 8 3 ,6 9 2 3 3 9 9 ,9 9
1 7 8
Feleség  — W ife
I .  ( I I . )  5 5 3 2 2 ,7 4 1 8 0 7 2 ,2 5 2 3 3 9 9 ,9 9
I . ( I I . )  7 4 4 1 8 ,8 8 1 8 9 8 1 ,1 1 2 3 3 9 9 ,9 9
I I .  6 3 6 1 5 ,4 5 1 9 7 8 4 ,5 4 2 3 3 9 9 ,9 9
I I .  8 4 1 1 7 ,5 9 1 9 2 8 2 ,4 0 2 3 3 9 9 .9 9
1 7 4
esetben fordul elő (38,6% ), éspedig 60 esetben a férj G arda, ebből 20 esetben a 
nő családneve is G arda, azaz 20 jelenlegi család esetében állap ítható  meg 
G arda isonomia (A 1—5). 50 esetben a feleség neve G arda, és ebből 30 esetben 
nem  áll fenn isonomia. A Sebestyén családnév isonom összetételben nem  fordul 
elő, viszont a feleség családneve 20 esetben, a férj családneve 13 esetben 
Sebestyén. A R ápoltby  családnév előfordulása nem  jelentős (3, 3). Első meg­
közelítés szerint a 233 házaspár közül 60 házaspár, illetve család Garda, 13 
Sebestyén és 3 R ápolthy. A 2. táb lázat részletezi a túrricsei házaspárok család­
neveinek férj és feleség szerinti m egoszlását.
Az előzőekben Túrricse népességének ,,félig n y ito tt”  v o ltá t ism ertetve, k i­
em eltük azt a tén y t, bogy a jelenben élő házaspárok (családok) közül a G arda 
(60 család) a legjelentősebb. Az endogám  reprodukciót alkotó Garda család 
genetikai jelentősége még inkább szem betűnő, ha figyelem be vesszük, hogy az 
isonom ia-vizsgálat során elem zett 233 túrricsei házaspár pedigréje közül csak 
68 olyan család van, am elyeknek két generációra felmenő rokon kapcsolataiban 
nincs a G arda családhoz tartozó  egyén. Ez anny it je len t, hogy a heteronom , 
azaz „egyéb”  családok pedigréinek nag y  részében is képviselt a Garda gén­
állom ány. A 3. táb láza tb an  nemzedék- és isonom ia-vizsgálat pedigréiben alkal­
m azott számjelzések szerin t megadva, a rokonsági kapcsolatban álló G arda 
családnevű egyének megoszlását részletezzük. I t t  jegyezzük meg, hogy 
am ennyiben a házasfelek egyike, m ásika vagy m indketten  G arda családnevűek, 
úgy azok csak egyszeresen szerepelnek, m ert hisz ez esetben az apa, nagyapa 
neve is azonos. A G arda családnév 165 család pedigréjében 352 alkalommal 
fordul elő. A 3. táb lázatbó l az is k itűn ik , hogy a G arda — nevezzük most m ár
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4. táb
Az isonom párok családok és rokonsági 
Table 4. Isonym pairs
A párokat m eghatározó
Isonom párok 
Iso n ym  p a irs
R ela tionsh ip  determ in ing
1 - 5 1 - 7 3 - 5 3 - 7 5 - 7 1 - 3 2 - 3 6 - 7 1 - 4 5 - 8 2 - 4 6 - 8
Garda — Garda 2 0 9 í i 6 21 2 6 9 7 19 14 7 8
R ápolthy — Rápolthy 1 1 1 2
Sebestyén — Sebestyén 
Ary — Ary
1 í 2 3 2 2 2 6 1 2
Bak — Bak 
Bakó — Bakó 






Farkas — Farkas 
Fülöp —  Fülöp 
Iski —  Iski







Máté —  Máté 
Molnár —  Molnár 
Nagy —  Nagy 






T óth — Tóth 




21 13 12 9 2 8 2 9 10 13 21 2 3 11 11
nagycsaládnak  — nagycsaládnak a populációban való diszperziója a jelen 
nem zedékben éri el a legm agasabb részesedési a rán y t (3  27,03% ; $ 22,74% ). 
A túrricsei anyakönyvi ada tok  részletes elemzése n y ú jt m ajd a későbbiekben 
lehetőséget arra, hogy a G arda és a populációt alkotó egyéb családok közötti 
differenciális term ékenység, differenciális halandóság m uta tó inak  ism eretében, 
fo lyam atában  rekonstruáljuk  a G arda nagycsalád k ibon takozását. A nagy­
család megnevezést indokolja egyébként az a tény  is, hogy a G arda család ma 
m ár 14 ágra különül (Gaál, Gábor, K utasi, Kőházi, M ihály, Német, Suta, 
Veres, Végesi stb .), am elyek egymás közt nagyságrendileg igen eltérőek.
A túrricsei népesség a lap stru k tú rá ján ak , valam int azon belül a Garda nagy­
család e sajátos stru k tú ráb an  genetikailag is értékelhető helyzetének meg­
ism erése u tán  az isonom ia-vizsgálat eredm ényeit részletezzük.
A vizsgált 233 házaspár pedigréiben m egállapíto tt isonom párok  száma 411 
(7,54% ) (lásd 4. táb láza t). Ez az érték  abszolút és re la tív  értelem ben endogám  
népesség esetében igen alacsony. Az a tény , hogy a 411 isonom párból, am ely 
20 azonos családnév között oszlik meg, a G arda—G arda isonom párok  száma 
326 (79,31% ), arra  u ta l, hogy a túrricsei populáción belül a G arda nagycsalád 
— endogám  párválasztást követve — igen h atározo ttan  elkülönülő szubpopu- 
láció t alkot. A Sebestyén és R ápolthy  isonom párok szám a együttesen m ind­
össze 45 (10,94%), jelzi, hogy e családok alárendeltek  a populáción belül. 
A tö b b i 17 család közül az A ry , B ak, Bakó, Bikás, Isk i, Máté, Túri isonom 
párok  nagyobbrészt a felmenő I. és II . nem zedékekben fordulnak elő. E csalá-
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lázat
kapcsolat szerinti megoszlása 
by families and relationship
rokonsági kapcsolat 
the  p a irs
I so n o in  p á ro k  
sz ám a  
N um ber o f  
iso n ym  p a irs1 - 2 5 - 6 3 - 4 7 - 8 1 - 6 2 - 5 3 - 8 4 - 7 1 - 8 4 - 5 3 - 6 2 - 7 2 - 6 4 - 8 2 - 8 4 - 6
17 13 22 17 1 0 10 6 8 15 12 10 4 4 10 3 8 3 2 6
5


















1 9 15 2 6 2 4 1 2 15 7 1 0 17 1 5 1 3 5 4 13 5 10 4 1 1
dók a m últban v o ltak  jelentősek, ma v iszont a fokozatosan férfi és női ágon 
egyarán t eltűnő családokat képviselik. Az isonom párok  családok és a pedigrék 
rokonsági kapcso la tai szerinti megoszlásáról a 4. táb láza t szolgáltat tá jékoz­
ta tá s t.
Az isonom és heteronom  párok frekvenciája és egymáshoz v iszonyíto tt 
aránya bizonyos m értékig ugyancsak jelzi azokat a párválasztási tendenciákat, 
am elyek a tú rricsei populáció s tru k tú rá já t m eghatározzák. Az inform átor­
párok (A 1—5) szüleinél (E 5— 7; F 1—3), valam in t a férj anyai nagyszüleinél 
(K  3—4) adódnak a legm agasabb isonom -pár frekvenciák (5. táb lázat).
Az isonom ia-vizsgálat során nem m ellőzhető annak  m egállapítása, hogy a 
vizsgált m intán belül egy-egy pedigrében hány  isonom családnévpár fordul 
elő. A túrricsei populáció félig ny ito tt jellegét igazolja, hogy a k ifejezett iso- 
nom iát — azaz, hogy egy pedigrében 6 vagy  annál több isonom családnév 
forduljon elő — mindössze 25 esetben (10,2% ) leh e te tt m egállapítani. Teljesen 
zá rt népesség esetében ugyanis a pedigrék nagy részében az asszociációs párok 
isonomok. Az egész m in tában , am int az a 6. táb lázatbó l k itűn ik , mindössze 2 
olyan pedigré van , am elyben 15 isonom családnévpár van. Ez az izolált popu­
lációk esetében általános jelenség.
A 7. ábra egy G arda—G arda, a 8. ábra G arda—Sebestyén házaspár pedigré- 
jé t  dokum entálja, am elyekben 10 (5), 11 (4) az isonom párok száma.
M intánkat elsősorban a mérsékelt isonom ia jellem zi, am ennyiben 112 
(49,2%) pedigrében 1, 2, 3 vag y  4 isonom családnévpár fordul elő. 96 pedigré-
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5. táblázat
Az isonom és heteronom párok aránya a pedigrék rokoni kapcsolataiban 
Table 5. Share of isonym and heteronym pairs in the pedigree relations
A p á ro k  
jelö lése  
D esignation  
o f  p a irs
A p á ro k a t 
m eghatározó  
rokonság i 
kap cso la t 
R elationship
Iso n o m  p á ro k  
szám a 
N um ber o f  
isonym  p a irs
N ag y  c salád o k  és 
egyéb  családok  
szám a
N um ber o f  heteronym  
p a irs  between greates 
a n d  other fa m ilie s
E g y éb  családok  
szám a
H eteronym  p a irs  
between other fa m ilie s
Az é r té k e lt  
p á ro k  szám a  
N o . o f  the  
evaluated p a ir s
N
o//O
p er  cent N
O//o
p e r  cent N
%
p e r  cent
A 1—5 21 9,37 98 43,75 105 46,87 224
B 1—7 13 5,15 106 46,90 107 47,94 226
C 3—5 12 5,28 98 43,17 117 51,54 227
D 3—7 9 3,91 98 43,09 123 53,00 230
E 5—7 28 12,22 75 32,75 126 55,02 229
F 1— 3 29 12,83 77 34,08 120 53,09 226
2—3 10 5,46 69 37,70 104 56,83 183
6—7 13 6,22 75 39,15 106 54,63 194
1—4 21 11,47 67 36,61 95 51,91 183
5—8 23 11,42 70 34,82 108 53,75 201
2—4 11 5,97 64 34,78 109 59,24 184
6—8 11 5,61 67 34,18 118 60,20 196
1— 2 19 10,05 62 32,80 108 57,14 189
J 5—6 15 7,50 65 32,50 120 60,00 200
3—4 26 13,97 51 27,42 109 58,60 186
7—8 24 11,70 64 31,22 117 57,07 205
1—6 12 6,66 79 43,88 89 49,45 180
2—5 15 8,28 72 39,77 94 51,95 181
3—8 7 3,91 85 47,49 87 48,60 179
4—7 10 5,58 77 43,02 92 51,39 179
1—8 17 9,13 86 46,25 83 44,62 186
4—5 15 8,33 74 41,11 91 50,55 180
3—6 13 7,40 69 39,20 94 53,40 176
2—7 5 2,70 72 39,60 105 57,69 182
P 2—6 4 2,27 64 36,36 108 61,36 176
Q 4—8 13 7,18 74 40,88 94 51,93 181
2—8 5 2,71 68 36,95 111 60,36 184
4—6 10 5,60 65 36,00 104 58,40 178
ben isonom ia nem  állap ítható  meg, ezek az egyéb családok kategóriá jába 
ta rtoznak .
A túrricsei populációban az isonomia arányát a m ódszertani fejezetben 
közölt képlet alapján szám íto ttuk , a szárm azási táb lák  18 (28) v iszonylatában  
233 (466 adatszolgáltató  személy) p ár esetében. A 233 házaspár pedigréiből 137 
pár esetében volt isonom családnév m egállapítható. A 3549 (5445) családnév- 
pár közül 411 esetben névazonosság (isonomia) állt fenn.
A 7. táb láza t részletezi az isonom ia észlelt és becsült értékeit, a különböző 
rokoni kapcsolatokra vonatkozóan.
A táb lázatbó l k itűn ik , hogy az isonom párok az A, C, E , F , G, J ,  K viszony­
la tokban  gyakoribbak, m int a véletlenszerű párosítás esetében várha tó  le tt  
volna. A többi párok eseteiben elég jelentős az eltérés az észlelt és becsült 
értékek között, azaz a tényleges isonom párok  száma kevesebb, m in t a becsült 
érték. Az E és F  viszonylatokban a többi rokoni viszonylathoz képest igen 
eltérő, magas az isonomia frekvenciája, és ez esetekben szignifikáns a becsült
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A pedigrékben m egállapított isonom párok száma 
Table 6. N um ber of isonym pairs observed in the pedigrees
6. táblázat
E g y  pedigrében  
m e g á lla p íto tt  isonom  
p á ro k  szám a 
N u m b er o f  isonym  
p a irs  observed 
in  one pedigree
A  vizsgá lt p e d ig ré k  szám a 
N u m b er o f  pedigrees A z összes isonom  
p á ro k  szám a 
N um ber o f  all 
isonym  pa irs
N %p er  cent
0 9 6 4 1 ,2 _
i 61 2 6 ,3 61
2 11 4 ,7 22
3 36 1 5 ,5 1 0 8
4 4 1 ,7 1 6
5 — — —
6 13 5 ,6 7 8
7 1 0 ,4 7
8 2 0,8 16
9 — — —
10 6 2,6 6 0
11 — — —
12 — — —
13 1 0 ,4 1 3
14 — — —
15 2 0,8 3 0
16 — — —
Összesen:
Total
2 3 3 100,0 4 1 1
7. táblázat
A családnevek isonom párjainak tényleges száma, összehasonlítva azon párok becsült értékeivel, 
amelyeket a véletlenszerű párosítás eredményezne 
Table 7. Actual num ber of the pairs of isonymous family names compared 
to the expected number of pairings by random  mating
R o k o n i
k a p c so la t
R elationship
A  v izsg á lt párok  
szám a
N u m b er  o f  pairs
Iso n o m  p á ro k  szám a 
Iso n y m y




A 224 21 14,6
B 226 13 13,6
C 227 12 11,2
D 230 9 10,0
E 229 28 12,3
F 226 29 15,2
G 183 (194) 10 (13) 17,0 (16,9)
H 183 (201) 21 (23) 28,0 (28,0)
I 184 (196) 11 (11) 16,7 (16,9)
J 189 (200) 29 (15) 20,2 (20,3)
K 186 (205) 26 (24) 23,8 (23,6)
L 180 (181) 12 (15) 22,8 (23,3)
M 179 (179) 7 (10) 18,9 (18,4)
N 186 (180) 17 (15) 23,5 (23,7)
O 176 (182) 13 (5) 17,0 (17,0)
P 176 4 5,9
Q 181 13 9,7
R 184 (178) 5 (10) 15,6 (15,7)
Összesen: 3549 (1896) 270 (141)
Total
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érték tő l való eltérés is. Az apai családnév szerinti isonomia öt v á lto za ta  (A), 
ezek szülei (F), házastársuk  szülei (E), apai nagyszüleik (J) és anyai nagy- 
szüleik (K) összesen 104 esetben m u ta tn ak  isonom iát, ugyanakkor a véletlen- 
szerű párosítás szerint a becsült érték  mindössze 66,02. Ez az igen jelentős és 
statisztikailag  is szignifikáns, eltérő a rán y  nem  utolsósorban an n ak  tu la jd o ­
n íth a tó , hogy a generációkat átfogó relációkban a vártná l nagyobb a (való­
színűleg távoli) konszangvin párválasztás. A túrricsei, előbb em líte tt, isono- 
m iára vonatkozó adatok  még m agasabbak, m int Lasker— K aplan  (1964,
1968) San Jósé (Peru) népességében észlelt és becsült isonom ia-értékei.
Az isonom párok  túlnyom ó többségét — m int arra  m ár u ta ltu n k  —  a 
G arda nagycsalád alkotja.
Az isonomia gyakorisága a három  nem zedék során jelentősen csökkent 
(8. táb lázat).
Az inform átorok nagyszülei esetében még 12,0% , a m a élő inform átorok  
esetében ez csak 5,8% . Ez következm énye a népesség növekedésének és az 
elm últ évtizedek során tö r té n t jelentős exogám jellegű párválasztásoknak , 
azaz a beházasodásoknak.
A 1 -5  +
B 1 - 7 -
C 3 —5 +
D 3 - 7  -
E S—7 —
F 1 -3  +
G 2 - 3 ;  6 - 7  - H
H 1 - 4 ;  5 -8 + (+ >
1 2 - 4 ;  6—8 — (+)
J 4—2; 5—6 — (+)
K 3 - 4 ;  7 - 8 + H
L 1 - 6 ;  2—5 + (—)
M 3 - a ;  4—7 + (-)
N 1 - 8 ;  4 —5 +(+)
0 3 - 6 ;  2 - 7  + H
P . 2 - 6
Q 4—8 +
R 2 - 9 ;  4 —6 —(+)
7. ábra. G. G arda—K. G arda isonom pár pedigréje 
Fig. 7. Pedigree of the G. G arda—K. G arda isonym pair
8. ábra. K. G arda—Sebestyén pár pedigréje 
Fig. 8. Pedigree of the K. G arda—Sebestyén pair
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A '1 - 5  -
B 1 - t  +
C 3 - 5  -
D 3 - 7  +
É 5 -7  -
F .1 -3  +•
0 2 - 3 ;  6 -7  +{+)
H 1 -4 ;  5 -8  + { -)
1 2 - 4 ;  6 -8 .  +•(—]•
J 1—2; 5 - 6  +  ( - )
K 3 -4 ; 7 - 8  + ( - )
L 1 -6 ; 2 - 5  + ( - )
M 3 -8 ; 4 - 7  _ (+ )
N 1 -8 ; 4 -S
0 3 -6 ;  2 -7  +H-)
P 2-6  +
Q 4 -8  -
R 2 -8 ; 4 - 6  - ( + )
8. táblázat
Isonomia gyakorisága három  nemzedékben 
Table 8. Isinymy in three successive generations
V á lto z a to k
Variable
I .
In fo rm á to r-
p á ro k
I.
In fo rm a n t
p a irs
I I .
In fo rm á to r-  




I I I .
In fo rm á to r-  
p á ro k  n agyszü lei 
I I I .
Inform ants''
grandparents
Párok száma 2169 1005 375
Isonom párok száma 126 99 45
Isonom párok % -ban 5,80 9,85 12,00
I —II. eltérése (difference) 4,05
I—III . 6,20
I I—III . 2,15
Az isonom párok arányának  ism eretében á llap ítható  meg közvetlenül a 
rokonsági koefficiens ( /) , az az érték, am ely a legtöbb inform ációt szo lgáltatja 
a re la tív  endogám  populációgenetikai s tru k tú rá jáh o z . Ha ugyanis feltételezzük, 
hogy m inden egyénnek, akiknek azonos családnevük van, azért van azonos 
nevük, m ert közös őstől szárm aznak, akkor az isonom párok gyakoriságát 
alapul véve, egyenesen állap ítható  meg a popu láció /-é rtéke. A bban az esetben, 
ha valószínűségi alapon és a tényleges házasságkötések alapján szám íto tt 
isonom párok aránya közötti eltérés jelentős, az átlagos rokonsági koefficienst 
felosztjuk két részre, m elyek közül az egyik a véletlenszerű párválasztáshoz 
tartoz ik , j e l e / r, a m ásik pedig a nem  véletlenszerű párválasztásnak  tu la jd o n ít­
ható , j e l e / n. Ez utóbbi lehet pozitív vagy negatív , aszerint, hogy pozitív vagy 
negatív  asso rta tív  párválasztási tendencia m utatkozik-e a családnevek tek in ­
tetében . Az /  értéke nem  lesz 0, ha a populáció előnyben részesíti az azonos 
nevűekkel való házasságkötést. Az / ,  azaz a teljes belházasodási koefficiens és 
tag ja i, a z a z / ,  és /  közötti kapcsolat m indig a következő:
1-/=(1 ~ f n )  (1 ~ /r).
Az elemzés e m űvelete során ügyelni kell arra , hogy a m inta csak reproduk tív  
ko rúakat foglaljon m agába; bizonyos legyen a közös ős; egy szülőpártól szár­
m azott u tódok  közül csak egy szerepeljen, azaz ne forduljanak elő olyan azonos 
családnevek, am elyek testvéreket jelentenek.
A túrricsei vizsgált 233 házaspár esetében ezen isonom iával összefüggő é rté ­
kek csakis a teljes körű családrekonstrukció végeztével á llap íthatók  meg, 
am ikor is az előbbiekben em lített feltételek m inden tek in tetben  teljesíthetők. 
A nnyi m ár m ost m egállapítható, hogy az isonom -párok átlagos rokonsági 
foka a szoros és a távoli vérrokonsági fokok h a tá rán  van. E zt igazolja az 
isonomia valószínűségi p  =  0,016 és az észlelt isonom ia 411/4 554 =  0,075 
értéke.
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Összefoglalás
233 házaspár isonom ia-vizsgálatát elvégezve a túrricsei populációban, 18 (28) 
rokonsági viszonylatban elemezték a szerzők a családnevek azonosságának 
gyakoriságát. Az 5445 családnévpár közül 411 esetben volt isonom ia meg­
állap ítható . Az észlelt isonomia a véletlenszerű párképzéssel szemben m aga­
sabb értéket ad o tt. Az isonomia a három  generáció folyam án csökkenő ten d en ­
ciát m u ta t. Ez összefügg a népesség szám ának növekedésével, valam in t a 
házasság révén tö rtén t betelepülésekkel. Az isonom iában túlnyom ó többségben 
a G arda nagycsalád érdekelt. A Sebestyén, R ápolthy  nagycsaládoknál, v a la ­
m int tovább i 17 családnév esetében észlelt isonomia alárendelt jelentőségű. 
A G arda nagycsalád isonom tendenciája lényegében egy elhatárolódó szub- 
populáció k ialakulását jelenti. Az apai családnév vonalán követve az isonom iát, 
5 esetben olyan magas értéket képvisel a Garda-isonom ia, am ely m ár m agas 
fokú belházasodással kapcsolatos. H ipotézisünk igazolódott, m iszerint az iso- 
nom iának kapcsolata van  a családnevek eloszlási gyakoriságával, valam in t a 
belházasodási koefficienssel. A szerzők végül u ta lnak  arra, hogy az isonom ia 
teljes körű kidolgozása a 8 nem zedékre terjedő  családrekonstrukció (G arda) 
u tán  válik lehetővé. Az isonom ia-vizsgálat eddigi eredm ényei m egbízható 
alapot n y ú jto tta k  az etn ikai em bertani v izsgálat eredm ényeinek értékeléséhez.
*
(A Magyar Biológiai Társaság 1973. novem ber 16-i szakülésén elhangzott előadás; közlésre 
beérkezett 1973. november 16-án.)
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ISONOM Y-EXAM INATION OF A POPULATIO N  O F EA STERN  HUNGARY 
(TÚ RR IC SE) IN  T H E  VARIOUS R ELA TIO N SH IPS OF PE D IG R E E S
by
J . Nemeskéri, Katalin M . Szilágyi, Erzsébet Balogh, K . Joubert
(Summary)
In  the course of the isonym y analysis of 233 spouses in the Túrricse population the authors 
investigated the frequency of the isonym y of the fam ily names in 18 (28) relationships. Iso­
nym y was observed in 411 cases out of the 5445 pairs of fam ily names. The observed value of 
isonymy was found to be higher than  in random  m ating. Isonym y shows a tendency of decrease 
during three generations. This correlates w ith the increase of the num ber of the population as 
well as w ith the im m igration by m arriage. In the isonymy the great-fam ily Garda is mostly 
interested. Isonym y observed in the Sebestyén, R ápolthy great-fam ilies and in fu rther 17 
fam ily names it is of less im portance. The isonym tendency in the case of the great-fam ily 
G arda means essentially the developm ent of a definite subpopulation. Tracing isonymy on 
the paternal line isonym y of the Gardas shows in 5 cases such a high value w hat refers already 
a close inbreeding. Our hypothesis, th a t  isonymy has a connection w ith the frequency of the 
fam ily name distribution and the inbreeding coefficient, proved true. F inally , authors indicate 
th a t  the full elaboration of isonym y will be possible after the fam ily reconstruction (Garda) 
for 8 generations. The recent results of isonymy analysis serve as concrete basis for the evaluation 
of the results of ethnical anthropological studies.
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RÉZKORI (BODROGKERESZTÚRI) ANTROPOLÓGIAI 
LELETEK NOSZA-GYÖNGYPART (JUGOSZLÁVIA)
LELŐHELYRŐL
I r ta : F a rka s  Gy ula
(József A ttila Tudom ányegyetem  E m bertani In tézete, Szeged)
Leletkörülm ények
A szabadkai Városi M úzeumban b é t emberi csontvázleletet v izsgáltam  meg 
1972 jan u árjáb an , m elyeket Szekeres László régész vo lt szíves rendelkezésem re 
bocsátani. Ä leletek 1952 és 1954 k ö zö tt kerültek  felszínre a Szabadka (Subo- 
tica) m elletti N osza-G yöngypart (Nosa, Biserna Obala) lelőhelyről, és az 
em líte tt régész szóbeli közlése a lap ján  rézkorinak datálhatok . A széria régé­
szeti publikálása is m egtörtént (S ulm an , 1952, 1954; Ga r a sa n in , 1958a, 
1958b). Ennek alapján ism eretes, hogy a lelőhely a rézkor bodrogkeresztúri 
m űveltségéhez sorolható. A leletek közül egy a múzeum gyűjtem ényében in 
situ  van kiállítva.
Vizsgálat módszere
A le le te k e t a MARTiN-féle m éréstech n ik a  és sém ák a lap ján  (Martin  — 
Saller  1957— 1966) m értem  le, ille tv e  ír ta m  le. A te rm e te t B reitinger  és 
B ach m ódszerével szám íto ttam  (B reitinger  1937; Bach 1965), a tax o n ó m ia i 
e lem zést Lipták  m ódszerével (Liptá k  1971; F arkas 1972) végeztem . Az 
á tlagos e lhalálozási kor m eg á llap ítá sán á l és a szexualizáltság i e g y ü tth a tó  k i­
szám ítá sán á l N em eskéri, H a r sá n y i, A csádi és F öldes ú tm u ta tá s a i t  (N em es­
kéri H a r sányi 1958; N em esk ér i—H a r sá n y i—A csádi 1960; H a r sá n y i—  
F öldes 1968; F arkas 1972) v e tte m  a lapu l. A le le tek rő l ö t n éze tb en  fénykép- 
fe lv é te lek e t k é sz íte ttem , m elyek közü l a leg jobb  m e g ta rtá sú  le le te k e t fé n y k é p ­
tá b lá k o n  m u ta to m  be.
A leletek részletes leírása
1. Nosza „B ”  ? jelzésű sír. F e ltá rv a : 1954. április hónapban.
N agyon jó  m egtartású  cranium . A koponya jellegei a lap ján  elhalálozási 
kora kb. 45—55 év közé tehető , nem e erőteljes masculin vonásai a lap ján  férfi.
Az abszolút m éretek alap ján  a koponya közepes hosszú, közepes széles, 
magas, aristenkephal. Homlok közepes széles, járom ív  keskeny, az egész arc 
közepes magas, felsőarc alacsony, m esognath.
Indexei szerint m esokran, hypsikran , akrokran, eurym etop, leptoprosop, 
mesen, hypsikonch, cham aerrhin, brachystaphylin .
A hom lokcsonton su tura m etopica, nyakszirti részen os apicis, a su tu ra  lam b- 
doideában ossa W orm iana, jobb parietálén két kisebb bemélyedés ta lálható .
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A lelet egyik taxonóm iai egységgel sem azonosítható teljes m értékben, 
mégis főként a nordikus rassz jellegei ism erhetők fel ra jta . A koponya az I. 
táb lán  lá tható .
2. Nosza „B ”  IY /b—„ b ” jelzésű sír. F eltárva : 1952. április 25-én.
Nagyon jó  m egtartású  cranium . Elhalálozási kora a koponya jellegei alapján
kb. 4 0 —50 év közé tehető . Neme a gyengén masculin vonások alapján férfi.
Az abszolút m éretek szerint jellemezve a koponya hosszú, közepes széles és 
magas, euenkephal. H om loka keskeny. Járom ív  keskeny, egész és felső arc 
közepes magas, m esognath (II. tábla).
Az indexek alap ján  hyperdolichokran, cham aekran, akrokran, eurvm etop, 
hyperleptoprosop, hyperlepten, mesokonch, m esorrhin, leptostaphylin.
A su tu ra lam bdoideában ossa W orm iana, nyakszirt nagym értékben kúpos. 
Az epistropheus és I I I .  cervicalis csigolya synostosisa figyelhető meg (V. 
tábla).
A lelet jellegei alapján nagym értékű egyezést m utat a LiptÁk által leírt 
protom editerrán rassz jellegeivel.
3. Nosza ,,B ” IV/5. 9. jelzésű sír. F eltárva : 1953. április 28-án.
Nagyon jó  m eg tartású  cranium  (I II . táb la), töredékes atlas, három  u jjperc­
csont és egy m edencetöredék tartozik  a lelethez. Elhalálozási kora 60—70 
évre, neme a h a tá ro zo ttan  feminin jellegek alapján nőnek határozható .
A koponya abszolút jellegei alapján rövid, keskeny, közepes magas, oligen- 
kephal. H om lok keskeny. Járom ív  keskeny, felsőarc alacsony, m esognath.
Indexei szerint dolichokran, orthokran , akrokran , eurym etop, euryen, 
mesokonch, cham aerrhin, brachystaphylin .
A koponya rendkívül kicsiny. Bal oldalon, az os tem porale pars squam osa- 
jából lefűződött os epiptericum  talá lható . A koponya alapi részén a foram en 
m agnum  környéke szokatlanul erősen kiem elkedik a környező régióból, és e 
tek in te tben  az előbbi két lelettel m u ta t hasonlóságot. A bal felső C rendellenes 
helyzetű, ami elsősorban a nagym értékű fogabraziónak és a m andibulában 
norm ális körülm ények között elhelyezkedő fogak kihullásának köszönhető.
A lelet taxonóm iai szem pontból a gracilis m editerrán  rassz és a cromagnoid 
taxon  keverékének tek in thető .
4. Nosza ,,B ” I l l /b  — cd jelzésű sír. F eltárva : 1952. április 24-én.
Sérült cranium  és töredékes vázcsontok. E lhalálozási kora 6 0 —70 év körül 
leh e te tt, neme a m ajdnem  hyperfem inin jellegek alap ján  nő.
A koponya abszolút m éretei szerint hosszú, keskeny, középmagas, euenke­
phal, homlok közepes széles.
Az indexek alap ján  hyperdolichokran, cham aekran, akrokran, eurym etop, 
brachystaphylin .
A koponya enyhén bathrokephal, a su tu ra  sag ittalis, valam int a két tuber 
parie tale vonalában  seniliskori depressio nyom ai lá th a tó k . Bal oldalon nagy 
os epiptericum . N yakszirt kúpos. A jobb hum eruson perforatio fossae olecrani 
hum eri.
Az egyetlen m érhető hosszúcsontja a jobb hum erus, m elynek m éretei a 
következők: legnagyobb hossza 280, a közép legnagyobb átm érője 20, leg­
kisebb átm érője 16, legkisebb kerülete 55 mm. A diaphysis keresztm etszeti 
jelzője 80,0, azaz eurybrachia, kerekfelkarúság esetéről van szó. A hum erus 
robuszticitási jelzője 19,6, ami közepesen gracilis hum erusnak felel meg. A h u ­
m erus legnagyobb hossza alapján szám íto tt testm agasság 157,8 cm, azaz 
nagyközepes.
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A lelet rendelkezésre álló ada ta i a lap ján  elsősorban az a tlan tom editerrán  
rassz jellegegyüttesével hozható kapcsolatba.
5. Nosza ,,B ” jelzésű sír. F eltárva : 1954. április hónapban.
A ránylag jó  m egtartású  calvaria. Gyengén masculin jellegei a lapján férfinak, 
elhalálozási ko rá t pedig 40 —50 év közöttinek h a táro zh a tju k  meg.
Az abszolút m éretek alap ján  a koponya közepes hosszú, keskeny és magas, 
aristenkephal, hom loka közepes széles.
Az indexek szerint dolichokran, hypsikran, akrokran  és eurym etop.
1. ábra: Nosza-G yöngypart. Az epistropheus és II I . cervicalis csigolya synostosisa (,,B” 
IV /b—„b”  jelzésű sír). A bal oldali parietale trepanációja („B ” jelzésű sír)
Abb. 1. Synostose des E pistropheus und des II I . Zervikalwirbels (Grab „B ”  IV/b —„ b ” ).
T repanation  des linken Parietale (Grab ,,B ” ).
A glabellánál gyenge supranasalis v a rra tm arad v án y  lá tható  A koponya 
foram en m agnum  körüli része ebben az esetben is kiem elkedik a hasisból.
A rendelkezésre álló ada tok  és m egfigyelt jellegek alapján elsősorban az 
északi rassz jellegegyüttesére gondolhatunk, pontos diagnózis azonban a lelet 
hiányos vo lta  m iatt nem  adható .
6. Nosza ,,B ” jelzésű sír. F eltárva : 1954. április hónapban.
Az előbbi lelettel egy helyen tá ro lt és a restaurálás alkalm ával elkülönített 
koponyam aradvány. K étségtelenül teljesen m ásik leletről van szó. Nagyon 
hiányos, valószínűleg post m ortem  deform álódott ca lo tte , arckoponya m arad­
ványa , egy aránylag jó  m egtartású  medence és jobb oldali scapula. Jellegei 
a lap ján  hyperm asculin férfi. E lhalálozási kora 20—24 év közé tehető . A m e­
dencének ehhez a lelethez való ta rto zásá t fiatalkori jellegei igazolják.
A koponyam aradványon csak a szájpadhossz (41 mm) és szájpadszélesség 
(38 mm), valam in t az ezekből szám ítható  szájpadjelző (92,7) állap ítható  meg, 
m elyek brachystaphylin  jellegre u ta lnak .
A lelet taxonóm iai szem pontból nem  értékelhető. Jelentőségét ebben a 
szériában mégis az határozza meg, hogy a su tu ra sagittalis két oldalsó részén 
a bal oldali parietalén egy kétségtelen, a jobb oldalin egy fe ltételezett trepanáció 
van (1. ábra). A bal oldali megközelítően kör alakú, de a koponya deform ációja 
m ia tt pontosan nem  á llap ítható  meg az alakja. A jobb  oldali sérülés h arán t
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irányban  elnyúlt. A bal oldali hosszúsági átm érője 25, a jobb oldalié 20 mm. 
A trepanáció tényét valószínűsíti az a megfigyelés, hogy a koponya belső fel­
színén m indkét esetben a tab u la  in terna széle lekerek ített. Teljesen hasonló, 
de nagyobb sérülés nyom a ta lá lh a tó  a koponya hom lokcsontjának bal oldali 
részén, i t t  azonban a lelet hiányos.
7. Nosza. Jelzés nélküli lelet. In  situ  k iállítva a Szabadkai Városi Múzeum 
gyűjtem ényében.
Nagyon jó m egtartású  lelet. E lhalálozási kora 50—60 év körül van, neme 
erősen masculin jellegei a lap ján  férfi.
A koponya az abszolút m éretek szerint közepes bosszú, keskeny, magas, 
euenkephal. Homlok közepes széles. Az egész arc közepes m agas, felsőarc 
közepes magas.
Az indexek alapján dolichokran, o rthokran, akrokran, eurym etop, chamae- 
konch, brachystaphylin  (IV. táb la).
A hosszúcsontok közül csupán a jobb  rad iust vo lt alkalm am  megmérni, 
m elynek párhuzam os hossza 228 mm , és az ebből szám íto tt testm agasság 
értéke 164,7 cm, azaz közepes term etű .
A koponya a gracilis m editerrán  és a nordikus rassz jellegeit kevert fo rm á­
ban m u ta tja .
Mind a hét leletnek a m etrikus ad a ta it, főbb morfológiai jellegeinek skálák 
szerinti m eghatározási eredm ényét, a term et szám íto tt értékét, taxonóm iai 
besorolást, az átlagos elhalálozási ko rt és a szexualizáltsági eg y ü tth a tó t az 1. 
táb láza tb an  foglaltam  össze.
A leletek értékelése
Az Alföld déli részén m eglehetősen sok őskori sírunk van . Ezek azonban 
elsősorban a bronzkor periódusaiba sorolhatók. Az ezt megelőző rézkori 
m űveltség emberéről antropológiai ism ereteink e terü le t vonatkozásában meg­
lehetősen szerények.
A szentes—kistőke — m agyartési dolichokran — inkább nordoid, m int m edi­
te rrán  jellegű — férfi lelet főként hatszori trepanációja m iatt jelentős (B artucz 
1966). A kiskőrösi lelet — am ely szintén trep an ált (B artucz 1966), és jóllehet 
B artucz közelebbi ad a to t nem  közöl róla, csak anny it, hogy H illebrand  
Jenő  kiskőrösi rézkori tem etőásatásából szárm azik, minden valószínűség sze­
r in t annak a tem etőnek egyik lelete, m elyet Csalogovits is pub likált (Csalo- 
govits 1931). A lelet m érsékelten brachykran , cham aeprosop, B artucz 
szerint az europoszibirid rasszhoz sorolható.
A hódm ezővásárhely i K o ta c -p a rto n  fe ltá r t  rézkori le le tek  régészeti v o n a tk o ­
zása in ak  p ub liká lása  u tá n  (B a n n er  1932, 1935) a 27 kora  rézk o ri cson tváz, 
k ö z tü k  8 an tropo lóg ia i értékelése  is m eg tö rtén t (A por— N agy 1940). Jó lleh e t 
a tax o n ó m ia i elem zés nem  a LiPTÁK-féle m ódszerrel tö r té n t  (L iptÁic 1971), 
m égis az ad a to k b ó l m e g á llap íth a tó , hogy  ebben a tem e tő b en  is egy fő k én t 
hosszúfejű , közepes-nagyközepes te rm e tű  népesség te m e tk e z e tt. A szerzők 
elsősorban az északi rassz n y o m a it v é lték  felfedezni, nem  z á r já k  ki azonban  
an n a k  a lehetőségét sem , hogy  m ed ite rrán  elem ekkel is szám oln i kell.
A rézkor em beréről az első összefoglalást B artucz szo lgáltatta , aki a 
Gödöllőn, P uszta istvánházán , Lebőn, Bodrogkeresztúron fe ltá rt leletek a lap­
ján  azt a következtetést von ta  le, hogy a lakosság túlnyom ó százaléka hosszú-
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F a r k a s
I. tábla: Nosza-G yöngypart ,,B” ? M aturus Taxon: n x
F a r k a s
IT. tábla: Nosza-Gyüngypart ,,B” IV /b—„b” . M aturus c> Taxon: pn
F a r k a s
I I I .  tábla: Nosza-G yüngypart IV 5. ,,B” 9. Senilis $ Taxon: m — crA
F a r k a s
IV . tábla: Nosza-G yöngypart ? M aturus o Taxon: m - n
1. táblázat
A vizsgált leletek metrikus és morfológiai adatai 












III/b-cd. „B” „B” ?
l. 183 191 168 184 188 185
lc. 182 190 165 185 186 — 181
5. 101 100 96 95 110 — 102
8. 140 128 120 126 138 — 138
9. 98 92 90 95 98 — 97
17. 139 133 124 126 145 ---- 138
20. 116 110 100 119 122 — 114
32 (la). 47° 48° 45° — — 51°
38. 1453 1359 1091 1231 1528 — 1416
40. 94 106 87 — — 90
45. 126 119 113 — — —
46. 97 89 89 — — — 97
47. 115 117 — — — — 120
48. 68 72 52 — — 69
51. 37 38 37 — — 42
52. 32 32 31 — — — 30
54. 27 26 24 — — — —
55. 48 51 44 — 50
62. 43 51 42 41 — 41 46
63. 38 37 36 35 — 38 40
65. 116 117 — — — — 113
66. 100 87 84 77 — — 99
69. 34 37 21 37 — — 32
70. 62 69 53 55 — — 60
71. 32 32 28 30 — — 34
72. 81° 80° 82° — — — —
8 : 1 76,5 67,0 71.4 68,5 73,4 __ 74,6
17 : 1 75.9 69,6 73,8 68,5 77,1 — 74,6
17 : 8 99,3 103,9 103,3 100,0 105,1 — 100,0
9 : 8 70,0 71.9 75,0 75,4 71.0 — 70,3
47 : 45 91,3 98,3 '  --- — — — —
48 : 45 53,9 60,5 46,0 — — — —
52 : 51 86,5 84,2 83,8 — — — 71,4
54 : 55 56,3 50,9 54.6 — — — —
63 : 62 88,4 72,6 85,7 85,4 — 92,7 87,0
N. vert. Pent. Pent. Ov. Ov. Ov. Plag. Pent.
Glabella 3 2 2 2 3 4
Sp. n. ant. 1 2 1 — — 3 2
Pr. o. ext. 0 2 0 0 2 2 2
Alv. pr. 2 3 1 2 0 1 2
F. canina 4 4 3 — — — 1
Termet — Statur — — — 157,8 — — 164,8
Taxon n-x pn m-crA am n 9 m-n
Átl. e. k. 45—55 40—50 60—70 60—70 40— 50 20— 24 50—60
Alter
Sex. e. -j-1,5 +  0,2 — 1,2 — 1,8 + 0 ,5 +  2,0 +  1,4
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fejű , feltűnően alacsony term etű , főként a m editerrán  rasszhoz sorolható 
elemekből állo tt. A leleteknek a diluvium  végi rasszokra em lékeztető vonásai 
a lapján feltételezte, hogy a rézkorban a K árpát-m edencét őshonos lakosság 
lak ta , nagyobb rasszeltolódások ekkor még nem  következtek be (B artucz 
1938).
A következő nagyobb tanulm ány a rézkori népesség jellem zésére N em es- 
KÉRitől származik, aki az Alsóném ediben feltárt leleteket ism ertette (N em es­
kéri 1951). A 43 leletből álló szériára a m esokrania, mesoprosopia és kisközepes 
term et jellem ző.
Ugyancsak N em eskéri ad o tt összefoglalást a m agyarországi bodrogkeresz- 
tú r i és péceli kultúrához tartozó  populációk antropológiájáról (N em eskéri 
1956) későbbi közlem ényében. M egállapítja ebben, hogy a péceli k u ltú ra  
népét a m editerrán  (gracilis és atlan tom editerrán), valam in t alpi rasszelem ek 
jellem zik. A m editerrán  elem eket a megelőző tiszai k u ltú ráva l és a délkeletről 
bevándorolt népességgel hozza kapcsolatba. Az alpi elem nyugati közvetítés 
ú tjá n  került szerinte a péceli ku ltú ra  népességébe. Meg kell azonban jegyez­
nünk , hogy ebben a közlem ényében még az a régebbi felfogás érvényesült, 
mely szerint a péceli ku ltú ra  az idősebb.
Lényegében ugyanilyen összefoglaló á ttek in tést ad  egy további közlem ényé­
ben is (N em eskéri 1961), i t t  azonban m ár az ú jabb  rézkori beosztás (K alicz 
1961) tükröződik. E bben  a publikációban érvényesül először a rézkori népesség 
elemzésénél a paleodem ográfiai szem pont. Szám unkra azonban elsősorban 
m ost az a lényeges, hogy N emeskéri a rézkori népességen belül egy, a bükki 
kultúrához visszanyúló m eso-dolichokran, közepes te rm etű , eury-m esoprosop, 
ún. A -típust és egy dolichokran, leptoprosop, alacsony-közepes te rm e tű  Í j­
típ u s t kü lönbözte te tt meg. U tóbbin belül két alcsoportot kü lön íte tt el, m elyek 
a Balkán felől két irányból hato ltak  be a K árpát-m edencébe. D unántúlon az 
atlan to -m ed iterrán  rassz tú lsúlya figyelhető meg. A bodrogkeresztúri k u ltú ra  
népességére (P usztaistvánháza, Kiskőrös, Jászladány) a gracilis m editerrán  
jellegegyüttes jellemző. Ezzel szemben a péceli k u ltú ráb an  m ár megjelennek, 
éspedig m eglehetősen nagy százalékban az alpi rassz képviselői, m elyek 
(Alsónémedi, B udakalász) elsősorban nyugatró l kerü ltek  — N em eskéri 
szerint — a rézkori populációba.
Végül m egem lítjük, hogy a rézkor em beréről rövid  jellem zést ad o tt K iszely  
is, adata i azonban csak a korábbi publikációk főbb eredm ényeinek össze­
foglalását je len tik  (K iszely  1969).
Kérdés m indezek alap ján , hogy a noszai rézkori, pontosabban a bodrog­
keresztúri m űveltséghez tartozó  antropológiai leletek kapcsolata m ilyen lehe­
t e t t  a m agyarországi rézkori populációkkal. Az i. e. m integy 2100 évvel a mai 
Alföld déli részén élt populációból szárm azó néhány  lelet h atározo tt dolicho- 
k ran iá jával tű n ik  ki. Mindössze egy lelet sorolható a m esokran kategóriába. 
E tek in te tben  teh á t jól beilleszkedik a hazai bodrogkeresztúri m űveltséghez 
sorolható tem etők  antropológiai képébe. M egtalálható náluk a trepanáció  
nyom a is. A k é t értékelhető  — közepes és nagyközepes — term et is csak azt 
tám asz tja  alá, hogy a leletek elsősorban a m editerrán  (gracilis és a tla n to ­
m editerrán) vonásokkal rendelkező népességhez ta rto z ta k , jóllehet a nordoid 
komponens nyom át is m egfigyelhettük náluk. Figyelem re méltó azonban, hogy 
egyetlen rövid fejű elem sem volt közöttük.
Mindezek alap ján  feltételezhetjük, hogy a noszai leletek egyik csoportjá t 
képezték annak  az e tn ikum nak (vagy etn ikum oknak), am ely (vagy am elyek)
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m editerrán  elemeik révén a m agyarországi péceli k u ltú ra  lakosságának an tro ­
pológiai arcu la tá t m eghatározhatták . A m okrini kora bronzkori — hasonló 
földrajzi terü le ten  elhelyezkedő — tem etőben szintén dolichokran-m esokran 
jellegű, de elsősorban nordoid vonásokat m utató  elemek tú lsú lya vo lt meg­
figyelhető. A m editerránok aránya 17%. U gyanott jelentős szám ú trepanáció 
is előfordult (F arkas Lipták  1971). Így  kevésbé valószínű, hogy a noszai 
leletek a mokrini populációval kapcsolatba hozhatók, hiszen a m editerrán és 
nordoid kom ponensek megoszlása a két tem etőben meglehetősen eltérő volt, 
jó llehet abszolút biztos összehasonlítás a két tem ető  nagyon különböző sír­
száma m ia tt nem  lehetséges. Ilyen  módon ez a néhány rézkori lelet az őskori 
népességnek, nyilvánvalóan elsősorban a rézkori (bodrogkeresztúri és péceli 
ku ltú ra) népességének antropológiájához újabb  hasznos ada tokkal szolgál.
Összefoglalás
Szerző hét rézkori sír antropológiai an y ag át ism erteti. A leletek a szabadkai 
Városi M úzeumban (Jugoszlávia) v an n ak  elhelyezve. F őkén t m editerrán  
(gracilis és atlan tom editerrán) vonásokat tü n te tn ek  fel, felfedezhetők azonban 
a nordikus rassz elemei is bennük. K orábbi m agyarországi publikációk alapján 
feltételezi, hogy a N osza-G yöngypart lelőhelyről szárm azó leletek egy olyan 
etn ikum ot képviselnek, am ely részt v e tt a m agyarországi péceli ku ltú ra  népes­
ségének antropológiai arcu la ta  k ialakításában.
*
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1973. m ájus 21-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1973. m árcius 21-én.)
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Der Verfasser legt die anthropologischen M aterialien von sieben G räbern aus der K upferzeit 
dar, welche Funde in  dem Stadtm useum  von Subotica (Jugoslawien) aufbew ahrt werden. Die 
Funde zeigen hauptsächlich m editerrane (gracile und atlantom editerrane) Züge auf, aber es 
können in ihnen auch die E lem ente der nordischen Rasse nachgewiesen werden. Auf G rund 
früherer Publikationen in U ngarn verm ute t er, dass die Funde von dem Fundort Nosza- 
G yöngypart eine solche ethnische Gruppe repräsentieren, die in der A usstaltung des an th ro ­
pologischen Gesichts der Peceler K u ltu r in U ngarn teilgenom men hat.
A szerző címe: D r. F arka s Gy u la
Anschr. d. Verf.: 6722 Szeged, Táncsics u. 21.
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„SZEGED-MAKKOSERDŐ” AVAR KORI 
NÉPESSÉGÉNEK EMBERTANI VIZSGÁLATA
í r ta :  Vámos K ároly
(József A ttila  T udom ányegyetem  E m bertani In tézete , Szeged)
Bevezetés. Leletkörülmények
M akkoserdőnek a v áro st a körtö ltés m entén övező erdőséget nevezik. 
A Szeged-Makkoserdő av a r kori tem ető  fe ltárását Móra F erenc  és CsallÁny  
D ezső végezte el 1930 és 1942 között, több m egszakítással. A tem ető  a kései 
avar korból való. Néhány szarm ata sír is ta lá lható  a tem etőben. Ez u tóbb iakat 
a feldolgozásnál figyelm en kívül hagy tuk .
A tem etőben összesen 339 sírt tá r ta k  fel, am elyből 240 csontvázanyagát 
m entették  meg. Ebből 182 sír csontvázanyaga kerü lt a Szegedi Tudom ány- 
egyetem E m bertani In tézetébe. A vázcsontoknak csak igen kis hányadát 
m entették  meg.
A tem ető  régészeti anyaga a szegedi Móra Ferenc M úzeumba került, míg 
csontvázanyaga csak tö b b  közvetítésen keresztül ju to t t  az egyetem  E m bertani 
In tézetének gyűjtem ényébe. A tem ető  régészeti feldolgozását még nem  végez­
ték  el; ez a tény  néhány sír anyagának hitelesítését m egnehezítette. A múzeumi 
leltárkönyv ugyan pontosan  fe ltün teti a sírokban ta lá lt  m ellékleteket és a sír­
szám okat, de a Term észettudom ányi Múzeum E m bertan i Tárából az egyetem 
E m bertan i Intézetébe k erü lt anyagon ezektől eltérő sír- és leltári számok 
ta lá lhatók . E zért a sírok csontvázanyagát egyenként egyeztetni kellett a 
régészeti m ellékletekkel és a múzeumi leltárkönyvben  ta lá lható  sírszámokkal.
A régészeti feldolgozás hiánya ellenére is m egállapítható , hogy a férfisírokat 
a griffes-indás bronz övgarn itúrák , vascsatok és késm ellékletek jellemzik. 
A női sírokban orsógombok, bronz vagy ezüst fülbevalók, színes üveggyöngyök, 
valam int bronz karperecek találhatók .
A tem ető  m egm entett anyagáról nem ek és korcsoportok szerinti megoszlás­
ban az 1. táb láza t n y ú jt  á ttek in tést. Feltűnően nagy  —  az egész szériának 
m ajdnem  fele — a töredékes csontvázanyag. A részletesebb m etrikus vizsgá­
la tra  36 férfi- és 34 női koponya volt alkalm as. A hosszú csontoknak csak igen 
kis része alkalm as v izsgála tra, összesen 17 férfi és 11 nő hosszú csontjai. 
A széria általános jellem zése a m etrikus jellegek eloszlása (2. táb lázat), fonto­
sabb m éretek és jelzők (3. táb lázat) és a morfológiai jellegek eloszlása (4. 
táb lázat) a lapján adható  meg. Az anyag  v izsgála tá t és értékelését LiptÁic 




„Szeged-Makkoserdő” avar kori tem ető embertani anyaga 
Tabelle 1. Antropologische Material des awarenzeitlichen Gräberfeldes „Szeged-Makkoserdo”
Az anyag jellege
In f. I. In f. I I . J u v . A d.M ateria l zustand M at. Sen. Z usam m en
Töredékes, Férfiak — Männer 1 10 8 3 22 (14,4%) 
18 (11,8%)nem mérhető Fragmentarisch, Nők — Frauen ' — 7 5 5 1
nicht messbar M eghatározatlan nemüek 
Geschlecht unbestimmt
16 7 4 5 — 32 (21,0%)
Összesen:
Zusammen:
— 16 15 19 18 4 72 (47,2%)
Jó m egtartású Férfiak — Männer _ _ _ 26 9 1 36 (23,6%)
(mérhető)
In  gutem Erhal- Nők — Frauen — — — 23 10 1 34 (22,3%)
tungszustand Meghatározatlan nemüek — 2 8 — — — 10 (6,6% )
(  messbar ) Geschlecht unbestimmt
Összesen:
Zusammen:
— 2 8 49 19 2 80 (52,6%)
Együttvéve: _ 18 23 68 37 6 152
Insgesamt: (11,8%) (1 5 J% ) (44,8%) (24,3%) (3,9% )
A népesség általános jellemzése
A populációt képviselő széria általános jellemzése az alábbiakban  foglalható 
össze.
A f é r f i  a k koponyája a középértékek alapján rövid, középszéles, a leg­
kisebb homlokszélesség tek in te tében  középszéles. A koponya m agassága a 
középmagas és magas kategória h a tá rán  van. Az indexek középértékei alapján 
a koponyajelző a b rachykránia alsó határához közel eső értéket m u ta t. A 
hosszúság—magassági jelző a hypsikran kategória alsó h a tá rán  van. A széles­
ség—magassági jelző a lap ján  m etriokran, a tran sv ersa lis—frontoparietalis 
jelző kézépértéke az eurym etop kategóriába tartoz ik . Az arc középszéles és 
középmagas, a felső arc a középmagas és magas kategória  h a tá rán  van, az arc­
jelző alapján euryprosop, míg a felsőarc-jelző mesen. A szemüreg mesokonch, 
az orr a m eso-leptorrhin kategória h a tárán  van, lep torrh in  túlsúllyal. A koponya 
feliilnézetben általában  sphenoid és ovoid, illetőleg pentagonoid. A glabella a 
Broca-féle beosztást tek in tv e  a 2. és 3. fokozatot m u ta tja . A fossa canina a 
legtöbb esetben sekély vagy közepes, míg alveolaris prognath ia az esetek 
többségében nem figyelhető meg. A term et k iszám ítását a vázcsontok hiányos­
sága m iatt Le e — P earson  módszerével végeztük el, míg egy esetben (208. sír) 
Mollison módszerét a lkalm aztuk. A férfiak te rm etá tlag a  165,1 cm, azaz 
közepes, de a kisközepes term etűek  arányszám a a legnagyobb. A m ért koponya­
kapacitás alapján euen-aristenkepbalia jellemző.
A n ő k  koponyája középbosszú, középszéles és középm agas, míg a leg­
kisebb homlokszélesség tek in tetében  középszéles. A hosszúság—szélességi 
jelző alapján m eso-brachykran, brachykran  tú lsúllyal. A hosszúság—magassági 
jelző orthokran, a szélesség—magassági jelző m etriokran . A transversalis— 
frontoparietalis jelző m etrio trop. Az arc középszéles, középmagas és a felsőarc- 
m agasság tek in tetében  is középmagas értékű. Az arcjelző m esoprosop, a  
felsőarc-jelző mesen. A szemüregjelző mesokonch, míg az orrjelző meso-leptor- 
rh in , leptorrhin  tú lsúllyal. A szájpadjelző b rachystaphylin . A koponya norm a 
verticalisban sphenoid, illetve pentagonoid, és csak kevesebb arányszám ban 
ovoid. A glabella az 1., 2. és 3. fokozatot m u ta tja . A fossa canina sekély vagy  
közepesen mély. Az alveolaris p rognathia a legtöbb esetben hiányzik vagy csak 
közepesen kifejlett. A koponyakapacitás — mérés a lap ján  — euen, illetve 
aristenkephal. A nők term etá tlaga 154,9 cm, azaz a közepes kategória felső 
határához esik közel.
A jellegek variációi
A fon to sab b  m ére tek  és je lzők  p a ram éte re i nem  a d n a k  te ljes  k ép e t a széria  
term észetes va riác ió já ró l. E z é rt an n a k  m eg állap ítása  cé ljábó l a HowELLS-féle 
„m ean  sigm a”  é rték ek  a lk a lm azásáv a l (H owells 1941) k isz á m íto ttu k  a fon ­
to sab b  m ére tek  és in d ex ek  sigm a ra tio -it . A „Szeged-M akkoserdő”  av a r kori 
szériánk  esetében k a p o tt  sigm a ra tio  é rték ek e t a 6. tá b lá z a t  ta r ta lm a z za . Az 
abszo lú t m ére tek re  és je lzők re  kü lön  á tlag o lv a  m e g k a p tu k  a z t az á lta lán o s  
m érték szám o t („m ean  sigm a ra tio ” ), am ely  a so roza t ö sszv ariác ió já t m u ta tja .  
A fen tiek  a lap ján  a popu láció  he terogénnek  m o n d h a tó , m ert a je llegek  n ag y  
v a riác ió t m u ta tn a k .
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2. táblázat
,,Szeged-Makkoserdő” : A főbb m etrikus jellegek eloszlása 
Tabelle 2. „Szeged-Makkoserdő” : Verteilung der wichtigeren metrischen Merkmale
M éretszám ok  
( M a r t i n ) 
N o . nach 
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9(34 ,6% ) 
8 (30,8% ) 
3(11,5% ) 
3 (H ,5 % )
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48 : 45 
Felsőarcjelző


























1 (8,3% ) 
7 (58,3% ) 
4(33 ,3% )
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H ypercham aerrhin 58,0— x




Oligenkephal x — 1300 
Euenkephal 1301— 1450 1151— 1300 
Aristenkephal 1451— x 1301— x




1 (3,5% ) 
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J. tábla 268., $  L. sz. 1507. crA-x(m)
VÁMOS
I I . tábla 291., L. sz. 1530. crA-x
VÁMOS
I I I .  tábla  209., <J L. sz. 1449. p
VÁMOS
IV . tábla 4/172., ^ L. sz. 618. m-x(br)
VÁMOS
V. tábla 4/252., 3 L. sz. 633. s-x(b)
V á m o s
V I. tábla 330.. 2 L. sz. 1569. n-x(m)
2. táblázat folytatása
M éretszámok 
( M a r t i n )  
N o . nach 
M a r t i n
Indexcsoportok és méretkategóriák 











4 (14,8% ) 




4 (8,7% ) 
8 (17,4% ) 
34 (73,9%)









150—159,9 140— 148,9 
160— 163,9 149— 152,9 
164—166,9 153— 155,9 
167— 169,9 156— 158,9 
170— 179,9 159— 167,9
1 (5,8% ) 
7 (41,1%) 
3 (17,6% ) 
3 (17,6% ) 
3 (17,6% )










Összesen —  Zusammen: 17 15 32
4. táblázat
„Szeged-Makkoserdő” : A morfológiai jellegek eloszlása 
Tabelle 4. „Szeged-Makkoserdő” : Verteilung der morphologischen Merkmale
Jellegek
M erkm ale
33 9? Együtt —Insgesam t
N % N % " %
Norma Ovoid .................................. 9 26 12 36 21 32
verticalis Pentagonoid ........................ 8 23 3 9 11 16
Ellipsoid .............................. — — 1 3 1 1
Sphenoid .............................. 15 43 13 40 28 41
Sphaeroid ............................ 3 8 — — 3 4
M ásform a.............................. — — 4 12 4 6
Összesen — Z u s a m m e n : 35 33 68
Glabella Broca 1................................... 2 6 9 29 11 17
Broca 2................................... 9 27 14 45 23 36
Broca 3................................... 10 31 8 26 18 28
Broca 4................................... 6 18 — — 6 9
Broca 5................................... 6 18 — — 6 9
Összesen — Z u s a m m e n : 33 31 64
Fossa 1. K i tö l tö t t .......................... 5 15 3 10 8 12
canina 2. Sekély ............................ 12 35 12 40 24 37
3. Közepes .......................... 12 35 8 26 20 31
4. Mély ................................ 3 9 7 23 10 16
5. H ián y z ik .......................... 2 6 — — 2 3
Összesen — Zusammen: 34 30 64
Alveolaris 1. H ián y z ik .......................... 18 69 9 36 27 52
prognathia 2. Közepes .......................... 5 17 11 44 16 31
3. K ifejlett .......................... 4 14 5 20 9 17
Összesen — Zusammen: 27 25 52
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03 3. táblázat
,,Szeged-Makkoserdő” : Fontosabb méretek és jelzők 
Tabelle 3. „Szeged-Makkoserdő” : Die Param eter der wichtigeren Masse und Indizes
M éret szám  
( M a r t i n )  
N r .  M a r t i n
M éretek  és jelzők  
M asse u n d  Indices
F é rfia k  — M änner N ők — Frauen
N V M s N V M S
l. Koponya legnagyobb 
hossza 33 157— 198 172,0 8,28 27 161— 184 171,0 6,45
lc. Koponya hossza a 
metopiontól 33 159— 195 176,8 8,54 28 162— 184 171,0 6,11
5. Koponyaalap hossza 23 86— 108 99,8 6,15 17 92— 102 95,3 2,61
8 . Koponya legnagyobb 
szélessége 33 124— 154 192,4 6,67 29 127— 151 138,1 7,34
9. Legkisebb homlok­
szélesség 33 91— 118 99,0 5,93 32 82— 105 94,3 4,49
17. Basion—Bregma 
magasság 24 125— 146 135,7 5,02 18 117— 138 128,6 4,81
20. Porion—Bregma 
magasság 32 107— 128 117,6 5,24 29 101— 122 111,8 4,78
32/1-a Homlokhajlásszög 29 42— 55 48,3 4,22 16 45— 61 50,8 4,22
38. Szám ított koponya­
kapacitás 24 1226— 1690 1410,2 111,9 16 1080—1460 1250,0 98,60
38. Mért koponyakapacitás 19 1270—1700 1439,8 105,3 16 1100— 1580 1292,6 96,00
40. Archossz 21 83— 110 97,0 6,35 15 88— 100 92,8 3,00
45. J  áromívszélesség 18 126— 146 135,6 5,62 12 119— 134 125,1 4,82
46. Középarcszélesség 29 87— 108 97,6 4,94 25 86— 108 93,8 5,40
47. Arcmagasság 22 94— 130 116,0 9,32 16 92— 123 109,9 8,45
48. F  elsőarcmagasság 29 63— 78 69,3 3,90 27 56— 73 66,3 4,55
51. Szemüregszélesség 30 37— 48 41,4 2,90 28 37— 44 40,5 1,70
52. Szemüregmagasság 32 30— 37
54. Orrüregszélesség / 29 22— 29
55. Orrmagasság 27 48— 69
62. Szájpadhossz 26 43— 51
63. Szájpadszélesség 22 37— 48
65. Állkapocsbütyök-
szélesség 25 113— 132
66. Állkapocsszeglet-
szélesség 28 94— 118
69. Állkapocsmagasság 31 27—- 37
70. Allkapocság-magasság 30 60— 80
71. Állkapocság-szélesség 31 25— 44
72. Arcprofilszög 27 73— 97
8 : 1 Hosszúság—szélességi 
jelző 33 67— 104
17 : 1 Hosszúság—magass ági 
jelző 24 78— 82
17 : 8 Szélesség—magassági 
jelző 24 73— 106
9 : 8 Transv. frontopar. 
jelző 26 60— 76
47 : 45 Arcjelző 14 75— 93
48 : 45 Felsőarcjlzőe 18 47— 56
52 : 51 Szemüregjelző 30 67— 90
54 : 55 Orrjelző 28 35— 60
63 : 62 Szájpadjlző 27 72— 111
Term et — Statur 17 159— 172
32,6 1,88 29 30— 38 32,9 2,02
24,7 1,73 25 21— 28 24,0 1,60
54,6 4,25 27 45— 64 52,7 4,69
47,3 1,92 24 41— 50 45,5 2,70
43,2 2,46 22 35— 45 39,6 2,73
123,5 5,65 22 102— 124 113,5 5,8
105,8 5,42 21 91— 106 96,4 4,34
33,6 2,73 29 23— 39 30,0 3,50
69,1 5,08 28 56— 72 62,8 3,85
32,1 3,67 28 26— 38 31,3 2,64
87,4 5,36 19 81— 89 84,9 2,50
80,6 3,54 26 71— 93 81,2 5,72
75,2 3,58 16 66— 82 74,0 4,21
93,0 6,02 18 84— 101 93,5 4,76
68,2 3,69 28 60— 76 67,8 4,27
83,8 5,40 8 84— 94 88,5 4,17
51,5 1,96 12 49— 57 52,4 2,42
78,0 5,81 26 70— 89 79,4 5,31
46,6 5,78 25 34— 57 47,5 5,43
92,3 7,50 20 78— 102 90,1 4,91
165,11 4,03 15 147— 162 154,9 3,85
A taxonómiai elemzés eredményei
A széria egészének hagyom ányos elemzésén kívül elvégeztük a taxonóm iai 
elem zést is, a L ipták  (1969) á lta l közölt módszer alapján. A „Szeged-M akkos- 
erdő” avar kori sorozatban erre 38 koponya volt alkalm as. A nem ek megoszlása 
e tek in te tben  a következő: 21 férfi és 17 nő.
1. A szériában a legnagyobb arányszám ban (36,8%) a cromagnoid (cr) 
csoport m u ta th a tó  ki. Ezen belül a cromagnoid-A (crA) típus jó v a l nagyobb 
szám arányban m u ta th a tó  ki, m int a cromagnoid-B (crB) típus. A cromagnoid 
csoport általános jellemzői a következők: a férfiak koponyája m esokran, az arc 
az alacsony és középmagas kategória h a tá rán  van, széles és szögletes. A koponya­
jelző jelen esetben m agasabb, m int a kundom bi (Liptá k—Marcsik  1966) vagy 
a „F ehértó -A ” (L iptá k—Vámos 1969) av ar kori szériákban. A nők  esetében az 
esetszám  alacsony volta m ia tt a jellegegyüttes elemzése igen nehéz.
2. A cromagnoid taxon  u tán  a legjelentősebb arányban  (18,4%) a heterogén 
elemekből összetevődő brachykran csoport ta lálható . K özülük legjelentősebb a 
pam íri (p) komponens. Azonos, de kisebb arányszám ban fellelhető a csoporton 
belül az alpi (a), az arm enoid (ar) és a közelebbről meg nem  határozható  
b rachykran  (br) jellegegyüttes. Más av a r kori népességben szórványosan 
jelentkező dinári (d) típus jelen  szériából teljesen hiányzik.
3. Mediterrán csoport. E rre a tax o n ra  a gracilis m editerrán  jellegegyüttes 
tú lsú lya  jellemző. Jellem zői a fej kis abszolút méretei és a gracilis vonások. Ez 
a típus a nők körében nagyobb gyakoriságot m utat, m in t a férfiaknál. A popu­
lációt képviselő széria m integy 15,8% -át teszi ki a m editerrán  csoport.
4. Mongolid és mongoloid csoport. A taxonóm iai elemzésre alkalm as anyagnak 
m integy 15,8%-a. A csoporton belül a színid (s), a szajáni (sa) és a bajkáli (b) 
típus m u ta tkozo tt. A színid típusnak  egy szám unkra eléggé szokatlan  form ája 
ta lá lh a tó  a szériában. A szokatlan  fo rm át a következő jellegek okozzák: a 
koponya hosszú, a hyperdolichokrania h a tárán  van, a hom lok erőteljesen
5. táblázat
„Szeged-Makkoserdő” : Taxonómiai elemzés 
Tabella 5. ,,Szeged-Makkoserdo” : Taxonomische Analyse
T a x o n o k  (rasszok) S S 99 E g y ü t t  — Insgesam t
Cromagnoid cromagnoid-A (crA) .................... 8 2 10 (26,3%)
csoport (cr) cromagnoid-B (crB) ................. .. 3 1 4 (1,5%)
összesen —  Zusammen: 11 3 14 (36,8%)
Brachykran pamíri (p) ....................................... 1 3 4 (10,5%)
csoport (br) egyéb (a, ar, b r ) ............................ 3 — 3 (7,8%)
Összesen — Zusam men : 4 3 7 (18,4%)
M editerrán csoport (m) ...................................................... 2 4 6 (15,8%)
Mongolid és mongoloid (m o id ) ......................................... 2 4 6 (15,8%)
Nordoidok (n) . . . . 2 3 5 (13,2%)
Összesen —  Zusammen: 21 17 38
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6. táblázat
A jellegek variációja a „Szeged-Makkoserdő” -i avar kori férfiaknál 





Méretek és indexek 
Masse und Indizes S. R.
í. Koponya legnagvobb hossza..................... 135,96
5. Koponyaalap hossza ................................. 145,73
8. Koponya legnagyobb szélessége ............. 132,60
9. Legkisebb homlokszélesség ....................... 137,26
17. Basion—Bregma magasság ....................... 98,04
20. Porion—Bregma magasság ....................... 123,58
40. Archossz ........................................................ 130,12
45. Járomívszélesség ......................................... 110,96
48. Felsőarcmagasság......................................... 91,12
51. Szemüregszélesség ....................................... 157,60
52. Szemüregmagasság....................................... 93,53
65. Állkapocsbütyök-szélesség ......................... 101,25
69. Állkapocsmagasság ..................................... 96,12
71. Állkapocsszélesség ....................................... 135,42
A méretek sigma ratióinak átlaga: 
Durchschnittswert der S . R.-Masse:
120,65
8 : 1 Hosszúság-szélességi jelző ......................... 109,93
17 : 1 Hosszúság-magassági je lz ő ......................... 117,37
17 : 8 Szélesség-magassági jelző ......................... 130,58
9 : 8 Transv. frontopar. je lz ő ............................. 114,24
47 : 45 Arcjelző .......................................................... 99,44
52 : 51 Szemüreg je lz ő ............................................... 106,41
54: 55 Orrjelző .......................................................... 128,73
63 : 62 Szájpadjelző ................................................. 113,46
Az indexek sigma ratióinak átlaga; 
Durchschnittswert der S. R. Indizes:
115,02
h a jlo tt; az erős lam bdatáji lapultság m ia tt  a nyaksz irt kúp alakú; az áll­
kapocs magas és rendkívül erőteljes.
5. Nordoid csoport. V izsgálati anyagunkban  13,2% -ban m utatkozo tt. 
A nordoid taxon  jellegegyüttese több esetben keveredést m u ta t más jelleg­
együttesekkel. A te rm et a legtöbb esetben nem  á llap ítha tó  meg, ezért ez a 
típus nem olyan h a tá ro zo ttan  jelentkezik, m in t más av ar kori szériákban. így  
a jelen  esetben egy szélső variációként fogható  fel.
Összehasonlítás és összefoglalás
A „Szeged-M akkoserdő” av ar kori népesség a rcu la tá ra  az europid rassz- 
kom ponensek tú lsú lya jellemző. Kisebb arányszám ban azonban fellelhetők a 
mongolid és mongoloid elemek is. A széria heterogénnek tek in thető . Feltűnően 
nagy  a férfiaknál a crom agnoidok arányszám a, csakúgy, m int az A lattyán- 
T u lá t (L iptÁk 1963) avar kori népességben. A mongolid és mongoloid elemek 
együttvéve a népesség 16% -át teszik ki, és így arányszám uk a la tta  m arad a 
N em eskéri á lta l közölt Kiskörös-Vágóhídi dűlő (N em eskéri 1955) és a 
Tatárszentgyörgy (L iptÁk 1959) avar kori szériákhoz viszonyítva.
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Jelentős rasszkom ponens a „Szeged-M akkoserdő” em bertani anyagában  a 
b rachykran  csoport is. Meg kell azonban jegyezni, hogy az avar kori populációt 
jó l reprezentáló „Szeged-K undom b” -i tem etőben fellelhető brachykran  kom ­
ponensek részesedési arányszám a a la tt m arad.
A „Szeged-M akkoserdő” av ar kori tem ető  csontvázanyagát összehasonlítva 
a „Fehértó-A ” (L ipták—Vámos 1969) tem ető  avar kori szériával (amely á t ­
m enetet m u ta t a kései avar korból az Á rpád-kor felé), azt tap asz ta lju k , hogy 
m indkét népesség hasonló rasszkom ponensekből tevődik  össze, csak az egyes 
rasszkom ponensek arányszám ában  van  eltérés. Míg a „F ehértó -A ”  tem etőben  
a legjelentősebb rasszkom ponens a nordoid rassz, addig „Szeged-M akkoserdő” 
népességében a hosszú fejű, keskeny arcú, magas te rm etű  tax o n  a legkisebb 
arányszám ban m utatkozo tt.
A feldolgozás eredm ényeit a következőkben foglalhatjuk össze:
1. A „Szeged-M akkoserdő”  av ar kori tem etőben összesen 330 sírt tá r ta k  fel, 
am elyből 182 sír csontvázanyagát m entették  meg.
2. A tem ető  a kései avar korból szárm azik.
3. A populációt képviselő szériában összesen 70 sír anyaga volt részletes 
analízisre alkalm as. Feltűnően nagy  a töredékes anyag arányszám a.
4. A taxonóm iai elemzés eredm ényeként a „Szeged-M akkoserdő” avar kori 
tem etőben — fontossági sorrendben — a következő rasszkom ponensek figyel­
hetők  meg:
a cromagnoidok csoportja kereken 37% . A cromagnoid-A típus jelen tős 
tú lsú lya  figyelhető meg;
a brachykran  csoport a széria 18% -át teszi ki, am elyen belül legjelentősebb 
kom ponens a pam íri (p) típus;
a m editerrán csoport kereken 16% . Ezen belül a gracilis m editerrán  típ u s a 
legjelentősebb;
a mongolid és mongoloid csoport a széria 16% -át teszi ki. T isztán  k im u ta t­
h a tó  a színid típus, míg más esetekben europid vonások jellem zik a csoport 
képviselőit;
a hosszú fejű, keskeny arcú, magas term etű  kom ponens arányszám ait 
tek in tve  alárendelt szerepet já tsz ik  a populációt képviselő szériában.
*
(A X. Biológiai Vándorgyűlésen, Szegeden 1972. augusztus 28-án elhangzott előadás; 
közlésre beérkezett 1973. február 10-én.)
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Die Erschließung des aw arenzeitlichen Gräberfeldes von „Szeged-Makkoserdö”  wurde von 
Ferenc Móra und Dezső Csallány zwischen 1930 und 1942 in m ehreren E tappen durchgeführt. 
Das Gräberfeld stam m t aus der Spätaw arenzeit. Im  Gräberfeld wurden insgesamt 339 Gräber 
freigelegt. Aus diesen ist das Skelettm aterial von 182 G räbern in das Anthropologische In s titu t 
der U niversität zu Szeged gelangt. Die archäologischen Beigaben des Gräberfeldes werden im 
M óra-Ferenc-M useum von Szeged aufbew ahrt. Archäologisch wurde das Material noch nicht 
bearbeitet. Die anthropologische U ntersuchung und A uswertung haben wir nach der von 
Lipták  bereits früher angew andten Methode durchgeführt.
Vom M aterial des Gräberfeldes gibt in einer Verteilung je nach Geschlechtern und  Alters­
gruppen Tabelle 1 eine Ü bersicht. Von den Schädeln der M änner waren 36, von den der Frauen 
34 zu einer ausführlichen Analyse geeignet. Die G estalt konnte  im Falle von 17 M ännern und 
11 Frauen festgestellt werden. Die allgemeine C harakterisierung der Serie und die V erteilung 
der metrischen M erkmale en th ä lt Tabelle 2. Die Maße und  Indizes können aufgrund der 
Tabelle 3 angegeben werden, w ährend die Tabelle 4 die Verteilung der morphologischen Merk­
male zeigt.
Außer der traditionellen  m athem atisch-statistischen Analyse der Serie haben wir auch die 
taxonom ische Analyse durchgeführt. Zu dieser U ntersuchung haben sich im awarenzeitlichen 
Gräberfeld von „Szeged-M akkoserdö” 38 Schädel geeignet. Die Verteilung nach Geschlechtern 
w ar in dieser H insicht: 21 M änner und 17 Frauen.
Auf das Profil der die Population  vertretenden Serie is t das Übergewicht der europiden 
Rassenkom ponenten charakteristisch. In  geringerem P rozentsatz komm en auch mongolide 
und  mongoloidé E lem ente vor. Auffallend ist der Prozentsatz  der Cromagnoid-Gruppe bei den 
Männern.
Die im Gräberfeld nachw eisbaren Taxa sind die folgenden:
1. Die cromagnoide Rassenkom ponente (er) bildet nahezu 37% der Serie. Die Merkmale der 
Gruppe sind: Schädel m esokran, Gesicht niedrig, breit und  eckig.
2. Die sich aus heterogenen E lem enten zusam m ensetzende brachykrane (br) Gruppe beträg t 
rund  18%. Innerhalb  der Gruppe steh t die K om ponente des pam irischen Typus (p) an erster 
Stelle.
3. Das bedeutendste E lem ent der mediterranen Gruppe (m) ist das grazile M editerran, 
dessen C harakteristika die kleinen absoluten Maße und grazilen Züge des Kopfes bilden. 
Dieser Typus kom m t am häufigsten im Kreise der F rauen vor.
4. Die mongolide und  mongoloidé Gruppe bildet 16% der Serie. H ier t r i t t  am entschiedensten 
der sinide Typus (s), dessen eine archaische Form  das Taxon v e rtr itt, hervor.
5. Die nordoide Gruppe beträg t in unserem M aterial rund  15% . Ihre wichtigsten Merkmale 
sind die hohe G estalt, das schmale Gesicht und der lange Schädel.
Mit anderen aw arenzeitlichen Serien verglichen, kann m an zu der Schlußfolgerung kommen, 
daß sich das awarenzeitliche Gräberfeld von „Szeged-M akkoserdö” aus heterogenen Typen 
zusam mensetzt.
A szerző cím e: D r . Vámos K ároly
Anschr. d. Verf.: 6725 Szeged, Tolbuchin sgt. 92—94 C/2.
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PALEOSZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK
Ir ta : L e n g y e l  I m re  
(B udapest)
Egy új m ódszer tudom ányág-terem tő  értékét a gyakorla tban  két tényező 
határozza meg: 1. m ennyire m egbízhatóak a módszer eredm ényei? és 2. 
tud juk -e  értelm ezni azokat ?
H ogy az em beri csontm aradványokon végzett vércsoport-vizsgálatok, a 
tudom ányos élet színterén való m egjelenésüktől eltelt m integy 40 év a la tt , 
m egterem tették-e a paleoszerológiát m in t a tö rtén e ti em bertan  és a hum án­
biológia interdiszciplináris ágaza tá t, erre a kérdésre is csak a fenti két gyakor­
la ti kritérium  értékelése révén  tudunk  válaszolni.
A válaszadás m egkönnyítése céljából foglalom össze a több m int 
10 éve fo ly ta to tt paleoszerológiai v izsgálataim  (Le n g y el— N em eskéri 
1963, 1972; Lengyel  1964, 1967, 1970, 1971a, 1971b, 1971c, 1972a, 
1972b; Farkas— L engyel— Marcsik 1971; Lengyel— F arkas 1972) ered­
m ényeit.
Metodikai áttekintés
A paleoszerológiai vizsgálatok alapja az az em pirikus észlelés, amely szerint 
a praehistorikus és a különböző tö rtén e ti korú emberi csontm aradványok 
szöveti alapállom ányában az ABO csoportspecifitásért felelős an tig én stru k tú ­
rák  általában  évezredeken á t  is megőrzik szerológiai ak tiv itá su k a t. E szöveti 
antigén minőségi tu lajdonságának, az ABO specifitásnak m eghatározására 
tö b b  m ódszert is kidolgoztak:
I. A haemagglutináció-gátlás jelenségén alapuló abszorbciós módszerrel (B oyd 
1933) indu ltak  meg a paleoszerológiai v izsgálatok. E m ódszer előnyeit és gyen­
geségeit egyarán t b izonyítja azoknak a k u ta tó k n ak  a bosszú sora, akik v a la ­
m ennyien m egpróbálkoztak az abszorpciós módszer alkalm azásával, m ajd  az 
eredm ényeik k e lte tte  h iányérzet a módszer valam ilyen m ódosítására ösztönözte 
őket: többek közö tt Boyd— B oyd 1934; Matson 1934, 1936; Candela  1936, 
1940; D ers 1940; F uruh ata— Okijam a— Shimizu 1950; Laughlin  1950; 
Salazar 1951; Gilbey— L u br a n  1952, 1953; Th iem e—Otten  1957; W e in ­
ber g — Ma k in — N elken— G urevitch 1959; Springer— W illiamson 1960; 
Smith 1960, 1963; E zra-Co h n— Cook 1961; Schwarzfischer— Liebrich  
1963; K out—V acikova— Stloukal 1965; B orgognini 1966, 1968, 1969; 
B orgognini— Omer 1967; K irst— La d e s  1971.
I I . Az abszorbciós m ódszer lényegéből fakadó hibaforrások kiküszöbölése 
céljából más elvi alapokra épülő lehetőséget keresve ju to tta m  az im m un­
ul
hisztológiai jellegű fluoreszcensz-antitest metódusnak (Co ons— Creech— J ones 
1941; Coons—K aplan  1950; Gottschewski 1954; Mellors—Sie g e l—  
P ressman 1955; Milch— R all—T obie 1957; Cherry— Goldman— Ca r sk i—  
Moody 1960) a paleoszerológia terü le tén  tö rtén ő  kipróbálásához (Le n g y e l— 
N em eskéri 1963, 1964; L eng yel  1968).
A fluoreszcensz-antitest m etódus elvi a lap ja  az, hogy a reak tív  an tigéneket 
ta rta lm azó  szövettani m etszetre ré tegezett és fluoreszcensz-festékkel „ je lz e tt”  
an tites tek  pozitív  esetben — az antigének szöveti lokalizációját is fe ltü n te tv e  
— precipitálódnak. Az an tigén-an titest kapcsolódások helyén m egkötődött 
fluoreszcensz-festék u ltraibo lya fény ha tásá ra , m ikroszkóposán leolvasható, 
lá th a tó  fényt em ittál. Míg negatív  esetben, azaz ha az an tigén -an titest k ap ­
csolódás elm arad, a fluoreszcensz-festékkel „ je lze tt”  an tites tek e t a cson t­
m etszetből m aradék talanu l k im oshatjuk, te h á t negatív  esetben ak tív  fluoresz- 
censz jelenség nem  észlelhető.
A fluoreszcensz-antitest m etódus eredeti form ájában lágyrészekből készült, 
friss vagy gyorsfagyasztott m etszeteken, illetőleg bakteriológiai p repará tum o­
kon az an tigén—an tite s t reakció in loco, szöveti k im u ta tá sá ra  alkalm as 
(P earse 1960). Friss vagy  tö rtén e ti korú (ásatag) csontszövet szerológiai k a rak ­
terének  m eghatározására azonban ebben az eredeti form ájában nem  használ­
ható . E zért a csontszövet vizsgálhatóvá tétele  céljából m ódosítanom  kellett az 
eredeti e ljárást, két a lapvető  m ozzanatában:
az első m ódosítás révén a csontszövetet is alkalm assá teh e tjü k  im m un- 
fluoreszcenciás vizsgálatra,
a második m ódosítás révén pedig a módszer érzékenységét és m egbízhat- 
ságát fokozhatjuk.
B ár eredm ényeit tek in tv e  módszerem m egbízhatóbb az abszorbciós e ljá rás­
nál, h á trán y a , hogy beállítása hosszadalm as, és végrehajtása nagy gyakorla to t 
igényel.
I I I .  A kettős géldiffúziós metodikát alkalm azza az Ou d in  (1946) eredeti eljárá­
sára épülő OucHTERLONY-test (1949a, 1949b, 1949c, 1953, 1962). E m ódszernek  
egyszerű vagy több kom ponensből álló szerológiai rendszerek m eghatározására  
egyaránt alkalm azható lineáris (W ilson— P ringle 1954, 1955; Ouchterlony  
1962), anguláris (E lek  1949; J en n in g s— Malone 1954) és radiális F ein b e r g  
1957; A ladjem —J aros — P alladino— Lackner  1959; V an  Oss— H eck  
1962) változatai ism eretesek.
A vizsgálandó csontm inta anyagából m egfelelő módszerrel oldatba v it t  
antigének agar-gél közegben diffundálva kerülnek kapcsolatba az ism ert 
specifitású és titerértékű antitestekkel. A találkozásuk frontvonalában k ialaku­
ló precipitációs zóna helyéből, alakjából, hajlási szögéből stb . identifikálható  a 
csontm inta anyagából k ioldott szöveti antigének szerológiai karaktere (B ír d  
1959; O ss—B ronson 1969). Különböző történeti korokból származó néhány  
csontm intasorozat vizsgálatára alkalm azta a kettős géldiffúziós m etodikát 
K ellermann  (1971, 1972). Bár eddigi eredm ényei b iztatóak , az Ouch ter - 
LONY-test paleoszerológiai alkalm azhatóságának kérdésében ez idő szerint m ég  
korai lenne állást foglalni.
IV. Az igazságügyi orvostanban a „vérfolt-d iagnosztika” céljára a ján lo tt 
és széles körben e lterjed t eluciós módszert csontszövetből tö rténő  vércsoport- 
m eghatározásra H arsÁn y i alkalm azta először. T apaszta la ta i szerint a v izsgá­
landó csont anyagából k io ldott csoportaktív  anyagok identifikálására A és B, 
ill. AB csoportú secretor egyének esetében nagy biztonsággal használható  az
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eluciós módszer. A negatív  eredm ény nem  feltétlenül a vizsgált csontm inta 0  
csoporttu lajdonságát jelen ti, hanem  egyéb biológiai, dekompozíciós vagy 
technikai okok következm énye is lehet. Az eluciós m ódszernek a csontszövet­
hez ad ap tá lt változa ta  (H arsá n y i 1965; H arsányi— Gerencsér  1968) friss 
vagy a krim inalisztikai gyakorla tban  zömmel előforduló, néhány  évtizedesnél 
nem  régebbi csontanyagon 50—-55%-os biztonsággal alkalm azható.
Az abszorbciós és a fluoreszcensz-antitest metódus eredményeinekösszehasonlítása
I . Recens sorozat vizsgálata
A különböző vizsgálati m etodikák eredm ényeinek m egbízhatóságáról úgy 
kap h a tu n k  egyértelm ű felvilágosítást, ha azokat egy m ás, m ár k ipróbált 
értékű  módszer eredm ényeihez hasonlítjuk.
E zért a csontszövetből tö rtén ő  vércsoport-m eghatározásra legáltalánosabban 
használt, a haem agglutináció-gátláson alapuló abszorbciós m ódszer és a m ódo­
síto tt (Leng yel— N em eskéri 1964) fluoreszcensz-antitest m etódus vizsgálati 
eredm ényeit egy statisztikailag  értékelhető  esetszámú (N  =  917), ism ert vér­
csoportú, szekrétor egyénekből vá logato tt „s tan d a rd ” sorozat eredményeivel 
hasonlíto ttam  össze.
1. táblázat
Recens csontminta-sorozaton abszorbciós és fluoreszcensz-antitest módszerrel végzett 
vércsoportvizsgálatok eredményeinek összehasonlítása 
Table 1. Comparison of th e  results of the blood-group exam inations made 
on recent bone sample series w ith  the absorption and the fluorescent antibody method
E red m én y ek  
Results  o f  the
V ércso p o rt S ta n d a rd  so ro z a t (Se) A bszorpciós m ódszer F lu o reszcen s-an tite s t m ódszer
Blood group Standard  series (S e ) A bsorption method Fluorescent-antibody method
N o. % N o. % N o. %
A 385 41,984 323 35,223 379 41,330
B 196 21,374 188 20,502 193 21,047
0 236 25,736 250 27,263 233 25,408
AB 100 10,905 125 13,631 98 10,687
9 — — 31 3,380 14 1,527
Összesen: 917 99,999% 917 99,999% 917 99,999%
Sum  total:
Standard sorozat — Abszorpciós módszer: p _  g 32220- 5°/ > P  > 1 ° /  erősen szignifikáns 
Standard series — Absorption method: ’ ’ '°  '°  strongly significant
Standard sorozat — Fluorescens-antitest módszer: 
Standard series — Fluorescent antibody method: X f s l
Abszorpciós módszer — Fluoreszcens-antitest módszer; 
Absorption method — Fluorescent antibody method:
=  0,16975; 99%  >  P > 9 0 %
nem szignifikáns 
not significant





A génfrekvencia-számítás eredményeinek összehasonlítása a három  recens mintasorozaton 
Table 2. Comparison of the results of gene frequency calculations carried ou t on the three recent
sample series
E red m én y ek  
Results o f  the
S ta n d a rd  so ro z a t A bszorpciós m ódszer F lu o re sz c en sa -a n tite s t m ódszer
Gens S tandard  series Absorption method Fluorescent-antibody method
Fischer's B ern ste in 's F ischer's B ern ste in 's F ischer's B ernstein 's
method method method method m ethod method
p 0,315 0,313 0,280 0,293 0,315 0,313
q 0,179 0,180 0,176 0,193 0,179 0,180
r 0,506 0,507 0,543 0,513 0,506 0,507
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000




(according — +  0,21 — — 3,19 — —0,60
to  Steven’s
m ethod;
90% >  P  >  70% P < 0,1% 90% >  P  >  70%
nem szignifikáns extrem  szignifikáns nem szignifikáns
not significant extremly significant not significant
Standard sorozatom  eseteit úgy válogattam  össze, hogy egyes egyedeinek  
vércsoport-tulajdonságát vagy  már in v ivo m eghatározták (m űtét, transz­
fúzió, véradás, szülés stb. kapcsán), vagy post m ortem m agam  határoztam  meg 
a bal szívfél véréből.
Ennek a standard  sorozatnak minden egyes esetében az egyik ágyéki 
csigolya szivacsos állom ányán párhuzam osan m eghatároztam  a vércsoport­
tu lajdonságot, az abszorbciós és a fluoreszcensz-antitest módszerrel.
A csontszövet v izsgálata alap ján  a szekrétor tu lajdonságú egyedekből válo­
g a to tt standard  sorozatom  917 esetéből abszorbciós m ódszerrel 31, fluoresz­
censz-antitest m etódussal pedig 14 egyén vércsoportja nem  volt m eghatá­
rozható.
A m int az az 1., 2. táb láza tb an  foglalt adatokból leolvasható, a két különböző 
módszer eredm ényeinek sta tisz tika i analízise — a stan d ard  sorozat „valódi” 
értékeihez tö rtén t viszonyítás alap ján  — recens sorozaton az im m unfluoresz- 
cenciás módszer fölényét b izonyítja  az abszorpcióssal szemben.
Vizsgálataim  eredm ényeit részletesen elemezve kitűn ik , hogy az abszorpciós 
módszer a s tandard  sorozat értékeihez viszonyítva a valóságosnál több egyént 
sorolt a 0, illetve az AB és kevesebbet az A csoportba. A fluoreszcensz-antitest 
módszer eredményei az A, a 0 és az AB csoportúak esetében egyaránt jobban  
m egközelítették a standard  sorozat „valódi”  értékeit. A B csoportú egyének 
előfordulásának gyakorisága m indkét módszerrel lényegében m egegyezett a 
standard  sorozatéval.
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Az abszorbciós m ódszernek az A, a 0 és az AB csoportúak m eghatározásánál 
m utatkozó torzításából adódik az a sajátossága is, hogy a m eghatározott és az 
elméletileg szám íto tt AB csoportúak esetszám a közö tt a xfi) és a ö/cr tesztte l 
egyarán t szignifikáns különbség m utatkozo tt. Mivel egy statisztikailag  is é rté ­
kelhető m inta szerogenetikai egyensúlyának m egítélésében a és a Dja 
tesz t szignifikanciájának döntő  szerepe v an , sa já t eredm ényeim  tanulsága 
szerint az abszorbciós módszer e torzításai m ia tt  erre a célra m ár eleve a lkal­
m atlan.
I I .  Különböző subfossilis emberi csontminták vizsgálata
Az abszorbciós és a fluoreszcensz-antitest m ódszer eredm ényeit két, s ta tisz­
tikai szempontból értékelhető esetszámú m in ta  v izsgálata kapcsán hasonlítom
össze:
1. Pécs (B aranya m.) Is tv án  té r: Pécsett, a város több  pon tján , de zömmel 
az Is tv án  téren  egy ókeresztény tem ető fe ltá rása  van  folyam atban. Az á sa tá ­
sok 1958 nyarán  a Geizler E. u tcában  in d u ltak  (F ülep 1969). Azóta m integv 
130 sírt tá r ta k  m ár fel. A sírmellékletek a lap ján  a tem ető  használati idejét az 
ásató  régész az i. sz. I I I .  század második felétől az V. század első harm adáig 
terjedő  időre teszi. A tem ető  teljes nagysága m a még pontosan nem  ítélhető  
meg. A vizsgált m in ta  esetszám a: 124 (95,38% ?).
2. Alattyán  (Szolnok m.): A lattyán  községtől délre, a Jánoshidára vezető 
országút m entén fekszik a teljesen feltárt av a r kori tem ető  (K ovrig 1963). Az 
1934-ben m egindult ásatások több  m int k é t évtizeden á t ta r to tta k , és 711 sírt 
tá r ta k  fel. A nagy kiterjedésű tem etőnek csak a nyu g ati perem én, o tt, ahol a 
jánoshidai országút húzódik, kell néhány sír pusztulásával szám olnunk.
3. táblázat
Kétféle módszerrel végzett vércsoport-meghatározás eredményei az avar kori 
a lattyáni temető csontm aradványain
Table 3. Results of the two blood typing m ethods in case of the bone remains 
of the A var age cemetry of A lattyán
E re d m é n y e k  
R esu lts  o f  the
V ércsoport 
Blood group
A bszorpciós m ódszerrel 
A bsorption  test
N o % G énfrekvencia Gene frequency
A 41 17,45 p 0,166
B 67 28,51 q 0,254












20% >  P >  10%
nem  szignifikáns 








F lu o reszcen sz -an tite s t m etódussal 
Fluorescent-antibody method













70% >  P >  50% 
nem szignifikáns 
o f insignificant value
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Az eredmények összehasonlítása 
Table 3 ( cont.) Comparison of the results
3. táblázat (folytatás)
Vércsoportok 
B lood groups összesen
A B 0 AB ?
S u m  total
Abszorpciós módszer 
Absorption method
41 67 63 38 26 235
Fluoreszcensz-antitest





103 150 113 67 37 470
jff4] =  13,35806:
1 % > P > 0 , 1 %  
erősen szignifikáns érték 
o f strongly significant value
A tem ető  használati idejét három , egym ást követő kronológiai fázisra bon tva, 
az i. u. V II— IX . századra terjedően jelöli meg az ásató  régész. A vizsgált 
m in ta  esetszám a: 235 (33,05%).
A b e m u ta to tt két m in ta vércsoport-v izsgálatának eredm ényeiből k itűn ik , 
hogy a két eljárás közti különbségek jellegüket tek in tve azonosak a recens 
m in tánál észlelhetőekkel, de ásatag  m in ták  esetében kifejezettebbekké válnak.
4. táblázat
A kétféle módszerrel végzett vércsoport-m eghatározás eredményei a késő róm ai kori, 
pécsi (István  tér) tem ető csontmaradványain 
Table 4. Results of the two blood typing methods in case of the bone rem ains 
of the late Rom an age cemetery of Pécs (István square)
E red m én y ek  
R esu lts  o f  the
V ércsoport 
B lood group
A bszorpciós m ódszerre l 
A bsorption  test
F lu o re sz c en sz -a n tite s t m e tó d u ssa l 
F luorescent-antibody m ethod
N o % G én frek v en cia  Gene freq u en cy N o %
G é n frek v en c ia  
Gene freq u en cy
A 16 12,90 p 0,132 42 33,87 p 0,277
B 19 15,32 q 0,154 23 18,54 q 0,165












P <  0 






















Az eredmények összehasonlítása 
Table 4 (cont.) Comparison of the results
4. táblázat (folytatás)
V ércso p o rto k  
B lood groups Ö sszesen
A B 0 A B
S u m  total
Abszorpciós módszer 
Absorption method
16 19 40 24 25 124
Fluoreszcensz-antitest





58 42 74 35 39 248
—*f4] =  20,33122:
P < 0,1%
extrém  szignifikáns érték 
o f extremely significant value
Az abszorbciós módszer, szemben a fluoreszcensz-antitest m etódussal, az 
egyes sorozatokon belül gyakrabban u ta l 0 és AB csoporttu lajdonságra az A 
és a B csoportúak rovására, valam int feltűnően em elkedik a meg nem  h a táro z­
ható  esetek szám a is. A két módszer abszolút eredm ényértékei közö tt szignifi­
káns különbség b izonyítható . Továbbá az abszorbciós módszer a génfrekvencia- 
szám ítás eredm ényeiben is to rz ít, és az AB csoportúak v á rt és ta lá lt  eset­
szám ában m utatkozó  különbségek m iatt (konzekvensen AB több le t adódik az 
abszorbciós módszer nyom án) nem  lehetséges a vizsgált népességtöredék szero- 
genetikai egyensúlyi helyzetének a m egítélése sem. Mindezek alap ján , a 
s ta tisz tika i szám ítások tükrében , az am úgy is csak óvatos és sok fenn tartással 
értékelhető  ásatag  sorozatoknál m egengedhetetlen egy konzekvensen to rzító  
m etodika alkalm azása.
A subfossilis csontminták vizsgálati eredményei értékelhetőségének kritériumai
Am ikor különböző tö rtén e ti korok tem ető iben  nyugvók csontjai kerülnek 
napvilágra, és m eghatározzuk a k ihan to lt egyének vércsoportját, tu la jd o n ­
képpen egy m in tá t vizsgálunk az oda tem etk eze tt népesség köréből. Minden 
egyes m in ta  esetében ú jra  és ú jra  ugyanaz a kérdés m erül fel: megegyezik-e a 
vércsoportok megoszlása a vizsgált sorozatban az egész populációt a lk o to tt 
egyének összességéével ? Más szóval, rep rezen ta tív  m in takén t kezelhető-e az 
egyazon tem etőbe tem etkezett, v izsgálatra kerülő népességtöredék ? E rre a 
kérdésre csak szigorú fenntartásokkal lehet igenlő választ adni. T apasztalataim  
szerint az igenlő válasz mérlegelésénél figyelem be veendő körülm ények a 
következők:
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1. a vizsgált sorozat esetszáma: ha m intánk (sorozatunk) esetszám a nem éri el 
az 50-et m int m inim um ot, akkor eredm ényeink a génfrekvencia (p, q, r) 
szám ítás szem pontjából már nem  értékelhetők (B rues 1963; B ir a ben
1969);
2. a temető feltártsági fo k a : az ásató régész vélem ényének ism eretében tu d ­
nunk  kell, hogy a vizsgált sorozat m agában foglal-e minden e ltem etett egyént, 
vagy azoknak csak bizonyos h án y a d á t?  H a egy teljesen fe ltá rt tem ető  m inden 
em beri csontvázm aradványából van  m in tánk , akkor m ódunk van  vizsgálni 
egy bizonyos populációnak egy ad o tt periódusban (a tem ető használati ideje 
a la tt) e ltem etett népességtöredékét. H a azonban a tem etőnek csak bizonyos 
h án y ad át tá r tá k  fel, vagy ha vizsgálati sorozatunk összes k ihan to lt em beri 
vázm aradványnak  csak bizonyos h án y ad á t jelen ti, akkor egy tovább i b izony­
talansági tényezővel kell szám olnunk. E bben  az esetben ugyanis v izsgálataink 
term észetesen csak egy ism eretlen sokaságú népességtöredéket képviselő 
tem ető  ism eretlen hányadára  korlátozódnak. T ehát egy „rosszul te rv e ze tt” , 
többlépcsős m intavétel nyom án kellene helytálló következtetésre ju tn u n k , ami 
m ind statisztikai, mind logikai szem pontból egyarán t lehetetlen (N em eskéri 
1970; A ngel  1969; B eckmann 1959; É ry  1965; É ry— K ralovánszky—  
N em eskéri 1969; H e n r y  1968);
3. a temető használati ideje: a használati idő ugyanis fo rd íto ttan  arányos az 
e ltem ete tt népességtöredék reprezentációs értékével.
E  három  körülm ény közül a két u tóbb i m eghatározásánál az ásató régész 
ad a ta i képviselik az elsődleges értéket annak  ellenére is, hogy a tem ető  fel­
tá rtság i fokára vonatkozóan m ódunkban van  óvatos következtetéseket levonni 
a k ap o tt vércsoportm egoszlás sta tisz tika i elemzéséből is.
M inthogy ásatag  csontanyag vércsoport vizsgálata során nincs megfelelő 
kontro llra lehetőségünk — hiszen a m ásik, az abszorbciós módszer eredm ényei 
kevésbé m egbízhatók, m int a fluoreszcensz-antitest módszeré —- vizsgálati 
eredm ényeink további ellenőrzésére az alábbi megfontolások alap ján  s ta tisz ­
tik a i m ódszerekre a lap íto tt logikai kontro llrendszert kell k ialak ítanunk.
Ennek lényegét az alábbi 3 pon tban  foglalom össze:
1. B ár elméletileg az egyes vércsoport-tu lajdonságok előfordulási a rányának  
bárm ilyen változa ta  lehetséges, mégis a vércsoport-tulajdonságok öröklési 
m enetének ism eretében a lehetőségek egy részét eleve k izárhatjuk  (H ardy  
1908; K rüger—Vogel 1965; V ogel—Strobel 1960; T homa 1970).
2. A vércsoportok abszolút előfordulási számára ép ített génfrekvencia­
szám ítás eredm ényei is utalhatnak m eghatározásaink reális vagy  irreális 
voltára (B er n stein  1924; F ischer  1930, 1949).
3. Az A, a B és a 0 vércsoportok előfordulásából a H a rd y — W einberg- 
törvényre a lap íto ttan  k iszám ítható  az AB csoportúak várható  szám szerű elő­
fordulása. H a ezt az értéket az AB csoportúak ta lá lt előfordulási szám ával 
hasonlítjuk  össze (jj2 és D/a próba), két lehetőség alakulhat ki:
a)  vagy nincs a két érték  között szignifikáns különbség,
b)  vagy van.
ad a) H a a két érték  között nincs szignifikáns különbség, akkor ez egyben 
az t is je len ti, hogy vizsgálati sorozatunk, szerológiai gén-poolját tek in tv e , a 
genetikai egyensúly állapotában  van. H a a vizsgálati sorozatok reprezentációs 
értéke magas, ez a tén y  á tv e títh e tő  a rra  a teljes populációra is, am elyből 
vizsgálati sorozatunk szárm azik. A különböző korokból származó csontm inták  
(tem etők) vizsgálati eredm ényeit csakis és kizárólag abban az esetben fogad-
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h a tju k  el, ha a szám íto tt és a m eghatározo tt AB csoportúak előfordulása között 
nincs szignifikáns differencia !
ad b) H a a két érték közö tt szignifikáns különbség m utatkozik , és ennek 
num erikus értéke akár negatív , akár pozitív  irányban  m agas, akkor m eg­
határozási hiba tö rtén t.
H a a y2 num erikus értéke nem  m agas, akkor az eltérés m agyarázata  annak  
negatív  vagy pozitív  irányátó l függ, éspedig:
ha negatív  irán y ú  eltérés m utatkozik , azaz a v á r t értékhez viszonyítva meg­
határozásunkban  AB hiány alakul ki, akkor a kérdéses populáció nincs a pán- 
mixia állapotában , más szóval v izsgálataink során több , eltérő géngyakoriságú, 
egym ással nem keveredő, egymás közt nem  házasodó populációt vagy  népesség­
tö redéket von tunk  össze;
ha az eltérés pozitív  irányú, azaz ha  a v á r t értékhez viszonyítva m eghatáro­
zásunkban AB több le t alakul ki, akkor az valószínűleg egy m agas m ortalitású  
populációban érvényesülő életképességi heterózis hatása . E bben az esetben a 
p , q, r értékek még m egbízhatóan kezelhetők.
A pozitív  irányú  eltérés oka azonban lehe t az is, hogy m intánk nem  reprezen­
ta tív  értékű , mégpedig vagy azért, m e rt a vizsgált tem ető  fe ltá rtsága csak 
részleges, vagy azért, m ert a teljesen fe ltá r t  tem etőből nem m indegyik em beri 
cson tm aradvány t k ap tu k  meg vizsgálatra.
K iszám ítható , hogy az A, B és 0 csoportok észlelt előfordulása esetén hány  
tovább i m in tára  lenne szükség ahhoz, hogy a v árt és ta lá lt AB csoportúak elő­
fordulásában a különbség kiegyenlítődjék, azaz a %2 vagy jD/ct elveszítse szigni- 
fik an c iá já t. Ebből következtethetünk  a rra  is, hogy a tem etőnek hozzávető­
legesen m ekkora hányada m arad t fe ltá ra tlan , illetve hogy m ekkora leh e te tt 
a teljes sorozat.
A y~ próba szignifikáns eredm énye u ta lh a t olyan biológiailag abszurd hely­
zetre, m in tha a vizsgált népességtöredék nem  le tt volna a biológiai egyensúly 
á llapo tában . Mivel ez a gyakorla tban  jóform án sohasem fo rdu lha t elő, a 
fentebb ism erte te tt m eggondolásoknak megfelelően meg kell keresnünk az 
ilyen eredm ény okát. Akár m egtaláljuk ezt az okot, akár nem , szignifikáns 
értékű  y2 próba esetében az egész népesség szerológiai karak terére vonatkozóan 
sem m ilyen irányban  sem vonhatunk  le m egalapozott következtetést.
*
(A M agyar Biológiai Társaság X . Vándorgyűlésén Szegeden, 1972. augusztus 28-án m eg­
ta r to t t  előadás; közlésre beérkezett 1973. ok tóber 6-án.)
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The value of the discipline of a methodology is, on th e  whole, determ ined by two factors, 
namely
1. how reliable its results are, and
2. whether they  can be assessed satisfactorily.
The question as to  w hether the blood-group exam inations carried ou t on hum an bone re­
mains have created in the nearly  40 years which have passed since the appearance of the 
method the paleoserology, as one of the interdisciplinary branch of hum an biology and historical 
anthropology, can also be answered by considering these two viewpoints.
The starting  po in t of the methodological exploration of the blood-group exam inations 
which can be carried ou t on the earth ly  rem ains of our hum an ancestor is the absorption method 
of B oyd (1933) and  Ca n d el a  (1936), whose advantages are proved best by the role the 
„starting  point” has played since, and whose weaknesses by the innum erable a ttem pts of 
modification all leading into a blind alley.
Seeking another starting  basis in contrariety  to the absorption m ethod, for the purpose of 
blood-group exam inations w hich can be carried out on bone m aterial, I employed, in an 
appropriately revised form, the im m unofluorescent m ethod elaborated by Coons , Cr e e c h  and 
J ones (1941), L e n g y e l  and N e m e s k é r i (1964).
For the purpose of being able to  assess the value of the two different methods, the absorption 
method and the im m unofluorescent method I exam ined their results in the light of the data  of 
such fresh dissecting room  series, a „standard” series, of 1125 members of which I already 
knew in each case the blood-group of the individual concerned from the clinical anamnesis.
Table 1: absolute figures and % ,
Table 2: gene frequency calculations.
As the illustrations reveal, the  statistical analysis of the results of the two different methods, 
on the basis of the da ta  of the „ standard” series, proves the superiority of the im munofluores­
cent m ethod, which reflects the real situation better, over the absorption method.
The superiority of the im m unofluorescent procedure is due to the inadequancy of the ab ­
sorption m ethod m anifesting itself in the fact th a t the la t te r  produces more often than  ex­
pected, w ith all the  three diagnostical sera, collaterally, aspecific negative or positive reactions 
— indicating, by its incorrect results, erroneously AB and 0 blood-group properties of the bone 
samples exam ined. The result is th a t AB group property  always m anifests itself in a higher 
num ber of significant cases in our sample series th an  it  is possible to assess w ith either the 
F isc h e r  or B e r n s t e in  m ethods — and th a t the r° gene frequency in the calculation of gene 
frequency is unfoundedly high. For this reason the absorption m ethod is not suitable, w ithin a 
single sample series, for e ither the exam ination of the frequency of the several genes or for 
judging the serogenetical equilibrium  of the sample series as a whole.
The distortion of the absorption m ethod observed in respect of the frequency of AB and 0 
blood-group properties in even more striking on historical bone m aterial — so much so th a t it 
does not allow the em ploym ent of th is method even in individual cases.
Table 3: analysis of m aterial of the Avar age (A lattyán  — I. K o v r ig ),
Table 4: analysis of late R om an m aterial (Pécs — F. F l l e p ).
While in the exam ination  of the serological nature of recent populations or sub-populations 
the form ation of a representative sampling group does no t cause any particu lar difficulties, the 
serological profile of historical populations can be draw n only on the basis of the exam ination 
of the bone rem ains brought to  light from their cemeteries. We are compelled, therefore, to 
accept the cem etery uncovered by the archeologist organizing the excavation as the sampling 
group of the historical population or a fraction of the population interred there.
In  view of the fact th a t we do no t possess any direct proof regarding the extent to which the 
blood-group properties which can be determ ined today from the bone rem ains of the sampling 
group emerging in this way, th a t  is from the bone rem ains of those resting in the cemetery 
which are to be exam ined, reflect the real serological character of the ethnic group th a t had 
lived in times p ast, we should, a t  least in selecting the sam pling group, th a t is the cem etery to  
be examined, adhere stric tly  to  the requirem ents of sta tistical and biological estim ation.
1. As a prerequisite for acquiring a basis for sta tistical elaboration the num ber of cases of 
the series to  be exam ined m ust exceed a minimum (iV^n) which, in the case of an exam ination
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of the four phenotypes, is 50. Though it is possible to  examine also series w ith a num ber of 
cases below 50, in the absence of the only m ethod proving the soundness of the results of the 
blood-group determ ination, the applicability of sta tistical analysis, the results obtained in this 
case cannot be evaluated !
2. In  order to  be able to determ ine the serological param eters of the en tire ty  of those resting 
in the cem etery exam ined, as the fraction of a historical population, on the basis of the results 
obtained from blood-group exam inations, beyond the requirem ent of a m inim um  num ber of 
cases, also the representative value of the exam ination series must be known, th a t is the pro­
portion betw een the num ber of the cases to  be exam ined and the to ta l num ber to  paleodemo- 
graphic assessments (N e m e s k é r i 1970) exam inations m ust be made on at least 75%  of the 
hum an skeleton rem ains of a fully-excavated cemetery.
3. The possibility of evaluating our exam inations rests on yet ano ther biological condition, 
according to  which the blood-group results obtained w ith the im m unofluorescent m ethod on 
an exam ination series corresponding to  bo th  sta tistical requirem ents, can be regarded as 
suitable for drawing fu rther conclusions if there is no significant difference between the num ber 
of those belonging to  the AB group calculated in advance and determ ined in connexion with 
the exam inations — in other words, if the fraction  of the population exam ined proves to be 
in the condition of serological equilibrium .
To sum up m y report I will say th a t the following conclusions can be drawn:
1. The results of paleoserological exam inations can be accepted only on the basis of very 
exacting m ethodical conditions, supported by sta tistical calculations, and in the knowledge 
of the archeological da ta  relative to  the representative index of the cemeteries!
2. The raising of the efficiency of paleoserological exam inations can be expected, ap a rt from 
the specification of the methodology, in the first place from the full excavation of the 
cemeteries, from the exact delim itation of the tim e of the interm ents, and from the statistical 
assessm ent of the exam ination results of sample series of an adequate num ber of cases, made 
up from  all the hum an bone rem ains brought to light from each cemetery. In  th is, b u t only in 
th is case m ay paleoserological exam inations enrich our biological and historical knowledge 
w ith valuable inform ation.
A szerző cím e: D r . L e n g y e l  I m re
Authors’ address: 1023 B udapest, Á rpád fejedelem ú tja  44.
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AZ UGRÓCSONT ÉLETKORI VÁLTOZÁSAI
Ir ta : H a r sá n y i L ászló
(Semmelweis O rvostudom ányi E gyetem  Igazságügyi O rvostani In tézete , B udapest)
Bevezetés
A csontváz fejlődése éle ttan i körülm ények között kb. 20—23 éves korban 
fejeződik be. A fejlődésm enetre vonatkozóan rendkívül sok anatóm iai, em ber­
tan i és igazságügyi orvostani a d a tta l rendelkezünk; m indegyik tudom ányos 
szakágazat sa já t céljainak megfelelő s tandard  ad a to k a t rögz íte tt, és az ered­
m ényeket fejlődéstani, életkor-m eghatározási vagy orvosszakértői személy- 
azonosító m unkában  alkalm azta . A fejlődési folyam atok befejeződése u tán  
sem változa tlan  azonban a csontállom ány; b ár sokan még m a is olyan téves 
nézetet hangozta tnak , m in t pl. J esserer  és K irchmayr (1955): ,, . . . norm ális 
körülm ények között a 20—70. életévek között a csontszövet felépítési és le­
bontási folyam atai egyensúlyban v an n ak ” . Számos, egybehangzó m akrosz­
kópos, mikroszkópos, biokém iai és klinikai megfigyelés b izonyítja azt, hogy 
a csontszövet igen élénken vesz részt a szervezet anyagcsere-folyam ataiban; 
meglepően ham ar reagál a különböző hatásokra vagy progresszív, vagy re­
gresszív form ában, és ez m akroszkópos, ill. mikroszkópos változásokat okoz. 
A 20—70. életévek között igen sokféle és nagyfokú élettan i változás lá th a tó  
az egyes csontokon.
A fe lnőttkori élettan i változásokat a csontváz különböző részein számos 
antropológus és igazságügyi orvos vizsgálta, mivel m indkét terü le ten  felm erül 
annak  szükségessége, hogy csontvázlelet a lapján ism eretlen személy nem ét, 
életkorát lehetőleg pontosan meg lehessen állapítani. Az idevonatkozó köz­
ism ert ad a to k  felsorolása felesleges. E közlem ényben azokról a vizsgálatokról 
számolok be, m elyeknek célja az ugrócsont fejlődését követő  életkori vá ltozá­
sainak közelebbi megismerése volt. A m unka egy részében sok segítséget 
n y ú jto tt  dr. Major A ., és m egfigyeléseinkről rövid előadásban szám oltunk be 
(1972).
V álasztásunk azért esett az ugrócsontra, m ert teljes kifejlődése u tán
1. térfogata az élet egész ta r ta m a  a la tt állandó,
2. aránylag kism érető csont, mely m int egységes vázrész, könnyen vizs­
gálható.
3. Azonos mechanizm us terheli az egész é le tta rtam  a la tt:  a testsú ly  járás 
közben a trochlea ta li-ra  nehezedik, mely a nyom ást a bokaízületben elmoz­
dulva á tad ja  részben a calcaneus-nak, részben az os naviculare pedis-nek.
4. Csak egyfajta m ozgást végez a csont: p lan taris és dorsalis flexió lehetséges, 
te h á t az igénybevétel iránya , m echanizm usa a foglalkozástól, tevékenységtől 
független.
5. Amíg valaki járóképes, használja ugrócsontját, terheli, nem  „kím élheti .
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6. Nem ta p a d  izom a csonton. Az izom töm egeknek egyénenként változó 
mennyisége, a tapadó  ín  húzóereje pedig közism erten a lak ítja  a csont szerkeze­
té t ,  am int azt Galilei m ár 1638-ban észrevette. Az izom erőben m utatkozó 
egyéni különbségek a ta lu s-ra  csak közvetve fejtik  ki h a tásu k a t.
A fenti körülm ényeket olyannak véltük , melyek indokolták  a vizsgálatok 
vég rehajtását —  különösen, ha azt is figyelem be vesszük, hogy az irodalom ban 
nem  ta lá ltu n k  olyan közlést, mely a fejlődéstani és anatóm iai adatokon kívül 
a ta lus élettani, fe lnő ttkori változásait ism ertette  volna.
Vizsgálati anyag
100 férfi és 100 női ho lttestbő l 200 ta lu s-t g y ű jtö ttü n k  össze, 20—96. éves 
életkorban hirtelenül bekövetkező haláleset vagy öngyilkosság folytán meg­
h a lt egyénből, akiknek ugrócsontja alak tan i szem pontból ép volt. E zt az 
anyagot a különböző vizsgálati eljárások m enetének megfelelően kisebb cso­
portok ra  o szto ttuk  oly m ódon, hogy ahol lehetséges vo lt, egy-egy csonton 
többféle, egym ást ki nem  záró megfigyelést is te ttü n k  (pl. R tg-felvétel, m ajd 
u tán a  nyom ószilárdság m eghatározása stb .).
Az ugrócsont anatómiája
A vaskos tes t (corpus tali) szabálytalan  köb alakú, ennek felfelé tek in tő  dom ború henger- 
felszíne (trochlea ta li) előrefelé kissé szélesedő izfelszín. Ezzel a hengerfelszínnel, mely görbü­
letére merőlegesen kissé hom oríto tt, a lkotja a két lábszárcsont a bokaízületet. Az egytengelyű 
csuklóízületben a lábszárhoz képest derékszögben álló lábfejet dorsalis irányban kb. 15°-nyira, 
p lan tarisan  kb. 40°-nyira ha jlítha tjuk . A corpus tali alsó felszínén mély harán tbarázda (sulcus 
ta li) lá tha tó , m ögötte 1, előtte 2 kisebb ízületi felszínnel. A nyak (collum tali) felülnézetben 
tanulm ányozható. Az alsó felszínen a fej (caput ta li) ízületi felszíne továbbfolytatódik , és 
összefügg az elülső sarokcsonti ízfelszínnel (facies art. calcanea an t.). A te s t oldalirányú 
nyúlványa a processus lat. ta li, hátrafelé pedig kettéoszto tt nyú lványa van: proc. post, tali, 
közepén az öregujj hajlító  in á t befogadó árokkal. A fejen előrefelé tek in t a sajkacsonttal 
ízesülő felszíne: fac. art. navicularis.
Martin  és Saller (1957) szerint a legfontosabb m éretek:
A talus hossza: a sulc. flex, hallucis longi és a fac. a rt. navicularis legtávolabbi 
p o n tja  közötti m éret.
Szélesség: a proc. la t. ta li és a medialis felszín közötti m éret a transversalis 
síkban.
1. ábra. A talus vázla tosan: a) norm a verticalis, b) n. frontalis 
Fig. 1. Schematic representation  of the talus: a) norm a verticalis, b) n. frontalis
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Magasság: a csont m agassága a trochlea tali középvonalában ahhoz a síkhoz 
képest, amelyen fekszik (1. ábra).
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A m éretekben m utatkozó nemi különbség alkalm as arra, hogy kom plex nem ­
m eghatározó eljárásba (pl. É r y— K ralovánszky— N emeskéri 1963; H a r ­
sányt—N emeskéri 1964) új ad a tk én t beépíthető  legyen.
Röntgenvizsgálat
50 férfi és 50 nő (20—96 é.) ugrócsontjáról kész íte ttünk  a norm a verticalis-nak 
és a norm a lateralis-nak  megfelelően R tg-felvételt, hogy a kor előrehaladtával 
kialakuló osteoporosis m értékét tanulm ányozhassuk. Az osteoporosis a „poro- 
sitas” m egnövekedését jelenti, azaz a csont kem ény állom ányának meg-
2. ábra. 35 éves nő (fent) és 78 éves férfi (lent) ugrócsontjának Rtg.-felvétele 
Fig. 2. X -ray p icture of the talus of a 35 years old w om an (above) and a 78 years old m an
(below)
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3. ábra. 34 éves férfi ugrócsontjának szerkezete. K inagyítva a sulcus ta li előtti csontrészlet 
Fig. 3. S tructure  of the talus of a 34 years old m an. Enlarged the portion of the bone anterior
to the sulcus tali
kevesbedését és helyében lágyszövet, zsírszövet felszaporodását. Ez a jelenség 
egyben rarefactio-val já r  együ tt: a sűrűség (densitas) csökkenésével, teh á t a 
csontállom ány térfogategységnyi sú lyának  csökkenésével. A csontszövetnek 
ez az a troph iá ja  bekövetkezhet egyidejű térfogatcsökkenéssel (pl. csigolya 
testek  lapu lnak , keskenyebbé válnak), de létrejöhet a folyam at té rfo g at­
csökkenés nélkül is. A felritkulás azokon a csontokon tanu lm ányozható  jól, 
m elyeknek térfogata állandó. Hiszen öregkori térfogatcsökkenés észlelésekor 
soha nem  tu d ju k  m egállapítani a sorvadás előtti maxim ális térfogato t; soha 
nem  h a tá ro zh a tju k  meg pl. egy lapu lt te s tű  ágyéki csigolyáról azt, hogy hány 
% -kal le tt  kisebb a volumene. A végtagcsontok, így a talus méretei is v á lto za t­
lanok. A fokozott porositás, a röntgensugár-elnyelő képesség csökkenésének oka 
a szivacsos csontállom ány felritkulása és a corticalis elvékonvodása.
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4. ábra. 77 éves nő ugrócsontjának szerkezete. K inagyítva a sulcus ta li e lő tti csontrészlet 
Fig. 4. S tructure  of the talus of a 77 years old woman. Enlarged the portion of the bone anterior
to  th e  sulcus tali
A gyógyító orvosok az osteoporosis kórism éjét R tg-felvételen á llap ítják  
meg, a sugárelnyelő-képesség csökkenését vagy szabad szemmel, tap asz ta la ti 
becsléssel vagy  ún. densitographiás m ódszerrel m eghatározva. Az u tóbbinak  
lényege az, hogy a vizsgált tá rg y  densitását ism ert sugárelnyelő-képességű 
fém tárgy densitásával hason lítják  össze, és tap asz ta la ti skála segítségével 
következ tetnek  a Ca-sók m ennyiségében az élettan i m értékhez v iszony íto tt 
csökkenésre (bővebben ld. D eák 1966). Ennek az E ngström és W elin  (1949) 
á lta l bevezete tt objektívebb m ódszernek sok a technikai hibaforrása. Köz­
ism ert tén y  az is, hogy röntgenfelvételen csak akkor állap ítható  meg akár 
becsléssel, ak ár densitographiás eljárással a csont porotikus vo lta , ha  a sugár­
elnyelő állom ánynak legalább 30% -a eltűn t. B abaiantz  (1947), Schinz és 
m tsai (1952), Me Lean  és U rist (1961), valam in t mások m egállapításához a
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com bcsonton n y e rt észleléseink alapján e vonatkozásban  m agunk is csatlako­
zunk (H a r sányi— N emeskéri 1962). íg y  válik  érthetővé az, hogy míg 
m odern kórbonctani szakkönyvek (pl. H a ranghy  1966) az általános, nem  
súlyos m értékű és nem  idő elő tt jelentkező csontfe lritku lást élettani öregedési 
jelenségnek m inősítik, addig klinikusok úgy vélik, bogy a porositás fokozódása 
csak 70 év felett általános, és ha 60 év körüli vagy annál fia ta labb  egyénnél 
észlelik, praesenilis, postm enopausalis osteoporosisról beszélnek (bővebben 1. 
F ernbach  1959, H olló 1967 stb.), mivel e lő ttük  a felritkulás kezdeti fokozatai 
ism eretlenek, am in t arra  K öhler és Zimmer (1967) is rám u ta to tt. A felritkulás 
a csontváz egyes helyein (felkarcsont, com bcsont, csigolyák) m ár a 30—40 éves 
korban m egkezdődik (W achholz 1894, Schranz 1931, 1933, B erndt  1947, 
H a n sen  1953, N em eskéri— H arsányi 1958 stb .), m ásu tt később és csak 
m érsékeltebb fokban alakul ki (2. ábra, I. táb la).
Az elkészített 100 talus-R tg-felvétel tanulm ányozásakor csak a 70 évnél 
idősebbeknél, és csak igen csekély m értékű osteoporosis lé tre jö tté t á llap íth a ttu k  
meg. íg y  m ár ez a bevezető vizsgálat is arra  u ta lt , hogy az ugrócsontban 
öregedés során viszonylag csekély a csontállom ány vesztesége. A hum erus és a 
fem ur proxim alis epiphysisének R tg-vizsgálata B erndt  (1947), K ellner  
(1957), Schranz (1959), Meema  és Meema (1963) szerint alkalm as olyan szer­
kezeti változások m egállapítására, melyek az életkor becslését lehetővé teszik. 
Magunk is alkalm aztuk  ezt az eljárást nem  sérthe tő  csontvázlelet: a Homo 
neanderthaliensis (King) életkorának m eghatározására (N emeskéri— H ar­
sányi 1962). Az ugrócsont kisfokú röntgenológiai változása folytán a talus-ról 
készült R tg-felvételek alap ján  az életkorra következtetn i nem  lehet.
A csontszerkezet makroszkópos vizsgálata
A csontszerkezetet a röntgenfelvétel u tán  v ég reh a jto tt m acerálást követően 
és oly módon tanu lm ányoztuk , hogy a csontokat a m edian-sagittalis, valam int 
horizontális síkban felfűrészeltük. A corticalis állom ány 30— 40 év körüli
5. ábra. 38 éves, 66 éves és 84 éves férfi ugrócsontjának 10 mm vastag, a csont középmagasságá­
ban, horizontálisan készült metszete alulról megvilágított matt üveglapon fényképezve 
Fig. 5. 10 mm thick section of the talus of a 38 years old, a 66 years old and a 84 years old man, 
made horizontally at the medium height of the bone, photographed on a clouded glass plate,
illuminated from below
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egyéneknél kb. 2—2,5 mm vastag , és késő öregkorban is csaknem  ennyi m arad. 
V áltozik azonban a substan tia  spongiosa. A szivacsos csontállom ány felépítése 
szerint spongiosa tubulosa, trabekulosa, pilosa, lamellosa és lam inosa lehet, 
figyelemm el a csontlécek vastagságára, a lak jára (W agner  1965). Az ugró­
csont spongiosaja a 30—45 éves korban lam ino-trabeculosa, rendkívül sűrű. 
Az egyes csontgerendák és a nyakban , fejben helyet foglaló szélesebb lam inák 
nem  különülnek el egym ástól. Később a lam inák keskenyebbek lesznek, szám uk 
csökken, a trabeku lák  egym ástól eltávolodnak; a 60—65 éves kortól kezdődően 
a testben , fejben verticalis, a nyakban sagittalis elrendeződésű, vékonyabb 
csontlécekből álló trabekuláris rendszer ism erhető fel. 70—75 év felett a 
szerkezet trabekulo-pilosa, a legritkább a sulcus ta li környezetében, a csont 
alsó felszínének közepében. Ahhoz hasonló spongiosa üreg azonban, m int 
am ilyen pl. a tubercu lum  m áj. hum eri vagy troch . m áj. femoris terü le tén  
létrejön, i t t  nem alakul ki (3. ábra, 4. ábra és 5. ábra).
A faj súly mérése
A csont sűrűségét objektiven á llap íthatjuk  meg, ha a csontszövetre v o n a t­
k o z ta to tt viszonylagos fa jsú lyát m eghatározzuk. Ilyen m éréseket végzett pl. 
A llbrok (1965) az ágyéki csigolyákon, m agunk a com bcsont nyakán  (H ar- 
sXn y i— N emeskéri 1962), B irkenhager-F renkel  (1966% Mueller , T rias 
és R ay  (1966) a csontváz más részein.
6. ábra. Combnyak, 73 éves nő, fajsúly: 0,45 g csont/m l 
Fig. 6. Neck of the fem ur of a 73 years old woman, specific weight: 0.45 g bone/ml
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1. táblázat
Az ugrócsont csontszövetre vonatkoztato tt fajsúlya 





É le tk o r  (év) 
A ge (years)
F a j sú ly , 
g /ra l






É le tk o r  (év) 
A g e  (years)
F a j sú ly , 
g /m l
Specific  w eight, 
g /m l
í 2 8 0 ,7 1 26 2 6 0 ,6 9
2 30 0 ,6 8 2 7 2 9 0 ,6 8
3 3 2 0 ,7 2 2 8 32 0 ,7 2
4 3 4 0 ,6 9 2 9 33 0 ,7 0
5 37 0 .6 7 3 0 3 6 0 ,6 4
6 4 2 0 .7 0 31 3 9 0 ,6 8
7 4 4 0 ,6 5 3 2 4 4 0 .6 3
8 4 7 0 ,6 7 3 3 4 5 0 ,5 8
9 5 0 0 ,6 4 3 4 4 7 0 ,6 3
10 5 3 0 ,6 5 35 52 0 ,5 7
11 5 6 0 ,6 1 3 6 57 0 ,6 0
12 6 0 0 ,5 6 37 59 0 ,5 6
13 61 0 ,5 3 3 8 61 0 ,5 5
14 6 4 0 ,5 0 3 9 6 3 0 ,5 7
15 7 0 0 ,5 4 4 0 6 5 0 ,4 4
16 .71 0 ,5 2 41 6 7 0 ,5 0
17 7 2 0 .5 2 4 2 6 9 0 ,4 6
18 7 3 0 ,4 4 4 3 7 0 0 ,4 5
19 75 0 ,4 9 4 4 72 0 ,4 1
20 7 7 0 ,4 8 4 5 72 0 ,4 6
21 7 9 0 ,4 7 4 6 7 3 0 ,3 7
22 81 0 ,3 9 4 7 7 6 0 ,4 2
2 3 8 3 0 ,4 7 4 8 7 8 0 ,4 4
2 4 8 6 0 ,4 3 4 9 81 0 ,4 3
25 8 8 0 ,4 6 5 0 8 7 0 .4 4
25 férfi és 25 nő ugrócsontját főzéssel m aceráltuk, m ajd Soadeí/í-készülékben 
éter-alkohollal tökéletesen zsírta lan íto ttu k . A lúgos szennyeződést vizes 
főzéssel táv o líto ttu k  el, ezután a csontokat zá rt térben  (üvegbúra a latt) 
foszfor-pentoxid felett szá ríto ttu k  meg. A zsírtalan, szá ríto tt ugrócsontok 
sú lyá t analitikai mérlegen lem értük, m ajd a csontfelszínen levő nyílásokat 
színtelen lakkfedéssel zártuk , és az egész csont térfogatá t p iknom éterben álla­
p íto ttu k  meg. Egyszerű szám ítással m egkaptuk  a talus tisz títo tt, száraz csont­
állom ányra v o n a tk o z ta to tt fa jsú lyát. Mérési eredm ényeink m egerősítették 
T rotter  és mtsai (1960) állítását, szerin tük a súly/térfogat arány  az életkor 
előrehaladásával párhuzam osan a csontokban csökkenő tendenciát m u ta t. 
A fa jsú ly t g/ml-ben m eghatározva úgy ta lá ltu k , hogy a 30—40 éves egyének 
ta lu sán ak  kb. 0,70 g csont/m l a re la tív  fajsúlya, és ez az érték  a 75—80. 
életévre m integy 0,40—0,45 g csont/m l-re csökken. Az öregkori a trophia 
kapcsán teh á t az eredeti csontállom ánynak élettan i körülm ények közö tt kb. 
1/3 része tűn ik  el (1. táb lázat). Ez a m agyarázata annak, hogy csak az igen 
idős egyének ugrócsontja m u ta tk o zo tt m érsékelt fokban poro tikusnak  a 
röntgenfelvételen. Összehasonlításul b em u ta tju k  az ugyancsak 50 egyénre 
vonatkozó táb láza tu n k a t, m elyben a com bcsont nyakán  m ért fa jsúlyértékeket 
ta lá lju k  meg: a collum femoris élettan i m értékű csontállom ány-csökkenése az
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7. ábra. Combnyak, 86 éves férfi, fajsúly: 0,33 g csont/ml 
Fig. 7. Neck of the fem ur of a 86 years old m an, specific weight: 0.33 g bone/ml
öregkorban a m axim um hoz képest kb. 2/3, am inek a com bnyaktörések kelet­
kezését illető m echanikai jelentőségére részletesen nem  is kell k itérni (2. tá b ­
láza t; lásd még a 6. és 7. ábrát).
A nyomószilárdság életkori változása
A különböző csontok nyom ási, hajlítási, szakítási szilárdságának és rugal­
m asságának m eghatározása céljából W ertheim (1847), Räuber  (1876), de 
különösen Messerer  (1880) alapvető  m unkája óta igen sokan végeztek vizsgá­
la to k a t (részletesebben 1. Le x e r  1928, A mprino 1956, V m z 1970 stb.).
A nyom ószilárdság elvileg kétféleképpen adható  meg: csonttérfogat vagy 
csontfelszín egységére v o n a tk o z ta to tt kilópondban vagy az egész csontra, ill. 
annak  egy részére m in t m űködő egységre vonatkozóan. A területegységre 
m egbatározott nyom ószilárdsági, keménységi értékek a különböző szerzők 
szerint a 4—5 éves kortó l kezdődően a csontváz egyes csontjain a késő öreg­
korig lényegében azonosak, változatlanok  (W eawer  1943, V inz 1970 stb.). Az 
ada tok  közül m int legú jabbakat K allieris (1971), ill. K allieris és Genser  
(1973) eredm ényeit röviden m egemlítem: az os occipitale, clavicula, femur és a 
bordák  kem énységének m érésekor az életkortól, nem től és a vizsgált csonttól 
függetlenül 20—29 kp/m m 2 szilárdságot á llap íto ttak  meg.
N ézetünk szerint funkcionális szempontból azonban sokkal helyesebb, ha a 
kérdéses csontot m in t egységes m űködésű anatóm iai kép lete t oly módon
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2. táblázat
A combnyak csontszövetre vonatkoztato tt faj súlya*




É le tk o r  (év) 
A ge (years)
F a j sú ly , 
g /m l






É le tk o r  (év) 
A ges (years)
F a jsú ly ,
g /m l
S p ec ia l w eight, 
g /m l
1 60 0,630 26 73 0,452
2 60 0.613 27 73 0,398
3 60 0,577 28 75 0,302
4 60 0,490 29 75 0,301
5 61 0,630 30 76 0,507
6 61 0,560 31 76 0,496
7 62 0,495 32 76 0.460
8 63 0,652 33 77 0,410
9 63 0.649 34 77 0,400
10 63 0,493 35 77 0,331
11 63 0,404 36 78 0,383
12 65 0,563 37 80 0,565
13 65 0,524 38 80 0,518
14 65 0,406 39 80 0,455
15 66 0,527 40 81 0,440
16 67 0,578 41 83 0,421
17 69 0,513 42 83 0,371
18 69 0,436 43 83 0.368
19 70 0.478 44 83 0,276
20 70 0,385 45 86 0,420
21 70 0,292 46 86 0.336
22 71 0,266 47 86 0,473
23 72 0,525 48 89 0,620
24 72 0.448 49 90 0,387
25 73 0.455 50 92 0,223
* K o n tro ll:  10, 30 — 40 éves egyén c o m b n y a k a , á tla g é r té k :  0,75 g /m l csont.
C ontrol: neck o the f e m u r  o f  10 in d iv id u a ls  o f  30 to 40 yea rs , average value: 0.75 g lm l bone.
vizsgáljuk, hogy a nyert ada tok  az élettan i jellegű és irányú, átlagos m értékű 
vagy  annál nagyobb m echanikai igénybevételre lesznek jellegzetesek. Éppen 
ezért mi nem  a talus felszíni egységére jellemző nyom ószilárdsági ada tokat 
m értü k  meg, hanem  az egész csont nyom ószilárdságára és annak  életkori 
változására vo ltunk kíváncsiak.
A m éréseket a Fém ipari K u tató in téze tben , 0. Wolpert-rendszerű nyom ó­
szilárdság-m eghatározó géppel végeztük el oly módon, hogy az egyes csontokat 
8— 10 réteg ita tóspap ír közé helyeztük, a nyom ást pedig a trochlea tali felől a 
norm a basilaris irányában  alkalm aztuk. Ez a m echanikai igénybevétel felel 
meg az élettani viszonyoknak. Az érintkező felület a nyom ás kezdetekor alul­
felül egyaránt kb. 4—8 cm2 volt. A nyom óerő alkalm azásakor a csontok először 
6 —8 m m -t lapultak , m ajd egyszerre tö rtek  ketté , mégpedig verticalisan, a 
troch lea tali közepétől a sulcus ta li irányában  haladó, aláfelé szétnyíló, a 
hom loksíkban k ialakult egyenetlen felszín m entén. A trochlea porcos felszíne 
összefüggésben m aradt, legfeljebb m egrepedt, az alapi felszín k e ttév á lt. 75 
férfi és 45 nő ugrócsontjának nyom ószilárdsági értékeit á llap íto ttu k  meg 
(8. és 9. ábra), és m éréseinkből k itűn ik , hogy
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a)  ugyanolyan életkorú férfiaknál és nőknél a nyom ószilárdság m axim ális, 
valam in t átlagos értékeiben szignifikáns nem i különbség m utatkozik .
b) Azonos korcsoportba tartozó  és azonos nem ű egyéneknél azonban igen 
nagy a szórás, nemegyszer 500—600 kp .
c) A nyom ószilárdság öregedéskor jellem zően csökken.
d)  A m inimális értékekben kisebb a nem i különbség: 60—80 kp.
e) Még a 80 évnél idősebbek ugrócsontjának nyom ószilárdsága is több , m int 
350 kp, így teh á t a m echanikai ellenállóképesség e csontban még az aggkorban 
is többszöröse az átlagos élettan i igényeknek. Ez a jelenség egyik oka annak, 
hogy a ta lus m echanikai sérüléseit sebészek olyan ritk án  észlelik. F ranke 
(1963) pl. 70 640 balesetes sérült csonttöréseinek elemzésekor csak 3 talus- 
töréssel ta lá lkozo tt.
Szövettani vizsgálat
20 esetet (10 férfi, 10 nő, életkor: 20—84 év) mikroszkóposán is feldolgoz­
tu n k . A lkoholban rögzíte ttük  a csontokat, m ajd a trochlea tali közepén a 
hom loksíkban 1 cm vastagságú harán tlem ezt fűrészeltünk ki. A csontlem ezeket
8. ábra. A ta lus nyomószilárdsága férfiaknál (75 eset) 
Fig. 8. Pressing solidity of the talus a t men (75 cases)
5 A n th ro p o lo g ia i K ö zlem ények 65
Versen-ben m észte len íte ttük , paraffinba ágyaztuk  be, és a 10— 12 n  vastag  
m etszeteket haem atoxylin-eosin és M allory-festésben m ikroszkóposán vizsgál­
tu k . A szivacsos csontállom ány sűrűségét B eck és N ordin  (1960) módszerével 
állap íto ttuk  meg. A m etszetekből 8-szoros nagyítással felvételt kész íte ttünk , 
és az t á llap íto ttu k  meg, hogy a vizsgált terü le ten  a csontgerendák a felszín 
hány  % -át fedik, ill. a képen hány  % üres. B eck és N ordin  tapasz ta la ti 
skálá t á llíto tt össze, m elyet a készült felvétellel könnyű egybevetni. M egálla­
p ításuk  szerint nem  porotikus a csontszövet akkor, ha a spongiosa gerendái a 
felszín 15—30% -át „fed ik” , osteoporosis esetében a csontgerendák kevesebb 
m int 15% -át teszik ki a lá tó térnek . Úgy tap asz ta ltu k , hogy ez az egyszerű 
eljárás jól és könnyen  alkalm azható , azonban legalább 10— 15 lá tó tere t kell 
figyelembe venni, m ert az egyes csontokban, így a ta lusban  sem egyenletes a 
szivacsos csontállom ány felritkulása, hanem  egyes területeken kifejezettebb, 
m ásu tt enyhébb. A különböző felvételeken n y e rt részadatokat átlagolva 
ju tu n k  olyan eredm ényhez, mely a csont egészére jellemző. Azt ta lá ltu k , hogy 
a kb. 65 éves egyénekben a csontállom ány még a lá tó terek  20% -át fedi, és csak 
70 évnél idősebbeknél ju t  kevesebb m int 15% felszín a csontgerendákra. íg y  
te h á t a szivacsos csontállom ány mikroszkópos vizsgálata is azt b izonyítja , 
hogy az öregkori veszteség csekélyebb fokú a ta lu sban  (10. ábra).
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9. ábra. A talus nyomószilárdsága nőknél (45 eset) 
Fig. 9. Pressing solidity of the ta lus a t women (45 cases)
10. ábra. K b. 17% -ban csontgerendákkal „ fed e tt”  felszíni! mikroszkópos készítm ény 76 éves
férfi ugrócsontjából
Fig. 10. Microscopic preparation  of the talus of a 76 years old m an, surface „covered” to  about
17 per cent w ith bone trabecules
Következtetések
1. Az ugrócsont m éretbeli nemi különbségei jellegzetesek és alkalm asak 
kom plex nem -m eghatározó m ódszerekbe való beillesztésre.
2. Röntgenfelvételen, a csontszerkezet m akroszkópos és mikroszkópos vizs­
gála tával m egállapíthatóan a 30—40 éves egyénekhez képest a késő öregkor­
ban  a csontállom ánynak kb. 30% -a tű n ik  el. E z t az eredm ényt k ap tu k  a 
viszonylagos fajsúly m eghatározásával is. A kialakuló osteoporosis nem  éri el 
az t a m értéket, am ilyen a felkarcsontban vagy a com bcsont prox. epiphysisében 
tap asz ta lh a tó .
3. A csontállom ány kisfokú öregkori csökkenése m ia tt az álta lunk  alkalm a­
zo tt m ódszerekkel a talus alapján az ism eretlen egyén életkorára közvetlenül 
nem  leh e te tt következtetn i.
4. Új ad a to k a t nyertünk  az ugrócsont nyom ószilárdságára vonatkozóan. 
A nyom ószilárdságban — statisztikailag  — m utatkozik  ugyan nem i különbség 
és életkori csökkenés, de az egyéni szórás m ia tt ez a vizsgálati eljárás sem 
alkalm as az életkor m eghatározására. (E gyébként sem ta r tju k  jónak  az olyan 
m etod ikát, mely a vizsgált csontot megsem m isíti, ezért nem  vagyunk hívei a 
különböző ham vasztásos m ódszereknek sem.)
5. A nyom ószilárdság még az aggastyánkorban  is meglepően nagy. Ennek 
nyilvánvalóan  szerepe van abban, hogy ritk án  fordul elő az ugrócsont m echa­
nikus sérülése.
6. Az osteoporosis öregkorban éle ttan i jelenség, mely ha a csontváz külön­
böző részein egym ástól eltérő m értékben fejlődik is ki, de egyetemes változás, 
és m indenkinél létrejön.
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1973. m ájus 21-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1973. október 18-án.)
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Founded on the exam ination of ta li taken  from th e  corpses of 100 men and 100 women died 
a t ages of 20 to 90 years a difference by sex in th e  m easurem ents of length, w idth  and height 
could be found. X -ray  exam ination, macroscopic observation of the bone structu re  and a de­
term ination  of the relative specific w eight referred to  the bone-tissue equally proved th a t in 
the course of physiological aging about 30% of th e  bone substance as com pared w ith the 
m axim um  developm ent vanishes from the talus by th e  tim e the persons have reached 70 to 80 
years of age. A difference by sex appeared in the m axim um  and average values of compression 
streng th  as referred to the whole bone as a skeletal p a r t  of uniform function, how ever individual 
standard  deviation was rather considerable. The compression strength  of the ta li of even the 
persons over 80 years is about 350 kp in  both  sexes, i.e. a m ultiple of the m echanical stress of 
physiological character. By means of histological exam ination  osteoporosis of m oderate degree 
could be observed among the persons older than  70 years.
The changes of physiological character ensuing w ith  age in the talus involve m uch smaller 
losses of osseous substances than  e.g. in  the proxim al epiphysis of the hum erus or fem ur. No 
tables for age determ ination could be draw n up relying upon the exam inations discussed here.
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ISSENDORF (ALSÓ-SZÁSZORSZÁG) LELŐHELYEN 
FELTÁRT, HAMYASZTÁSOS RÍTUSÚ TEMETŐ 
471. URNASÍR KOPONYATETŐ TÖREDÉKÉNEK  
PALEOPATOLÓGIAI VIZSGÁLATA
í r ta :  N e m e s k é r i J á n o s—L e n g y e l  I m re
(K SH  Népességtudományi K u ta tó  In tézete, B udapest és Bp. X V III. kér. Tanács 
Szakorvosi Rendelőintézete, B udapest)
1967— 1973. évek közö tt Alsó-Szászországban, Issendorf (Stade járás) 
lelőhelyen paleodem ográfiai és paleopatológiai k u ta táso k  szem pontjából rend­
kívüli értékű, ham vasztásos rítu sú  tem ető t tá r ta k  fel. A késő császárkori 
— kora népvándorláskori (i.e. 200 — i.u. 200) teljesen fe ltá rt urnasíros tem ető  
sírjainak  szám a 3572 (Ja n ssen  1972, T empel  1971, 1972). Az u rnák  bolygatat- 
lanul m egőrizték e nagy sorozat m inden ind iv iduum ának h am v asz to tt csont­
leleteit, és így k itűnő  alapul szolgálnak a differenciált paleodem ográfiai 
rekonstrukciókra. A sorozat é rték é t mi sem bizonyítja  jobban , m int az a tény , 
hogy m indkét nem  m inden korcsoportja a csecsemőkortól az öregkorig — az 
akkori halandósági viszonyoknak megfelelően — arányosan képviselt. A ham ­
v asz to tt csonttöredékek számos esetben m ódot n y ú jtan ak  a kóros elváltozások 
m egállapítására is. Rövid közlem ényünk keretében a fo lyam atban  levő paleo­
dem ográfiai k u ta tás  során vizsgált 471. sír „borzas fe j” (B ürstenschädel) 
koponyatető  homlok- és falcsonti töredékének kóros elváltozását ism erteti.
A 471. urnás sír hamvasztott csonttöredékeinek fontosabb adatai
A koponyához, gerincoszlophoz, valam in t a végtagokhoz ta rtozó  cson ttö re­
dékek a teljes váza t reprezentálják . A csonttöredékek összsúlya 145 gram m ; a 
meso-mikro fragm entált csonttöredékek darabszám a kb. 280. Az ége te tt csont­
töredékek színe szürkés fehér, tö résük  kagylós, deform áltak  felszínükre és 
tengelyükre, csengésük fémes. A csonttöredékek nagysága 5 —25 mm között 
változó. A lelet értékelése szem pontjából fontos a jól k iégett, de ép állapotban 
m egm aradt 2 felső és 1 alsó te j szemfog csíra. A tej szemfog csírák koronáinak 
fejlettsége alapján (Schour— Massler  1940) m egállapíto tt elhalálozási életkor 
5—6 hónap (0 éves).
A lelet paleopatológiai jellemzői
Az elemzés alapjául szolgál két, m integy 15 X 10, illetve 17 X 12 mm nagyságú 
és 6, ill. 7 mm vastagságú kalcinált csonttöredék, am ely a koponyatetőből 
szárm azik. M akroszkopikusan feltűnő a csecsemőkorú koponyatöredéknek a 
szokásosnál nagyobb vastagsága. A nagyobbik csonttöredék belső felszínének 
kb. 1/3-á t „ to jáshé j”  vékonyságú (0,1 mm) lam ina in te rn a  m aradványa 
borítja . E gyebü tt m indkét csonttöredékről az endo- és ectocraniális felszínen 
a corticalis állom ány hiányzik. Az így szabaddá váló spongiosa a csonttöredé-
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kék görbületi felszínére merőleges, azaz radiaer állású, kisebb-nagyobb csator- 
nácskák (spatia in tertrabecularia) rendszerét körülhatároló  gerendázatból áll. 
A csonttöredékek vastagságbeli perem  felszínén, az egyenetlen törési felszíneken 
is jól észlelhető ez a jellegzetes, szabályos, sugaras elrendeződést m utató  
szerkezet (architectura spongiosae).
M indkét homlok-, ill. falcsonti csonttöredéken a m akroszkopikusan is jól 
észlelhető radiaer állású csatornácskák rendszerét körülfogó csontgerendázat a
1. ábra: A csontm inta görbületi felszínére merőleges sugárnyalábbal készült rtg . felvétel
(nagyítás X 6)
Fig. 1. X -ray picture prepared by right-angel rais to  the convex surface of the bone
sample (magnif. X 6)
röntgenfelvétel alapján is szem betűnő (a görbületi felszínre merőleges sugár­
iránnyal) (1. ábra).
A m akroszkópos és a röntgenfelvétel alapján két morfológiai jellegzetességre 
ép íthetjük  a patológiai s tá tu s  képét:
1. A corticalis állom ány (endocraniális) feltűnő vékonysága;
2. A trabecularis szerkezet sugaras elrendeződése.
A két alaki jellegzetesség együttes előfordulását a koponya anaem iás 
eredetű (thalassaem ia ?) elváltozásaiban kereshetjük.
Az irodalm i ada tok  (A ngel 1964, 1969, Ca ffey  1939, H am per l—W eiss  
1955, Motulsky  1960, St ein— St e in— B eller 1955, W eatherall  1965) 
tükrében a hom ozygoták /?-thalassaem iájában fordu lha tnak  elő hasonló csont­
elváltozások, amikoris a csontvelő kifejezett hyperp lasiá jának  következtében a 
velőüregek, valam int az in tertrabecu laris rések tágulása és a szivacsos állom ány 
gerendázatának rendellenessége következtében alakul ki a koponyaboltozat 
csontjainak diploejában a jellegzetes ,,hair-on-end” , vagy  más kifejezéssel
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„crew-cut”  effektust produkáló röntgen kép (W introbe  1951). A „crew-cut”  
effektus kialakításában fontos szerepe van még — esetünkben ugyancsak ész­
lelhető —  corticalis állomány elvékonyodásának.
Maga a m egbetegedés, mely a haemoglobin m olekulák béta láncának  re ta r­
dált képződésére vezethető  vissza, olyan öröklődő kórkép, amely elsősorban a 
M editerraneum  vidékéről származók körében fordul elő, nagyfokú vérszegény­
séggel, a m áj és a lép együttes m egnagyobbodásával já r , és még a gyerm ekkor 
folyam án halálhoz vezet.
G e j v a l l  (1960) hasonló „B ürstenschädel” leletről számol be a W esterhus 
lelőhely középkori sorozatának 10. sír csontváza esetében (2—2,5 éves gyer­
mek), am ikoris a tab u la  externa a homlok- és falcsonti tájékon hiányzik és a 
spongiosa rad iaer állású csontgerendázata képezi m agát a felszínt.
A paleodem ográfiai és paleopatológiai vizsgálatok szem pontjait egyeztetve 
— m int az előbbi példa is illusztrálja — eredm ényesen alkalm azható a ham vasz- 
tásos rítu sú  tem etők  népességeinek rekonstrukciója során.
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PALEOPATHOLOGICAL EXAM INATION OF TWO BONE FRAGM ENTS OF A SIN C IPU T  
FROM  T H E  ISSEN D O RF (LO W ER SAXONY) URNA CEM ETERY
by J . Nemeskéri—J. Lengyel 
(Sum m ary)
During the years 1967— 1973 a t Issendorf, a crem ation rite u rna  cemetery was fully dug up. 
I t  was used from  200 B. C. to  200 A. D. and contained 3572 undisturbed urna graves. The 
crem ated hum an bone rem ains brought to light from the urnae are of extraordinary  paleo- 
“demographic and paleopathologic value: each of the age categories and bo th  of the sexes are 
represented among them  in a sound proportion.
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The burned bone rem ains in several eases perm itted  to draw  paleopathological conclusions. 
Pathologic changes could be recognized in case of a fragm entary  skull of an adu lt individual, 
opened up from the urna  of the findspot No. 471. On these burned bone fragm ents the follow­
ing pathological sym ptom s manifested them selves: 1. the rem ains of the in ternal cortical layer 
were as th in  as the ,,eggshell” ; 2. the trabecular system  was arranged in radial columns; 3. the 
in tertrabecu lar space were widened.
Basing our conclusions bo th  on the macroscopic feature and on the x-ray  exam ination of 
these skull fragm ents, we established the diagnosis of osteoporosis w ith anemic (thalassem ic?) 
origin.
We should like to  call the atten tion  to one of those possible diagnosis which can be establish 
even in case of crem ated hum an bone rem ains.
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LAPÁTFORMA METSZŐFOGAK ELŐFORDULÁSA 
DOWN-KÓROSOKON 
ÉS SZELEKTÁLATLAN CSOPORTOKBAN
í r t a :  H á m o m  J ózsef
Technikai m unkatárs: Dr. Hámori Józsefné 
(Debreceni O rvostudom ányi Egyetem  Stom atológiai K linikája, Debrecen*)
Fogmorfológiai v izsgálataink során két település iskoláslakosságán vizsgál­
tu k  a metszőfogak lapátform aságát. Ilyen vizsgálatot végeztünk  Debrecenben 
néhány  Down-kóros személyen is. Mivel fogazatukon több érdekes morfológiai 
tu lajdonságot észleltünk, nagyobb létszám ú csoportot v o n tu n k  be részletesebb 
vizsgálatainkba.
E zúton köszönöm a Down-kóros betegeken tö r tén t lenyom atvétel lehetőségét dr. Horváth 
László főorvosnak (B udapest, Schöpf-Merei K órház) és dr. Tornai Alajos főorvosnak (Debreceni 
Böszörményi ú ti Eü. G yerm ekotthon).
A Down-kór oka 1959-ben tisz tázódo tt: additionalis chrom osom a; a betegnek 
három  21-es chrom osom ája van : trisom ia 21 vagy trisom ia G (Le je u n e  és 
m tsai). A Down-kór öt obiigát tü n e te : mongoloid arcberendezés, m ikrokephalia, 
oligophrenia, izom hypotonia és mesenchymosis. Ezek mellé kívánkozik még a 
tenyér és ta lp  bőrlécrendszerének sajátosságai, valam in t a fogazat rend­
ellenességei. B izonyíto tt tén y , hogy e betegség a fogazatra tö b b  vonatkozásban 
is k iha t, így érin ti a fogáttö rést, a fogszámot, az occlusiót, a parodontium ot, a 
caries előfordulását stb. (B reichus et al. 1944; B arkla 1966; R oche—- 
B arkla 1967; B rown— Cunningham  1961; Cohen  et al. 1970; K noll et al.
1970).
Jelen m unkánkban azt v izsgáltuk, hogy az ún. lapátform aság  különböző 
csoportok felső középső m etszőfogait m ilyen m értékben érin ti. L apátfo rm ájú­
nak  azokat a m etszőfogakat tek in tjü k , amelyek lingualis felszínének két olda­
lán  prom inens zom ánclécek vannak ; em iatt e felszín hom orúnak tű n ik  
(H rdlicka 1920). Ez norm ális fogforma, különböző fokai ism eretesek. K ülön­
böző rasszokban eltérő gyakorisággal észlelhető: a m ongolidoknál igen gyakori, 
az europidoknál fölöttébb ritk a .
A m etszőfogak lapátform aságával többen  foglalkoztak, elsősorban an tropo­
lógusok, de a Down-kórosok m etszőfogain való fokozott m érvű előfordulásáról 
1969-ben m egjelent m unkánkon (H ámori—B encze) kívül tudom ásunk  szerint 
csak B litzer és m tsai (1969) tesznek em lítést. Az eddigi részletesebb m unkák 
nem  em líte tték  ezt a tu lajdonságo t. íg y  K noll és m tsai (1970) a Down-kór 12 
oralis m anifesztációja közö tt nem  sorolják fel a m etszőfogak fokozott lap á t­
form aságát. Nem em líti K isling  (1966) m onográfiája sem. Jelen köziemé-
* Szerző jelenlegi m unkahelye: DOTE II. Sebészeti K linika, Debrecen.
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n yünk  megírása idején v á lt szám unkra hozzáférhetővé Cohen  és m tsainak 
(1970) a B litzer által is értékeltekről szóló részletes beszám olója; Down- 
kórosokon 26,5% , egészséges kontrollokon 9,0% gyakorisággal észleltek lap á t 
form ájú  felső m etszőt szubjek tív  megítélés alapján.
Anyag és módszer
A Down-kóros (A) csoport 39 betegből állt: 20 fiú, 19 leány. Ezzel hason­
líto ttu k  össze egyrészt (B) 189 szerepi általános iskolás gyerm ek: 91 fiú, 98 
leány (Hámori 1969), m ásrészt (C) 53 hajdúhadházi iskolás cigánygyerek: 27 
fiú , 26 leány (H ámori 1968) felső középső metszőfogát.
Az alsó és felső fogsorról a lg ináttal v e tt lenyom atot kem ény gipsszel kiön­
tö ttü k . A m éréseket erre a célra á ta lak íto tt tolóm ércével és egy m agunk 
konstruálta  mélységmérő m űszerrel végeztük. Ú jítási szám a: DOTE 2044/1970. 
Ugyanazon gipszöntvények ism ételt mérése nyom án a rendszeres hiba ± 0 ,1  
m m -nek bizonyult.
V izsgálatunk tárgyáu l azért válasz to ttuk  a felső középső metszőfogat, m ert 
morfológiailag stabil, és a lapátform aság ezen a fogon a legkifejezettebb.
A lapátform a fogak előfordulási arányát százalékban szokták megadni. Ez 
tükrözi ugyan a valóságot, mégis az ilyen adatok  igen pon tatlanok . G yakran 
nem  jelölik meg az egyes közlem ényekben, hogy csak a teljesen lapátform a 
fogakat tek in te tték -e  lapátfo rm ájúnak , vagy a lapátform aság  gyengébb fokát 
fe lm utató  fogakat is a fenti kategóriába sorolták. A kategóriák  határa inak  a 
megítélése is igen szubjektív , az egyes kategóriákon belül pedig a tulajdonság 
kifejezettségi fokának megítélésére e módszerrel egyáltalán  nincs mód. U gyan­
azon személy á lta l m egfigyelt fogak minősítése is nagym értékben függhet a 
körülm ényektől, azaz a kategorizálás reprodukálhatósága kétes. Különböző 
személyek által m egfigyelt fogak összehasonlítása pedig éppen ezért teljesen 
bizonytalan.
Igyekeztünk a lapátform aságot számszerű kifejezéssel pontosabban meg­
határozni, és így értelm ezését továbbfejleszteni. E célból az alábbi indexet 
dolgoztuk ki (H ámori 1971):
I = f  — '-1000 
TS
am elyben I  — a lapátform aság indexe;
D =  Depressio, a palatinalis felszín mélysége;
T  =  Tangentialis, azaz mesiodistalis átm érő;
S  =  Sagittalis, azaz buccolingualis átm érő;
f  — arányossági tényező, m elynek a szám ításban nincs szerepe, 
elméleti jelentőségű. Azt fejezi ki, hogy a lapátform aságot m int 
biológiai jelenséget a képlet nem abszolút pontossággal, 
hanem  csak igen jó  megközelítéssel fejezi ki, írja  le.
S ajá t vizsgálataink, valam in t irodalm i ada tok  alapján (D ahlberg 1967) a 
lapátform aság egyes kategóriáinak h a tára ik én t — kísérletként — a következő 
számszerű indexértékeket v á lasz to ttu k : a „nem  lapátfo rm a” és a „félig la p á t­
form a” kategória h a tá rá t leányokon a 10,00, fiúkon a 8,00, a „félig la p á t­
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form a” és a „ lapá tfo rm a”  h a tá rá t pedig leányokon 20,00 fiúkon a 18,00 
értékben á llap íto ttu k  meg.
Az így v á lasz to tt éles h a táro k  reálissá teszik az összehasonlítást; a fogak 
osztályozásakor fenti értékeket vettük  tek in te tb e .
Vizsgálati eredmények
Az általunk  vizsgált három  csoportban a lapátfo rm a metszőfogak gyakori­
sága — szubjek tív  megítéléssel, m inden m etszőfogra vonatk o zta tv a  — 
Szerepen 7,9% , H ajdúhadházon  12,0% , a Down-kórosokon viszont 36,3% . 
A két norm ális populációban is lényegesen gyakoribb, m int N yugat-E urópa 
lakosságán, am elyen B rabant  és m tsai (1969) szerint 1—2% -ban fordul elő, 
de lényegesen ritkább , m in t a m ongolidoknál. Az irodalom  adata i a lap ján  ui. 
ezeken közel 100%-os gyakorisággal fordul elő (eszkimók, egyes dél-am erikai 
népcsoportok, japánok  stb .).
Az általunk  javaso lt index  értékeinek á tlag á t, szórását és a közép variációs 
koefficiensét a három  vizsgált csoportban fiúkon-leányokon külön-külön az 1. 
táb lázat m u ta tja .
M indhárom csoportban nagyobb az index  értéke leányokon, m int fiúkon; a 
különbség statisztikailag  szignifikánsnak bizonyult (p  -< 0,1). A Down-kóros 
fiúkon és leányokon egyenként nagyobb az index  értéke, m int a m ásik két 
csoportban az azonos nem űeken. E különbségek is statisztikailag  szignifikáns­
nak bizonyultak , míg az azonos nem ű szerepi és hajdúhadházi populációk 
közti különbségek statisztikailag  elhanyagolhatók.
M inthogy a k é t norm ális populáció egyes tag ja in  is észleltünk lapátform a 
m etszőfogakat, a Down-kórosokon v iszont nem  m inden metszőfog la p á t­
form ájú, az index  használhatóságának m egítélése végett m inden csoporton 
belül kü lönválasz to ttuk  a lapátform a és nem  lapátform a fogakat, és az így
1. táblázat
A palatinalis felszín concavitása (D), a lapátform asági index (Li) 
és ennek variációs koefficiense nemenként*
Table 1. The concavity of the palatal surface (D), the index of spatulateness (Li) 




S e x N p n D
D
(m m ) L i  +  s V
Down-kóros gyermekek dd 20 40 0,66 12,78 ±  5,25 41,07
Children suffering from  Down's disease ¥¥ 19 38 0,70 13,81 ±  6,02 43,59
Szerepi iskolás gyermekek dd 91 180 0,49 7,83 ±  4,23 54,02
Schoolchildren from  Szerep ¥¥ 98 193 0,58 9,41 ±  5,50 58,43
H ajdúhadházi cigánygyermekek dd 27 54 0,49 7,72 ±  3,42 44,30
Gipsy children from  Hajdúhadház w 26 52 0,57 10,00 ±  3,44 34,40
* n p  =  a  v izsg á lt szem élyek  szám a  — N um ber o f  e x a m in ed  persons  
n j)  =  a v izsg á lt fo g ak  szám a — N um ber o f  exam ined  teeth 
L i  =  lap á tfo rm asá g i in d ex  — In d e x  o f  shovel-shape 
s =  szórás — S tandard  D evia tion  
V  =  va riác ió s  koefficiens — C oeffic ien t o f  variation
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2. táb
Vizsgált populációk megoszlása lapát- és nem lapátform a fogú csoportokra 
Table 2. The distribution of the examined populations
C soportok Je llem ző  fogalak N em
N  1 PGroups Characteristic teeth-form Sex n D
Lapátform a dd 14 28
Down-kóros gyermekek Shovel-shape ?? 12 24
Children suffering from  Down s 
disease Nem lapátform a dd 6 12No shovel-shape $? 7 14
Lapátform a dd 37 73
Szerepi iskolás gyermekek Shovel-shape ?? 35 69
Schoolchildren from  Szerep Nem lapátform a dd 54 107
No shovel-shape ?? 63 124
Lapátform a dd 10 20
H ajdúhadházi cigánygyermekek Shovel-shape ?? 12 24
Gipsy children from Hajdúhadház Nem lapátform a dd 17 34
No shovel-shape ?? 14 28
képzett alcsoportokban ha tároz tuk  meg az értékeket nem enként külön- 
kiilön. M ajd m indhárom  csoportban a fiú k a t és leányokat összevontuk, és az 
összevont csoportban ism ét m eghatároztuk  az indexet, a szórást és a variációs 
koefficienset. E zeket az ad a to k a t a 2. táb láza t m u ta tja .
Megbeszélés
A D ow n-kórt okozó szám feletti krom oszóm a nem csak mongolos jellegű 
arckifejezést kölcsönöz a betegnek, hanem  ez a mongolid jelleg m egm utatkozik  
a felső középső m etszőfogak m orfológiájában is. A hajdúhadházi cigány 
csoportban a lapátform aság a szerepi csoportéval gyakorlatilag megegyező 
fokú.
A lapátform aság  tek in tetében  a nem ek között ta lá lt szignifikáns eltérést a 
fogazat szexuális dim orfizm usát m u ta tó  új ada tnak  tek in the tjük .
A „lapátform asági index” szórása a csoportok aránylag nagy létszám a ellenére 
is öt esetben m eghaladja, egyben pedig éppen eléri az átlag  h arm ad át. Ennek 
oka a lapátform aság  nem  egyenletes eloszlása az egyes csoportokban. Az 1. 
ábrán  lá th a tó , hogy míg a korona robuszticitása nagyjából egyenletesen oszlik 
meg a közép körül, addig a lapátform aság  megoszlása szakaszosabb, nem  az 
átlag  köré csoportosul. Legszebben a szerepi nagy létszám ú csoportokon látszik 
ez a jelenség. Így adódik, hogy sok az átlag tó l távol eső variáns. E nnek  követ­
kezm énye, hogy a szórás öt csoportban is m eghaladta a közép egyharm adát. 
Az inhom ogenitásnak megfelelően m indhárom  egyesített, ill. h a t, nem enként 
b o n to tt csoportban — különösen azonban Szerepen — feltűnően nagy  a 
variációs koefficiens. Ha viszont a csoportokat a lapátform asági index általunk  
v á lasz to tt h a tá rán  szegregáljuk, és külön értékeljük a lap á t és nem  lap á t 
form ájú fogúak indexeit, a kisebb csoportlétszám  ellenére is kisebbek a
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lázat
(jelm agyarázat az 1. táblázatéval egyező !)
into groups w ith shovel-shape and no shovel-shape teeth
D
(mm) L i  +  s V
D
(mm)
3 3  +  9?
L i  +  s
3 3  +  99
V
cic? +  $?
0,68
0 ,8 1
1 4 ,4 5  ±  4 ,9 8  
1 6 ,3 2  ±  5 ,9 8
3 4 ,4 6
3 6 ,6 4
0 ,7 4 1 5 ,1 4  ±  5 ,4 2 3 5 ,7 9
0 ,4 4
0 ,3 7
7 ,6 2  ±  0 ,6 3  
6 ,9 7  ±  1 ,9 1
8 ,2 6
2 7 ,4 0
0 ,4 1 7 ,3 4  ±  1 ,3 9 1 8 ,9 3
0 ,7 4
0 ,9 5
1 1 ,6 5  ±  2 .9 6  
1 5 ,5 7  ±  4 ,2 2
2 3 ,6 9
2 7 ,2 0
0 ,8 4 1 3 ,5 5  ±  3 ,9 1 2 8 ,8 5
0 ,3 1
0 ,3 7
5 ,0 2  ±  2 ,3 9  
5 ,9 3  ±  2 ,5 5
4 7 ,6 0
4 3 ,0 0
0 ,3 5 5 ,5 0  ±  2 ,3 5 4 2 ,7 2
0 ,7 1
0 ,7 7
1 0 ,5 8  ±  1 ,9 3  
1 3 ,1 4  ±  2 ,1 2
1 8 ,2 4
1 6 ,8 9
0 ,7 4 1 1 ,8 5  ±  2 ,4 8 2 0 ,9 2
0 ,3 4
0 ,4 2
5 ,4 2  ±  1 ,0 9  
7 ,3 9  ±  1 ,8 0
20,11
2 3 ,0 0
0 ,3 8 6 ,3 1  ±  2 ,2 5 3 5 ,6 5
variációs koefficiensek. A szétválasztás során ui. m indegyik csoportból két-két 
kisebb létszám ú, de a lapátform aságot illetően hom ogénebb alcsoportot képez­
tü n k  (2. táb láza t). F e ltűn ik  a 2. táb láza t ada ta iban , hogy a két nem  Down- 
kóros populációban a m eghatározott skálán megoszló — teh á t a v á lasz to tt 
határértéknél kisebb indexű — nem  lap á t form ájú  fogak variációs koefficiense 
nagyobb, m in t a lap á t form ájúaké, jó llehet az u tóbb iak  indexértékének felső
1. ábra. A nemekre b o n to tt populációk koronarobosztussági (K R ) és lapátform asági indexei (L i) 
Np =  személyek szám a, jiq =  fogak száma
Fig. 1. The indices of robustness of the crown (R) and of shoveling (Li) of the populations 
broken down by sex. Np =  num ber of persons; tiq =  num ber of tee th
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h a tá r t nem  szabtunk. E nnek fo rd íto ttjá t észleltük Down-kórosokon. Ez arra 
enged következtetn i, hogy a hajdúhadházi és szerepi csoportban a la p á t­
form ájúnak  minősülő fogak aránylag szűkebb indexhatárokon belül ingadoz­
nak, m int a nem lapátfo rm ájúak ; ennek fo rd íto ttja  érvényes a Down-kóro- 
sokra.
A felső középső m etszőt illetően — önkényesen vont ha tá ra in k  figyelem be­
vételével — a lapátform aság gyakorisága, am elybe a „félig lap á tfo rm ájú ” 
fogakat is be leérte ttük , 67%  Down-kórosokon, 41%  cigányokon és 38%  a 
szerepieken. A valódi lapátform a fogak aránya (18,0-as, ill. 20,0-as érték  feletti 
előfordulás) ennél term észetesen jóval kisebb: Down-kórosokon 17,9% , cigá­
nyokon 2,0%  és Szerepen 5,8% . Ez az t m u ta tja , hogy az indexértékhatárok  
elfogadhatóan le ttek  m egvonva.
Összefoglalás
Down-kóros populáció felső középső m etszőfogán norm ális hazai csoportok­
hoz képest fokozott m érvű lapátform aságot észleltünk. E zt az álta lunk  e célra 
kidolgozott index segítségével szám szerűen is kifejeztük. A lapátform asági 
index értéke a ján lha tó  a lapátform aság  egyes kategóriáinak elkülönítésére. 
A lapátform aság  eloszlása a vizsgált hazai norm ális csoportokban nem  egyen­
letes. A lapátform aság nem enkénti eltérő  megjelenési mérve új ad a t a fogazat 
szexuális dim orfizm usához.
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1972. decem ber 11-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1972. decem ber 27-én.)
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T H E  OCCURRENCE OF SH OV EL-SH APE INCISORS IN  C H ILD R EN  




In  the upper medial incisors of a population  of children suffering from Down’s disease 
increased shovel-form could be observed as com pared w ith norm al H ungarian groups. The 
au thor also expressed th is numerically by  means of an index elaborated by him for this purpose. 
The value of the index of shovel-shape is expedient for discrim inating the categories of this 
character. The d istribution  of shovel-form in the exam ined norm al H ungarian groups is not 
uniform. The ra te  of appearance of shovel-form differing by sex is a new feature of the sexual 
dim orphism of the dentition.
A szerző cím e: D r . H ámori J ó zsef
Author's address: 4012 Debrecen, DOTE II . Sebészeti K linikája.
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MEGFIGYELÉSEK A VÉRNYOMÁS 
ÉS A TESTMAGASSÁG, ILLETVE A TESTSÚLY 
ÖSSZEFÜGGÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM 
I. ÉVES HALLGATÓINAK VIZSGÁLATA ALAPJÁN
Ir ta : T il l  Ga b r iell a  és Gy e n is  Gy ula  
(B udapesti M űszaki Egyetem  Szakorvosi Rendelőintézete 
és Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertani In tézete, B udapest)
Bevezetés
A populációkon végzett vérnyom ásvizsgálatok célja álta lában  kettős. Az 
átlagos vérnyom ásérték vizsgálata az ember egy fiziológiai jellege variáció já­
nak  m értékét adja meg az életkor, a nem , a rassz és más tényezők függvényében, 
míg egy bizonyos h a tá ré rték  fe le tti vérnyom ásúak — a hipertóniások — gya­
korisága pedig elsősorban a populációra nehezedő ártalm as környezeti tényezők 
hatásfokának  jó  jelzője. Az egyén vérnyom ásának értékét igen sok tényező 
határozza meg. Nagyszám ú iker- és családvizsgálat genetikus h a tá s t igazol, 
m ind a norm otóniás, m ind a hipertóniás vérnyom ásszinteknél. A régebbi 
vizsgálók — még W eitz 1920-as években végzett vizsgálatainak h atásá ra  — 
a monogén (dom ináns-autoszom ális) öröklésmenet m ellett tö rtek  lándzsát, az 
ú jabb  vizsgálatok azonban a m ultifaktoriális öröklésm ódot igazolták (J orgen­
sen  1972), és az is valószínű, hogy a systolés és a diastolés vérnyom ást eltérő 
gének határozzák meg (W olanski 1972).
Meglehetősen nehéz szám ba venni azokat a tényezőket, am elyek mind 
szerepet já tszanak  a m indenkori vérnyom ásérték kialak ításában . Az életkor, a 
nem  és a testsú ly  befolyása általánosan ism ert, de sokan k im u ta ttá k  a táp lá l­
kozási viszonyok, illetve a szociális tényezők h a tásá t is, m in t például Schröder 
és Sandhage  (1962), akik egy több m int ötezres m in tá t vizsgáltak, amely 
olyan betegekből állt, akik p riv á t vagy klinikai rendelésen jelentek meg. 
A m agánrendelésre je len tkezettek  (a jobbm ódúak) term ete , testsú lya és vér­
nyom ása m agasabb volt, m in t a klinikai pácienseké.
R ipka  (1967) sok érdekes összefüggést tá r t  fel csehszlovákiai reprezentatív  
vizsgálatában. Csehszlovákiában a férfiak között a szellemi foglalkozásúak 
átlagos vérnyom ása a legm agasabb, ezután az ipari m unkások következnek, 
és legalacsonyabb a mezőgazdasági dolgozóké. A nőknél szintén az értelm isé­
gieké a legm agasabb, de ezután a mezőgazdasági dolgozók következnek, és 
csak u tánuk  a m unkásnők. A különbségek szignifikánsak. P ukhlev  (1966) 
szerint B ulgáriában a m ezőgazdaságban foglalkozta to ttak  vérnyom ása a leg­
m agasabb, m ert o tt a háború  u tán  a mezőgazdaság szocialista á ta lak ítása  
óriási változást okozott.
R ipka  (1967) szerint a szülések száma hatással van az anyák  vérnyom ására. 
A legm agasabb a nulli- és az un iparák  vérnyom ása, a többgyerm ekeseké 
viszont szignifikánsan alacsonyabb. A családi állapot a férfiakra is hatással
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van , am ennyiben a 40 év fe le tti nőtlenek vérnyom ása m agasabbnak bizonyult, 
m int a nősöké.
A kórosan magas vérnyom ásnak, a hipertóniának általában két típusát 
különböztetik  meg: az endokrin betegségek és a belgyógyászati vesebajok  
(krónikus glom erulonephritis és pyelonephritis) által k ivá lto tta t, ill. az ún. 
esszenciális hipertóniát, am elynél a k iváltó tényezőket nem  ismerjük pontosan. 
Az újabb elm életek szerint ,,a központi idegrendszer fokozott izgalm a, a Sym­
pathikus idegrendszer fok ozott ingerlékenysége, a carotis-sinus és más baro- 
receptorok ingerelhetőségének változása, az arteriolák fokozott érzékenysége 
a keringő pressor anyagok iránt, az arteriolák falainak fokozott nátrium - és 
víztartalm a, vese-ischaem ia fokozott renin-aldosteron-term eléssel, m egnöve­
kedett perctérfogat- va g y  vasom otorközpont-ischaem ia az agyi artériák 
atheromája következtében”  (KÁldor 1970) okozhatja.
A norm otóniás értékre vonatkozó vizsgálatok az E gyesült Állam okban kez­
dődtek meg a századunk elején, mégpedig a b iztosító  társaságok megbízásából. 
Az Észak-Am erikai B iztosító T ársaság 1906-ban kezdte a klienseket v izsgálta t­
ni, 1911-től kezdve pedig ezt kötelezővé te tte , m ert a v izsgálatok alapján ki­
derü lt, hogy a magas vérnyom ásértékek magas halálozási r á tá t  vonnak m aguk 
u tán  (R ipka  1967).
A norm ál vérnyom ás h a tá ré rték e it B runton  á llap íto tta  meg először 1909- 
ben: a systolés vérnyom ásnál 135 Hgm m -ben a fia ta loknál és 150 Hgm m -ben 
az idősebbeknél.
Sajnos, m integy ötven éven á t nem  alakult ki egységes álláspont a norm o­
tón iás—hipertóniás h a tá r  kérdésében. Még az egyes országokon belül is 
különböző értékeket fogad tak  el, M agyarországon pl. 140, 150 és 160 Hgm m -t.
Végül a W HO, az Egészségügyi Világszervezet 1959-ben a következőképpen 
h a táro z ta  meg a h a tá ro k a t:
140/90 Hgm m  a la tt —  norm ál érték,
160/95 Hgm m  és felette —  abnorm ális (hipertóniás) érték .
A statisztikai vizsgálatok céljaira a következő kategóriákat ajánlatos 
használni (Jörgensen  1972):
Norm otóniás: systolés — 139 Hgm m  és alacsonyabb
diastolés — 89 Hgmm és alacsonyabb
H atá rte rü le t: systolés — 140—159 Hgmm
diastolés — 90—94 Hgmm
H ipertóniás: systolés — 160 Hgmm és m agasabb
diastolés — 195 Hgmm és m agasabb.
A régebbi vizsgálatok összehasonlításánál nem csak a határértékbeli, hanem  
a vizsgáló módszerben meglevő eltérések is nehézséget okoznak. A m indenkori 
vérnyom ásérték a m ár em líte tteken  kívül függ a napszaktól, a testhelyzettől, 
az emócióktól és a m unkavégzés in tenzitásátó l is, valam int a használt készülék 
típusátó l és a m andzsetta m éretétől. Ezeket kiküszöbölendő mind az 1959-es 
W H O -jelentésben, mind pedig a Nemzetközi Biológiai P rogram ban (W e in e r — 
Lourie 1969) pontosan és részletesen leírták  az a ján lo tt vizsgálati m ódszert.
Az előzőekből k itűnik , hogy a régebbi populációs vizsgálatokat csak meg­
felelő elővigyázatossággal értékelhetjük . A legtöbb ada t az Egyesült Államok-
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ból van, ahol m ár a 30-as évek elején m egállap íto tták , hogy az o tt élő négerek 
vérnyom ása m agasabb, m int az europidoké, pedig az afrikai őshazájukban 
élőké alacsonyabb ( B a y s —Scrimshaw 1953).
Az átlagos vérnyom ásértékek és ezek életkori változásai jól jellem zik a 
különböző populációkat. Az Egyesült Á llam okban és a N yugat-Indiai szigete­
ken élő negrideknél igen magas és az életkorral meredeken emelkedő átlagos 
vérnyom ás m utatkozik . Az Egyesült Állam okbeli és európai europidekre, 
valam int a nyugat-afrikaiakra  és a japánokra  a közepes átlagos vérnyom ás és 
a jelentős életkori emelkedés a jellemző. A polinéziaiaknál, a m ikronéziaiaknál, 
indiaiaknál és indonéziaiaknál alacsony, az életkorral csak gyengén változó 
értékek ta lá lh a tó k . A legalacsonyabb értékek  pedig, am elyeknél életkori v á l­
tozás sincs, a busm anoknál, az Amazonas m enti Carajas-indiánoknál, valam in t 
a kenyai és dél-szudáni negrideknél ta lá lha tók . A k u ta tó k  véleménye szerint 
ezek a különbségek nem csak genetikai, hanem  jelentős m értékben exogén — 
ún. civilizációs — faktorokon alapulnak. Ezek közé ta rto z ik  például a m eg­
növekedett bús-, to jás- és állatizsiradék-fogyasztás, a városi em bereket érő 
stressbatások  töm ege, az ülő életm ód és mások. E zt igazolja az is, hogy a 
cukorbaj, a diabetes m ellitus is hasonló elterjedést m u ta t, m int az esszenciális 
hipertónia (például az USA-ban élő negrideknél lényegesen gyakoribb, m in t 
az afrikaiaknál; ugyanez a helyzet a K ínában  és az Egyesült Á llam okban élő 
kínaiaknál is (J örgensen  1972), ezért m indkét kórt az ún. civilizációs beteg­
ségek közé sorolják (S ós—Gá ti— Csalay— D ési 1971).
A populációs vérnyom ásvizsgálatokat —  kom plex vizsgálatok keretében —  
hazánkban Csörsz K ároly kezdte meg az 1920-as években. Munkáját B uday  
(1943) fo ly ta tta , de a korai halál m indkettőt m egakadályozta a vizsgálatok  
nagyobb m értékű kiterjesztésében. P lenczner  (1935,1939) gyerm ekek és ifjú- 
korúak vérnyom ási viszonyait vizsgálta az 1930-as években, Molnár (1967) 
pedig a budapesti tudom ányegyetem i (jelenleg Orvosegyetem i) E gészség­
vizsgáló Intézetben  az 1930-as évek közepe óta kíséri figyelem m el az egyetem i 
hallgatók vérnyom ásértékeit. Igen érdekesek Csomay és WÁLLNERnek a 
exogén faktorokra vonatkozó adatai. 1934-ben publikálták az 1929—31-es 
nagy gazdasági válság idején gyűjtött adataikat. Mind a férfiak, m ind a nők  
átlagos vérnyom ása 1928—31-ig nőtt, m ajd a válság enyhülése után 1932-ben  
csökkent. A felszabadulás után Malán és B alogh (1955), illetve Magyar 
(1962) közöltek  még nagyobb anyagot.
A vizsgálat célja, anyaga és módszere
V izsgálatunk célja kettős. Először a vérnyom ásnak a testsú ly  és a test- 
m agasságtól való függését elemezzük egy olyan m in tában , am ely:
1. életkor tek in te tében  viszonylag hom ogén,
2. juvenilis életkorú egyénekből áll, m ert ebben a korban a vérnyom ásérték  
eléggé stabil,
3. éppen életkoruk m ia tt súlyfelesleggel álta lában  nem  rendelkeznek,
4. életkoruk következtében a civilizácós stresshatások még nem k áro síto tták  
m érhetően a szervezetüket.
Másodszor pedig a h ipertónia gyakoriságát vizsgáltuk.
M intánkat a B udapesti Műszaki Egyetem  1971/72. tanévének első évfolya­
m ába beira tk o zo tt hallgatói képezik. 1860 beira tkozo tt hallgatóból összesen 
1256 egyén (945 19— 21 éves fiú  és 311 19— 20 éves leány) ad a ta it használtuk
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fel, m ert a külföldi állam polgárokat, a kisebb esetszám ot je lentő  korcsoporto­
k a t és azokat, akiknek valam elyik ad a tu k  h iányzo tt, k ihagytuk . A vérnyom ást 
egyszer m értük  a délelőtti órákban tonom éterrel, norm ál m éretű  m andzsettával, 
auszkultációs módszerrel. Az összefüggéseket lineáris regresszióanalízissel 
vizsgáltuk.
Vizsgálati eredmények
Vizsgálati anyagunk jellem zőit az 1. és a 2. táb lázaton  m u ta tju k  be. A tá b lá ­
zatokon anyagunkat korcsoportokra, valam in t budapesti és nem  budapesti 
születésűekre b on tva ad juk  meg. Már ezekből az adatokból is k itűn ik , hogy
1. táblázat
A fiúk testsúly, testm agasság és vérnyomás értékei 
Tabelle 1. Die Körpergewichts-, Körperhöhen- und B lutdruckdaten der Studenten
B udapestiek — Budapester N em  b u d a p e stiek  - N ich t-B udapester
É le tk o r
Lebensjahr







Systo le D iasto le







Systo le D iasto le
n 100 100 100 100 63 63 63 63
19 M 68,29 177,78 121,01 70,31 69,11 178,56 120,29 71,60S.D. 10,90 7,03 11.39 9,77 11,47 8,72 12,41 10,45
S.E. 1,09 0,70 1,14 0.98 1,44 1,10 1,56 1,32
n 292 292 292 292 305 305 305 305
20 M 70,58 178,12 121,80 72,14 69,43 176,48 120,40 72,04S.D. 8,39 6,16 11,35 8,62 8,37 6,54 12,56 9,58
S.E. 0,49 0,36 0,66 0,50 0,48 0,37 0,72 0,55
n 88 88 88 88 97 97 97 97
21 M 69,03 176,76 119,85 71,20 68,45 175,25 119,41 71,36S.D. 7,77 5,80 10.05 9,18 8,22 6,50 11.22 9,43
S.E. 0,83 0,62 1,07 0,98 0,83 0,66 1,14 0 96
2. táblázat
A leányok testsúly, testm agasság és vérnyomás értekei 
Tabelle 2. Die Körpergewichts-, Körperhöhen- und B lutdruckdaten der Studentinnen
B udapestiek — Budapester N em  b u d a p e stiek  - N ich t-B udapester
É le tk o r
Lebensjahr







Systo le D iasto le
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A korrelációs együtthatók és a szignifikanciaszintek, valam int lineáris regresszió (y =  bx +  a) param éterei a fiúknál 
a testsúly és a testm agasság és a systoles vérnyomás összefüggésében (Bp.: budapesti, n-Bp.: nem budapesti születésűek)
Tabelle 3. Die Korrelationskoeffizienten und Signifikanzniveaus, ferner die Param eter der linearen Regression (y =  bx +  a) bei den Studenten 
in der Relation des Körpergewichtes und der Körperhöhe und der systolischen B lutdrücke (Bp.: Budapester, 11-Bp.: N icht-Budapester)
Születési hely  
Geburtsort
É le tk o r
Lebensjahr n
T estsú ly  - Körpergewicht T estm ag asság  — Körperhöhe
r P a b r p a b
Bp. 19 100 0,1369 >0,1 111,6803 0,1407 0,0538 >0,1 105,9634 0,0862
n-Bp. 19 63 0,1528 >0,1 108,8607 0,1653 —0,0571 >0,1 134,7889 —0,0812
Bp. 20 292 0,0899 >0,05 113,0491 0,1234 0,0150 >0,1 116,7657 0,0280
n-Bp. 20 305 0,2579 <0,01 92,5745 0,4047 0,1238 <0,05 78,2599 0,2390
Bp. 21 88 0,2350 <0,05 98,8855 0,3021 0,0341 >0,1 109,3931 0,0592
n-Bp. 21 97 0,0519 >0,1 114,5623 0,0709 0,0266 >0,1 111,3527 0,0460
4 . tá b lá z a t
A korrelációs együtthatók és a szignifikanciaszintek, valam int a lineáris regresszió (y =  bx +  a) param éterei a fiúknál a testsúly  és 
a testm agasság és a diastoles vérnyomás összefüggésében (Bp.: budapesti, n-Bp.: nem budapesti születésűek)
Tabelle 4. Die Korrelationskoeffizienten und Signifikanzniveaus, ferner die Param eter der linearen Regression (y — bx +  a) bei den Studenten 
in der Relation des Körpergewichtes und der Körperhöhe und der diastolischen B lutdrücke (Bp.: Budapester, n-Bp.: N icht-Budapester)
S zületési hely  
Geburtsort
É le tk o r
Lebensjahr n
T es tsú ly  — K örper gereicht T estm agasság  — Körperhöhe
r P a 6 r P a b
Bp. 19 100 0,1260 >0,1 62,5963 0,1134 0,0882 >0,1 48,8173 0,1216
n-Bp. 19 63 0,0911 >0,1 65,8671 0,0830 —0,1617 >0,1 105,2214 —0,1893
Bp. 20 292 0,1124 =0,05 63,9200 0,1163 —0,0213 >0,1 77,4848 —0,0301
n-Bp. 20 305 0,2668 <0,01 50,8508 0,3052 0,1236 <0,05 40,0996 0,1810
Bp. 21 88 0,2212 <0,05 53,1596 0,2614 0,1443 >0,1 30,7770 0,2287




A korrelációs együtthatók és a szignifikanciaszintek, valam int a lineáris regresszió (y  =  bx a) param éterei a leányoknál 
a testsúly és a testm agasság és a systoles vérnyomás összefüggésében (Bp.: budapesti, n-Bp.: nem budapesti születésűek 
Tabelle 5. Die Korrelationskoeffizienten und Signifikanzniveaus, ferner die Param eter der linearen Regression (y  =  bx +  a) bei den Studentinnen 
in der Relation des Körpergewichtes und der K örperhöhe und der systolischen B lutdrücke (Bp.: Budapestet, n-Bp.: Nicht-Budapester)
Születési hely  
Geburtsort
É le tk o r
Lebensjahr n
T e s tsú ly  - Körpergewicht T estm ag asság  — Körperhöhe
r P a 6 r P a b
Bp. 19 143 0,2599 <0,01 92,1373 0,3844 0,0831 > 0 , 1 85,1115 0,1761
n-Bp. 19 103 0,0876 >0,1 106,4508 0,1051 0,1122 >0,1 86,9844 0,1565
Bp. 20 37 0,3722 <0,05 77,2641 0,6510 0,2600 >0,1 22,9672 0,5574
n-Bp. 20 28 —0,0147 >0,1 113,7936 —0,0181 —0,1287 >0,1 136,7626 —0,1471
6. táblázat
A korrelációs együtthatók és a szignifikanciaszintek, valam int a lineáris regresszió (y =  bx +  a) param éterei a leányoknál 
a testsúly  és a testm agasság és a diastoles vérnyomás összefüggésében (Bp.: budapesti, n-Bp.: nem budapesti születésűek)
Tabelle 6. Die Korrelationskoeffizienten und Signifikanzniveaus, ferner die Param eter der linearen Regression (y  =  bx +  a) bei den Studentinnen 
in der Relation des Körpergewichtes und der Körperhöhe und der diastolischen Blutdrücke (Bp.: Budapester, n-Bp.: N icht-Budapester)
S zületési hely  
Geburtsort
É le tk o r
Lebensjahr n
T es tsú ly  - Körpergewicht T estm agasság  — Körperhöhe
r P a b r P a b
Bp. 19 143 0,1138 >0,05 61,7847 0,1441 0,0326 >0,1 60,2764 0,0591
n-Bp. 19 103 0,0630 >0,1 64,0460 0,0780 0,2232 <0,05 16,3435 0,3205
Bp. 20 37 0,3975 <0,05 37,6639 0,5804 0,2364 >0,1 1,2187 0,4232
n-Bp. 20 28 —0,0532 >0,1 73,4578 0,0715 —0,3117 = 0 ,1 107,6007 —0,2362
m in tánk  a vizsgált jellegekre nézve m eglehetősen homogén, az átlagokban  sem 
a korcsoportok között, sem pedig a budapestiek  és vidékiek közö tt nincs 
jelentős különbség. Érdekesnek tűn ik  az a tény , hogy amíg a diastolés vér­
nyom ásnál gyakorlatilag nincs különbség a nem ek között, addig a systolés 
értékeknél 7—8 Hgm m  különbség m utatkozik  a fiúk  jav ára . Az eddigi vizsgá­
latok  szerint ez az arány az europideknél általában  később m egfordul, és
FIÚK
V é r n y o m á s é r té k e k  a  t e s t s ú ly  fü g g v é n y é b e n
1. ábra. A fiúk systolés és diastolés vérnyomásértékei a testsúly összefüggésében
Abb. 1. Die systolischen und diastolischen Blutdruckwerte der Studenten vom Körpergewicht
abhängend
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35—45 éves kortó l a nők systoles vérnyom ása lesz m agasabb (B uday  1943, 
Malán— Balogh 1955, J örgensen  1972). A hom ogenitás ellenére sem v o n tu k  
még össze anyagunkat, hanem  a korrelációs eg y ü tth a tó k  k iszám ítását és a 
regresszióanalízist először csoportonként végeztük el (3—6. táb lázat). A ko rre­
lációs eg yü ttha tók  a fiúknál (3—4. táb lázat) és a leányoknál (5—6. táb láza t) 
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2. ábra. A fiúk systolés és diastolés vérnyomásértékei a testmagasság összefüggésében
Abb. 2. Die systolischen und diastolischen Blutdruckwerte der Studenten von der Körperhöhe
abhängend
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vérnyom ás közö tt, m int a testm agasság viszonylatában. Ez egy kissé a szigni- 
fikanciaértékekben is tükröződik, m ert amíg a testsúlynál nyolc esetben k ap ­
tu n k  szignifikáns összefüggést, addig a testm agasságnál mindössze három  
esetben. A csoportonkénti elemzésnél azonban sem a korrelációs eg y ü tth a tó k  
szignifikanciái, sem pedig a regresszióanalízisek nem m u ta tta k  fel olyan ten ­
denciát, am ely egyértelm ű értékelést t e t t  volna lehetővé. E zért a fiúk , illetve 
a leányok csoportjait összevonva szám oltunk tovább.
3. ábra. A leányok systoles és diastoles vérnyomásértékei a testsúly összefüggésében
Abb. 3. Die systolischen und diastolischen Blutdruckwerte der Studentinnen vom Körper­
gewicht abhängend
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Az összevont anyagban a fiúknál a korrelációs eg yü ttha tók  (7. táb láza t) 
jelentősen m agasabbak a systolés-diastolés vérnyom ás és a testsú ly  között, 
n ú n t az előbbi és a testm agasság között; az előbbi összefüggés 1%-os szinten 
szignifikáns is. A leányoknál a systolés vérnyom ás és a testsú ly  között szintén 
1%-os szinten szignifikáns az összefüggés, a diastolésnál viszont nem , ellenben
4. ábra. A leányok systolés és diastolés vérnyomásértékei a testmagasság összefüggésében
Abb. 4. Die systolischen und diastolischen Blutdruckwerte der Studentinnen von der Körper­
höhe abhängend
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a  diastoles vérnyom ásnál a testm agasság függvényében 5%-os szinten (igaz, 
hogy csak ép p e n !) szignifikáns az összefüggés.
Az összefüggéseket term észetesen a regressziós egyenesek is jó l tükrözik  
(1—4. ábra). A fiúknál a testsúly függvényében k ap o tt regressziós egyenesek 
meredeksége jó l m u ta tja  a kapcsolato t a jellegek közö tt (1. ábra), míg a test- 
magasság függvényében kapo tt egyeneseknek a vízszinteshez való közelségéből 
is látszik a függetlenség (2. ábra). Ugyanez vonatkozik  a leányokra is, ahol a 
testsúly  függvényében csak a systolés regressziós egyenes m eredek (3. ábra), 
míg a testm agasságnál a diastolés egyenes csekély m értékben m eredekebb a 
systolésnál, és a korrelációs eg y ü tth a tó ja  éppen az 5%-os szignifikanciaszint 
a la tt van (4. ábra, 7. táblázat).
E redm ényeink a lá tám asztják  azokat a v izsgála tokat (B 0e — H um erfelt—  
W edervang  1957, Master—La sser  1958, W right 1963 és mások), am elyek 
azt b izonyítják , hogy csak a testsú lynak  van , a testm agasságnak viszont nincs 
befolyása a vérnyom ásra.
M egvizsgáltuk még m intánkban  a hipertóniások gyakoriságát is. Sem a 
fiúknál, sem  a leányoknál nem ta lá ltu n k  olyan esetet, amely a kóros 160/95 
Hgmm-es é rték  fe le tt le t t  volna. A fiúknál 10 esetben (tehát m integy 1%-os 
gyakoriságban) volt 160 Hgm m -nél m agasabb systolés érték, a diastolésnál 
viszont egy sem volt a ha tárérték  felett. A leányoknál egyetlen kóros esete t 
sem ta lá ltu n k .
A m in tán k a t alkotó első éves m űegyetem i hallgatók — testm agasságuk és 
testsú lyuk  alapján —  jó l fejlettek. Összevetve például E iben  és m unkatársai 
(1971) 1968/69-es budapesti v izsgálatával, a budapesti 18 évesek testsúly- és 
testm agasságértékeit m ind a budapesti, m ind a vidéki születésű műegyetemis-
7. táblázat
A teljes m in ta  korrelációs (r) és regressziós együtthatói (6), 
valamint konstansai (a) (y =  bx +  a)
Tabelle 7. Die Korrelations- (r) und Regressionskoeffizienten (6) sämtlicher Stichproben 
sowie ihre K onstanten (a) (y =  bx +  a)
Jellegek
M erkm ale
F iú k  — Studenten
r P 6 a
syst/ts-Kg. 0,1623 <0,01 0,2159 105,7341
diast/ts-Kg. 0,1528 <0,01 0,1607 60,5685
syst/tm -K b. 0,0442 >0,05 0,0784 106,8888
diast/tm -K h. 0,0304 >0,05 0,0427 64,1762
Jellegek
M erkm ale
L eá n y o k  — S tu d en tin n en
r P b a
syst/ts-Kg. 0,2083 <0,01 0,2939 96,6393
diast/ts-Kg. 0,1014 >0,05 0,1294 62,1868
syst/tm -K b. 0,1027 >0,05 0,1825 83,4968
diast/tm -K h. 0,1169 <0,05 0,1878 38,8867
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tá k  felülm úlják, am inek oka nem csak az életkori különbségben van. A dataink  
a N em eskéri (1970) által 1966-ban vizsgált egyetemi (főiskolai) felvételre 
je len tkezettek  átlagértékeinél is m agasabbak. H ipertónia pedig gyakorlatilag 
nem  fordul elő közöttük. E m egállapításaink kétirányú  következtetéshez 
vezetnek:
1. a juvenilis életkorban a szervezet még jól to lerálja a környezeti á rta lm a­
kat,
2. a m in tánk  — te h á t a m űegyetem i hallgatók — szelektált populációt is 
je len the t. A szelekció i t t  term észetesen nem  a felvételi vizsgát, hanem  más 
környezeti (család, iskola stb.) tényezőket jelent.
Összefoglalás
A budapesti Műszaki Egyetem  1971/72. tanévének I. első évfolyamos hall­
gatói v izsgálatánál a testsú ly  és a (systolés és diastolés) vérnyom ás közö tt 
szignifikáns összefüggés m utatkozik , míg a testm agasság és a vérnyom ás között 
a kapcsolat gyenge, gyakorlatilag elhanyagolható.
A hallgatók  — összevetve más hasonló m agyarországi vizsgálatokkal — jó 
átlagos tes ti fejlettségűek. H ipertóniás esetet nem  ta lá ltu n k  közöttük.
*
Folly Gábor m atem atikusnak ezúton m ondunk köszönetét a szám ításokhoz n y ú jto tt segít­
ségéért.
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1973. január 10-i szakülésén el­
hangzott előadás; közlésre beérkezett 1973. február 19-én.)
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BEOBACHTUNGEN Ü B E R  D EN  ZUSAMMENHANG ZW ISCHEN  BLUTDRUCK UND 
K Ö R PE R G R Ö SSE  B ZW . K Ö R PE R G E W IC H T  A U FG RU N D  D E R  U NTERSU CHU NG  
D E R  STU D EN TEN  UND STU D EN TIN N EN  DES I. JA H R E S 
AN D E R  TEC H N ISC H EN  U NIV ERSITÄ T VON BUDAPEST
von
Gábriellé Till und  Gy. Gyenis
(Zusammenfassung)
Verfasser haben im S tudienjahr 1971 — 72 der Technischen U niversitä t von B udapest bei 
1256 Studenten  und  S tudentinnen  des I. Jahres (945 S tudenten  zwischen dem 19.— 21. Lebens­
ja h r  und 311 S tudentinnen  im  A lter von 19—20 Jah ren ) die W erte des systolischen und des 
diastolischen B lutdruckes bzw. die des Körpergewichtes und  der Körpergröße sowie die Zusam­
menhänge von all diesen untersucht.
Bei den E uropiden ste ig t der B lutdruck m it dem Lebensalter im allgemeinen an, wobei sehr 
vielen Fak toren  (z. B. der A bnutzung des Organismus, der Zunahm e des Körpergewichtes, den 
Streß-W irkungen der Zivilisation usw.) eine Rolle zufällt. Die untersuchte  Stichprobe ist 
hingegen,
1. hinsichtlich des Lebensalters verhältnism äßig homogen,
2. sie besteh t aus Personen juvenilen Alters, in dem der B lutdruckw ert ziemlich stabil ist,
3. wegen ihres Lebensalters verfügen sie im allgemeinen noch über kein Übergewicht,
4. infolge ihres Lebensalters wurde ihr Ohrganismus von Zivilisationsschäden noch nich t in 
bedeutendem  Maße beeinträchtigt.
Die D aten unseres U ntersuchungsm aterials zeigen Tab. 1 und  2. A uf den Tabellen ist unsere 
Stichprobe in A ltersgruppen und  in aus B udapest und  nich t aus B udapest gebürtige Personen 
geteilt. Schon aus diesen geht hervor, daß unsere Stichprobe hinsichtlich der untersuchten  
Merkmale ziemlich homogen ist, da in  den D urchschnittsw erten weder zwischen den A lters­
gruppen noch zwischen den B udapestem  und den aus der Provinz stam m enden ein bedeutender 
U nterschied besteht. T ro tz  der H om ogenität haben wir dennoch unser M aterialnicht zusam m en­
gezogen, sondern die B erechnung der Korrelationskoeffizienten und  die Regressionsanalyse 
zuerst gruppenweise durchgeführt (Tab. 3—6). Die K orrelationskoeffizienten sind bei den 
S tudenten (Tab. 3—4) und  den S tudentinnen (Tab. 5—6) zwischen dem Körpergewicht und 
dem systolischen bzw. diastolischen B lutdruckverhältnissen fast in jedem  Falle höher als in 
der R elation der K örperhöhe. Dies widerspiegelt sich auch ein wenig in den Signifikanzwerten, 
denn w ährend wir beim  K örpergew icht in acht Fällen einen signifikanten Zusamm enhang fest­
stellen konnten, w ar dies bei der Körperhöhe insgesam t nur dreim al der Fall. Bei der gruppen­
weise erfolgten Analyse jedoch wiesen weder die Signifikanzwerte der K orrelationskoeffizien­
ten  noch die Regressionsanalysen eine solche Tendenz auf, die eine eindeutige A uswertung er­
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m öglicht hä tte . Deshalb rechneten wir die G ruppen der Studenten  und der Studentinnen 
zusammengezogen weiter.
Im  zusammengezogenen M aterial waren die K orrelationskoeffizienten (Tab. 7) der S tudenten 
zwischen dem systolischen bzw. diastolischen B lutdruck und dem K örpergew icht wesentlich 
höher, als zwischen diesen und der K örpergröße, ferner ist der Zusam m enhang bei dem ersteren 
au f l% igem  N iveau auch signifikant. Bei den M ädchen ist der Zusam m enhang zwischen dem 
systolischen B lu tdruck  und dem K örpergew icht ebenfalls auf l% igem  N iveau signifikant, 
hingegen beim diastolischen n icht; bei dem  diastolischen B lutdruck ist der Zusam m enhang von 
der Körperhöhe abhängend auf 5% igem  N iveau (zwar gerade noch!) signifikant.
Die Zusammenhänge werden naturgem äß auch von den Regressionsgeraden gu t wider­
spiegelt (Abb. 1—4). Bei den Studenten  zeigt den Zusamm enhang zwischen den M erkmalen 
der steile Anstieg der vom Körpergew icht abhängig erhaltenen Regressionsgeraden gu t (Abb. 1), 
w ährend dem auch aus der Nähe der von der K örperhöhe abhängend erhaltenen Geraden zur 
W aagerechten die U nabhängigkeit sichtbar is t (Abb. 2). Dasselbe bezieht sich auch auf die 
M ädchen, wo vom  Körpergewicht abhängend nur die systolische Regressionsgerade steil ist 
(Abb. 3), w ährenddem  bei der K örperhöhe die diastolische Gerade in  geringem Maße steiler 
als die systolische is t und sein K orrelationskoeffizient knapp un ter dem 5% igen Signifikanz­
niveau liegt (Abb. 4, Tab. 7).
E s wurde in unserer Stichprobe auch die H äufigkeit der H ypertoniker un tersucht. W eder 
bei den S tudenten, noch bei den S tudentinnen konnte ein solcher Fall gefunden werden, der 
über dem  pathologischen 160/95 H gm m -W ert gewesen wäre. Bei den S tudenten  waren in  10 
Fällen (also etw a in  l% iger H äufigkeit) die Systolenwerte höher als 160 H gm m , bei den 
D iastolenw erten lag hingegen kein einziger über dem Grenzwert. Bei den S tudentinnen  haben 
wir keinen einzigen pathologischen Fall gefunden.
Die unsere Stichprobe bildenden S tudenten  des I. akadem ischen Jah res an der Technischen 
U niversitä t sind aufgrund ihrer K örperhöhe und  ihres Körpergewichtes gu t entw ickelt. Vergleicht 
m an sie z. B. m it der B udapester U ntersuchung von E i b e n  und M itarb. aus den Jah ren  1968/69, 
so w erden die Körpergewichts- und  K örpergrößenw erte der 18jährigen B udapester von denen 
der sowohl aus B udapest, wie auch aus der Provinz stam m enden Studenten  bzw. S tudentinnen 
der Technischen U niversität übertroffen. Die Ursache hierfür liegt n ich t n u r in dem  vom 
L ebensalter bedingten Unterschied. Unsere D aten  enthalten  auch größere W erte, als die 
D urchschnittsw erte der von N e m e s k é r i  im Jah re  1966 untersuchten, sich zur A ufnahm e an 
der U niversitä t (Hochschule) gemeldeten Personen. H ypertonie kam  un ter ihnen praktisch 
ü b erhaup t nicht vor. Diese unsere Feststellungen lassen in zwei R ichtungen Schlußfolgerun­
gen zu:
1. im  juvenalen A lter toleriert der Organismus die Umweltsschäden noch gu t,
2. unsere Stichprobe — also die S tudenten  und  S tudentinnen der Technischen U niversitä t — 
kann  auch eine selektierte Population bedeuten. Die Selektion bedeute t hier natürlicherw eise 
n ich t die Aufnahm eprüfung, sondern andere U m w eltsfaktoren (Fam ilie, Schule usw.).
A szerzők címei: 
Anschr. d. Verf.:
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A nthrop. Közi. 17. (1973) 1—2. 97— 116.
DUNAPATAJ NÉPESSÉGÉNEK  
ETNIKAI EMBERTANI VIZSGÁLATA
Ir ta : H e n k e y  G y u l a  
(K atona József Múzeum, Kecskemét)
Vizsgálati körülmények. Helytörténeti adatok. Anyag és módszer
D unapataj község a D una—Tisza köze nyugati részén fekszik 14 km -re 
K alocsától északra. Lakosainak száma 1960. jan u ár 1-én 5640 volt, m ind 
m agyarok. A község belterületén  4828, a kü lterületeken 812 fő lak o tt.
A község első ízben 1145-ben szerepel III. Géza egyik oklevelében ( I d . 
P a st y ik — I f j . P astyik ). Az ozm án-török megszállás a la tt nem  pusztu lt el, a 
tö rök  defterekben folyam atosan szerepel (Velics— K ämmerer 1886— 1890), 
az 1690-es összeírás is a lako tt helységek között említi (Galgóczi 1876—77), 
1720-ban pedig m ár népes m ezőváros 137 ház tartással (B orovszky).
A községben lakók között szinte kizárólag m agyar családnevek fordulnak 
elő. Az alábbiakban  közlöm azokat a neveket, amelyek az általam  vizsgált 
au toch ton  népesség között apai vagy anyai ágon legalább három  esetben elő­
fo rdu ltak  (zárójelben az előfordulás esetszám ait adom meg):
Ábrahám  (5), Ambrus (3), B ak  (14), Bakonyi (4), Bulla (13), Bálint (14), 
Bán (22), Becző (5), Bévárdi (7), Biacsi (3), Bikszegi (5), Bogárdi (5), Bókus 
(10), Botykai (10), Czirják (6), Dalocsa (5), Dávid (13), Dénes (5), Dobor-Dobos 
(17), Dömötör (9), Fa (6), F ábri (3), Faddi (6), Faragó (24), Farkas (7), Fiar- 
Fias (9), H ajdú  (7), Hatházi (6), Herceg (13), Hús (9), H uszti (3), Joó (5), 
K alló (3), Kapornai (7), Keserű (8), Kincses (6), Kiss (17), Kocka  (4), Koller 
(5), Komáromi (3), Komjáti (3), Kontra (10), Kosaras (9), Kovács (47), Lakatos 
(8), László (6), Lőrincz (8), M ádi (3), Malomsoki (5), Matos (3), Mészáros (9), 
Mező (6), M ike  (7), Monda (10), Mózes (7), Nádi (8), Nagy (24), Németh (4), 
Orbán (3), Oszlányi (3), Paksi (3), Páli (14), Ranga (11), Sass (6), Setri (6), 
Simon (13), Somodi (3), Sulyok (13), Szabó (28), Szakács (7), Széli (18), Szilasi 
(5), Szűcs (3), Taba (10), Tardi (6), Tolnai (3), Tóth (33), Váradi (25), Varga 
(8), Vépi (3), Vörös (11), Zsinka (9).
A fenti neveket összehasonlítottam  a p a ta ji tanácsülési jegyzőkönyvekben 
1727 és 1799 közö tt előforduló nevekkel (P a sty ik ), és m egállap íto ttam , hogy 
összesen hét olyan családnév van , mely ezekben a jegyzőkönyvekben nem  
fordul elő. A Koller név 1773, a Zsinka pedig 1771 óta szerepel a jegyző­
könyvekben. (Az 1727 és 1799 között előforduló családneveket kiemeléssel 
jelöltem  meg, a leggyakoribbakat — m elyek legalább tíz alkalom m al szere­
pelnek — félkövér szedéssel.)
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A felvétel és feldolgozás módszere
A községben 1964 és 1965-ben 459 szem élyt v izsgáltam  meg, közülük 440 
autocbton, 19 pedig bevándoro lt volt. K izárólag a község belterületén  lakó 
egyéneket v izsgáltam . A személyi ad a to k a t bem ondás és anyakönyvi adatok  
alapján vettem  fel, m ajd  a vizsgált személyeket három  korcsoportra oszto ttam . 
Az autochton eredetűek életkor és nem  szerinti m egoszlását az 1. táb láza tb an  
közlöm.
1. táblázat
Az autochton eredetű dunapatajiak  megoszlása életkor és nem szerint 
Tabelle 1. Die Verteilung der autochthonen Population von Dunapataj 
nach Lebensalter und Geschlecht
K o rcso p o rt 
A lters-  
gruppé  
É v  — J a h r
F é rfia k  — M ä n n er N ők — Frauen
I .
1 8 - 2 3
I I .
2 4 - 6 0
I I I .
61 —x  év
e g y ü tt
zusam m en
I.
1 8 - 2 3
I I .
2 4 -  60
I I I .
61 —x  év
e g y ü tt
zusam m en
N 9 171 27 207 15 201 17 233
A következő m éreteket v ettem  fel M artin techn ikájával (Martin— Salier  
1957—66): testm agasság, ülőm agasság, a fej legnagyobb hossza, a fej leg­
nagyobb szélessége, legkisebb homlokszélesség, járom ívszélesség, morfológiai 
arcm agasság, állkapocsszöglet-szélesség, fej —fülm agasság, orrm agasság és o rr­
szélesség. A szem- és hajszín t — megfigyeléssel — a M artin— Schulz szemszín-, 
illetve a Fischer— Saller hajszín táb la alap ján  rögzíte ttem . A többi leíró jelleg 
felvételénél nagyrészt Martin  (Martin— Salier  1957—66) és W ening er  
(1940) előírásait követtem . Az anyag sta tisz tika i jellemzésére a következő 
param étereket adom  meg: esetszám  (IV), aritm etikai á tlag  (M ), variancia (s2), 
szórás (s), terjedelem  (V )  és a Howells-féle szigmaráció (Thoma 1957). A tax o ­
nóm iai elemzés L ipták  (1969) módszerével tö rtén t, az elemzés ellenőrzését 
Stolyhwo előírásai szerint (Thoma 1957) végeztem  el.
Az embertani jellegek elemzése
A népességre jellem ző alapadatokat a 2—6. táb lázatokban  ism ertetem . 
A népesség általános jellemzése a II . korcsoport a lap ján  tö rtén ik , a jellegek 
kategóriák szerinti megoszlása is erre a korcsoportra vonatkozik.
M etrikus jellegek
Az egyes an tropom etrikus ada tok  tárgyalása során összehasonlítom a duna­
pa ta jiak , a fajsziak, a foktőiek és a szabadszállásiak (H e n k ey  1967, 1963/64, 
1962/63) ad a ta in ak  á tlaga it is (a I I .  korcsoport a lapján), és közlöm a t-próba 
eredm ényeit.
Testm agasság (cm) — Statur (cm)
S S 9?
D unapataj* 167,09 154,66
F oktő 166,71 155,90
Fájsz 167,66 156,77
Szabadszállás 167,67 156,37
* A 24—50 éves férfiak testm agassága 167,65, a nőké 155,23 cm.
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A dunapata ji férfiak átlagos termete nagyközepes, a nőké közepes. Az elosz­
lási képen a férfiak zöme az átlag  körül csoportosul, 174 és 159 cm körül egy- 
egy kisebb csoport is k im u ta th a tó . A nők zöme ugyan szintén az átlag  körül 
töm örül, de e töm örülésen belül 153—154 és 158 cm körü l egy-egy nagyobb 
gyakoriságú súlypont rajzolódik ki.
Ü lőmagasság (cm) — Sitzhöhe (cm)
<?<? 9?
D unapata j 87,91 83,13




A 24—60 éves férfiak méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 2. Die wichtigeren Param eter der Maße und Indizes der 24—60jährigen Männer
J e l l e g  — M erkm al 
( M a r t i n  N o . )
N M Sa S V
Testmagasság (1) ..................................... 171 167,09 41,10 6,41 151— 190
Ülőmagasság (23) ..................................... 171 87,91 11,21 3,35 76— 100
A fej legnagyobb hossza ( 1 ) ................. 171 188,42 38,28 6,19 171—209
A fej legnagyobb szélessége (3) ......... 171 158,92 33,87 5,82 139— 177
Legkisebb homlokszélesség (4) ............. 171 110,77 19,12 4,37 100—125
Járomívszélesség (6) ................................. 171 144,81 28,39 5,33 132—160
Morfológiai arcmagasság (18) ............... 171 121,25 39,06 6,25 106—136
Állkapocsszögletszélesség (8) .................. 171 111,05 31,68 5,60 92— 125
Fej—fülmagasság (15) .......................................... 171 126,25 27,23 5,22 109—143
Orrmagasság (2 1 ) .......................................................... 171 54,73 14,58 3,82 46— 67
Orrszélesség (13) ....................................... 171 36,17 6,57 2,56 31— 45
A fej hosszúság— szélességi jelzője (3 : 1) 171 84,34 9,37 3,06 76— 92
Morfológiai arcjelző (18 : 6) .......................... 171 83,75 21,99 4,69 71— 96
Orrjelző (13 : 21) ....................................................... 171 65,92 42,10 6,48 52— 91
3. táblázat
A 24—60 éves nők méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 3. Die wichtigeren Param eter der Maße und Indizes der 24—60jährigen Frauen
J e l l e g  — Merkmal 
( M a r t i n  N o . )
N M s a S V
Testmagasság (1) ..................................... 201 154,66 24,90 4,99 142—169
Ülőmagasság (23) ..................................... 201 83,13 6,88 2,62 74— 90
A fej legnagyobb hossza ( 1 ) .................. 201 180,00 27,95 5,29 165—194
A fej legnagyobb szélessége (3) ......... 201 153,75 25,90 5,09 140— 167
Legkisebb homlokszélesség (4) ............. 201 108,09 18,83 4,35 92—119
Járomívszélesség (6) ................................. 201 138,48 27,45 5,24 122— 156
Morfológiai arcmagasság (18) ............... 201 111,85 25,94 5,09 99—127
Állkapocsszögletszélesség (8) ................. 201 103,94 21,89 4,68 92— 118
Fej—fülmagasság (15) ............................ 201 122,05 20,29 4,50 110—133
Orrmagasság (2 1 ) ....................................... 201 51,44 8,28 2,88 45— 62
Orrszélesség (13) ....................................... 201 32,85 5,64 2,37 27— 44
A fej hosszúság—szélességi jelzője (3 : 1) 201 85,38 8,48 2,91 78— 92
Morfológiai arcjelző (18 : 6) .................. 201 80,97 21,10 4,59 71— 98
Orrjelző (13 : 21) ..................................... 201 63,93 31,82 5,64 52— 90
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4. táblázat
A 18—23 évesek méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 4. Die wichtigeren Param eter der Maße und Indizes der 18—23jährigen Personen
Jelleg  — M erkm al
Férfiak — M änner N ők — Frauen
( M a r t i n  N o .) N M V N M V
Testmagasság (1) ................. 9 172,00 163— 186 15 154,80 149—165
Ülőmagasság (23) ................. 9 90,67 86— 93 15 81.93 79— 85
A fej legnagyobb hossza (1) . 
A fej legnagyobb szélessége
9 187,44 176—201 15 177,80 168—189
( 3 ) ............................................. 9 157,78 150—165 15 153,93 144—161
Legkisebb homlokszélesség (4) 9 110,89 106—119 15 105,67 99— 114
Járomívszélesség ( 6 )  ................... 9 142,56 137— 149 15 135,47 127— 143
Morfológiai arcmagasság (18) 9 122,22 117—130 15 110,53 103— 119
Ailkapocsszögletszéiesség (8) 9 108,00 101—117 15 102,47 95—110
Fej—fülmagasság (15) ......... 9 127,89 114—137 15 120,00 114—128
Orrmagasság (2 1 ) ................... 9 56,00 50— 61 15 50,40 45— 55
Orrszélesség (Í3) ................... 9 34.11 30— 38 14 30,93 29— 33
A fej hosszúság—szélességi
jelzője ( 3 :1 )  ........................ 9 84,33 77— 91 15 86,67 80— 94
Morfológiai arcjelző (1 8 :6 )  . 9 86,11 80— 90 15 81.73 76— 88
Orrjelző (13 : 21) ................. 9 61,00 54— 68 14 61,36 54— 73
5. táblázat
A 61—x  évesek méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 5. Die wichtigeren Param eter der Maße und Indizes der 61—x-jährigen Personen
J e l l e g  — M erkm al
F é r f i a k  — M änner N ő k  —  Frauen
( M a r t i n  N o . )
N M V N M V
Testmagasság (1) ................. 27 163,11 155—172 17 152,12 144—160
Ülőmagasság (23) ................. 27 85,30 79— 91 17 81,94 75— 88
A fej legnagyobb hossza (1) . 
A fej legnagyobb szélessége
27 188,66 177—202 17 179,12 171—186
( 3 ) ............................................. 27 158,93 147— 175 17 154,76 149—162
Legkisebb homlokszélesség (4) 27 109,90 99— 119 17 106,88 101—116
Járomívszélesség (6) ............. 27 145.26 132—159 17 139,30 132—144
Morfológiai arcmagasság (18) 27 119,56 106—140 17 113,12 95—129
Ailkapocsszögletszéiesség (8) 27 112,15 99—126 17 104,35 97—117
Fej— fülmagasság (15) ......... 27 126.93 113—140 17 123,00 115—139
Orrmagasság (2 1 ) ................... 27 56,19 49— 68 17 53.82 48— 60
Orrszélesség (13) ................... 27 37,96 32— 45 17 34,24 29— 40
A fej hosszúság— szélességi
jelzője (3 :1 )  ........................ 27 84,11 78— 90 17 86,24 84— 90
Morfológiai arcjelző (18 : 6 )  . 27 82,37 71— 98 17 81,18 68— 92
Orrjelző (13 : 21) ................. 27 67,78 56— 83 17 63,88 51— 83
A fej legnagyobb hossza (mm) —  Größte Kopflänge (mm)
S S ??
D unapataj 188,42 180,00





Főbb méretek megoszlása 24—60 éveseknél 
Tabelle 6. Die Verteilung der wichtigeren Maße bei den 24—60jährigen Personen
Jelleg
F érfiak B eosztás N ők
F érfiak
M ä n n er
N ők
Frauen
(M a r t in  N o .) M änner E in te ilu n g Frauen N % N %
x —159,9 alacsony — Id e in X — 148,9 22 12,9 24 11,9
160— 163,9 kisközepes — u n te r - 149—152,9 26 15,2 45 22,4
Testmagas- 164—166,9
m itte lg r o ß  
közepes — m itte l­
g r o ß
153—155,9 37 21,6 51 25,4
sag (1) 167— 169,9 nagyközepes —- ü b e r - 156— 158,9 30 17,5 37 18,4
170— 179,9
m itte lg ro ß  
magas — g r o ß 159— 167,9 49 28,6 43 21,4
180—x igen m agas— se h r  g r o ß 168—x 7 4,1 1 0,5
x— 177 rövid — k u r z x— 169 6 3,5 3 1,4




hosszú —  la n g 177— 184 81 47,4 109 54,2
194—x igen hosszú —  se h r  la n g 185—x 33 19,3 46 22,9
A fej leg- 
nagyobb
x — 147 keskeny —  sc h m a l x—141 4 2,3 2 1,0
148—155 középszéles —  m itte l- 142— 149 40 23,4 38 18,9
szélessége
(3)
156— 163 széles —  bre it 150— 157 94 55,0 114 56,7
164— x igen széles —  se h r  b re it 158—x 33 19,3 47 23,4
x— 75,9 dolichocephal x— 76,9 _ 0,0 _ 0,0
Fejjelző 76— 80,9 mesocephal 77— 81,9 22 12,9 23 11,4
( 3 : 1 ) 81— 85,9 brachycephal 82— 86,9 97 56,7 114 56,7
86— x hyperbrachycephal 87—x 52 30,4 64 31,8
x — 133 keskeny —  sc h m a l x—125 2 1,2 2 1,0
Járom ív- 134— 141 középszéles —  m itte l- 126— 133 46 26,9 32 15,9
szélesség
( 6 ) 142— 150
bre it
széles —  bre it 134—142 97 56,7 134 66,7
151—x igen széles —  se h r  b re it 143—x 26 15,2 33 16,4
x— 117 alacsony —  n ie d r ig x— 108 46 26,9 50 24,8
Morfológiai 118— 126 középmagas — m itte l- 109— 117 92 53,8 123 61,2
arcmagas- 
ság (18) 127— 135
hoch
magas — hoch 118— 126 31 18,1 27 13,4
136—x igen magas— se h r  h och 127—x 2 1,2 1 0,5
x— 78,9 hypereuryprosop x— 76,9 25 14,6 38 18,9
Morfológiai 79— 83,9 euryprosop 77— 80,9 65 38,0 64 31,8
arcjelző 84— 87,9 mesoprosop 81— 84,9 52 30,4 62 30,8
(18 : 6) 88— 92.9 leptoprosop 85— 89,9 26 15,2 32 15,9
93—x hyperleptoprosop 90—x 3 1,8 5 2,5
x— 54,9 hyperleptorrhin x— 54,9 6 3,5 10 5,0
Orr jelző 55— 69,9 leptorrhin 55— 69,9 120 70,2 165 82,1
(13 : 21) 70— 84,9 mesorrhin 70— 84,9 44 25,7 25 12,4
85—x chamaerrhin 85—x 1 0,6 1 0,5
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A dunapa ta ji férfiak és nők feje egyarán t „hosszú” , az eloszlási képen a 
m éretek m indkét nem nél jól töm örülnek az átlag  körül.
A fej legnagyobb szélessége (mm) — Größte Kopfbreite (mm)
S 3 99




A dunapa ta ji férfiak és nők feje egyarán t „széles” , az eloszlási képen a 
m éretek  m indkét nem nél jól töm örülnek az átlag  körül.
Legkisebb homlokszélesség (mm) — Kleinste Stirnbreite (mm)
S 3 99




Járom ívszélesség (mm) — Jochbogenbreite (mm)
3 3 99




A járomívszélesség átlaga m indkét nem nél „széles” , a m éretek zöme férfiak ­
nál jó l töm örül az átlag  körül, nőknél 145 m m  felett a felső variánsok kisebb 
csoportja is k im u ta th a tó .
Morfológiai arcm agasság (mm) — Morphologische Gesichtshöhe (mm)
3 3 99




A dunapa ta jiak  arca m indkét nem nél „középm agas” . Az eloszlási képen a 
m éretek zöme az á tlag  körül töm örül, de férfiaknál 110 mm a la tt és 132 m m  
felett az alsó és felső variánsok egy-egy kisebb csoportja is m utatkozik .
Állakapocsszögletszélesség (mm) — Unterkieferwinkelbreite (mm)
3 3 $9





Fej-fülm agasság (mm) — Ohrhöhe des Kopfes (mm)
99




O rrm agasság (mm) — Höhe der Nase (mm)
i á 9?




Orrszélesség (mm) — Breite der Nase (mm)
99




Fejjelző — Längen-Breiten-Index des Kopfes
99




A d u n ap a ta ji férfiak és nők fejjelzőjének átlaga egyarán t a brachycephal 
(rövidfejű) csoportba esik. Csoportok tek in te tében  is a rövidfejűség (brachy- 
cephalia) a leggyakoribb, u tán a  a túlrövidfejűség (hyperbrachycephalia) k ö v et­
kezik; a középfejűség (mesocephalia) férfiaknál 12,9% -ban, nőknél 11,4% -ban 
fordul elő; hosszúfejűséggel (dolichocepbalia) D unapatajon  nem  találkoztam . 
A jelzők m indkét nem nél jól töm örülnek az átlag  körül.
Morfológiai arcjelző — Morphologischer Gesichtsindex
i á 99




A d u n ap a ta jiak  arcjelzője m indkét nem nél „alacsony” (euryprosop). A m ére­
tek  zöme m indkét nem nél jól töm örül az átlag  körül.
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7. táblázat
Az összehasonlító í-próba eredményei* 
Tabelle 7. Ergebnisse des vergleichenden t-Tests*
J e l l e g  — M erkm al 
( M a r t i n  N o . )
3 3 ? ¥
F o k tő F á j s z S zabad-
s z á l l á s
F o k tő F á j s z S zab ad -
s z á l l á s
Testmagasság (1) ........................................... 0,45 0,86 0,69 2 06 3,51 2,95
Ülőmagasság (23) ........................................... 1,56 0,92 0,39 0,09 1,19 2,19
A fej legnagyobb hossza ( 1 ) ........................ 2,26 5,03 0,71 2,77 5,63 0,03
A fej legnagyobb szélessége (3) ............... 0,82 3,17 0,17 1,63 3,09 0,18
Legkisebb homlokszélesség (4) ................... 3,09 2,44 1,33 3,69 3,35 1.64
Járomívszélesség (6) ....................................... 0,31 2,23 2,15 0,93 2,95 1,41
Morfológiai arcmagasság (18) ..................... 1,65 4,11 0,07 6,92 5,60 0,66
Allkapocsszögletszélesség ( 8 ) ....................... 0,16 0,36 1,52 0,12 1,91 0,88
Fej—fülmagasság (15) .................................. 1,07 0,89 1,35 0,62 0,91 1,73
Orrmagasság (2 1 ) ............................................. 2,24 2,80 1,35 4,14 1,88 1,94
Orrszélesség (13) ............................................. 1,17 1,53 1,86 1,78 0,08 1,67
Fejjelző ( 3 : 1 )  ................................................. 2,65 7,08 0,02 4,91 8,27 0,02
Morfológiai arcjelző (18 : 6) ........................ 1,39 2,48 1,10 5,06 2,52 0,59
Orrjelző (13 : 21) ........................................... 2,24 2,71 0,13 3,67 1,19 0.37
* A z eltérés 2,00 — 2,99 szign ifikáns, 3 ,00— erősen  sz ignifikáns.
D ie  Abw eichung 2 ,00  — 2 ,99  ist s ig n ifik a n t, 3 ,0 0 — stark s ig n ifik a n t.
Orrjelző — Nasenindex
S S ??




A 7. táb lázatbó l m egállapítható, hogy az erősen szignifikáns és szignifikáns 
jellegek együttes száma férfiaknál Foktővel kapcsolatban 5, Fajsszal 9, Szabad- 
szállással 1, nőknél Foktővel kapcsolatban 8, Fajsszal 8 és Szabadszállással 2. 
A d u n ap a ta jiak  te h á t méretek és jelzők tek in te tében  legtávolabb a fajsziaktól 
állnak, a foktőiekhez képest az eltérés kisebb fokú, a szabadszállásiakhoz 
pedig meglepően közel állnak.
A fe j  és arc morfológiai jellegei
A morfológiai jellegek csoportjainak m egoszlását a 8. táb láza tb an  adom  
meg. Időközben 2126 férfi és 2229 nő vizsgálata alapján m egkezdtem  a Kalocsa 
környéki au toch ton  és re la tív  autochton  népesség ada ta inak  összesítését t á j ­
egységi szinten is. A homlok, az o rrhát és a tarkó  profiljával kapcsolatos 
csoportonkénti gyakoriságot a 9. táb láza tb an  közlöm a vonatkozó d u n ap a ta ji 
és szabadszállási adatok  m ellett.
A d unapa ta jiak  homlokprofiljának megoszlása egy kissé eltérő m ind a 
kalocsai tájegység átlagától, mind a szabadszállásiaktól. M indhárom  népesség­
nél túlnyom ó többségben van a meredek hom lok előfordulása, de a há traha jló  
hom lok gyakorisága D unapatajon  a legkisebb és Szabadszálláson a legnagyobb.
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A morfológiai jellegek csoportjainak megoszlása a dunapataji őslakosok 
24—60 éves korcsoportjánál
Tabelle 8. Verteilung der morphologischen Merkmalgruppen 
bei der 24— 60jährigen autochtonen Population von D unapataj
8. táblázat
!
Jelleg — M erkm al F o rm a  — Form
F érfiak
M ä n n er
N ők
Frauen
N  | % N %
Felső szemhéj fedőránca gyenge — schwach entwickelt 8 7 5 1 ,8 86 4 4 ,8
Deckfalte des Oberlinds közepes — mittel entwickelt 6 0 3 5 ,7 6 3 3 2 ,8
erős — stark entwickelt 21 1 2 ,5 4 3 2 2 ,4
Járom csont testének frontálisan lapul — vorstehend 9 9 5 8 .6 100 5 0 .0
helyzete lekerekített — anliegend 5 4 3 1 ,9 7 8 3 9 ,0
Jochbeinform előre hegyesedő — spitz auslaufend 16 9 ,5 22 11,0
Orrgyök szélessége keskeny — schmal 7 4 ,1 5 2 ,5
Breite der Nasenwurzel közepes — mittelbreit 1 2 6 7 4 ,1 1 1 4 5 7 ,3
széles — breit 3 7 21,8 8 0 4 0 ,2
Orralap formája keskeny — schmal 2 5 1 4 ,6 1 9 9 ,6
Gestalt der Nasenbasis közepes — mittelbreit 1 2 9 7 5 ,4 1 6 6 8 3 ,8
széles —  breit 17 10,0 1 3 6,6
Felsőajak vastagsága vékony — dünn 6 4 3 7 ,6 5 3 2 6 ,9
Breite der Oberlippe közepes — mittel 9 5 5 5 ,9 1 3 5 6 8 ,5
vastag —  dick 11 6 ,5 9 4 ,6
Alsóajak vastagsága vékony — dünn 4 3 2 5 ,3 3 2 1 6 ,2
Breite der Unterlippe közepes — mittel 1 0 5 6 1 ,8 1 4 3 7 2 ,2
vastag — dick 22 1 2 ,9 2 3 11,6
Állmagasság alacsony — niedrig 2 8 1 6 ,8 5 6 2 8 ,3
Unterkiefer közepes — mittelhoch 1 1 9 7 1 ,3 1 3 6 6 8 ,7
magas — hoch 20 12,0 6 3 ,0
Gonion-táj fejlettsége gyenge — schwach entwickelt 4 4 2 5 ,7 1 0 8 5 4 ,8
Entwicklung der Gonion- közepes — mäßig ausgeprägt 1 2 5 7 3 ,1 8 9 4 5 .2
partié kiugró — kräftig ausgeprägt 2 1,2 — 0,0
Homlokprofil meredek — steil 1 5 7 9 2 ,9 1 9 0 9 4 ,5
Stirnprofil gömbölyűén domború —  vorgeu'ölbt 1 0,6 11 5 ,5
hátrahajló — fliehend 11 6 ,5 — 0,0
Orrgyök magassága alacsony — flach 12 7 ,0 5 3 2 6 ,5
Höhe der Nasenwurzel közepes — mäßig hoch 1 1 6 6 7 ,8 1 3 0 6 5 ,0
magas —  hoch 4 3 2 5 ,2 17 8 ,5
O rrhát profilja konkáv —  konkav 17 10,0 4 0 1 9 .9
Profil des Nasenrückens egyenes —  gerade 81 4 7 ,4 1 0 8 5 3 ,7
konvex —  konvex 7 3 4 2 ,7 5 3 2 6 ,4
O rrhát kiemelkedése gyenge — schwach _ 0,0 9 4 ,4
Hervorspringen der Nase közepes —  mittelmäßig 1 1 3 6 6 ,5 1 6 8 8 4 ,4
erős —  kräftig 5 7 3 3 ,5 22 11,1
Orrcsúcs felálló —  aufwärts gerichtet 11 6 ,5 17 8,6
Nasenspitze egyenes —  vorwärts gerichtet 9 6 5 6 ,8 1 2 7 6 4 ,1
lehajló — abwärts gerichtet 6 2 3 6 ,7 5 4 2 7 ,4
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A 8. táb lázat folytatása — Fortsetzung der Tabelle 8.
Jelleg  — M erkm a l F o rm a  — Form
F érfiak
M ä n n er
N ők
F rauen
N % N O//o
Orrszárny eredése a sub- felül — oben 140 86,4 175 91,1
nasalehoz képest egyenesen — gerade 18 11,1 13 6,7
Flügelansatz im  Vergleich 
zum  Subnasale
alul — unten 4 2,5 4 2,1
Állprofil előreugró —  vorspringend 53 31,0 40 20,4
Kinnprofil egyenes — gerade 111 64,9 149 76,0
hátrahajló  — fliehend 7 4,1 7 3,6
AUkapocsszöglet hegyes — rechtwinkelig 157 92,4 187 94,4
Unterkieferwinkel tom pa — stumpfwinkelig 13 7,6 11 5,6
Tarkó profilja lapos, meredek — flach , steil 13 7,6 2 1,0
Hinterhauptprofil enyhén domború —  mäßig abgerun- 110 64,3 118 58,7
erősen domború — stark abgerundet 48 28,1 81 40,3
Az orrhát profilján ak  m egoszlása tek intetében  alig van eltérés a három népes­
ség között, bár a dunapataji nők kissé közelebb állnak a szabadszállási kun  
szárm azásúakhoz, m int a kalocsai tájegység m agyar népességéhez.
A  Kalocsa környéki átlaghoz képest D unapatajon feltűnő a lapos-m eredek  
tarkó  ritka előfordulása és az erősen domború tarkó nagy gyakorisága, viszont 
éppen e jelleg m egoszlása terén m utatható ki leginkább hasonlóság a szabad- 
szállásiakkal.
9. táblázat
A főbb morfológiai jellegek megoszlásának összehasonlítása 24—60 éveseknél 
Tabelle 9. Vergleich der Verteilung der wichtigsten morphologischen Merkmale 
bei den 24—60jährigen Personen
S 3 99
Je lleg  — M erkm al F o rm a  — Form
D u n a -
p a ta j
( iV =  171)
K a lo csa  és 
k ö rn y ék e  
( N =  1808)
S zabad-
szállás
(N = 1 7 1 )
D u n a-
p a ta j
(2V=201)
K alocsa és 
k örnyéke  
( N =  1887)
S zabad-
szállás
( N = 1 6 1 )
% %
Homlokprofil meredek — steil 92,9 87,3 73,0 94,5 87,7 94,4
Stirnprofil gömbölyűén domború 
— vorgewölbt 0,6 1,9 0,0 5,5 10,7 0,0
hátrahajló  — fliehend 6,5 10,8 27,0 0,0 1,6 5,6
O rrhát profilja konkáv — konkav 10,0 9,7 5,9 19,9 25,4 16,2
Profil des Na- egyenes — gerade 47,4 51,0 53,2 53,7 54,4 59,0
senrückens konvex —  konvex 42,7 39,3 40,9 26,4 20,2 24,8
Tarkó profilja 
Hinterhauptpro-
lapos, meredek — 
flach , steil 7,6 20,8 17,5 1,0 2,5 8,7
f i i enyhén domború — 
mäßig abgerundet 64,3 64,6 52,6 58,7 81,2 60,2
erősen domború — 




világos kevert sötét világos kevert sötét
hell gem ischt du n ke l hell gem ischt dunke l
N % N % N % N % N % N %
2 3 1 3 ,4 8 4 4 9 ,1 6 4 3 7 ,5 17 8 ,5 9 1 4 5 ,3 9 3 4 6 ,3
Világosnak a M a rtin -S c h u lz -táb la  l a —4a, kevertnek  a 4b—8 és 10, sö té t­




vörös szőke barna — fekete vörös szőke barna —fekete
rőt
I - V I
blond
A  — O
braun — schwarz 
P - Y
rőt
I - V I
blond 
A  — O
braun  — schwarz 
P - Y
N % N % N % A | % N  | % N %
í 0,6 6 3 ,5 1 6 4 9 5 ,9
1
—  0 ,0 4  2 ,0 197 9 8 ,0
M egjegyzem , hogy az M —0  árnyalatok a hajszínskálában sötétszőkének  
vannak jelö lve, a Ma r t in —Saller (1957—66) kézikönyv szerint viszont ezeke 
a barna árnyalatok közé kell szám ítani. A kézikönyv beosztása szerint a haj­
szín m egoszlása férfiaknál: vörös (I — V I)  0 ,6% , szőke (A —L) 1,2% , barna — 
fekete (M — Y )  98,2% ; nőknél: vörös ( I— V I)  0 ,0% , szőke (A — L) 1,5%, barna — 
fekete (M — Y )  98,5%
Kalocsa környékén a sö tét hajszín előfordulása a miskeiek (90%) és az 
uszódi férfiak (92% ) kivételével 94%  felett van . A dunapa ta ji vizsgálatok 
befejezése u tán  te h á t tovább  növekszik az a te rü le t, ahol hazánk egyik leg­
sötétebb hajú  népessége él. Megjegyzem, hogy a Fischer— Sc/iu/z-táblában 
nem  szereplő „korom fekete” hajszín t Y/2 jelzéssel v ettem  fel, ennek előfordu­
lása D unapatajon  lényegesen gyakoribb, m int az összes szőke árnyalatok  együ tt.
A népesség taxonómiai összetétele
A  jellegek variációja
A variáció lem érése céljából k iszám ítottam  a m eghatározható szigmaráció- 
kat (S. R.), vagyis a középkorú férfiak jellegeinek szórását az egész emberi faj 
m egfelelő átlagos szórásának százalékában fejeztem  ki (Thoma 1957). A kapott
értékek a következők:
Testm agasság 110,52 Állkapocsszögletszélesség 96,55
Fej legnagyobb hossza 99,84 Orrm agasság 100,52
Fej legnagyobb szélessége 111,92 Orrszélesség 88,27
Legkisebb homlokszélesség 89,18 Fejjelző 90,00
J  áromívszélesség 100,57 Morfológiai arcjelző 91,96
Morfológiai arcm agasság 97,65 Orrjelző 83,08
A kilenc m éret átlagos szigm arációja 99,45, a három  indexé 88,34.
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10. táblázat
A dunapataji népesség taxonóm iája 
Tabelle 10. Taxonomie der Population von D unapataj
Típus — T y p
F é rfia k  — M änner N ők — Frauen Együtt — Z usam m en
N % N % N %
T uranid ........................................................ 51 24,6 71 30,5 122 27,7
Előázsiai ( V o rd e r a s ia tisc h e ) ............................. 22 10,6 20 8,6 42 9,6
Orientálóid, m editerrán .......................... 26 12,5 14 6,0 40 9,1
Pam íri .......................................................... 7 3,4 15 6,4 22 5,0
Alpi, lapponoid ......................................... 3 1,5 11 4,7 14 3,2
D in á r i ............................................................ 11 5,3 2 0,9 13 3,0
K eletbalti ( O stb a ltisch e ) ...................................... 6 3,0 4 1,7 10 2,3
Mongoloid ................................................... 1 0,5 4 1,7 5 1,1
Északi ( N o r d o id )  ...................................................... 3 1,5 — 0,0 3 0,7
M eghatározatlan (x) ( u n b e s t im m t )  . . .  . 77 37,2 92 39,5 169 38,4
A 10. táb lázatbó l m egállapítható , bogy a leggyakrabban előforduló típusok 
a tu ran id , az előázsiai (arm enid) és az orientaloid-m editerrán. Megjegyzem, 
hogy a m eghatározatlan  elemek aránya nagyobb, m int Kalocsa környéke 
községeinek többségében.
A turanid  típus nagyközepes vagy m érsékelten magas te rm etű , a fej mérsé­
kelten  hosszú, igenszéles-széles, bracby-byperbrachycephal, az arc igenszéles- 
széles, középmagas, á lta lában  euryprosop, az orrprofil tú lnyom óan egyenes, a 
ta rk ó  enyhén dom ború, a hom lok m eredek, a hajszín sötét, a szemszín barna, 
ritk áb b an  zöldesbarna.
I t t  is felism erhető a robosztus, andronovói jellegű változat, m elyet szakm ári 
tanu lm ányom ban  (H e n k ey  1966) írtam  le (lásd jelen tanu lm ány  2. és 5. képét 
az I. és II . táb lán). Lipták  (1968) hasonló jellegegyüttest m u ta to tt  ki egyes 
honfoglaló, Á rpád kori és av ar kori tem etőkben (Szentes-B orbástanya, 
Szarvas-K áltapuszta, Szomód, Békés-Povádzug, A lattyán-T ulá t, Szeged- 
K undom b, K iskőrös-Pohibuj). Szerinte ez a cromagnoid A-hoz sok tek in tetben  
hasonló, de rövidebb fejű rassz h a tá ro zo ttan  elkülönül a jóval alacsonyabb 
te rm e tű  keletbalti típustól, és a szovjet szerzők andronovói típusára  emlékez­
te t. B ár Lipták  e tax o n t álta lában  crom agnoid C-nek jelöli, a szentes-borbás- 
tan y a i 20. sz. sír koponyája esetében m ár h atározo ttan  az andronovói és a 
tu ran id  jellegek együttes előfordulásáról emlékezik meg.
A tu ran id  típus Dél-Szibériában és Közép-Ázsiában keletkezett a bronzkor 
ó ta őshonos, europid jellegű andronovói típus és a keletről érkező mongolid 
elemek összeolvadása folytán (L ipták  1955). Az andronovói típus az össze­
olvadás eredm ényeként az i. sz. első évezred folyam án fokozatosan alaku lt á t 
Dél-Szibériában tu ran id  típussá (Ginzburg  1966). B artucz (é. n.) az európai 
jellegek tú lsú lyá t em líti, és a tu ran id  típ u s t az európai rasszkörbe sorolja be.
A X I I I .  században K azaksztán  és K irgizisztán sztyeppéin mongol hódítók 
telepedtek rá a tö rök  őslakosságra, és így o tt a tu ran id  típusnak  erősen mongolid 
jellegű változa ta  a lakult ki, melyhez közel álló egyénekkel M agyarországon 
ritk án  ta lá lkozhatunk  (lásd az 1. képet az I. táblán).
A tu ran id  típusba sorolt egyének egy jelentősebb csoportjánál tu ran id  és 
pam íri jellegek együttes előfordulását észleltem. A pam íri jellegek elsősorban 
a lehajló orrcsúcs, a m agasabb arc, a jobban  kiemelkedő o rrbát, a nagyobb orr-
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magasság és — ritk áb b a n  — az enyhén konvex o rr és a m eredek tarkó . Az e 
csoportba sorolt egyének a 9., 10. és 11. képen lá th a tó k  ( I II .  és IV. tábla).
Az előázsiai (arm enid) típus jellegeit (kisközepes-közepes term et, közép­
bosszú, széles, hyperbrachycephal fej, m érsékelten széles-középszéles, közép­
magas, mesoprosop arc, erősen kiemelkedő, konvex orr, hátrahajló  homlok, 
meredek ta rk ó , v isszahúzo tt áll, sötét haj- és szemszín) nehezebben tu d tam  
D unapatajon  olyan h a tá ro zo ttan  elkülöníteni, m in t az előzőleg vizsgált köz­
ségek többségében. E lsősorban a m eredek hom lokban és az enyhén vagy erősen 
dom ború ta rk ó b an  ny ilvánu lnak  meg az eltérő jellegek. Felhívom  a figyelm et 
egy jellegkom binációra, am ely brachy-hyperbrachycephalia és erősen dom ború 
tarkó  előfordulásában nyilvánul meg. Egyes esetekben az erősen dom ború 
tarkóhoz az orientaloidok más jellegei — elsősorban az igen hosszú fej és a 
m agasabb te rm e t —  is kapcsolódnak (pl. a 21. képen lá th a tó  nőnél a V II. 
táb lán), az esetek többségénél azonban az orientálóid jellegek nem  voltak  h a tá ­
rozottan  k im u ta th a tó k  (pl. a 15. és 16. képen lá th a tó  személyeknél az V., 
illetve a V I. táb lán).
Az orientálóid csoport jellemzése a legnehezebb, m ert egyelőre az összes 
„keleti m ed iterrán” típ u so k at, tá jtípusa ikkal és helyi form áikkal együ tt ide 
sorolom, a rendelkezésem re álló adatok még nem  teszik lehetővé az egyes 
keleti m editerrán  típusok  m egnyugtató elválasztását. Egységesen az egész 
csoportra csak a m eso-dolichocephalia, lepto-m esoprosopia, erősen dom ború 
tarkó  és m agyar v iszonylatban  legsötétebb haj, szem és főleg bőrszín a jellemző. 
A D una—Tisza közén vizsgált orientaloidok tú lnyom ó többsége három  al­
csoportba sorolható. (Már kecskem éti és szabadszállási tanulm ányom ban is 
írtam  az egyes alcsoportokról rövid ism ertetést: H e n k e y  1961a, 1962—63.)
1. M agas-nagyközepes term et eléggé erős te s ta lk a tta l, a fej igen hosszú, 
középszéles, az arc enyhén széles, magas-középm agas, az orr enyhén konvex 
vagy egyenes. Az orientaloidok között e csoportban az állkapocsszöglet - 
szélesség és az orrszélesség a legnagyobb. Ezen alcsoport jellegzetes kép­
viselői a szabadszállási 15., a fülöpszáliási 15. és a d u n ap a ta ji 19. képen (VII. 
tábla) lá thatók .
2. Nagyközepes-m agas term et, a csontozat és az izom zat kevésbé fejle tt, 
m int az 1. alcsoportnál, a homlok alacsonyabb és hátrahajlóbb , az orr erősen 
kiemelkedő, konvex, a bőrszín az orientaloidok közö tt is a legsötétebb, a fej 
és az arc m éretei — az orrm agasság kivételével — valam ivel kisebbek, m in t az 
első alcsoportnál. T ipikus képviselőit a szabadszállási 16. és a fülöpszáliási 23. 
képeken m utatom  be. A dunapa ta ji 20. képen (V II. táb la) ennek az alcsoport­
nak  igen differenciált képviselője lá tható .
3. A te rm e t kisközepes-alacsony, a csontozat és az izom zat gyengén fejle tt, 
a fej és az arc m éretei a legkisebbek. Közel áll a gracilis m editerránhoz, a ttó l 
csak h a tá ro zo ttan  konvex orrprofiljával, h á trah a jló  hom lokával, valam int 
járom ívének és esetenként állkapocsszögletének nagyobb szélességével té r  el. 
D unapatajon  ennek az alcsoportnak csekély a jelentősége.
Az Anthropologiai Közlem ények 14. kötetének 1—2. szám ában b írá la t jelent meg etnikai 
em bertani v izsgálataim m al kapcsolatban (F a rk a s— L ip t á k  1970). A bírálat szerint taxonóm iai 
szemléletem egyoldalúan (a tu ran id  típus felé) eltolódott. A vizsgálataim  alapjául szolgáló 
taxonóm iai rendszer 1960 és 1967 között sem té r t el lényegesen L ip t á k  P ál álláspontjától, 
csupán az önálló pam íri típus kérdése m arad t függőben, m ert ebben az időszakban a rendelke­
zésre álló anyag még nem  n y ú jto tt elég tám pon to t ennek megítéléséhez. Időközben L ip t á k  
professzor lek to rá lta  három  tanulm ányom at, nekem pedig lehetővé te tte  az egész tápéi vizsgá­
la ti anyag átnézését. A három  kedvező lektori vélem ény, az á ltalam  használt taxonóm iai
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módszer ellenőrzésével kapcsolatos megbeszélések, valam int a tápéi népesség em bertani jelle­
geinek megismerése u tán  az eltérés okait az alábbiakban látom :
1. 1967-ig nagyobbrészt olyan községek népességével kapcsolatban volt lehetőségem publi­
kálásra, melyekben a tu ranid-turanoid  változatok, valam int a tu ran id  és a pam íri típus átm e­
neti form áinak előfordulása az eddigi D una—Tisza közi átlagnál gyakoribb, Tápé népessége 
v iszont taxonóm iai szem pontból az átlagnál kevertebbnek látszik.
2. LiPTÁK cr. C-nek jelzi az á lta la  andronovóinak ta r to t t  változato t, mely nálam  „androno- 
vói jellegű tu ran id”  megjelöléssel szerepel, m ásrészt Tápén a pam írinak m inősíte tt csoport egy 
része „pam íri +  tu ran id ” megjelölést k ap o tt, nálam  viszont 1969-ig a tu ran idok  csoportjában 
vo lt m inden átm eneti forma, melynél tu ran id  és pam íri jellegek kapcsolódása észlelhető volt, 
függetlenül a ttó l, hogy melyik volt túlsúlyban.
3. Ú jabb vizsgálataim  (1969-től) eredm ényei m ár elegendő tám pon to t ny ú jtan ak  a turanid  
és a pam íri, valam int a pamíri és az előázsiai típus átm eneti form áinak közelebbi megismerésé­
hez, így a túlnyom ónak m inősített jellegek alapján a pam íri típ u st m ár külön m utatom  ki.
Így  a tápéi tanulm ányban m egjelent k ritika  — végül is — az álláspontok tisztázását 
segítette elő.
Statisztikai ellenőrzés
A tipológiai megoszlás ellenőrzésére Stodyhwo m ódszerét használtam  
(Thoma 1957), az orrprofilt és a fej legnagyobb hosszát vá lasz to ttam  differen­
ciáldiagnosztikai alapnak.
11. táblázat
Az orrprofil kombinációja a diagnosztikailag fontosabb bélyegekkel 24—60 éves férfiaknál
(St o iy h w o  m ódszere)
Tabelle 11. Die Kombination des Nasenprofils m it den diagnostisch w ichtigsten Merkmalen 
bei den 24—60jährigen Männern (Methode von St o u c h w o )
O rrh á t p ro filja  — P ro fil des N asenrückens
Je lleg  és beosztása  




k o n v ex
konvex
Testmagasság x—164,9 10 +  4,1 25 - 2 ,8 24 - 1 ,2
Statur 165—174,9 7 —2,4 51 +  6,0 37 —3,5
175—x 0 —1,7 5 - 3 ,1 12 +  4,7
Fejjelző x—80,9 2 —0,2 7 —3,5 13 +  3,6
Längen-Breiten-Index des 81—82,9 4 +  0,8 15 —0,2 13 —0,7
Kopfes 83—x 11 —0,6 59 +  3,6 47 —2,9
Morfológiai arcjelző x—83,9 10 +  1,0 46 +  3,4 34 —4,4
Morphologischer Gesichts- 84—87,9 5 —0,2 24 —0,6 23 +0,8
index 88—x 2 —0,9 11 —2,7 16 +  3,6
Tarkó profilja meredek — flach 1 —0,3 3 —3,2 9 +  3,5
Hinterhauptprofil enyhén domború— 
mäßig abgerundet 12 +  U 56 +  3,9 42 —5,0
erősen domború — 
stark abgerundet 4 —0,8 22 —0,7 22 +  1,5
A fej legnagyobb hossza x—183 3 +  0,1 11 — 2,7 15 +  2,6
Größte Kopflänge 184—193 11 +  0,3 52 +0,4 46 —0,5
194—x 3 —0,3 18 +  2,4 12 —2,1
J  áromívszélesség x—141 7 +  2,2 16 —6,7 25 +  4,5
Jochbogenbreite 142—146 5 —1,0 29 +0,6 26 +0,4
147—x 5 — 1,3 36 +  6,2 22 - 4 ,8
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12. táblázat
Az orrprofil kombinációja a diagnosztikailag fontosabb bélyegekkel 24—60 éves nőknél
(Sto í.y iiw o  m ódszere)
Tabelle 12. Die Kombination des Nasenprofils m it den diagnostisch w ichtigsten Merkmalen 
bei den 24—60jährigen Frauen (Methode von St o u c h w o )
O rrh á t  p ro filja  — P ro fil des N asenrückens
Je lleg  és b eosztása  




k o n v e x
konvex
Testmagasság x— 153,9 23 +  4,7 41 —8,4 28 +  3,7
Statur 154— 163,9 17 — 3,9 64 + 7 ,6 24 —3,7
164—x 0 —0,8 3 + 0 ,9 1 —0,1
Fejjelző x—81,9 4 —0,6 11 — 1,4 8 +  1,9
Längen-Breiten-Index des 82—83,9 13 +  4,0 20 —4,2 12 +  0,1
Kopfes 84—x 23 — 3,5 77 +  5,6 33 —2,1
Morfológiai arcjelző x—80,9 19 — 1,3 67 +  12,2 16 — 10,9
Morphologischer Gesichts- 81—84,9 13 + 0 ,7 30 — 3,3 19 +  2,7
index 85— x 8 + 0 ,6 11 —8,9 18 +  8,2
Tarkó profilja meredek — flach 0 —0,4 1 — 0 ,1 1 + 0 ,5
Hinterhauptprofil enyhén domború—  
mäßig abgerundet 20 — 3,5 77 +  13,6 21 — 10,1
erősen domború — 
stark abgerundet 20 +  3,9 30 — 13,5 31 +  9,6
A fej legnagyobb hossza X — 174 7 +  1,2 15 —0,6 7 —0,6
Größte Kopflänge 175— 184 23 — 2,1 71 +  3,3 32 — 1,2
185—x 10 +  0,8 22 —2,7 14 +  1,9
J  áromívszélesség x— 133 4 — 2,8 15 —3,3 15 +  6,0
Jochbogenbreite 134— 138 13 +  0,3 32 — 2,4 19 + 2 ,1
139—x 23 +  2,5 61 +  5,7 19 - 8 ,2
Az első kom bináció férfiaknál és nőknél egyarán t m ind a h a t esetben pozitív  
eredm ényt ad o tt a tu ran id  típussal azonosítható jellegekkel (egyenes orral 
nagyközepes-m érsékelten magas te rm e t, brachy-hyperbrachycephalia , eury- 
prosopia, hosszú-középhosszú fej, igen széles-széles járom ív és enyhén dom ború 
tarkó). Az előázsiai típus jellegeivel kapcsolatban (konvex orral kisközepes- 
közepes term et, brachy-hyperbrachycephalia, mesoprosopia, rövid  közép­
bosszú fej, m érsékelten széles-középszéles járom ív  és m eredek tarkó) m indkét 
nem nél négy esetben kap tam  pozitív  eredm ényt. Férfiaknál négy, nőknél öt 
esetben volt pozitív a kom bináció az orientálóid jellegek tek in te tében  (konvex 
orral nagyközepes-m érsékelten m agas term et, m esocephalia, leptoprosopia, 
igen hosszú fej, középszéles-keskeny járom ív és erősen dom ború ta rk ó ); 
(11. és 12. táb lázat).
A m ásik kom bináció a férfiaknál ö t, a nőknél négy esetben ad o tt pozitív 
eredm ényt a tu ran id  típus jellegeivel kapcsolatban. Férfiaknál öt, nőknél 
bárom  volt az előázsiai típussal azonosítható pozitív kom binációk szám a. 
M indkét nem nél négy esetben pozitív  a kom bináció az orientálóid jellegek 
tek in te tében  (13. és 14. táb lázat).
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13. táblázat
A fej legnagyobb hosszának kombinációja a diagnosztikailag fontosabb bélyegekkel 24—60 éves
férfiaknál
Tabelle 13. Die Kom bination der größten Kopflänge m it den diagnostisch wichtigeren Merk­
malen bei den 24—60jährigen Männern
Je lleg  é s  b eo sztása
A  fej legnagyobb  hossza 
Größte K opflänge
M erkm a l un d  E in le itu n g
X - 1 8 3 184 193 194- x
Testmagasság X — 164,9 20 +  10,0 32 —5.6 7 —4,4
Statur 165—174,9 7 - 9 ,1 66 +  5,5 22 +  3,7
175—x 2 — 0 , 8 11 + 0 ,2 4 + 0 ,7
Fejjelző x—80,9 1 — 2,7 11 —3,0 10 +  5,7
Längen-Breiten-Index des 81—82,9 4 — 1.4 20 —0,4 8 +  1 ,8
Kopfes 83—x 24 +  4,2 78 +  3,4 15 —7,6
Morfológiai arcjelző x—83,9 11 —4,3 65 +  7,6 14 — 3,4
Morphologischer Gesichts- 84—87,9 10 +  1,2 30 —3,1 12 + 2 ,0
index 8 8 — x 8 +  3,1 14 —4,5 7 +  1,4
O rrhát profilja koukáv — konkav 3 + 0 ,1 11 + 0 ,3 3 —0,3
Profil des Nasenrückens egyenes — gerade 11 — 2,7 52 + 0 ,4 18 +  2,4
konvex —  konvex 15 +  2,6 46 —0,5 12 —2,1
Tarkó profilja meredek — flach 6 +  3,8 7 - 1 ,3 0 - 2 ,5
Hinterhauptprofil enyhén domború—  
mäßig abgerundet 
erősen domború —
20 +  1,3 77 +  6,9 13 —8,2
stark abgerundet 3 —5,1 25 —5,6 20 +  10,7
J  áromívszélesség x—141 19 +  10,9 27 —3,6 2 —7,3
Jochbogenbreite 142—146 6 - 4 ,2 43 + 4 ,8 11 —0,6
147—x 4 —6,7 39 —1,2 20 +  7,8
Az összes pozitív  kom binációk száma a tu ran id  típusnál 21, az előázsiainá! 
16, az orientaloidoknál 17, teh á t a sta tisz tika i kon tro ll a lapján is igazoltnak 
látszik , hogy D unapata jon  a tu ran id  típus gyakorisága a legnagyobb, viszont 
az előázsiai típussal kapcsolatban a pozitív  kom binációk száma csak férfiak­
nál több , nőknél viszont kevesebb, m int az orientaloidokhoz kapcsolódó 
pozitív kom binációk.
A dunapataji em bertani vizsgálatok eredm ényei helytörténeti
szempontból
A tanu lm ányban  közölt összehasonlítás eredm ényei szerint D unapata j 
népessége eléggé eltér a fajsziaktól, a foktőiekkel kapcsolatban m ár kisebb az 
eltérés, viszont igen közel áll a szabadszállásiakhoz. Oklevelek nem  em lítik, 
hogy D u n ap ata jra  kunok települtek  volna, de az anyakönyvek a lap ján  meg­
állap ítható , hogy a dunapa ta jiak  elvétve ordasiakkal, valam int fülöpszállási 
és szabadszállási „kunokkal” házasodtak. Véleményem szerint a t-próba 
eredm ényei alap ján  D unapataj autochton népessége lényegesen közelebb áll a 
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S zem szín — A ugenfarbe  
( M a r t i n  —  S c h u l z )
H ajsz ín  — H aarfarbe  
( F i s c h e r  — S a l l e r ) T íp u s — T yp
l 157,2 186 167 119 159 115 122 59 42 világosbarna (11) fekete (Y) turanid
2 167,8 192 165 115 151 114 113 52 35 világosbarna (11) fekete (Y) turanid
3 160,1 192 157 111 151 107 114 52 36 barna (13) sötétbarna (X) turanid -f- x
4 149,8 179 155 111 141 117 110 51 33 barna (13) sötétbarna (X) turan(o)id
5 168,4 191 171 119 152 121 121 58 38 sötétbarna (14) sötétbarna (X) turan(o)id
6 154,0 181 156 113 147 113 106 52 35 sötétbarna (14) sötétbarna (X) turan(o)id
7 157,7 186 154 108 141 112 105 52 32 barna (13) sötétbarna (X) turanoid
8 154,1 185 155 110 141 107 106 51 33 világosbarna (11) fekete (Y) turanoid
9 155,3 177 152 110 141 119 102 55 32 sötétbarna (14) barna (T) tur.(-pam .)
10 168,4 191 164 110 146 128 119 58 35 sárgásbarna (9) sötétbarna (X) tur.-pam .
11 167,8 187 165 113 151 134 120 61 37 világosbarna (11) sötétbarna (X) tur.-pam .
12 156,1 182 156 108 135 117 103 54 34 barna (13) fekete (Y—2) pamíri
13 175,7 178 155 102 137 129 106 57 35 zöldesbarna (7) fekete (Y) armenid
14 165,8 184 160 107 143 120 110 57 34 zöldesbarna (8) sötétbarna (X) armenid
15 150,2 175 149 103 127 111 95 54 32 sötétbarna (14) sötétbarna (X) armenoid
16 152,6 175 145 104 132 114 102 54 29 világosbarna (11) sötétbarna (V) armenoid
17 160,7 181 158 110 141 127 107 59 37 sötétbarna (14) sötétbarna (X) armenoid
18 152,9 179 158 109 146 122 103 51 34 sötétbarna (14) fekete (Y) mongoloid
19 190,3 206 169 116 152 123 118 56 38 barna (13) fekete (Y—2) orientálóid
20 169,4 189 146 105 137 126 103 65 41 világosbarna (11) sötétbarna (X) orientálóid
21 159,7 185 160 109 141 120 106 62 33 barna (13) fekete (Y—2) ar. +  or-
22 174,4 202 162 113 152 130 117 60 41 világosbarna (11) fekete (Y—2) or. ( +  túr.)
23 150,2 177 151 108 140 115 104 53 32 barna (13) sötétbarna (W) túr. +  ar.
24 172,3 188 162 116 156 125 116 60 33 világosbarna (11) fekete (Y—2) din. -+- túr.
14. táblázat
A fej legnagyobb hosszának kombinációja a diagnosztikailag fontosabb bélyegekkel
24—60 éves nőknél
Tabelle 14. Die Kom bination der größten Kopflänge 
m it den diagnostisch wichtigeren Merkmalen bei den 24—60jährigen Frauen
Je lleg  és beosztás
A fej legnagyobb  hossza 
Größte K opflänge
M erkm a l u n d  E in le itu n g
X -  174 175 - 1 8 4 185 -  x
Testmagasság x— 153,9 19 +  5,7 56 — 1,7 17 —4,1
Statur 154—163,9 10 —5,0 66 + 0 ,2 29 +  5,0
164—x 0 —0,6 4 +  1,5 0 —0,9
Fejjelző x —81,9 1 —2,3 9 —5,4 13 +  7,7
Längen-Breiten-Index des 82—83,9 1 — 5,5 28 —0,2 16 + 5 ,7
Kopfes 84—x 27 +  7,8 89 +  5,6 17 — 13,4
Morfológiai arcjelző x—80,9 18 +  3,3 61 —3,0 23 —0,3
Morphologischer Gesichts- 81—84,9 7 — 1,9 40 +  1,1 15 +  0,8
index 85— x 4 —  1,4 25 +  1,8 8 —0,5
O rrhát profilja konkáv —  konkav 7 +  1,2 23 — 2,1 10 + 0 ,8
Profil des Nasenrückens egyenes —  gerade 15 —0,6 71 +  3,3 22 —2,7
konvex —  konvex 7 —0,6 32 — 1,2 14 +  1,9
Tarkó profilja meredek — flach 2 +  1 J 0 — 1,3 0 —0,5
Hinterhauptprofil enyhén domború— 
mäßig abgerundet 22 +  5,0 82 +  8,0 14 — 13,0
erősen domború —  
stark abgerundet 5 - 6 , 7 44 —6,8 32 +  13,5
J  áromívszélesség X — 133 9 +  4,1 20 — 1,3 5 —2,8
Jochbogenbreite 134—138 9 —0,2 45 +  4,9 10 —4,6
139—x 1 1 - 3 , 9 61 —3,6 31 +  7,4
kék kis száma alap ján  várn i lehetne. Taxonóm iai szem pontból D unapata jon  
nagyobb keveredés m u ta th a tó  ki, m in t Szabadszálláson és Fülöpszálláson. 
A három  fő típus előfordulási aránya ugyan hasonló, de m indhárom  gyakori­
sága kisebb, a m eghatározatlannak  m inősített egyének száma pedig nagyobb.
*
(A Magyar Biológiai Társaság 1972. novem ber 13-i szakülésén elhangzott előadás; közlésre 
beérkezett 1973. február 14-én.)
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Die O rtschaft D unapataj liegt 14 km nördlich von K alocsa, im westlichen Teil des D onau— 
Theiß-Zwisehenstromgebietes. Die Zahl ih rer Bewohner betrug 5640 Personen am 1. Ja n u a r 
1960, ausschl. U ngarn. Im  inneren Gebiet der O rtschaft w ohnten 4828, in  der Peripherie 812 
Personen.
D unapataj wird zuerst im Jah re  1145 in  einer U rkunde des Königs Géza I I I .  erw ähnt. Die 
O rtschaft wurde w ährend der Türkenzeiten n ich t verheert, sondern kom m t in den türkischen 
Defters (K opfsteuerlisten) kontinuierlich vor und auch das K ontributionsverzeichnis des 
Jahres 1690 erw ähnt sie unter den bew ohnten O rtschaften. Im  Jah re  1720 is t sie schon ein 137 
H aushalte zählender, dicht bew ohnter M arktflecken.
In  der O rtschaft untersuchte ich 1964 und  1965 insgesam t 459 Erwachsene, u n te r denen sich 
440 autochtone und  19 im migrierte Personen befanden. Die untersuchten Individuen teilte ich 
in drei A ltersgruppen (I. 18—23jährige, I I . 24—60jährige, I I I .  61—xjährige). Die sich auf die 
Bewohnerschaft beziehenden statistischen P aram eter gebe ich in den Tab. 2— 5 bekannt. Die 
allgemeine Charakterisierung der Population erfolgt aufgrund der II. A ltersgruppe, die grup­
penweise erfaßte H äufigkeit der m etrischen Merkmale en thält Tab. 6, die V erteilung der 
G ruppen der morphologischen Merkmale Tab. 8. Die dunkle H aarfarbe kom m t, wenn man 
die Tönungen M— N —0  der H aarfarbenskala von Fischer—Salier für dunkelblond nim m t, 
bei 95,9% der M änner und 98,0% der F rauen  vor. Betreffs der Augenfarbe ergib t sich die der 
A ugenfarbentafel von M artin—Schulz entsprechend folgende Reihenfolge: gemischt (4b—8 
und 10) bei M ännern 49,1%, bei Frauen 45,3% , dunkel (9, 11—16) bei M ännern 37,5% , bei 
F rauen 46,3% , hell ( l a — 4a) bei M ännern 13,4% , bei Frauen 8,5% . Die dom inanten m orpholo­
gischen H auptm erkm ale sind: gerade Nase, leicht abgerundetes H in terhaup t und  steile Stirn. 
Die allgemeine Sigm aratio (S. R .) der neun Maße beträg t 99,45% , die der drei Indizes 88,34%.
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In  der Zusamm ensetzung der Population  spielen drei anthropologische Typen eine bedeutende 
Rolle: der tu ran ide (27,7% ), der vorderasiatische (arm enide, 9,6% ) und der orientálóidé 
(9,1% ). Die nach der M ethode von Stolyhwo gefertigten K orrelationstabellen haben bei Män­
nern  die obige Reihenfolge bewiesen, im Zusamm enhang m it F rauen  steh t jedoch die H äufig­
keit der orientálóidén Merkmale an der zweiten Stelle.
Der turanide Typus is t von überm ittelgroßer oder m ittelgroßer S ta tu r, der K opf mäßiglang, 
sehr breit oder b reit, brachy-hypebrachyzephal, das Gesicht sehr breit oder breit, die Stirn 
steil, das N asenprofil gerade, das H interhaupt leicht gewölbt, die H aarfarbe dunkel, die 
Augenfarbe b raun , seltener grünlichbraun. Auch in  D unapataj kann  die robuste V ariante von 
A ndronowo-Charakter des tu ran iden  Typus e rkann t werden (Abb. 2 und 5), die ich in  meinen 
A bhandlungen über Szakm ár und  Fájsz beschrieben habe. Vom G esichtspunkt der näheren 
Bestimmung dieser V ariation kann  es entscheidend sein, daß Lip täk  an einzelnen, aus land- 
nahme-, árpádén- und aw arenzeitlichen Gräberfeldern stam m enden Schädeln einen ähnlichen 
M erkmalkomplex nachgewiesen ha t. Bei einer anderen Gruppe der zum turan iden  Typus 
gezählten Individuen habe ich außer den überwiegend tu ran iden  Merkmalen auch pamirische 
wahrgenomm en (Abb. 9, 10, 11).
Die Merkmale des vorderasiatischen (armeniden) Typus (m ittelgroße-unterm ittelgroße S ta ­
tu r , m ittellanger, breiter, hyperbrachy-brachyzephaler Kopf, m äßigbreites-m ittelbreites, 
m ittelhohes, mesoprosopes Gesicht, stark  hervortretende, konvexe Nase, fliehende Stirn, 
steiles H in terhaupt, zurückgezogenes Kinn, dunkle H aar- und  Augenfarbe) konnte ich in 
D unapataj n ich t so leicht — wie dies in der M ehrheit der bisher untersuchten O rtschaften der 
Fall war — entschieden absondern. Vor allem m anifestieren sich die abweichenden Merkmale 
in  der steilen S tirn  und  in  dem  leicht oder stark  gewölbten H in terhaup t (Abb. 15, 16).
F ür die Gruppe der Orientálóidén ist einheitlich die Mesozephalie, Lepto-Mesoprosopie, das 
s ta rk  gewölbte H in te rhaup t und  in ungarischer R elation die dunkelste H aar-, Augen- und 
H autfarbe charakteristisch, aufgrund einzelner abw eichender Merkmale können jedoch zwei 
U ntergruppen abgesondert werden. Bei der ersten  U ntergruppe ist die S ta tu r nebst eines 
ziemlich kräftigen Knochenbaues und  gleicher M uskulatur groß —überm ittelgroß, der K opf sehr 
lang, m ittelbreit, die Nase leicht konvex oder gerade (Abb. 19). Die S ta tu r der anderen orien­
tálóidén U ntergruppe ist überm ittelgroß —groß, der K nochenbau und die M uskulatur weniger 
entw ickelt, als bei der ersten  U ntergruppe, die S tirn  fliehender, die Nase stark  hervortretend, 
konvex, m it A usnahme der Nasenhöhe sind auch die Maße des Kopfes und des Gesichtes 
kleiner (Abb. 20). Die A ngaben der auf den Fototafeln  sichtbaren Personen gebe ich auf 
Tab. 15 an. Die Bezeichnung Y-2 gebrauche ich im Falle einer im  D onau—Theiß-Zwischenstrom­
land ziemlich häufigen rabenschw arzen H aarfarbe, die dunkler als die Y-Tönung auf der Tafel 
von Fischer—Salier ist.
Die Ergebnisse des t-Testes zeigen, daß die Bevölkerung von D unapataj von der der übrigen 
O rtschaften des Kreises K alocsa ziemlich abw eicht, hingegen der größtenteils von den R um ä­
nen herstam m enden Population  von Szabadszállás sehr nahe steh t.
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A szerző címe: 
Anschr. d. Verf.:
D r . H en k ey  Gyula  
6000 Kecskemét, Muzeum
VI TA A nthrop. Közi. 17. (1973) 1—2. 117—133.
A MORFOLÓGIAI ALKAT VARIÁCIÓI
(K a n d id á tu s i értekezés tézisei)* 
í r t a :  E ib e n  Ottó
(Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertan i In tézete, B udapest)
I. A kitűzött feladat rövid összefoglalása és tudományos előzményei
A fizikai antropológia és a hum ánbiológia egyik fő célja az egyéni variabilitás  
és differenciálódás valódi módjának és okainak megismerése. E variációk k ia la­
kulása a hom inid evolúció korai szakaszában m egkezdődött, és m ár akkor 
kezdett kibontakozni a polim orfizm usnak ez a kv an tita tív e  kiegyensúlyozott 
form ája. Ennek egyik legszem betűnőbb m egnyilvánulása a konstitúció, ill. 
azon belül a morfológiai alkat változatossága.
1. A k u ta tá s  célja a valódi k v an titások , a testm ére tek  változatosságának 
megismerése és ennek révén azoknak a kom binált okoknak az elemzése, 
amelyek a variációt eredm ényezik.
A biológiában és az orvostudom ányban meglevő konstitúciófogalom  érte l­
mezése nem  egységes. Á ltalában k é t, egym ástól aligha elválasztható problém a 
különböző megítélése okozza a k u ta tó k  eltérő felfogását, éspedig
a)  T isztán  szom atikus fogalom-e a konstitúció, avagy kapcsolódik a pszicho­
szom atikus együtteshez ?
b)  Milyen m értékben felelősek a konstitúció  k ia lak ításáért az öröklött 
adottságok, és m ennyiben a környezeti hatások  ?
A konstitúció defin iálását ennek megfelelően szomatológiai, pszichoszom ati­
kus, fiziológiai, genetikai és más oldalról kísérelték meg. Az értekezésem ben 
k ife jte tt meggondolások alapján m agam  a konstitúciónak  egy relatíve jó l 
körü lhatáro lható  részét, a morfológiai a lkato t vizsgáltam . Testalkaton a felnőtt 
ember morfológiai alkatát értem, am ely a genetikus adottságok manifesztálódása  
nyomán és a környezeti hatásokra bekövetkező adaptációs folyam atok eredménye­
képpen alakul ki.
2. A konstitúció-kutatás történetében B e n e k e  (1878, 1881) alkalm azott 
először modern tudom ányos m ódszereket: kórbonctani vizsgálatai során 
összefüggéseket fedezett fel a betegségek és a te s t  bonctani alkata között.
A tovább iakban  a konstitúció és azon belül a morfológiai alkati variációk 
rendszerezésére négy megközelítés lehetséges (amely egyben az a lk a ttan i 
k u ta tási m etodika fejlődését is jelzi):
a) V iola (1909) olasz orvos szom atom etriai módszere 10 testm ére t és 4 index 
alapján osztályozza a tes ta lk a to t. Longi-, brachi- és norm otípust ír le, „ideális 
típ u sá t”  sta tisz tika i ú ton  nyeri.
* Az értekezést a szerző 1973. július 2-án védte meg. Opponensek: d r . N e m e s k é r i J á n o s , a 
biológiai tudom ányok kandidátusa és d r . N e m e ssu r i M ih á l y , az orvostudom ányok kandi­
dátusa.
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b)  K retschmer (1921) ném et pszichiáter szom atoszkópiai módszere az 
asthenias (leptosom), a piknikus és az a tlé ta , valam int a dysplasias alkato t 
foglalja m agában.
c)  Sheldon  (1940) am erikai pszichológus a csíralemezekből kifejlődő szerv- 
rendszerek predom inanciája alapján endom orf, m esom orf és ek tom orf te s t­
a lkati kom ponenseket ír le, és az egyéni a lk a to t szom atotipizálással osztályozza.
d )  A faktoranalízis  néven ism ert sta tisz tika i technika az egyének k v an tita - 
tíve  kifejezhető variáló tu la jdonságait hagyja szám tanilag elrendeződni, és 
néhány  fak to rra  redukálja  a nagyszám ú, egym ással korreláló testm ére teket, és 
megkísérli az egyedek autom atikus, te h á t objektív  besorolását. — A többféle 
m ultivariációs sta tisz tika i módszer közül m agam  az általánosított főtengelyekkel 
való elemzést alkalm aztam .
4. A morfológiai a lkatra  vonatkozó eddigi k u ta táso k  elsősorban a férfi nem et 
érin te tték , szinte valam ennyi a lk a ttan i rendszert férfiakra dolgozták ki. A női 
nem re vonatkozó ilyenfajta vizsgálatok száma csekély; a női te s ta lk a to t és 
annak  variációit kevéssé k u ta ttá k ; az idevonatkozó leírások kevésbé részlete­
sek, kevésbé inform atívek, m int a férfiakra vonatkozó hasonló értékelések. 
A női te s ta lk a t v izsgálata te h á t indokolt: disszertációm ban felnőtt nők morfoló­
g ia i alkatát és annak variációit vizsgálom.
5. H a a morfológiai a lk a t variációit a s tru k tú ra  és a funkció kapcsolata 
szerint nézzük, ku ta tása in k  új szem ponttal bővülnek. K orunkban  ui. a sport 
eredm ényes űzése — elsősorban term észetesen a nagy teljesítm ényeket igénylő 
versenysporté — bizonyos tes ta lk a ti, s truk tu rális adottságokat tételez fel. 
Mivel bizonyos stru k tú rá tó l m egbatározott funkció teljesítését v á rh a tju k  el, 
nyilvánvaló, hogy bizonyos a lkati adottságokkal rendelkező személyek egyik 
vagy  másik sportágban lehetnek eredm ényesek. Jogos teh á t a testnevelés és 
sport terü le tén  dolgozó szakem berek igénye, amellyel az a lk a ttan i k u ta táso k  
felé fordulnak, és eredm ényeit felhasználják a még jobb sportteljesítm ények 
elérése érdekében.
6. V izsgálataim at atlétanőkön, főiskolás nők két csoportján, valam in t vívó­
nőkön végeztem . Az a tlé tanők  ad a ta it m int különböző atlétikai ág ak a t űző, 
egym ástól elkülönülő testa lka ti! csoportokat a tovább iakban  modellként 
kezelem.
II. A vizsgálatok módszerei
A disszertációban részletesen k ife jte tt mintavételi elvek szerint dolgozva, 
bőséges antropom etriai programot valósíto ttam  meg.
1. A vizsgált személyek:
a)  Az 1966-ban B udapesten m egrendezett V III. A tlétikai E urópa Bajnokság 
alkalm ával 13 országból összejött 125 atlétanőt vizsgáltam  meg, éspedig 22 
vág tázó t, 12 g á tfu tó t, 26 közép távfu tó t, 9 távugró t, 13 m agasugrót, 11 súly- 
lökőt, 8 diszkoszvetőt, 8 gerelyhajító t és 16 ötpróbázót. V alam ennyien az 
europid rasszokhoz ta rto z tak . É letkoruk  15—36 év között vá lto zo tt (közép­
érték  =  23,78 év).
b) A budapesti Testnevelési Főiskolán 1966-ban felvételi v izsgát te tt ,  
in tenzív  sportolásuk következtében az átlagpopulációtól eltérő te s ta lk a tú  139 
leány  adja az összehasonlításhoz felhasznált egyik csoportot. Ok te h á t a m or­
fológiai a lkat szem pontjából szelektált csoportot képeznek. E uropidok, vala­
m ennyien m agyarok. É letkoruk  18—25 év (középérték =  18,74 év).
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c) A szom bathelyi T anítóképző In téze t 1964-ben vizsgált 179 hallgatónője 
te s ta lk a ti szem pontból semmiféle kiválogatáson nem  esett á t, így ők m agyar- 
országi (főleg dunán tú li) átlagpopulációból v e tt m in tának  tek in thetők . Europi- 
dok, valam ennyien m agyarok. É letkoruk  18—22 év (középérték =  19,87 év).
d )  U gyancsak összehasonlítás céljából, de különleges meggondolások alapján 
26 kiváló vívónőt v o n tam  be a vizsgálatba. E uropidok, valam ennyien m agya­
rok. É letkoruk  18—34 év (középérték =  23,0 év).
2. Az a lk a tta n i v iz sg á la to k  k lasszikus módszere a testmérés. Az an tro p o - 
m etria i te ch n ik a  n em zetközileg  e lfo g ad o tt, MARTiN-féle e lő írása it k ö v e ttem .
Negyven tes tm ére te t v ettem  fel, tovább i tízet pedig ezekből szám íto ttam  ki.
a)  Hossz- (magasság-) m éretek: testm agasság (term et), szegymagasság, 
köldökm agasság, sym physism agasság, vállm agasság, könyökm agasság, csukló­
m agasság, ujjm agasság, csípőtövis-m agasság, térdm agasság, bokam agasság, 
karöltő , ülőm agasság, egészfej-magasság.
b) Szélességi m éretek: vállszélesség, deltaszélesség, mellkasszélesség, m ellkas­
mélység, derékszélesség, csípőtövis-(spina-)szélesség, tomporszélesség, h á t­
szélesség.
c) K erü letm éretek : fejkerület, nyakkerület, m ellkaskerület, derékkerület, 
haskerület, tom porkerü le t, felkarkerület, a lkarkerület, csuklókerület, com b­
kerület, alszárkerület, bokakerület.
d)  Testsúly.
e) F iziom etriás ad a to k : a kéz szorító ereje, a felkar n y ú jto tt  és beha jlíto tt 
á llapotban m ért kerü le te  közötti különbség, v itális kapacitás, légzési kitérés.
f )  Proporciós m éretek : elülső törzsfalhossz, a felső végtag hossza, a felkar 
hossza, az alkar hossza, a kéz hossza, az alsó végtag hossza, a comb hossza, az 
alszár hossza.
g )  A tovább iakban  203 relatív testméretet és indexet szám íto ttam .
3. A vizsgálati ad a to k  feldolgozását a b iom etriában  alkalm azott m atem atikai 
sta tisz tika i m ódszerekkel végeztem  el, több  részletben, különböző elektronikus 
számítógépekkel.
a )  K iszám íto ttam  a jellegek szokásos param étereit: a középértéket (M ), a 
középérték h ibájá t (m) és a szórást (s). M indenütt m egadom  a variáció­
terjedelm et ( Umin — Umax) és az esetszám ot (re).
b) A relatív testméretek és indexek egy része új, először alkalm azott összefüg­
gést vizsgál a női te s ta lk a to n .
c)  A vizsgálatokból adódó 53 testm éretre  (köztük 2 index) vonatkozóan 
to tális korrelációszám ítást végeztem  az atlétanőknél és a főiskolás nők két 
csoportjánál, valam in t az előbbiek kilenc alcsoportjánál. Az összes atlétanőkre 
vonatkozóan a partia lis  korrelációszám ítás elvégzésére is lehetőségem volt. 
A tanítónő-jélő iteknél jellegpárok korrelációját (azaz két ad o tt jelleg to tális 
korrelációját) szám íto ttam  ki.
V izsgáltam  a korrelációs koefficiensek által k ifejezett korrelációk szorossá­
gának szignifikanciáját is (z-transzform ációval tö r té n t norm alizálás u tán).
d )  Az általánosított főtengelyekkel való elemzéssel az a célom, hogy a különböző 
testm éretekkel — ebből következően különböző a lk a ti tulajdonságokkal — ren ­
delkező vizsgált csoportokat, ill. alcsoportokat egzakt módon elkülöníthessem .
Az elemzés alapelve az, hogy m inden vizsgált személy összes testm ére te it 
koord inátaként kell kezelnünk, őt m agát m int egy p o n to t a térbe kell helyez­
nünk, pontos relációban az összes többi személyt reprezentáló pontokkal. Ha 
egy vizsgált személyről k testm ére tünk  van, akkor m inden személyhez hozzá­
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rendelhetjük  a fc-dimenziós té r egy-egy p o n tjá t. M inthogy a testm ére tek  nem  
függetlenek egymástól, a vizsgált szem élyeket reprezentáló pon tok  egy ún. 
hiperfelületen helyezkednek el, egy paralel epipedonban. A lehető legjobb el­
különülést a főtengelyek irányában  érhetjük  el.
A vizsgált személyek tes tm ére te it te h á t olyan ,,normál komponensekre’’ 
b o n to ttam  fel, amelyek szám ítástechnikailag előnyösen kezelhetők, és am e­
lyeknek egym ástól függetlenül an tropom etria i jelentésük van.
III. Az új tudományos eredmények összefoglalása
1. A vizsgált csoportokról, ill. alcsoportokról először a „hagyom ányos 
an tropom etria” segítségével, a testméretek révén nyerünk  általános képet.
a) Az atlétanők  termetének középértéke M =  168,33 cm, nagy  variáció­
terjedelem m el (W  =  154,7— 184,7 cm) és s =  6,58 cm szórással. A futók e 
középértéknél alacsonyabbak, az ugrók és a dobók centim éterekkel, az öt- 
próbázók kereken 1 cm-rel m agasabbak. A TF-hallgatónők term etének  közép­
értéke M  =  161,74 cm (W  =  144,8— 173,8 cm, s =  5,63 cm), a TK -hallgató- 
nőké pedig M  =  159,80 cm (W  =  148,5— 176,8 cm, s =  5,60 cm), míg a 
vívónőké M  =  164,66 cm (W  — 155,3— 173,8 cm, s =  5,93 cm). E három  
hazai csoport testm agassága az u tóbbi évekből származó m agyarországi felnőtt 
női term etad ato k  között a legnagyobb, az európaiak között középhelyet 
foglal el.
A te s t m ediansagittalis síkjában m ért jellegeket éppúgy, m int a felső és az 
alsó végtagon m ért jellegeket, te h á t a hossz- (magasság-) m éreteket a test- 
m agasság jelentős m értékben m eghatározza.
b) A törzs szélességi méretei a robuszticitás és linearitás viszonyának elemzése 
során jelentős inform ációt adnak a morfológiai alkat megítéléséhez. Az a tlé ta ­
nők vállöve —- különösen a dobóké — igen fejle tt. A mellkas ugyancsak széles, 
a középtávfutóknál és a dobóknál a sagittalis átm érő is nagy. A törzs középső 
részén a derékszélesség jobban , a csípőtövis-szélesség alig variá l, míg a törzs 
alsó régiója (tomporszélesség) nagyon is differenciált. A főiskolás nők és a vívó­
nők szélességi méretei á lta lában  kisebb középértékeket adnak, m in t az a tlé ta ­
nőké.
c) A  kerületméretek a tö rzs és a végtagok töm egéről, a végtagok izmosságáról 
tá jék o z ta tn ak . A törzsön m ért kerületek  az atlétanőknél általában  nagyobbak, 
m in t a főiskolás nőknél, ill. a vívónőknél. Ez utóbbi csoportok has- és tom por­
kerülete differenciált középértékeket ad: a T F-hallgatónők és a vívónők átlagai 
közel vannak  az összes a tlé tanők  középértékeihez, a T K -hallgatónők átlagai 
viszont nagyok, a dobónőkével egyeznek meg.
A végtagok kerületm éretei különösen kiemelik a dobók erősen fe jle tt izom- 
za tá t, de k itűnnek e tek in te tben  a gátfu tók  és az ötpróbázók is. A T F-hallgató- 
nők és a vívónők az összes a tlé tanők  középértékeit általában  elérik, a TK - 
hallgatónők átlagai kisebbek.
d)  A legnagyobb íestsúZy-középértékek term észetesen a dobóknál adódtak , 
diszkoszvetők, súlylökők, gerelyhajítók  sorrendben. Az ugrók és az ötpróbázók 
az összes atlétanők M  =  63,46 kg-os középértékéhez közeli, a fu tók  ez a la tti 
á tlagoka t adnak, éppúgy a TF- és T K -hallgatónők és a vívónők.
e) Az ú n . fiziom etriás adatok alkalm asnak bizonyultak arra, hogy a vizsgált 
csoportokat a funkció, a fiziológiai teljesítm ény alapján differenciálják.
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f )  A proporciós méretek — a törzshosszúság és a végtagok részeinek ism erete 
révén — jól egészítik ki a morfológiai a lkatró l eddig nyert képet.
g)  V izsgálatunk eredm ényeit aligha tu d ju k  összehasonlítani más hasonló 
vizsgálatok eredményeivel, m ivel eddig szin te kizárólag férfi sporto lókat vizs­
gáltak . Mind a vizsgálat, m ind a feldolgozás módszerei a lap ján  kiem elkedik 
Ta n n er  (1964) m unkája. A data inkat összehasonlítva az ő férfi a tlé ták tó l 
n y ert vizsgálati eredm ényeivel, úgy látszik , hogy az eloszlási gyakoriság ten ­
denciái, az egyes atlétikai ágaknál leírt főbb tes ta lk a ti sajátságok általában  
megegyeznek. Az egyes atlé tikai ágak férfi és női képviselői eszerint jellegzetes 
tes ta lk a tú ak , és ez az alkat — a szexuális dim orfizm usból adódó általános 
különbözőségek m ellett — erősen dominál.
Ez igazolja egyébként a m inta-, ill. m odellválasztás helyességét.
2. A relatív testméretek és indexek egy része nagyon érzékeny, a morfológiai 
a lkat csekély változásait is tük rözi, m ások viszont a nagyobb különbségeket 
is csak m érsékelten követik.
a) A rel. hossz- és szélességi m éretek á lta láb an  kevés új inform ációt adnak, 
inkább m egerősítik a direkt testm éreteknél tap asz ta lta k a t. Az egyes alcsopor­
tok  rel. m éreteinek középértékei hasonló m ódon oszlanak meg, m int a te s t­
m éreteknél. A rel. kerület m éretek azonban olyan m értékben variá lnak , hogy 
az egyes csoportokat általában jól elkülönítik.
b) A rel. m éretek m in tá jára további indexekkel kifejezhető összefüggéseket- 
kerestem  és ta lá ltam  oly módon, hogy egy-egy kiem elt testm érethez hason líto tt 
tam  a több it. A karöltőhöz v iszonyíto tt törzsszélességi és -kerületi m éretek 
egyértelm űen kiemelik a dobók erős fe jle ttségét. I t t  is a kerületm éretekkel 
képezett indexek variálnak erősebben. Az ülőm agassághoz v iszony íto tt széles­
ségi és kerületm éretekről ugyanez m ondható  el.
c) Számos indexet szám íto ttam  ki a végtagokra vonatkozóan. A végtag­
index jól differenciálja a különböző alcsoportokat. A felső és alsó végtag 
proxim ális és distalis részeinek összevetése jó l variáló, a tes ta lk a ti ado ttságokat 
érzékenyen követő  indexet ad. Az egész végtaghossz és részei hosszának 
összefüggéseiből adódó indexek m érsékeltebben variálnak ugyan, de még így 
is elegendő m értékben ahhoz, hogy az egyes alcsoportokat differenciálják. 
Ugyanez érvényes a végtaghossznak és a törzs szélességi m éreteinek össze­
vetéséből szárm azó indexekre.
d)  Á ltalában szintén jól használhatók a tö rzs szélességi m éreteinek egymáshoz 
való viszonyításából, valam int a végtagkerületekkel való kapcsolatból adódó 
indexek, míg a törzs kerületeivel képezett indexek nem annyira érzékenyek.
d j  Szélesen variálnak és ennek következtében  jól differenciálnak a kerület­
m éretek. A törzsön mért kerületek egym áshoz, a végtagok kerületeihez, 
továbbá a végtagkerületek egym áshoz, ill. a törzsszélességekhez v iszon yítva  
jól használható, érzékeny indexeket adnak.
f )  A testsúlyhoz viszonyított törzsszélességek és -kerületek, valam int vég tag­
kerületek  ugyancsak jól variáló indexeket eredm ényeznek.
Mindez ism ételten  kiemeli a kerü le tm éretek  nagy jelentőségét az a lk a ttan i 
k u ta táso k b an .
g)  Az alkati indexek közül a Quetelet- és a K aup-félét szám íto ttam  ki; 
ezek m érsékelten variálnak. Valam ivel élénkebben követi az egyes csoportok 
te s ta lk a ti változásait a testfelü let.
E  fejezet egyben tá jékozta tásu l szolgálhat a további hasonló ku tatásokhoz, 
a kiszám ítani és felhasználni k ív án t indexek m egválasztásához.
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3. A női te s ta lk a t korrelációs összefüggések révén elvégzett vizsgálata a te s t ­
m éretek között á lta lában  szoros korrelációkat, magas korrelációs koefficiense­
k e t eredm ényezett, am elyek az esetek jelentős részében 0,001 szinten szigni­
fikánsak.
a) Totális korrelációanalízissel m egállap íto ttam , hogy a te s t hosszm éretei 
m agas korrelációval összefüggésben vannak  egym ással. A hosszm éretek szoros 
korrelációs kapcso la to t m u ta tn ak  azzal a proporciós m érettel, amellyel köz­
vetlenül kapcsolatban állanak (ill. am elyet határo lnak). A felső és az alsó 
végtaghossz szinte m inden hosszúsági/m agassági m érettel magas korrelációs 
koefficiens-értéket ad. A végtagok proporciós hosszm éretei közül a felső vég­
tag  esetében a proxim ális rész (felkarhossz), az alsó végtag esetében a distalis 
rész (alszárhossz) m u ta t szorosabb kapcsolato t a hosszm éretekkel. A végtagok 
teljes hossza és a proxim ális részük hossza közö tt azonban m indig m agasabb a 
korreláció (r =  0,7—0,8), m int a végtag teljes hossza és a végtag distalis fele 
közö tt (r =  0,5— 0,7). A testsú ly  a törzs szélességi m éreteivel és az összes 
kerületm éretekkel m agas korrelációt m u tat.
A proporciós m éretek és a törzs szélességi m éretei között, valam in t az 
előbbiek és az összes kerületi m éretek között alacsony a korreláció. A törzs 
szélességi m éretei a törzs egyes régióin belül egymással és a kerületi m éretekkel 
vannak  szoros kapcsolatban. A törzs kerületi m éretei nem csak egym ással, de 
a végtagok kerületm éreteivel is relatíve magas korrelációt adnak.
b) A parciális korrelációk helyenként egyszerűen m egerősítik, m integy iga­
zolják a m ár ism ert to tális korrelációkat, a közel azonos nagyságú korrelációs 
koefficienssel. Más esetekben előfordul, hogy, b á r a to tá lis  korrelációs koeffi­
ciens nem szignifikáns 0,001 szinten, a parciális korrelációk értéke m agas. 
Mivel anyagunkban a m ultikollinearitás esete forog fenn, e tén y t óvatosan  
kell értékelnünk, és meg kell elégednünk azokkal a biztos összefüggésekkel, 
am elyeket a to tá lis  korrelációk a felszínre hoztak . A vizsgálati anyag to v áb b i 
elemzését á lta lán o síto tt koord inátákkal végeztem  el.
4. A z általánosított koordinátákkal való elemzés során m unkahipotézisem  a 
következő:
valam ely populóción belül azok a részcsoportok, am elyeknek egyedei ered ­
ményesen űznek egy sportágat (atlé tikai ágat), morfológiai a lkatuk  a lap ján  
jó l elkülönülnek egym ástól, vagyis összefüggés van  a morfológiai a lk a t és 
az eredm ényes sportolás, ill. az űzö tt sportág között.
a) K iindulva K retschmer (1921) m egállapításából, hogy tisz ta  típusok  
gyakorlatilag  nincsenek, m indenki „a lk a tö tv ö zet” , a testm ére tek tő l függő, 
objektív  elkülönítést lehetővé tevő, általánosított koordinátákkal dolgoztam .
H a egy-egy vizsgált személyről k testm ére te t ism erünk, és ezeket összessé­
gükben k íván juk  egym ással összehasonlítani, akkor m inden személyhez 
hozzárendelhető a k-dimenziós té r egy-egy po n tja .
Geometriai oldalról megközelítve a kérdést, a fc-dimenziós térben  olyan 
irán y t keresünk, ahonnan a vizsgált személyeket reprezentáló pontok a lehető  
legjobban elkülönülnek; ez egybeesik a ponthalm az fő tehetetlenségi tengelyé­
vel. További fő irányok keresésével anyagunkat tu lajdonképpen  ortogonális 
fak torokra bon tjuk .
b) Az első fő irán y t ite ra tív  ú ton  határozzuk  meg. A dott M  m átrix  sorai a 
vizsgált személyekhez, oszlopai azok testm éreteihez ta rto zn ak . E zt k ív án ju k  
a lehető legkisebb hibával leírni, m int egyetlen diádot és egy olyan M ' m átrix o t, 
am elynek elemei m ár álta lában  kicsinyek. A diád olyan m átrix , am ely egy
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oszlopvektorral és egy sorvektorral — a diád tényezőivel — határozható  meg. 
A diád e két tényezővektor diádikus szorzata.
Az iterációs módszer konvergenciája m atem atikailag  bizonyítható . Nem 
szükséges leválasztanunk az összes, teh á t k szám ú diádot a m átrixró l. A gya­
k orla tban  m ár az 5—6. diád leválasztása elegendő inform ációt ad. — A vizsgált 
személyek merőleges, síkbeli koordinátarendszerben ábrázolhatok.
c) E nnek  a kifejezetten kom puterre orien tá lt m ódszernek az az előnye, hogy 
szám ítástechnikailag egyszerűen program ozható, segítségével m egoldható 
nagytöm egű vizsgált személy sok te s ta lk a ti ad a tán ak  (testm éretének) kis hely- 
igényű táro lása , és a mérési h ibahatárokon  belül való visszaállítása is lehetséges.
d)  Az első diád függőleges oszlopában a vizsgált személyek fő irán y ra  v o n a t­
kozó koordinátái, az összes testm ére tek  valam ely lineáris függvényei ta lá l­
hatók . Hogy mi ez a függvény, az t a d iádnak a sorvektora ad ja  meg. A diádok 
antropológiai tartalma m egvilágítható, ha úgy fogalm azunk, hogy az első diád 
sorvektora átlagos testm ére teket, oszlopvektora a vizsgált szem élyeknek m in t­
egy a nagyságát m u ta tja . Az első diád m agára veszi a lehető legtöbb inform á­
ciót, am ely egyetlen diáddal egyáltalán  kifejezhető. A m ásodik és tovább i 
diádok m agukra veszik a m aradék m átrixból a még kifejezhető inform ációt.
A vizsgált a tlé tanőket az I. és I I ., ill. az I. és I I I .  diád koordináta-rendszeré­
ben ábrázoltam . Az egyes a tlé tikai ágakat képviselő atlé tanőket reprezentáló 
pontok  a kordináta-rendszer m ás-m ás te rü le té t foglalják el.
e) A  d iádleválasztás módszerével a vizsgált személyek testm ére te i normál 
komponensekre bon thatók  fel.
Az I. norm ál komponens a vizsgált személyek általános a d a ta it tükrözi, a 
vizsgált személyekre vonatkozó eg yü ttha tó ja  pedig a „nagyság” általános 
mérőszám a.
A I I . norm ál kom ponens az átlagos testm ére tek tő l való eltérést, eg y ü tt­
h a tó ja  pedig a test morfológiai a lak já t, robuszticitását, míg
a I I I .  norm ál komponens a másodlagosan differenciáló m éreteket, eg y ü tt­
h a tó ja  pedig az izmosságot ad ja  meg.
A vizsgált csoportok, ill. alcsoportok eltérő tes ta lk a ti bélyegeit szemléletesen 
m u ta tja  be az egyedeknek a relatíve nagy inform ációértékű Í I .  és I I I .  norm ál 
kom ponens koordináta-rendszerén való ábrázolása.
f )  Egy-egy új személynek a vizsgálatba való bevonása esetén testm éreteinek 
á lta lánosíto tt koordinátái egyszerű skalárszorzással k iszám íthatók.
g )  A vizsgált csoportok, ill. személyek helyét az em líte tt koord ináta-rend­
szerben a testméretvektorok határozzák  meg. E tek in te tben  (1) a hosszm éretek, 
(2) a törzs (felső felének) szélességi és kerületi m éretei, a végtagok kerületei és 
a testsú ly , ill. (3) a törzs (főleg alsó részének) szélességi és kerü le ti méretei 
a lko tnak  közös irányokat. Ily  módon az em líte tt koordináta-rendszerben 
linearitásirány, izomií'ány és zsigerirány különül el. E három  irány  Sheldon  
(1940) szom atotipizájó módszerénél alkalm azott három szögre em lékeztető 
képet ad. Az endomotrfiának i t t  megfelel a zsigerirány, a m esom orfiának az 
izom irány, az ektomclrfiának pedig a linearitásirány.
íg y  sikerült összefüggést találnom  Sheldon  bizonyos szubjektív elem ektől 
nem  m entes szom atotipizáló módszere és a saját, a m orfológiai alkatot normál 
kom ponensekkel elem ző, tehát objektív , m atem atikailag m egalapozott m ód­
szerem között.
5. M indezek alapján a disszertációban — a biológiai variációku tatás igényé­
vel, és a testnevelés- és sporttudom ányok képviselői szám ára a gyakorla tban  is
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hasznosítható módon — részletesen leírom a vizsgált csoportok, ill. alcsoportok 
tes ta lk a ti jellem zőit. R ám u ta to k  bizonyos tes ta lk a ti jellegek nagy variab ilitá­
sára, és kiemelem azokat a testa lka ti bélyegeket, am elyekben a vizsgált a tlé ta ­
nők kisebb vagy nagyobb m értékben eltérnek a m agyarországi (és európai) 
„átlagpopulációtól” .
6. Felvetődik az im m ár klasszikus kérdés: az a tlé tanő  születik-e, vagy azzá 
válik?  Figyelembe véve a genetikus tes ta lk a ti ado ttságoka t és az éveken á t, 
speciális irányban  fo ly ta to tt intenzív edzést, am elyeknek együttes h atásá ra  a 
vizsgálat alkalm ával testm éretekkel rögzíte tt és speciálisnak minősülő te s t­
alkati bélyegek k ia laku ltak , így válaszolok: az a tlé tan ő  születik és azzá válik.
7. Az a lk a ttan i k u ta táso k  a disszertációban b em u ta to tt  és alkalm azott el­
járással új módszerrel gazdagodtak. A k övete tt m ódszer, az álta lánosíto tt koor­
d inátákkal végzett elemzés sikerrel alkalm azható  m inden olyan problém ánál, 
ahol különböző populációcsoportok m etrikusan kifejezhető variáló tu la jd o n ­
ságait, ill. ilyen variáló jellegekben egymáshoz hasonló és egym ástól eltérő 
egyedeket, ill. csoportokat vizsgálunk.
E módszer — az a lk a ttan i problém ák m ellett — ethnikai antropológiai, 
populációgenetikai, tö rtén e ti antropológiai v izsgálatokban, növekedésvizsgá­
latokban , továbbá  az antropológián túlm enően a biológiai k u ta tások  számos 
m ás terü le tén  is eredm ényesen alkalm azható.
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ELTE E m bertan i Intézete.
D k. N e m e s k é r i J ános (K SH  Népességtudományi K u ta tó  In tézete, Budapest)
OPPONENSI VÉLEMÉNYE
Antropológiai ku ta tá sa in k a t, szakirodalm unkat két évtizeddel ezelőtt nagyrészt klasszikus 
tárgyú  antropológiai tém aválasztások és tanulm ányok h atározták  meg. K övetkezett ez 
m indenekelőtt is a m agyar antropológia hagyom ányaiból, gyakorlatából és nem utolsósorban 
abból a tényből, hogy a tö r tén e ti em bertani ku ta tások  alap jáu l szolgáló gazdag leletsorozatok 
egészen sajátos és különleges lehetőségeket, követelm ényeket b iztosíto ttak  ku tató ink  szám ára. 
K orábbi ku ta tása ink  tém aválasztásaiban nem  is az az alapvető kérdés, hogy azok klasszikus 
jellegűek, hanem  — megítélésem szerint — az igen szűkre szabott célkitűzések, az alkalm azott 
módszerek egysíkúsága jellem ző az em líte tt időszak k u ta tá sa ira  és a közzétett tanulm ányok 
nem csekély hányadára. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy e jelenségeknek okát számos, a 
fejlődést negatívan korlátozó tényező befolyásolta. A valóságot akkor közelítjük meg objek­
tiven, ha e periódust a kényszerű lehetőségek útkereső szakaszának minősítjük. Az elm últ két 
évtized folyam án a biológiai és társadalom tudom ányok terü letein  végbem ent gyorsult fejlődés 
^s változások term ékenyen h a to ttak  az antropológiai ku ta táso k ra  is.
Az antropológiai k u ta tások  új irányainak kibontakozása a hatvanas évek elejétől szám ít­
ható. E  ku ta tásokra  a széles körű  tém aválasztás, a humánbiológiai szemlélet és a differenciált 
módszerek alkalm azása jellem ző. A kellően m egalapozott, szisztem atikusan kidolgozott és a 
korábbiaknál sokkal m élyebb biológiai és társadalom tudom ányi szemléletű kutatások  ered­
ményei sajátos helyet, rangot, elismerést v ív tak  ki a hazai és külföldi szakkörök részéről. Az új 
irányzat jellem zőit elemezve m egállapítható, hogy a fizikai antropológián belül a tém aválasztás 
köre lényegesen kibővült. Elegendő itt u ta lnom  a hum án evolúciót érintő, az antropo-taxonó- 
miai, a prehisztorikus és jelenben élő em beri populációk ethnogenezisét, s tru k tú rá it feltáró 
kutatásokra , valam in t azokra az elméleti és m indannyiunkat közvetlenül is igen érintő k u ta tá ­
sokra, amelyek a postnatális (normális és re ta rdá lt) testfejlődés, testnövekedés, valam int a 
morfológiai a lka t (konstitúció) variációival kapcsolatosak. Az értelmezés követelm ényeinek 
sorában a genezis, az evolúció, a struk túra  és a változások fo lyam atainak regulációi elsődlege­
sek. A differenciált módszerek alkalmazása, az értelm ezés követelményeiből következően, 
jelenti m indenekelőtt is azt, hogy sajátos antropológiai m ódszereken tú l a más tudom ányoktól 
kölcsön v e tt eljárások felhasználásával és a m agasabb m atem atikai elemzések alkalm azásával 
tá rják  fel, igazolják a tényeke t, a változások, folyam atok törvényszerűségeit és az objektív  
összefüggéseket.
Eiben Ottó dr. b enyú jto tt kandidátusi értekezése az előbbiekben vázolt új irányzat reprezen­
ta tív  példája. Az értekezés é rték é t tarta lm i koncepciója, következetes humánbiológiai szemlé­
lete és a ku ta tásban  a lkalm azott elemzési módszerek (faktoranalízis, á lta lánosíto tt koordiná­
ták ) határozzák meg. K ülön is utaln i kívánok arra a tényre, hogy az elvégzett nagy jelentőségű 
ku ta tás központi p rob lem atikája  az a lkattan i kérdés körül csoportosul. Miért is emelem ezt ki? 
M indenekelőtt azért, m ert E iben  Ottó ezirányú tanu lm ányain  és jelen értekezésén kívül a 
m agyar antropológiai irodalom  nagyon is nélkülözte a módszeres a lk a ttan i problém ák felveté­
sét és az ilyen irányú  tém ák rendszeres kidolgozását. E  vonatkozásban a monografikus igényű 
értekezés, tú l az antropológián, irányt m u ta tó  a testnevelési és sporttudom ányok, valam int 
az ilyen irányú orvostudom ányi ku ta tásokat illetően is.
A benyú jto tt kandidátusi értekezés terjedelm e 315 oldal; ebből 97 oldal a szöveges rész; 161 
oldal terjedelm ű a 275 táb láza t; a gondosan m egszerkesztett 55 grafikus ábra 30 oldalra terjed , 
és végül az irodalm i jegyzék 346 hazai és külföldi szerző m unkájá t tartalm azza, 25 oldal 
terjedelem ben.
Az Előszóban u ta l a szerző az a lapku tatási igénnyel végzett, a női tes ta lka t morfológiai 
variációjára vonatkozó vizsgálatának indokoltságára, m iszerint a korábbi vizsgálatok nagyobb
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része férfiakra vonatkozik, a női te s ta lk a t kevésbé ism ert. Az értekezés érdemi része négy egy­
máshoz szervesen kapcsolódó fejezetre tagolt. A négy fejezet sorrendjében foglalkozom a 
m onografikus m unka szerkezeti felépítésével, és e keretben igyekszem rám u ta tn i az elvégzett 
k u ta tá s  és a tanu lm ány humánbiológiai és alapvetően újszerű módszertani sajátosságaira.
Az első fejezetben m indenekelőtt is az a lkat szomatológiai, pszichoszom atikus, fiziológiai és 
genetikai definiálásának kérdését veti fel. K ritikailag  elemzi az egyes definíciókat, m ajd  a 12. 
oldalon az alábbi megfogalmazást adja: ,»Testalkaton (K örperbau) teh á t a fe lnő tt em ber 
morfológiai a lk a tá t értem , amely genetikus adottságok  manifesztálódása nyom án és a környezei 
hatásokra való adaptációs folyam atok eredm ényeképpen kialakul.”
E m egfogalm azásban jelentős hangsúlyt kap — véleményem szerint — a „fe lnő tt”  meg­
nevezés. A születés p illanatátó l rendelkezik az em ber alkati sajátságokkal, csak a „relatív  
definitiv”  alkat manifesztálódik a felnőtt korra. A m int indokolt a női te s ta lk a tta l, ugyanúgy 
létjogosult a gyerm eki, alakuló a lk a tta l való vizsgálódás is. Úgy vélem, a teljesség képéhez ez 
hozzátartozik, annál is inkább, m ert a p repubertás és pubertás kora az, am ikor m indkét nem ­
nél, eltérő folyam atbeli intenzitással, a nemi dim orfizm usnak megfelelően, a defin itiv  morfoló­
giai a lka t irányában a döntő változások fo lyam atban vannak (T a n n e r ). A szerző igen jó meg­
látással m ár i t t  u ta l a morfológiai a lkat (egyénen belüli és egyének közötti) változatosságára 
és arra , hogy a variációk a stru k tú ra  és funkció viszonyának szemszögéből nyernek igazi belső 
ta rta lm a t.
Igen lényeges, am in t differenciál a szerző a típus és a testfelépítés kapcso latát illetően, nem­
különben a rassz és a lkattípus vonatkozásában és végül a nemi dim orfizmusból következően 
a k é t nem  alkata  közötti különbség egyértelm ű, világos m egvilágításában.
Eiben O ttó e gondolatsort azzal zárja, hogy „E bből a vázlatos áttek in tésbő l is lá th a tó , hogy 
ma, a konstitúció ku ta tásában  a morfológia ad ja  a legvilágosabb és legegyszerűbb, sőt talán 
alapvetően a legfontosabb inform ációkat. A Homo sapiens-re vonatkozó variác ióku ta tást 
teh á t célszerű a morfológiai a lka tra  irány ítan i.”  E  megfogalmazás teljes jogú igazsága mellett, 
úgy vélem , a fiziológiai és genetikai szem pontok és vizsgálatok sem mellőzhetők. A tovább iak ­
ban kritikailag elemzi Viola (10 testm éret, 4 jelző), K retschm er (két endogén elmebetegség — 
schizophrenia, circularis pszichózis); Sheldon (csíralemezekből kialakuló szervrendszerek domi­
nanciája) testalkat-m eghatározó rendszereit, e ljárásait. Negyedik ú t lehetőségeként veti fel a 
faktoranalízist. Szó szerint, e tek in te tben  a szerző következőként foglal állást: „Visszatérve a 
variációkutatásra , tú l kell lépnünk azon a fokon, hogy egy vagy néhány jelleg variáció ját 
vizsgáljuk. Igen sok jelleget és azok összefüggéseit kell együttesen elem eznünk, úgy, hogy az 
egyéneknek a vizsgált populációban elfoglalt helyzetét és egymáshoz való kapcso la tá t is ki­
m utassuk .” Ennek megfelelően a faktoranalízis ,, . . . az egyének testm éretekkel kifejezhető 
relációit hagyja szám tanilag elrendeződni. Ez a multivariációs statisztika néhány fak to rra  re­
dukálja a nagyszám ú, egymással korreláló testm érete t, és megkísérli az egyedek besorolását 
olyan au tom atikusan, tehá t objektiven, am ennyire csak lehetséges.”  A szerző véleménye 
szerint a többféle m ultivariációs statisztikai technika közül az á lta lánosíto tt főtengelyekkel 
való elemzés a leghasználhatóbb.
E fejezet befejező szakaszában á ttek in tést n y ú jt a szerző az a lkattan i ku ta tásokró l, vala­
m int az azokkal lényegileg összefüggő sportantropológiai kutatásokról. Megítélésem szerint ez 
u tóbb it k ívánatos le tt volna kritikailag  elemezni, ugyanis a korábbi sportantropológiai k u ta ­
tásokban  messzemenően érvényesültek a m echanikus és egysíkú módszerek alkalm azásai.
Az előbbiekben szó szerint ad o tt m ódszertani meggondolások ad ják  a tovább iakban  azt a 
szem pontbővülést, amely egészében a m onografikus értekezés kidolgozásának újszerűségét
adja.
A második főfejezet foglalkozik a vizsgálati anyag és módszer kérdésével. A szerző olyan 
vizsgálati program ot és m in takiválasztást a lkalm azott, amely esetében legkisebb a hiba- 
lehetőség, és másfelől az anyag feldolgozásában a szám ítástechnikai nehézségek legkönnyebben 
küszöbölhetők ki. A m ár em líte tt A tlétikai E urópa Bajnokságon részt v e tt 125 nő 9 alcsoportra 
különül az atlétikai ágak szerint (vágtázok, gátfu tók, középtávfutók, távolugrók, magas­
ugrók, súlylökők, diszkoszvetők, gerelyhajítók, ötpróbázók). Az atlétanőkön k ívül vizsgált két 
összehasonlító m in ta , valam int a 26 első osztályú tőrvívónővel együtt a vizsgált elem szám 469. 
Vizsgálati m ódszerként a morfológiai a lkat m eghatározásában a klasszikus testm érést alkal­
m azta. Az alapm intába tartozó atlé tanők  esetében 40 testm éretet v e tt fel, és 10 testm éretet 
közvete tt ú ton határozo tt meg. A 40, ill. 10 szám íto tt testm éretből 203 re latív  testm ére te t és 
jelzőt szám ított a szerző. A vizsgálat során felvett testm éreteket, jelzőket m atem atikai-sta tisz­
tikai módszerekkel elemezte első lépésként, ezek a szokásos antropológiai param éterek . A szo­
kásos param éterek  m eghatározását követően 53 testm éretre vonatkozóan tö r tén t korreláció- 
szám ítás, éspedig a 3 nagy csoportnál és az a tlé tanők  9 alcsoportjánál totális korrelációszám ítás. 
Az a tlé tanők  esetében a partiális korrelációszám ítás is lehetséges volt. Ahhoz, hogy a vizsgált 
csoportokat, ill. azokon belüli alcsoportokat megfelelő módon elkülöníthesse a szerző, az álta lá­
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nosíto tt főtengelyekkel tö r té n t elemzést alkalm azott a különböző testm éretekre, és ebből 
következően a különböző alkati tulajdonságokra vonatkozóan.
A vázolt program ból, am ely a vizsgálati m etodikát illeti, k itűn ik , hogy a szerző egy lépcső­
zetesen felép íte tt rendszert a lak íto tt ki, amely az elemi értékelés, m ajd az azt követő korrelá­
ciós szám ítás és végül az á lta lánosíto tt főtengelyek elemzésén á t  ju t  el az összefüggések h ite lt 
érdemlő megalapozásához.
„A vizsgálati eredm ények és azok m egvitatása”  című fejezetben a négylépcsős elemzés, 
amely elsődlegesen egy-egy jelleg nagyság- és méretbeli különbségét adja (1); m ajd a re la tív  
méretek és indexek révén egyidejűleg két jellegről nyerünk  inform ációt (2); a korrelációk 
szám ítása és azok elemzése révén egyidejűleg sok jelleg egymáshoz való viszonyáról nyerünk 
képet (3); végül az á lta lánosíto tt főtengelyek segítségével néhány „norm ál komponensre”  
szűkítve kap juk  meg az elemzésbe bevont csoportok közötti különbségeket (4).
így  nyerhető végülis a női morfológiai a lka t variációjáról szemléletes kép, amely egyben 
m agyarázza a variáció okát és eredetét.
Az előbbiekben em líte tt 4 szakaszos elemzés kifejtése a következőként realizálódik. E lsőként 
a klasszikus antropológiai elemzését adja a szerző a testm éreteknek. I t t  annyit kívánok 
megemlíteni, hogy példam utató  az a gondosság, amellyel módszeresen halad  végig az egyes 
testm éreteken, m egadva minden egyes esetben a legalapvetőbb param étereket és azokat a 
kiemelendő sajátosságokat, amelyek egyes esetekben m uta tkoznak . E  főfejezet második al- 
fejezete a re la tív  tes tm éretek  és jelzők elemzéseinek eredm ényeit foglalja össze. H árom  gondo­
la to t em lít meg. O lyan k é t vagy több jelleg a rán y á t vette  figyelem be, amelyek módot adnak 
az egyértelm ű értelm ezésre, érzékenyek arra, hogy a populáción belüli variab ilitást kifejezzék, 
és végül a szám ításuk a lehető legegyszerűbb legyen. A re latív  testm éretek  és jelzők ism ertetése 
során az atlé tanők  egyes alcsoportjai szerint kiemeli m ár azokat az alkati sajátosságokat, 
amelyek szem betűnőek. Anélkül, hogy ezek részletezésébe bocsátkoznék, lényegi és pregnáns 
minden egyes esetben a kiemelés.
A relatív  m éretek elemzése, m int kitűnik , megerősíti az abszolút m éretekből levont k ö v e t­
keztetéseket. A végtagokra szám íto tt jelzők igen jó l differenciálják az atlé tanők  egyes alcso­
portja it. A relatív  m éretekből k itűnik , hogy alkattan i vonatkozásban a kerületi m éretek 
milyen fontosak. E  főfejezet harm adik alfejezete a korrelációszám ítás ú tján  elért összefüggése­
ket tárgyalja . M int m ár em lítettem , a totális és partiális korrelációszám ítás k im u ta tta  azt, 
hogy az atlétanőknél a te s t hosszméretei és a te s t proporciói közötti korrelációk jellegzetesek, 
és magas fokú a korreláció a felső és az alsó végtag hosszm éretei között. A hossz- és kerületi 
m éretek közötti korrelációs érték alacsony, ezzel szemben a kerületi m éretek egymás között 
jól korreláltak.
A harm adik  főfejezet leglényegesebb pon tja  az általános koordinátákkal tö r tén t elemzés. 
A szerző á lta l felá llíto tt munkahipotézis lényege a következő: „valam ely populáción belül 
azok a részcsoportok, am elyeknek egyedei eredm ényesen űznek egy sportágat (atlétikai ágat), 
morfológiai alkatuk alap ján  jól elkülönülnek egym ástól, vagyis összefüggés van  a morfológiai 
alkat és az eredm ényes sportolás, ill. az űzö tt sportág közö tt.”
Az álta lánosíto tt koordináták  fogalmának és elemzésének m ódja lehetőséget nyú jt a te s t­
alkat differenciálására, norm ál komponensekkel. A vizsgált személyek testm éretei három  
„norm ál kom ponensre” bon thatók  fel. Az I. norm ál kom ponens a vizsgált személyekre vonat­
kozóan a „nagyság”  általános mérőszáma; a II . norm ál kom ponens a test „morfológiai a lak já t, 
robusztieitását” , végül a I I I .  norm ál komponens az „izm osságot”  fejezi ki. Az alkati jellegek 
elemzéséhez a II . és I I I .  norm ál komponens adatai m uta tkoznak  a leginkább felhasznál­
hatónak.
A IY. fejezet, „Az a tlé tanők , főiskolai hallgatónők és vívónők alkati jellemzése” mintegy 
összefoglalásként ad ja  azok alkati jellemzését. A töm ören m egfogalm azott jellemzések az egyes 
atlétikai ágakat reprezentáló alkati jellem vonásokat kiválóan tükrözik. Végül, a negyedik fő­
fejezet negyedik alfejezete fogalmazza meg antropológiai és sporttudom ányi szem pontból a 
leglényegesebb kérdést, születnek-e az atlé tanők , vagy azzá válnak.
Eiben O ttó  alapvető m unkája az atlétanőkre vonatkozóan, azok te s ta lk a tá t illetően olyan 
példát szolgáltato tt, m elynek alapján válasz adható e kérdésre is. Szó szerint a szerző m egálla­
pítása az, hogy az az atlé tanő , aki atlétikai ágának megfelelő optimális alkati adottságokkal 
rendelkezik, nagyobb eséllyel kezdheti meg az edzéseket egy jó  eredmény rem ényében, m int 
egy m ásik, aki ezekkel az optimális alkati adottságokkal nem  rendelkezik. U gyanakkor az is 
bizonyos, hogy az a lkati adottságok önm agukban kevésnek bizonyulnak a sikerhez, ha nem 
párosul az magas szin tű  edzésm unkával, összefoglalva, a szerző m egállapítja, m iszerint az 
atlétanő születik, és m ajd  azzá válik.
Opponensi vélem ényem végső összefoglalása a következő: E iben O ttó kandidátusi értekezése 
a vá laszto tt tém át és annak kidolgozását tekin tve példaszerű. Új módszereket alkalm azott 
eredm ényesen, és az értelm ezést tekin tve, lényegre m utató  következtetéseket vont le m érték­
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ta rtó an . Az értekezésben közölt táb lázatok  k itűnően  szerkesztettek, á ttek in thetőek , és minden 
lényeges kérdésre azonnali inform ációt szolgáltatnak. Az újszerű grafikai ábrázolások nagyban 
m egkönnyítik a problém a á ttek in thetőségét és a kiem elt jelenségek m egértését. A szerző 
figyelm ét az sem kerüli el, hogy a végső összefoglalás ne u taljon  arra, hogy az á lta la  alkalm a­
zo tt ú j módszerek m iként hasznosíthatók az antropológia egyéb területein  is. Értekezése 
hazai és még inkább nemzetközi összehasonlításban igen m agas értékűnek m inősíthető. Az 
értekezés lényeges értéke továbbá még az, hogy a nőkre vonatkozóan szo lgálta to tt rendszeres 
k u ta tá s  alapján nem csak ada toka t, hanem  messzemenő értékelést, és így e nagyon is mellőzött 
te rü le ten  példam utató  és hosszú időn keresztül alapforrásként használható szakm unkát szol­
g á lta to tt e szakterület művelői szám ára.
Dr. Eiben O ttó kandidátusi értekezését teljes egészében és részleteiben kitűnő  m unkának 
tek in tem , és a kandidátusi értekezés követelm ényeinek minden tek in te tben  megfelelőnek 
tartom . Opponensi vélem ényem alap ján  a b en y ú jto tt kandidátusi értekezést elfogadásra és 
részére a kandidátusi tudom ányos fokozat m egítélését javasolom .
B udapest, 1973. június 5. N. J .
A  szerző címe: D r . N e m e s k é r i J ános
1053 B udapest, Veres Pálné u. 10.
K SH  Népességtudom ányi K u ta tó  Intézete
D r . N e m e s s u r i M ih á l y  (M agyar Testnevelési Főiskola K u ta tó  In tézete, B udapest)
OPPONENSI VÉLEMÉNYE
Dr. Eiben O ttó 1972-ben elkészített kandidátusi értekezése összesen 315 oldal terjedelm ű. 
A m unka nagyobb részét képezi oldalszám szem pontjából a 275 táb láza t és az 55 ábra. A szak- 
irodalom  felsorolása 26 gépelt o ldalt v e tt igénybe.
Az előszó, m ajd  a bevezetés u tá n  az értekezés négy fejezetre oszlik. Eiben dr. az előszóban 
a több  szem pontú a lkattan i elemzésre hívja fel a figyelm et, a bevezetőben pedig kifejti, hogy 
értekezésében az emberi polimorfizmus egyik pontosan meghatározandó problém áját, a m or­
fológiai a lkat variációit elemzi a konstitúciókutatás módszereivel.
Az első fejezetben a konstitúciókutatás k é t alapvető elvi kérdését veti fel:
1. Szomatikus vagy pszichoszomatikus fogalom-e a konstitúció?
2. A konstitúció t milyen arányban  határozzák  meg öröklött, illetve szerzett tényezők?
E zt követően kritikailag á ttek in ti a konstitúció m eghatározásának irodalm át, m ajd kifejti,
hogy m unkájában a nők felnőttkori morfológiai te s ta lk a tá t és annak variációit vizsgálja.
A fejezet következő részében á ttek in ti az a lk a ttan i ku ta tásoka t, am elyeket az alkalm azott 
m ódszernek megfelelően leíró, antroposzkópiás, szom atotipizáló és faktoranalízist alkalmazó 
csoportokba rendszerez.
A többféle faktoranalízis-technika közül kiemeli az á lta lánosíto tt főtengelyekkel való elem­
zést, am elyet — m int leginkább használható t — maga is alkalmaz m unkájában.
A tudom ányos igényű hazai a lka ttan i ku ta tásokkal külön részben foglalkozik.
N agy részletességgel sorolja fel a sportantropológiai ku ta tások  szakirodalm át, amely 
különösen a m ásodik világháború ó ta  bővült ki nagy m értékben.
A kandidátusi értekezés m ásodik fejezete a vizsgált anyaggal és az a lkalm azott módszerrel 
foglalkozik. Az 1966. évi A tlétikai Európa B ajnokságon részt vevő 125 atlétanő, 139 hallgatónő 
a Testnevelési Főiskoláról és 179 hallgatónő a Tanítóképző Intézetből, valam int 26 élvonalbeli 
tőrvívónő, teh á t összesen 469 sportoló nő képezte vizsgálata tá rgyá t. E csoportokat a szerző 
m odellként kezeli.
40 testm érete t v e tt, és ezekből további tíze t szám íto tt ki. Ezek felhasználásával 203 relatív  
m éretet és indexet szám ított. Az atlé tanők  egy részéről három  nézetből fényképfelvételt 
készített.
A vizsgálati anyagfeldolgozását m atem atikai-sta tisztikai módszerekkel, elektronikus szám ító­
gépekkel végezte el. A testm éretek  param étereinek legfontosabb variációs sta tisz tika i értékeit 
N ational—E llio tt 803/B típusú  szám ítógéppel is k iszám ította.
A relatív  testm éretek  és indexek m eghatározására Odra típusú  elektronikus szám ítógépet 
alkalm azott.
Totális és parciális korrelációt szám íto tt a vizsgált 53 testm éretből ugyancsak a N ational— 
E llio tt 803/B típusú  elektronikus számítógéppel.
Végül á lta lánosíto tt főtengelyekkel való elem zést alkalm azott. A vizsgált személyek te s t­
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m éreteit olyan „norm ál kom ponensekre” b o n to tta  fel, amelyek szám ítástechnikailag jó l 
kezelhetők, és egym ástól függetlenül antropom etriai jelentésük van.
A harm adik  fejezet tarta lm azza a vizsgálati eredm ényeket és azok m egv itatását, a négyféle 
módszer alkalm azásának megfelelően négy részre bontva.
A testm éretekkel való elemzés az antropom etria régi, hagyományos módszere. A különböző 
vizsgálati csoportok alkati sajátosságait egy-egy jelleg alapján vizsgálja. Ö sszehasonlítja a 
tes tm éretek  középértékeit, azok h ibáit és szórásait, valam int a variációterjedelm et.
E iben dr. részletesen ism erteti a hossz- (magasság-), szélességi, kerületm éretek, a testsú ly , a 
fiziom etriás adatok és a proporcionális méretek felvételéből adódó eredm ényeket, m ajd  azok 
egyes jellegzetes eltéréseit az egyes vizsgált csoportoknál kiemeli.
A szak iro d a lo m b an  szin te  k izáró lag  férfi sp o rto ló k a t v izsg á ltak , és így  e red m én y e it m ások  
a d a ta iv a l  nem  h a so n líth a tja  össze. A fé rfi a tlé tá k o n  — különösen  T a n n e r  á lta l  — v é g z e tt  
v iz sg á la to k  ered m én y év e l eg ybevetve  azonban  a z t  ta p a sz ta l ta ,  hogy az eloszlási g y ak o riság  
ten d e n c iá ja  á lta lá b a n  m egegyezik.
M egállapítható teh á t, hogy az egyes atlétikai ágakban  a férfiak és az atlé tanők  jellegzetes 
a lka túak , és ez az a lkat, a m unka szerzője szerint, a szexuális dim orfizmusból adódó általános 
különbözőségek m ellett erősen dominál.
A relatív  testm éretekkel és indexekkel való elemzés arra az eredm ényre vezete tt, hogy egy 
részük jól felhasználható az alkat változásainak m eghatározására.
A relatív  karöltő  kiemelkedően legnagyobb értékeit a súlylökők és a diszkoszvetők ad ták . 
A re la tív  alsó végtaghosszban az a tlé ták  vezetnek, közülük is a m agasugrók és a gerelyhajítók.
A törzsszélességek és a végtagkerületek relatív  m éreteiből kiem elkednek a dobók erős izom­
fejlettségükkel. A testsúlyhoz v iszonyíto tt törzsszélességek, törzskerületek és a végtagkerületek 
is jó l variáló jellegűek. Az alkati indexek m érsékelten, a testfelület pedig jobban  variálónak 
bizonyult.
A korrelációs koefficiensek csoportosítását a szerző T a n n e r  szerint végezte el, külön-külön 
osztályozva a lineáris és a nem-lineáris testm éreteket. M egállapítható volt, hogy a to tális 
korrelációk alapján az atlétanők és kontrollcsoportjainak testa lka tában  a tes t hosszméretei 
m agas korrelációval összefüggésben vannak  egymással. A végtagok teljes hossza azonban 
nagyobb m értékben korrelál proximális részükkel.
A testsú ly  magas korrelációt m u ta t a törzs szélességi m éreteivel és az összes kerületm éretek­
kel; a kerületm éretek pedig egymással jó) korrelálnak.
Az á lta lánosíto tt koordinátákkal elvégzett elem zést a szerző azzal a céllal végezte el, hogy 
ellenőrizze, illetve igazolja feltevését, amely szerint összefüggés van a morfológiai a lka t és az 
eredm ényes sportolás között.
Ez az eljárás lehetővé te tte , hogy jó l elkülönítse a vizsgált csoportokat alkati tényezők 
alapján . A m etodika alapján szerkesztett koordináta-rendszerben a fu tók , az ugrók és a dobók 
az I. és II. diád szerint jól elkülöníthető csoportokat képeznek. Más-más mezőbe rajzolhatok 
ugyanis a fu tók és m ásba a dobók, ugyancsak elhatáro lható  az ugró nők k é t csoportja. Az öt- 
próbázó atlé tanők  központi helyet foglalnak el a koordináta-rendszerben, am elyet a TF- 
hallgatónők csoportja vesz körül.
Az I. és I I I . d iád  alapján k im u ta tha tó  a gátfu tónők adata inak  jellegzetes csoportosulása. 
Igazolódik, hogy ezek a legizmosabb vágtázok, m integy megerősítve a testm éretekből n y ert 
elem zést. A diádok révén jobban  differenciálható az ugrók és dobók csoportja is.
A diádleválasztási módszer lehetővé teszi a vizsgált személyek testm éreteinek norm ál 
kom ponensekre való felbontását. Ezek közül az első norm ál komponens a sportoló nők 
álta lános ada ta it m u ta tja , együ ttha tó ja  a nagyság általános mérőszám a lehet. A m ásodik 
norm ál komponens je lenti az átlagos testm éretek tő l való eltérést, együ ttha tó ja  adja a tes t 
morfológiai a lak já t, robuszticitását, míg a harm adik  norm ál kom ponens a m ásodlagosan 
differenciáló m éretek képviselője, együ ttható ja  pedig az izmosságot jelenti.
F en tiek  alapján m egállapítható, hogy milyen tes tm ére t vektorok határozzák  meg az a tlé ta ­
nők, illetve a főiskolai hallgatónők egyes alkati ad a ta in ak  csoportosulását a síkbeli koordináta- 
rendszer megfelelő területein.
A hosszm éretek ezek szerint a bal felső mező irányába hatnak . A törzs felső felének széles­
ségi és kerületi m éretei a bal alsó mező felé irányulnak . Végül pedig a törzs alsó részének 
szélességi és kerületi méretei a jobb alsó mező irányába hatnak.
Ezek alapján a bal felső negyed linearitásm ezőt, a bal alsó rész izom mezőt, a jobb  alsó 
negyed pedig zsigermezőt reprezentál.
Ez a rendszer lehetővé teszi a vizsgált csoportok világos differenciálását. A lineáris felépítésű 
futó- és ugrónők ugyanis a csontvázon m ért m agassági m éretek jellegzetessége m ia tt a bal 
felső negyedbe, a linearitásm ezőbe kerülnek.
A dobónők lineáris méretei is kiugróak, de nagy testsú lyuk , erőteljes izom zatúk és jelentős 
szélességi m éreteik m ia tt a bal alsó negyedbe, az izommezőbe kerülnek.
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Az ötpróbázó nőket jellegzetes tulajdonságaik alap ján  a bal felső és alsó negyed h a tá rán  
ta lá ljuk . A vívónők is a bal felső vagy a bal alsó mezőbe ju tnak .
A T F-hallgatónők adata i nagyobbrészt az atlé tanőknek  megfelelő bal oldalon, kisebb 
részük pedig a jobb  oldalon csoportosul. A T K -hallgatónők, akik az átlagos populációt kép­
viselik, a jobb oldali felső és alsó mezőbe kerülnek.
E z  az elem zés szerencsésen  ta lá lk o z ik  a SHELDON-féle szom ato tip izá ló  m ódszerbő l ad ó d ó  
e redm ényekkel.
Az így elvégzett, négyféle m ódszert alkalmazó vizsgálat lehetővé teszi a negyedik fejezetben, 
hogy a vizsgált csoportokat E iben dr. egyenként jellemezze antropom etriai szempontból.
H árom  főcsoportja az a tlé tanők , a főiskolai haligatónők és a vívónők. Ezen belül azonban 9 
atlé tikai ágban tu d  differenciálni morfológiai alkatok  szerint, a főiskolai hallgatónőknek pedig 
k é t csoportját különíti el eredm ényesen, és így összesen 12 csoport morfológiai a lka t szerin t 
m utatkozó variációja ha tározható  meg.
A következő fejezetben m egállapítja, hogy az öröklö tt és szerzett tulajdonságok egyarán t 
szükségesek a jó  atlé tanő  kialakításához.
Az értekezés zárófejezetében rám u ta t, hogy az á lta lánosíto tt koordinátákkal tö rténő  
elemzés módszere alkalm azható az antropológiai, sőt a biológiai k u ta tá s  más terü letein  is.
Az opponens álta l összefoglalt e vázlatos á ttek in tés is érzékelteti, m ilyen hallatlanul nagy 
m unkát végzett E iben dr. k u ta tá sa i során. Hozzávetőleges szám ítás szerint is több  tízezer 
a d a to t ta rta lm az a kand idátusi értekezéshez m ellékelt 275 táb láza t. A feldolgozott, részben 
m ért, részben pedig szám íto tt értékek azonban m eghaladják a százezret is.
Ennél azonban nagyobb jelentőségű, hogy E iben dr. m esteri m ódon kezeli az adatok  légióit. 
Szigorú logikai rend szerint csoportosítja azokat, m atem atikai sta tisztikai elemzésnek veti alá, 
és olyan jó  érzékkel rendszerezi, hogy még a kevésbé hozzáértő szám ára is világos, á ttek in the tő ,
A három százat is m eghaladó irodalm i hivatkozás ad a ta it nemcsak a m unka elején használja 
fel, amikor a vonatkozó szakirodalom  kritikai á ttek in tésé t adja meg, hanem  azokban a fejeze­
tekben  is ta lá lóan  alkalm azza, ahol sa já t kísérleteihez azok kapcsolhatók. Ez igazolja te ljes 
já r tasság á t a tém a nem zetközi k u ta tásán ak  eredm ényei terén.
Kérdésfelvetése jelentős és időszerű. A konstitúciókutatásban  a morfológiai a lka t v izsgálata 
szolgáltatta a leginkább konkrét, gyakorlatban is felhasználható adatoka t. A konstitucionális 
variációkutatásban  te h á t ezzel a perspektivikus u ta t  választo tta . Ezen belül azonban elhanya­
golt terü let a női nemre vonatkozó vizsgálat. Felté tlenü l h iány t pótol az ilyen célkitűzésű 
k u ta tó  munka.
A sportoló nő morfológiai te s ta lka tának  és annak  variációjának vizsgálata pedig k é t szem ­
pontbó l is indokolt. A világon ma m ár túlzás nélkül á llítható , hogy százmilliókban szám olhatók 
a  sportolók, igazolt versenyzők, és ezek egyre jelentősebb része ta rtoz ik  a női nemhez. F on tos 
teh á t, hogy az antropológia észrevegye ezt a tén y t, és kellő fontosságot tu lajdonítson neki, 
am ikor saját szem pontjai és módszerei alapján vizsgálat tá rgyává teszi. Másrészt a sportoló 
nők felnőttkori morfológiai te s ta lka tának  vizsgálata egyben m odellként is szolgálhat más 
szem pontból elvégzésre kerülő további vizsgálatokhoz.
A célkitűzés egyben m agával hozza azt, hogy a dolgozat eredeti, új eredm ényeket hoz, 
hiszen ilyen alaposan, részletesen, teljesen korszerű tudom ányos igénnyel még nem v izsgálták  
meg az ilyen típusú  populációt.
Az atlé tanők  és azok alcsoportjainak, a főiskolai hallgatónők és a vívónők morfológiai a lk a tá ­
nak  jellemzése nem csak az antropológiát gazdagítja, hanem  lényeges hozzájárulás a te s t­
nevelés- és sporttudom ányok ilyen vonatkozású fejezetéhez.
K ülön kiemelésre méltó az alkalm azott módszer. Eiben dr. lelkiism eretesen elvégzi a 
hagyom ányos m etodikával is vizsgálatait, de új u ta t  vág azzal, hogy az á lta lánosíto tt koordi­
ná tákka l tö rténő  m ódszert bevezeti az antropológiai k u ta tá s  terü letére.
Ez a módszer azonban nem csak ebben a tudom ányban  alkalm azható. Lehetőségei tú l te r ­
jednek az antropológián, m ert más biológiai tudom ányokban is sikerrel használható fel. 
Opponens ma is tervezi, hogy tudom ánya, a mozgásbiológia terü le tén  fel fogja használni.
Valamennyi m ódszernél im ponáló, hogy Eiben dr. számítógépes feldolgozást korszerű fel­
fogással és eredm ényesen alkalm azott.
Fentiek alap ján  nem csoda, hogy a kandidátusi értekezés lényeges fejezeteit ta rta lm azó  
anyag m ár m egjelent angol kiadása opponens tájékozódása szerin t a testnevelés- és sp o rt­
tudom ányok művelői körében nagy feltűnést k e lte tt, sikert a ra to tt.
Csupán néhány m egjegyzést k ívánok még hozzáfűzni a kiváló m unkához, am ely nem  
annyira  az értekezés h iányosságaként róható  fel, hanem  inkább a teljes, könyv alakban m eg­
jelenő vagy m ásodik k iadásként sorra kerülő m unkához je len the t ném i hozzájárulást.
Találóbbnak vélném , ha a sportantropológiai ta rta lom  m ár a m ű címében is kifejezésre ju tn a .
Az első fejezetben Eiben dr. a konstitúció fogalm ával kapcsolatban ké t kérdést v e t fel: 
1. A konstitúció vajon csupán szom atikus fogalom-e, vagy a pszichoszomatikus eg y ü tte s­
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hez kapcsolódik? 2. A konstitúció t k ialakító  öröklött adottságok és környezeti hatások  a rá ­
nya.
A k é t kérdés tu lajdonképpen nem  tartoz ik  szorosan a tém ához, nem  is válaszolható meg 
opponens vélem énye szerint m egnyugtatólag jelenlegi ismereteink szerint. E zért javasolnám  
a m unka szűkítését ebben a vonatkozásban. Más téren  viszont előnyösnek ta r tan ám  a bővítést. 
N ézetem  szerint ugyanis Eiben dr. nagyobb anyagot dolgozott fel, m int am ennyit m unkájában 
értékel. Az adatok  révén érdemes lenne a sportantropológia h a tá rte rü le te it is figyelembe venni.
Ez a megjegyzés arra vonatkozik, hogy a korszerű módszerrel pontosan jellem zett alkati 
típusok m ögött rejlő funkcionális anatóm iai tényezőket, mozgásbiológiai ha tásoka t érdemes 
lenne egy következő m unkában bővebben kifejteni. Az értekezés gazdag tényanyaga ugyanis 
lehetővé teszi az a lkato t előidéző biológiai faktorok m echanizm usának bővebb kifejtését.
A 4. fejezet, a vizsgált csoportok elemzéséből adódó adatok elemzése a tárgyválasztás és a 
módszer szem pontjából teljesen korrek t. Érdem es lenne azonban az előbbiekben k ifejte ttek  
szerint az értekezés kibővítése gyanánt, új m unkában a jellemző tényezők eredetével is foglal­
kozni, éppen a ha tá rte rü le ti tudom ányok szem pontjainak bevonásával.
Ez lehetővé tenné, hogy az „a tlé tika i a lka t” morfológiai, sőt funkcionális sajátosságainak 
összefoglaló elemzésére is sor kerüljön. Ez egyesíthetné m indazokat a jellegzetességeket, 
amelyek közösek a futó, ugró és dobó a tlé tanők  alkatában.
Végül néhány elírást lehetne jav ítan i, ami fogalmazásban, szórendben vagy betűbibában 
nyilvánul meg (a 1 8 . oldalon a 2 4 . sorban „hagyja” , a 2 0 .  oldalon „ F a l v i u s ” , a 6 7 .  oldal utolsó 
e lő tti bekezdés 6. sorában „mégis” stb.).
A kandidátusi értekezés egészében véve értékes, gazdag tényanyagot tarta lm azó , szak­
szerűen és a szakirodalom ism eretével m egírt m unka, mely új inform ációkat tarta lm az.
Teljes egészében megfelel az előírt követelm ényeknek, ezért v itá ra  bocsátásá t és a kandidá­
tusi fokozat m egadását javasolom.
B udapest, 1973. V. 3.
N. M .
A  szerző címe: D r . N e m e ssu r i M ih á l y
1123 B udapest, A lkotás u. 44. 
Testnevelési Főiskola K u ta tó  Intézete
D r . E ib e n  Ottó
VÁLASZAaz opponensi véleményekre
Igen tisz te it opponenseim lelkiism eretesen és igen gondosan elemezték és értékelték disszer­
tációm at. Az első szó teh á t a köszönet hangja.
E ngedjék meg, hogy elöljáróban azokra a problém ákra válaszoljak, amelyek opponensi 
vélem ényeikben közösek.
A disszertáció b írálata  kapcsán m indkét opponens felveti a sportantropológiai ku ta tások  
kérdését. Vissza kell térnem  az á lta lánosíto tt koordinátákkal való elemzés során ad o tt m unka- 
hipotézisemhez, amely így hangzik: „valam ely populóción belül azok a részcsoportok, am elyek­
nek egyedei eredm ényesen űznek egy sportágat (atlétikai ágat), morfológiai a lka tuk  alapján 
jó l elkülönülnek egymástól, vagyis összefüggés van a morfológiai a lka t és az eredményes 
sportolás, ill. az űzö tt sportág közö tt.”
E z t kiegészíthetem  m ost még azzal (am it egyébként a disszertáció utolsó alfejezete más meg­
fogalm azásban tarta lm az), hogy nem csak az „eredm ényesen űzö tt sportág”  m int kva lita tív  
jellemző különül el a testm éretek  alap ján , hanem  reálisan várható , hogy m ás, sportta l egy­
álta lán  össze nem függő, minőségi jellem zők (pl. betegségek, foglalkozási ágak stb .) figyelem be­
vételével is hasonló elkülönülést tapasztalunk .
Meggyőződésem, hogy a szintézisre törekvő biológiai a lka tku ta tás az elkövetkezendő év­
tizedben az orvostudom ány különböző terü letein  is előtérbe fog kerülni. A különböző foglalko­
zásokra vonatkozóan pedig elegendő u talnom  az u tóbbi évtizedben k ia laku lt intenzív ergonó­
m iai ku ta tások ra , amelyek igen erősen tám aszkodnak az alkatbiológiai ku ta tá so k  eredm ényeire, 
sőt azok nélkül nem is léteznek.
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íg y  — véleményem szerint — az i t t  elvégzett vizsgálatok elm életi a lapjait pusztán  sport­
antropológiai jellegűnek tek in ten i nem feltétlenül indokolt. Jó llehet, az alkalmazási terü let 
szem pontjából k ifejezetten a sportra  való alkalmazás vo lt a célom.
M indkét opponensi vélem ény m egnyugtat abban a vonatkozásban, hogy az általam  alkal­
m azo tt módszer (az á lta lánosíto tt koordinátákkal való elemzés) nem tűn ik  egy m atem atikai 
formalizmusba „bedobo tt” eljárásnak. Megjegyzem i t t  m int a módszer érdem ét, bogy a 
m atem atikai eljárás eredm ényeinek utólagos elemzése helyett, m agában az eljárás egyes 
lépéseiben is nyomon követhető  vo lt az antropológiai ta rta lom  alakulása — és ez nagy ritkaság.
E setünkben a k u ta tási problém a és az alkalm azott módszer között valóban szerencsés 
összefüggés van.
H álásan köszönöm dr. Nemeskéri János opponens szakszerű, részletekbe menő, alapos véle­
m ényét. Külön öröm ömre szolgál, hogy opponensi vélem ényének bevezetőjében felvázolja a 
hazai humánbiológiai k u ta tások  k ialakulását, helyzetét. E  tudom ánypolitikai elemzésnek is 
beillő áttekintés során foglalkozik az alkatbiológiai ku tatásokkal, érin ti azok helyét a hum án- 
biológiai variációkutatásban. — Értekezésem ben e ku ta tások  eredményeihez k ívántam  
hozzájárulni.
Az opponensi vélem ény kiemeli, hogy a morfológiai a lka tra  ad o tt m eghatározásom ban 
jelentős hangsúlyt kap  a fe lnő tt megnevezés. Megemlíti ui., hogy „jogos lenne a gyermeki, 
alakuló alkatta l való vizsgálódás is” . — Valóban, m agam  is így vélem.
E gy 1962-ben, a gyerm ek növekedéséről íro tt referátum om ban egyértelm űen állást foglaltam  
a gyerm eki tes ta lka t v izsgálatának szükségessége m ellett. Leírtam , hogy „ ’neutrális’ gyerm ek­
kor (1—7 év) he lye tt szerintem  helyesebb első gyermekkorról beszélni, hisz a fiúknak és a 
leányoknak m ár a te s ta lak ja  is eltér egymástól, nem is beszélve a mozgásukról”  (E ib e n : 
M agyar Pedagógia 2 ;  60. 1962).
Egy másik tanulmányt is idézek, amelyet BAKONYival, FARKASsal és RAjKAival közösen 
publikáltunk 1969-ben, és amelyben tíz—tizenkilenc éves városi gyermekek növekedését 
vizsgáltuk longitudinális módon, figyelembe véve, hogy a kísérleti csoportokban valamely 
sportágra épült heti 4 testnevelési óra volt. Megállapítottuk, hogy a „kontroll és kísérleti 
osztályok közötti gyarapodáskülönbség csekély volta nem a fokozott fizikai igénybevétel 
hatástalanságát mutatja, hanem arra vezethető vissza, hogy a sport testfejlődésre gyakorolt 
pozitív hatását a pubertáskori növekedésben megnyilvánuló hatalmas variabilitás zavarja” 
(B a k o n y i—E ib e n — F a r k a s— R a jk a i : Anthrop. Közi. 13; 166. 1969).
Ami a testalkat-definíció elvi részét illeti, továbbra is fenntartom , hogy az emberi variációnak 
e szem betűnő jellege — ahogy az t az opponens is ír ta  — a felnőtt korra  manifesztálódik. Mai 
ism ereteink b irtokában  az általam  ado tt definíció jogos.
Ami az alkatbiológiai ku ta tásoknak  gyermekekre való gyakorlati kiterjesztését illeti, ez 
tu lajdonképpen m egtörtén t — ha egyelőre még nem is olyan dinam ikus módon, ahogyan a 
növekedési folyam atok elemzése érdekében optimális lenne. (E  kérdésre még visszatérek.)
A disszertációban ism erte te tt m unka során be kelle tt határolnom  a vizsgálni k íván t prob­
lém át: ezért vizsgáltam  a fe lnő tt női tes ta lka t variációit.
D r. Nemeskéri János opponens k ívánatosnak  ta r to t ta  volna, ha  az a lkattan i ku ta tásokkal 
lényegileg összefüggő sportantropológiai kutatásokról kritikai elem zést adok, ui. — írja — „a 
korábbi sportantropológiai ku ta tásokban  messzemenően érvényesültek a mechanikus és egy­
síkú módszerek alkalm azásai” . — V alóban megelégedtem az ilyen tém ájú  tanulm ányok infor­
m atív  felsorolásával, és csak ahol m unkám  során konkrétan  alkalm am  nyílo tt erre, o tt  foglal­
koztam  részletesen egyik vagy m ásik szerző m unkásságával, eredm ényeivel. (E zt dr. Nemessuri 
M ihály opponensi vélem ényében pozitív értelem ben ki is emeli.)
Nem kifejezetten „sportantropológiai”  tanu lm ány t írtam , csupán az alkalmazási te rü le t 
m ia tt ad tam  meg e felsorolást. Összességében viszont k ritik á t m ondtam  a Nemeskéri János 
álta l mechanikusnak és egysíkúnak íté lt vizsgálatokról, éppen Nemeskéri János opponens 
álta l is idézett helyen: ,, . . . tú l kell lépnünk azon a fokon, hogy egy vagy néhány jelleg variá ­
ció ját vizsgáljuk. Igen sok jelleget és azok összefüggéseit keil együttesen elem eznünk, úgy, 
hogy az egyéneknek a vizsgált populációban elfoglalt helyzetét és egymáshoz való kapcso latát 
is k im utassuk.”  — Disszertációm ban ennek az alapelvnek a m egvalósítására törekedtem .
Dr. Nemessuri M ihály  opponens ugyancsak rendkívül alapos, részletekre kiterjedő véleménye 
a testnevelés és sport te rü le tén  dolgozó szakemberek nézőpontjait is képviseli, és számos határ- 
te rü leti problém ára m u ta t rá. T anácsait, amelyeket term észetesen figyelembe veszek a további 
kutatásokban , hálásan köszönöm.
Opponensi véleményében megemlíti, hogy a szerző „nagyobb anyagot dolgozott fel, mint 
amennyit munkájában értékel”. — A vizsgálati anyag feldolgozása során valóban százezres 
nagyságrendben dolgoztunk fel adatokat. így sem dolgoztunk fel azonban mindent; nemcsak
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olyan gyakorlati meggondolásból, hogy a disszertációt ésszerű terjedelm i ha tá rok  között ta r t­
sam , hanem  olyan szakmai meggondolásból is, hogy az egyes adatok  (testm éretek) információ- 
ta rta lom  szem pontjából nem egyenlő értékűek (lásd a disszertáció 275. táb láza tá t a 258. 
oldalon). Nem kis m unkába kerü lt egy értelm es előzetes szelekció elvégzése, m ár csak a rendel­
kezésre álló szám ítástechnikai kapacitás optim ális kihasználása érdekében is.
Dr. Nemessuri Mihály opponens felveti az elvégzett alkatbiológiai vizsgálatoknak a határos 
szakterületekre való kiterjesztését, így a funkcionális anatóm iai tényezők, a mozgásbiológiai 
hatások  v izsgálatát.
Az ilyen irányú  kiterjesztéssel kapcsolatban elm ondottak alkalm at adnak  arra, hogy egy­
ú tta l dr. Nemeskéri János opponensi vélem ényében em lített gyerm ekkori te s ta lk a tra , ill. annak 
változásaira vonatkozóan is, visszautalva, egy megjegyzést tegyek.
A k u ta tá s  bővítésére vonatkozó m indkét jav as la t ui. — ha más-más értelem ben is — 
tulajdonképpen egy statikusnak tekinthető  vizsgálat dinam ikus á lta lánosítását jelentené. Rá 
kell i t t  m utatnom  arra, hogy az ilyen jellegű „dinam ikussá té te l”  szám ítástechnikai igénye 
több nagyságrenddel nagyobb az i t t  b em u ta to tt és az opponent álta l is nagy volum enűnek íté lt 
szám ítási apparátusnál. Ez m a még jelentősen m eghaladja az e célra bárhol is hozzáférhető 
gépi kapacitás mértékét. A k u ta tá s  ilyen irányú  kiterjesztésének tehá t egyelőre ez az objektív 
(praktikus) ko rlá tja  fennáll. U gyanakkor term észetesen tisz tában  vagyok azzal is, hogy a 
szám ítástechnikai korlátok bizonyos elméleti meggondolásokkal csökkenthetők. E meggondo­
lások megfogalmazása azonban további v izsgálatokat igényel.
Ism ételten megköszönöm opponenseim ú tm u ta tá s t adó, a további m unka szem pontjából 
hasznos kritikai észrevételeit.
B udapest, 1973. június 29. E. 0.
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rischen Lokpersonals. — Union Internationale des Services Médicaux des Chemins de
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Fér. Treiziéme Congrés International Madrid du 19 au 24 Octobre 1970. Ergonomie 
Influence des Intoxications Exogenes sur le Comportement des Cheminots. — 289 — 301.
174. Farmosi István: 15—18 éves középiskolás fiúk alkati és funkcionális vizsgálata. (Kon­
stitutionelle und funktionelle Untersuchungen von 15—18 jährigen Mittelschülern.) — 
Testn. Sporteü. Szle. 12. 1971. 55—61.
175. Fazekas I. Gyula—Kosa Ferenc—Basch András: Alkati tényezők befolyásoló szerepe 
az emberi bőr szakítási szilárdságára. (Einfluss der Konstitutionsfaktoren auf die Zer- 
reisungselastizität der menschlichen Haut.) — Morph. lg. Orv. Szle. 12. 1972. 289—296.
176. Gütz György—Ferenczy Judit—Gyimesi János: A hazai populáció természetes front­
fogainak színvizsgálata. (Die Untersuchung der Farbe der natürlichen Frontzähne bei 
der einheimischen Population.) — Fogorv. Szle. 65. 1972. 312—315.
177. Gyenis Gyula: Üjabb adatok az ujjközépszőrzet magyarországi népességekben való elő­
fordulásához. (Neuere Angaben zum Vorkommen des Fingermittenhaares in den Popu­
lationen von Ungarn.) — A IX. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Buda­
pest. 1970. május 6—7—8. — 62.
178. Gyenis Gyula: Minták a tenyéren. A bőrlécrendszer és az antropológia. (Muster der 
Handfläche. Das Hautleistensystem und die Anthropologie.) — Term. Vil. 102. 1971. 
267—271.
179. Gyenis Gyula: Recent data to the occurrence of middle phalangealhair in Hungarian 
populations. [In: Törő Imre— Szabady Egon—Nemeskéri János—Eiben Ottó (Ed.): 
Advances in the biology of human populations.] — Akadémiai Kiadó. Budapest, 1972. — 
365—375.
180. Gyenis Gyula: A tenyér és ujj dermatoglypha vizsgálatok hibáiról egy közlemény kap­
csán. (Über die Fehler der Dermatoglypha-Untersuchungen der Handfläche und der 
Finger anhand einer Publikation.) — Orv. Hlap. 113. 1972. 722.
181. Gyenis Gyula: Modern „tenyérjóslás” . (Moderne „Handlesekunst” .) — Term. Vil. 103. 
1972. 425—427.
182. Gyenis Gyula—Héra György: A tenyéri redők vizsgálata egy Baranya megyei minta 
alapján. (Untersuchung der Handfurchen auf Grund einer Stichprobe von Komitat 
Baranya [Süd-Ungarn].) — Anthrop. Közi. 15. 1971. 29—47.
183. Harsányi László—Farmosi István: Magasugrók alkati és funkcionális vizsgálata 
összefüggésben a versenyeredménnyel. (Relation of performance in high jump contests to 
body constitution and funkcionál test results.) — Testn. Sporteü. Szle. 13. 1972. 269—284.
184. Herwerth Mária: Pest megyei általános iskolák szűrővizsgálata az ajak- és szájpad- 
hasadékos gyermekek felülvizsgálata céljából. (Reihenuntersuchung der Grundschulen 
von Komitat Pest zwecks der Überprüfung von Kindern mit Lippen- und Gaumen­
spalten.) — Orv. Hlap. 113. 1972. 1111 — 1119.
185. Huszár György: A tejfogak zománcának vastagsága. (Die Schmelzdicke des Milch­
zahnes.) — Fogorv. Szle. 65. 1972. 133—137.
186. Kovács Géza—Schranz Dénes: A természetes frontfog-koronák odontometriai vizsgá­
lata. (Odontometrische Untersuchung der natürlichen Frontzahnkronen.) — Fogorv. 
Szle. 65. 1972. 248—252.
187. Kovács Zoltán: A maradófogak térfogatméretei. (Die Volumenmasse der bleibenden 
Zähnen.) — Fogorv. Szle. 65. 1972. 330—333, 381, 383.
188. Kunos Ferenc: Az alkat sportorvosi vonatkozásai. (Sportärztliche Beziehungen der 
Konstitution.) — Testn. Sporteü. Szle. 10. 1969. 49—56.
189. Nemessuri Mihály—Guha Józsefné—Le Nguyen Nga—Vo Si Hue: Az emberi járást 
meghatározó izomerők vizsgálata. (Untersuchung der den menschlichen Gang bestim­
menden Muskelkräfte.) — A X. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Szeged 
1972. augusztus 28—29—30. — 110.
190. Osztovics Magda—Czeizel Endre—Révész Pál—Tusnády Gábor: A budapesti 
populáció tenyér és ujj dermatoglypha mutatóinak „normál” értékei. (Die „normalen” 
Werte der Dermatoglypha-Indices der Handfläche und der Finger der Population von 
Budapest.) — Orv. Hlap. 112. 1971. 2698—2702.
191. Osztovics Magda—Czeizel Endre—Révész Pál—Tusnády Gábor: Dermatopglyphic 
Data in a Sample of the Population of Budapest. — Acta Ped. Hung. 12. 1971. 183—198.
192. PÓNYI Sándor—Nyilasi J úlia: A testmagasság és medián-sagittális arcközép longi­
tudinális változásainak elemzése. (Die Analyse der longitudinalen Veränderungen der 
Körperhöhe und der median-sagittalen Gesichtsmitte.) — Fogorv. Szle. 65. 1972. 337— 
339, 382, 383—384.
193. Reuer, E.: Palatine ridges and palate from in three local populations in Austria. [In: 
Törő Imre—Szabady Egon—Nemeskéri János—Eiben Ottó (Ed.): Advances in the bio­
logy of human populations.] — Akadémiai Kiadó. Budapest, 1972. 393—410.
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194. T a r já n  Gy ö r g y : A z ujjlenyom at-vizsgálatok alkalm azása a szülészetben és a nőgyógyá­
szatban. (Die Anwendung der Fingerabdruck-U ntersuchungen in der O bstetrik  und 
Gynäkologie.) — Az Egészség. 66. 1972. 27— 28, 54—56.
194a. T óth  T ib o r : Ob izmencsivoszti vesza golovnogo mozga u szovrennego cseloveka. (On 
the variability  of the brain in  the modern m an.) — In : Cselovek, Evolucija i vnutrivido- 
va ja  differenciacija. (Man, E volution and In traspecific  D ifferentiation.) N auka, Moszkva. 
T rudi Moszkovszkogo obscsesztva iszpütatelej prirodü. 43. 1972. 195—201.
9. Fiziológia, szerológia, paleoszerológia, osteokémia
195. B ackhausz R ic h a r d : Biological aspects of im m unoglobulin research. [In: T örő I m r e— 
Szabady  E g o n — N e m e s k é r i J ános—E ib e n  O ttó (Ed.): Advances in the biology of 
hum an populations.) — Akadémiai Kiadó. B udapest, 1972. 101—113.
196. B a jt a i Gá b o r —A m brus M á r ia : A ustralia antigén előfordulása véradók között. (Das 
Vorkommen des Antigens A ustralia un ter den B lutspendern.) — Orv. H lap. 113. 1972. 
7 3 5 -7 3 9 .
197. Csóka R ózsa—D án  P á l : Toxoplasma an tite s tek  előfordulása norm ál populációkban. 
(Das Vorkom m en der A ntikörper Toxoplasm a in der norm alen Population.) — Orv. 
H lap. 112. 1971. 258—260.
198. D á v id  P é t e r : Therm oanalytical study of hum an  bone rem ains. —- SzMFMÉ. 1969. 
211—215.
199. D uma Gy ö r g y : Szervesanyag bomlásának nyom a a szabadkígyósi X. századi tem etők  
foszfátvizsgálatai alapján. (Die Spur der Zersetzung von organischen Material auf G rund 
der Phosphatuntersuchungen der Gräberfelder von Szabadkígyós aus dem X. J a h r ­
hundert.) — BMMK. 1. 1971. 127-131 .
200. D uma Gy ö r g y — L e n g y e l  I m r e : Fluoreszenzanalytische U ntersuchungen aus b lu th a lti­
gem Ton hergestehter vorzeitlicher Gefässe. — Arch. Austr. 45. 1969. 1— 16.
201. E ib e n  Ot t ó : The influence of genetic and dem ographic factors on the age a t menarche. — 
X III . In ternationaler Kongress für Pädiatrie . Kongressberichte. Vol. XV. Growth and 
Development. 29. A ugust—4. Septem ber 1971. Wien. Österreich. — 227—231.
202. E ib e n  Ot t ó : Á ltalános iskolás leányok m enarche-kora. (M enarche-Alter von M ädchen 
aus der Grundschule.) — Az élővilág tan ítá sán ak  tapasz ta la ta i (Szerk.: F e h é r  F e r e n c - 
n é ). Országos Pedagógiai In téze t kiadása. B udapest, 1972. 205—213.
203. F arkas Gy u la : Problem  of estim ating th e  coincidence of the m onth  of menarche and 
the m onth of b irth . — A cta Biol. Szeged. 17. 1971. 185—193.
204. F arkas Gy u l a —L e n g y e l  I m r e —Ma r c sik  A n t ó n ia : Supposition of genetic connections 
between the finds of the cem etery at M élykút-Sáncdűlő (Southern H ungary) on the basis 
of blood grouping ABO. — A cta Biol. Szeged. 17. 1971. 199—207.
205. F orrai Gy ö r g y —Bá n k ö v i Gy ö r g y : A dalékok a PTC ízérzés gyermek- és serdülőkori 
alakulásához. (Beiträge zur G estaltung der PTC-Geschmacksem pfindung im Kindes- und 
P ubertä tsa lter.) — Kis. Orv. Tud. 23. 1971. 176— 180.
206. Gardó  Sá n d o r —P a pp  Z o l t á n : Az Xg vércsoportrendszer és hum ángenetikai je len tő ­
sége. (Das B lutgruppensystem  Xg und seine hum angenetische Bedeutung.) — Orv. H lap. 
112. 1971. 263 — 265.
207. H a rtm ann  É v a—R e x -K iss  B é l a : Az öröklődő izoenzim-polimorfizmusokról. (On the 
hereditary  isoenzyme polym orphism.) — Biol. Közi. 19. 1971. 149—164.
208. H orváth  E n d r e : A z em beri vércsoport-tulajdonságok és gyakorlati jelentőségük. (Die 
menschlichen B lutgruppen-Eigenschaften un d  ihre praktische Bedeutung.) — Az Egész­
ség. 66. 1972. 57—59.
209. J oó-Szabados T e r é z : D uffy-a és Duffy-b antigén előfordulása budapesti véradóknál. 
(Das V orkom m en von Duffy-A und Duffy-B A ntigenen bei den Blutdonoren in B uda­
pest.) — Morph. lg. Orv. Szle. 11. 1971. 130— 131.
210. J oó-Szabados  T e r é z —F il a n y e n k o  Al l a — Se r e s -Tóth  E m ők e—Gu ly ás  V il m a : 
A usztralia-antigen gyakorisága 1845 budapesti véradóban. (Die H äufigkeit des A ustralia 
A ntigens in 1845 B lutspendern von B udapest.) — Orv. H lap. 113. 1972. 3069 — 3070.
211. L e n g y e l  I m r e : Resumo söbre 1455 classificacöes de grupos sangüineos prehistóricos. — 
Rev. Cir. SPaulo. 35. 1969. 319—323.
212. L e n g y e l  I m r e : A regölyi csontlelet vizsgálati eredm ényeinek rövid ismertetése. (K urze 
B ekanntm achung der U ntersuchungsergebnisse des K nochenfundes von Regöly.) — Arch. 
É rt. 97. 1970. 93.
213. L e n g y e l  I m r e : Ergebnisse der L aboruntersuchungen an den Skelettfunden von K örnye. 
(In : Salamon  Á g n e s—E r d é l y i I stv án : Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von 
Környe. I I .)  — Studia Arch. 5. 1971. 149— 151.
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214. Lengyel Imre: A pécsi ókeresztény temető antropológiai anyagának laboratóriumi elem­
zése. (Laboratorial examination of the human bone finds from the Early-Christian ceme­
tery of Pécs. — Arch. Ért. 98. 1971. 205—209.
215. Lengyel Imre: Chemico-analytical aspects of human bone finds from the 6th century 
„Pannonian” cemeteries. — Acta Arch. Hung. 23. 1971. 155—166.
216. Lengyel Imre: Analyses chimiques des os mis au jour dans l’église médiévale en ruine 
de Balatonfüred. — Acta Arch. Hung. 24. 1972. 237—240.
217. Lengyel Imre: Paleoszerológiai vizsgálatok. (Paläoserologische Untersuchungen.) — 
A X. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Szeged. 1972. augusztus 28— 
29—30. — 106.
218. Lengyel Imre: Laboratorijska analiza nalaza ljudskih kostiju iz nekropole ranog bron- 
zanog dóba u Mokrinu. (Laboratorial analysis of the human bone finds from the Early 
Bronze Age cemetery of Mokrin.) — Dissertationes et Monografie. Beograd. 12. 1972. 
7 5 -9 0 .
219. Lengyel Imre—Farkas Gyula: A mokrini korabronzkori temető emberi csontmarad­
ványain végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek kritikai elemzése a régészeti 
és az antropológiai adatok tükrében. (Critical evaluation of the results gained by morpho­
logical and laboratory analysis of the human bone remains of the Early Bronze Age 
cemetery of Mokrin.) — Anthrop. Közi. 16. 1972. 51—71.
220. Lengyel Imre—Nemeskéri János: Egy 9. századbeli népesség struktúrájának analízise 
csontvázleleteik laboratóriumi és morfológiai vizsgálata alapján. (Strukturelle Analyse 
einer Population aus dem 9. Jahrhundert auf Grund morphologischer und Laborunter­
suchungen der Knochenfunde.) — A IX. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. 
Budapest. 1970. május 6—7—8. — 50.
221. Lengyel Imre—Nemeskéri János: Analysis of the structure of a 9th century ethnic 
group, on the basis of the laboratory and morphological examination of their bone finds. 
[In: Törő Imre—Szabady Egon—Nemeskéri János—Eiben Ottó (Ed.): Advances in 
the biology of human populations.] — Akadémiai Kiadó. Budapest, 1972. 489—494.
222. Nagylucskai Sándor—Angyal Jánosné—Hartmann Béláné: Az Ausztrália (I) 
antigén budapesti előfordulására vonatkozó vizsgálatok. (Untersuchungen bezüglich des 
Vorkommen des Antigens Australia [I] in Budapest.) — Orv. Hlap. 112. 1971. 920—924.
223. Oláh Éva—Krompecher István: Adatok a tömör csont, a szivacsos csont és a vörös 
csontvelő szöveti anyagcseréjéhez. (Daten zum Gewebsmetabolismus des kompakten 
Knochens, des spongiösen Knochens und des Knochenmarkes.) — Morph. lg. Orv. Szle. 
11. 1971. 107—111.
224. Rex-Kiss Béla: A Cu' és Du Rh variánsok és jelentőségük a vitás származás tisztázásá­
ban. (Die C“1 und Du Rh-Variante und ihre Bedeutung in der Behauptung der fraglichen 
Paternität.) — Morph. lg. Orv. Szle. 10. 1970. 287—295.
225. Rex-Kiss Béla: Vércsoport-tulajdonságok — biokémiai (struktúrkémiai) polimorfizmu­
sok. (Blutgruppen-Eigenschaften — biochemischer [strukturchemischer] Polymorphism.) 
— Orv. Hlap. 112. 1971. 3127—3131.
226. Rex-Kiss Béla: A vércsoportok és a vitás származás. (Die Blutgruppen und die strittige 
Abstammung.) — Élet és tudomány. 26. 1971. 45. 2128—2130.
227. Rex-Kiss Béla: Az Rh-vizsgálatok alkalmazásáról a származás megállapításával kap­
csolatos perekben. (Uber die Anwendung der Rh-Untersuchungen in mit Paternitäts­
behauptung verbundenen Gerichtsprozessen.) — Morph. lg. Orv. Szle. 12. 1972. 212—220.
228. Rex-Kiss Béla—Horváth Endre—Szabó László: A gammaglobulin polymorphismu- 
sok. (Gamma-Globulin Polymorphism.) — Bioi. Közi. 19. 1971. 165—180.
229. Rex-Kiss Béla—Szabó László: Erfahrung mit M-N-Blutgruppenbestimmungen bei 
der Begutachtung strittiger Vaterschaft in Ungarn. — Z. Rechtsmedizin. 69. 1971. 135— 
138.
230. Rex-Kiss Béla: Ki az apa? Vércsoport-vizsgálatok szerepe a vitás apaság eldöntésében. 
(Wer ist der Vater? Die Rolle der Blutgruppen-Untersuchungen in der Bestimmung der 
strittigen Vaterschaft.) — Term. Vil. 102. 1971. 442—445.
231. Rex-Kiss Béla—Szabó László: Az isoenzym-polymorphismusok (enzym-csoportok) 
vizsgálatának alkalmazása vitás származás tisztázására. (The value of isoenzyme poly­
morphism [enzyme group] studies in disputed paternity cases.) — Orv. Hlap. 113. 1972. 
503—509.
232. Rex-Kiss Béla—Szabó László: Az M-N vércsoport-rendszer vizsgálatának alkalmazása 
a vitás származás tisztázására. (Application of MN blood group system testing to exami­
nation of cases of disputed paternity.) — Morph. lg. Orv. Szle. 12. 1972. 277—284.
233. Rex-Kiss Béla—Szabó László: Haptoglobin types in Hungary. — Acta Biol. Hung. 
23. 1972. 123—131.
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234. Sch o tt , L o t h a r : Is t der W irkungsgrad des Umwelteinflusses auf das PTC-Schmeckver- 
mögen sta tistisch  nachw eisbar? — A IX . Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism erte­
tése. B udapest. 1970. m ájus 6—7—8. — 44.
235. Sch ott , L o t h a r : Statistical reflections on the question of the environm ental PTC taste  
sensation m odifiability. (In : T örő I m r e — Sza ba dy  E gon— N e m e s k é r i J á n o s— E ib e n  
Ottó [E d.]: Advances in  the biology of hum an populations.) Akadémiai Kiadó. B uda­
pest, 1972. 345—349.
236. Somogyi L a jo s : Derm ográfia az orvosi vizsgálat szolgálatában. (Derm ographism as a 
tool in m edical exam ination.) — Testn. Sporteü. Szle. 13. 1972. 259—267.
237. Szabó L ászló—R e x -K iss  B é l a : A K ell-vércsoport-rendszer és alkalm azása szárm azás­
m egállapítási ügyekben. (Das K ell-B lutgruppensystem  und Anwendung in  P a te rn itä ts ­
fällen.) — Morph. lg . Orv. Szle. 12. 1972. 64—72.
238. Szabó R a f f a e l — R e x -K is s  B éla— N ém á k  P ir o s k a — F riss  Á g n e s : R itka A-alcsopor- 
tok  (A3, A3B) előfordulásának néhány esete. (Einige Fälle des Vorkommens seltener A- 
U ntergruppen [A3, A3B ].) — Kis. Orv. Tud. 24. 1972. 545—555.
238a. T homa  A n d o r : Selective differentiation of th e  ABO blood group gene frequencies in 
Europe. — H um an Biol. 42. 1970. 450—468.
239. T óth  K á r o l y — Sugár  E d it : A testsúlykilogram m ra eső napi asztalisó fogyasztás. (Daily 
consum ption of table salt according to the body w eight kilograms.) — Népeü. 53. 1972. 
2 9 1 -2 9 7 .
240. V é l i Gy ö r g y : Menarche, Growth and D evelopm ent in H ungary. — A cta Ped. H ung.
12. 1971. 209—221.
241. W arta  Sa ro lta—B a rb  E d it —K ovács J u d it : Vércserén á te se tt ú jszülöttek ABO- és 
Rh-csoport megoszlása 10 éves beteganyagunkon. (ABO und R h  B lutgruppenverteilung 
der B lu taustausch  überstandenen N eugeborenen in  10jährigen K rankengut.) — Ger- 
mekgy. 22. 1971. 465—467.
241a. Zih  Sá n d o r —T homa  A n d o r : A BO -B lutgruppen bei rheum athischen F ieber und  rheu- 
m athischer K arditis. — H um angenetik. 4. 1967. 42—51.
10. Növekedés, testfejlődés
242. A rday László: Ifjúságunk testa lkatának  módosulásáról, aggódva. (Uber die V erände­
rung der K onstitu tion  unserer Jugend, besorgt.) -— Valóság. 15. 1972. 8. 62—69.
243. B arto n  J ó z s e f—Baracs F e r e n c n é : 12 éves pécsi sportiskolások testi fejlettségének és 
sportbeli képességeinek vizsgálata. (Investigation  of physical developm ent and sport 
skills of 12-year-old sport-school studen ts in Pécs.) — Testn. Sporteü. Szle. 12. 1971. 
179 -1 9 0 .
244. B o hátka  L ászló—W e g n e r  H e r b e r t —A d l e r  P é t e r : Diabeteses gyermekek fogvál­
tása. (Zahnwechsel der diabetischen K inder.) — Gyermekgy. 23. 1972. 363—367.
245. B r e it in g e r , E m il : Body height and m onth  of b irth . (In: T örő I m r e—Sza ba dy  E g o n— 
N e m e s k é r i J á n o s—E ib e n  Ottó [E d.]: Advances in  the biology of hum an populations.) 
Akadémiai K iadó. B udapest, 1972. 139— 148.
246. B u g y i B a lá zs : Serdülők izom zatának körfogatm érések alapján történő megítéléséről. 
(Ü ber die Beurteilung der M uskulatur von H eranw achsenden auf Grund der U m fangs­
messung.) — Testn. Sporteü. Szle. 11. 1970. 197— 201.
247. B u g y i B a l á z s : Über den zeitlichen V erlauf der Grössenveränderung der m it dem K aliper 
bestim m ten H autfalte. — Mitt. d. Sekt. A nthrop. 25. 1971. 11— 18.
248. B u g y i B a l á z s : Die H andwurzelbreite in ihrer B edeutung für die Beurteilung des K örper­
baus. — Z. Morph. A nthrop. 63. 1971. 306—322.
249. B u g y i B a lá zs : Zum W achstum  des Um fangs der einzelnen Körperregionen bei den 
m ännlichen Jugendlichen in Ungarn. — M itt. d. Sekt. A nthrop. 26. 1971. 3— 12.
250. B u g y i B a lá zs : Zur Beurteilung des K örperbaus der Industrielehringe und  der Ju n g ­
arbeiter in  der schweren Industrie (Im  U ngarn). — Glasn. A ntr. Dr. Jug. 8—9. 1971—• 
1972. 6 1 -6 3 .
251. B u g y i B a lá zs : Középiskolások test-összetételére vonatkozó vizsgálati adatok. (E xam i­
nations and data  of body composition in High-school students.) — Testn. Sporteü. Szle.
13. 1972. 253—258.
252. B u g y i B a lá zs : Sportoló iskolások egyes szöveteinek röntgenvizsgálattal m érhető fejlő­
déséről. (Radiological investigation in to  the developm ent of certain  tissues in adolescent 
athletes.) — Testn. Sporteü. Szle. 13. 1972. 69—72.
253. B u g y i B a lá zs— K a usz  I stv á n : Serdülő úszók csontfejlődéséről. (Ü ber die K nochen­
entw icklung von heranwachsenden Schwim m ern.) — Testn. Sporteü. Szle. 11. 1970. 
2 5 9 -2 6 7 .
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254. Eiben Ottó: Längsschnittuntersuchung der körperlichen Belastbarkeit 6 bis lOjähriger 
Kinder. (In: Schmidt-Kolmer, E.— Klimt, F.—Schwartze, P.—Tiefenbach, W. 
[Hrsg.]: Der kindliche Organismus unter Belastung.) Berlin. 1970. 76—78.
255. Eiben Ottó: Anthropometrische Untersuchungen an ungarischen Eisenbahnarbeitern. 
Ein Hinweis. — Mitt. d. Sekt. Anthrop. 26. 1971. 13.
256. Eiben Ottó: A növekedés és testi fejlődés tanulmányozása és alkatbiológiai kutatások. 
(Untersuchung der Vergrösserung und der Körperentwicklung und konstitutionell-bio­
logische Forschungen.) — MTA Bioi. Oszt. Közi. 15. 1972. 93—107. — (Lásd még a 8. 
sorszámot is.)
257. Fehér Miklós: A környezet hatása a testi fejlődésre. (Die Einwirkung der Umgebung 
auf die Körperentwicklung.) — A IX. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. 
Budapest. 1970. május 6—7—8. — 58—59.
258. Gavriloviú, / .ivojin: Certaines mesures somatiques des enfants serbes et hongrois de 
Mól. — A IX. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Budapest. 1970. május 
6—7—8. — 58.
259. Gavriloviú, Éivojin: Some body measurements of Serb and Hungarian children in Mol. 
(In: Törő Imre—Szabady Egon—Nemeskéri János—Eiben Ottó [Ed.]: Advances in 
the biology of human populations.) Akadémiai Kiadó. Budapest, 1972. 149—160.
260. Gefferth Károly: A kéz rövid csöves csontjainak hosszmérési adatai az újszülöttkortól 
a pubertás végéig. (Längenmessungsangaben der kurzen Röhrenknochen der Hand vom 
Neugeborenenalter bis zum Ende der Pubertät.) — Gyermekgy. 22. 1971. 362—368.
261. Gyenis Gyula: Allometrische Untersuchung des Wachstums der Hand bei 7—14jährigen 
Kindern. — Ann. Univ. Sei. Bp. 13. 1971. 45—52.
262. Gyulavári Olivér: Csekély súllyal született 9—10 éves gyermekek fog- és csontfejlő­
désének vizsgálata. (Über die Untersuchung der Zahn- und Knochenentwicklung bei den 
mit geringem Gewicht geborenen 9—10jährigen Kindern.) — Fogorv. Szle. 65. 1972. 
82—89.
263. Hegedűs György: Adatok falusi és tanyai iskolásgyermekek testi fejlettségéhez Szék­
kutason végzett ötéves utánvizsgálat alapján. (Five-year postexamination of develop­
ment of village and farm dwelling school children in Székkutas.) — Anthrop. Közi. 15.
1971. 19—27.
264. Hegedűs György—Berky Lajos—Kaposvári J úlia—Róna Borbála—Zoltai 
László: Székkutasi gyermekek szomatikus és pszichés állapotának, valamint környeze­
tének ötéves utánvizsgálata. (Re-examination after five years of the somatic and psychic 
status and environment of children in Székkutas.) — Egészségtudomány. 15. 1971. 
59—86.
265. Horváth Mihály: A cigány újszülöttek átlagsúlya és az alacsony súly (koraszülés) 
gyakorisága a siklósi járásban, 1962—1970. (Average weight of gipsy new-born and the 
frequency of low weight [premature birth] in Siklós district in 1962—1970.) — Demo­
gráfia. 15. 1972. 106—110.
266. Kassai Stefánia—B. Szegő Lívia—P. Mirtse Márta—Puskás J úlia—Rókay Edit: 
A csecsemőkori sorvadás késői hatása a testméretekre, az elektromos agyi tevékenységre 
és a szellemi fejlettségre. (Späte Wirkung der Säuglingsatrophie auf die Körpermasse, auf 
die elektrische zerebrale Aktivität und auf die geistliche Entwicklung.) — Gyermekgy. 
22. 1971. 55—65.
267. Kádár András: Adatok az ún. praepubertásos elhízás kérdéséhez. (Angaben zur Frage 
der sog. Fettsucht in der Praepubertät.) — Orv. Hlap. 113. 1972. 1777—1778.
268. Kádár Pál—Véli György: A 18—20 éves férfilakosság testi fejlettsége 1957—1967. 
(The development of 18—20 years old inhabitants 1957—1967.) — Anthrop. Közi. 15.
1971. 97—112.
269. Rajkai Tibor: A városiasodás hatása általános iskolás gyermekek testi növekedésére. 
(Die Einwirkung der Urbanisierung auf die körperliche Vergrösserung von Kindern aus 
der Grundschule.) — A IX. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Budapest. 
1970. május 6—7—8. — 60.
270. Rajkai Tibor: The effect of urbanization on the physical growth of Hungarian elemen­
tary school pupils. (In: Törö Imre—Szabady Egon—Nemeskéri János—Eiben Ottó 
[Ed.]: Advances in the biology of human populations.) Akadémiai Kiadó. Budapest,
1972. 161 — 167.
271. Rajkai Tibor: Akceleráció vagy a retardáció megszűnése? (Akzeleration oder Aufhören 
der Retardation?) — Anthrop. Közi. 15. 1971. 113—118.
272. Szénásy József: A csecsemő koponyanövekedésének és súlygyarapodásának összefüggé­
seiről. (Über den Zusammenhang zwischen Schädelwuchs und Gewichtszunahme des 
Säuglings.) — Gyermekgy. 22. 1971. 111—117.
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273. M. Szilágyi Katalin: É rtelm i fogyatékos gyerm ekek antropológiai vizsgálata. (A nthro­
pologische U ntersuchung von geistig defekten K indern .) — A IX . Biológiai Vándor- 
gyűlés előadásainak ism ertetése. B udapest. 1970. m ájus 6—7—8. — 62—63.
274. M. Szilágyi Katalin: A nthropological exam ination on m entally defective children. 
(In: Törő Imre—Szabady Egon—Nemeskéri János—Eiben Ottó [Ed.]: Advances in 
the biology of hum an populations.) Akadémiai K iadó. B udapest, 1972. 413—420.
275. Szmodis Iván—Grubich Vilmos—Zaránd Péter—Némethy István—Orbán Pál: 
E jtőernyős nők és férfiak vizsgálata. (A com parative study  in female and male para­
chutists.) — Testn. Sporteii. Szle. 13. 1972. 99— 112.
276. Véli György: Akceleráció vagy retardáció? (A kzeleration oder R etardation?) — A X . 
Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Szeged. 1972. augusztus 28—29—30. — 
108.
11. Nem i dimorfizmus
277. L. B o ttyán  Ol g a : The variations of the palatum  w ith respect to  sexual dim orphism. 
II . — Ann. H ist.-na t. Mus. N at. H ung. 63. 1971. 409—420.
278. K e s e r ű  T am ás— K a ise r  Ga b r ie l l a —Maráz A l b e r t —A n n u s  J ános— Szontágh  
F e r e n c : R h incom pactibilis terhességből származó és R h isoim m unizált anyák újszülöt­
teinek nemi megoszlása. (Geschlechtliche V erteilung der aus R h-incom pactibiler G ravidi­
t ä t  oder von isoim m unisierten M uttern  en tstam m enden Neugeborenen.) — Orv. H lap. 
113. 1972. 2755—2756.
279. K iss  P é t e r — F e h é r  T ib o r : Partialis C-21-hydroxilase defectussal járó  adrenogenitalis 
syndrom a. (Mit partiellen C-21-Hydroxylase-Defekt einhergehendes adrenogenitalis 
Syndrom .) — Gyermekgy. 22. 1971. 123—130.
280. K o r á n y i Gy ö r g y — Szil á g y i Á g n e s : K ettős penis, többszörös húgyivarszervi és végbél- 
fejlődési rendellenességgel, két ú jszülöttkorban észlelt eset alapján. (Doppelpenis, m it 
einer m ehrfachen A bnorm ität der Genitalien und  des M astdarm es, auf Grund von zwei, 
bei N eugeborenen beobachteten Fälle.) — Orv. H lap . 112. 1971. 1399—1403.
281. Mé h e s  K á r o l y : A kétesnem ű újszülött. (Der Neugeborene strittigen  Geschlechts.) — 
Orv. H lap. 113. 1972. 760—761.
282. R e x -K iss B é l a : A nya és m agzatának vércsoportja, az ú jszülöttek  nemi aránya. (M utter 
und die B lutgruppe ihres Fötusses, die G eschlechtsverteilung bei den Neugeborenen. )— 
Orv. H lap. 113. 1972. 900.
12. Életkorok antropológiája
283. L. Bottyán Olga: É letkori változások a palatum on. (A ltersveränderungen auf dem 
P alatum .) — A IX . Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. B udapest. 1970. 
m ájus 6—7—8. — 54.
284. L. Bottyán Olga: Changes in th e  palate owing to  age. (In : Törő Imre—Szabady 
Egon—Nemeskéri János—Eiben Ottó [E d.]: A dvances in  the biology of hum an 
populations.) Akadém iai Kiadó. B udapest, 1972. 473—477.
285. Huszár György: A fogkopás idős korban. (Die Z ahnabnützung im Greisenalter.) — 
Fogorv. Szle. 64. 1971. 65—72.
286. Lengyel Éva—Horváth Ferenc: A hyperostosis frontalis in terna gerontológiai vonat­
kozásai. (Die gerontologischen Beziehungen von H yperostosis frontalis in terna.) — Orv. 
H lap. 112. 1971. 65—69.
287. Szabó Mihály—D oby István: Az angulus m andibulae szögének időskori változása. 
(Die V eränderung des Angulus mandibulae in Senium .) — Fogorv. Szle. 65. 1972. 270— 
274.
13. Humángenetika, populációk genetikája
288. Acsádi György—Czeizel Endre: Az ikerszületések alakulása Magyarországon. (Die 
G estaltung der Zwillingsgeburte in Ungarn.) — A IX . Biológiai Vándorgyűlés előadásai­
nak  ism ertetése. B udapest. 1970. m ájus 6—7— 8. — 20.
289. Acsádi György—Czeizel Endre: The dem ographic characteristics of m ultiple b irths 
in H ungary. (In : Törő Imre—Szabady Egon—N emeskéri János—Eiben Ottó [E d.]: 
Advances in the biology of hum an populations.) Akadémiai Kiadó. B udapest, 1972. 
2 0 5 -2 1 1 .
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290. B akács T ib o r : Biological relationships betw een m an and his environm ent. (In : T örő 
I m re—Szabady E gon—N em esk éri J ános—E ib en  Ottó [Ed.]: Advances in  th e  bio­
logy of hum an populations.) Akadémiai Kiadó. B udapest, 1972. 71 — 82.
291. Czeizel E n d r e : A biom éterek és a m endelisták ellentéte. (Der Gegensatz der Biometer 
und  der M endelisten.) — Orv. H lap. 113. 1972. 213—217.
292. Czeizel E n d r e : A hum ángenetikával szembeni előítéletek és cáfolatok. (V orurteile und 
W iderlegungen bezüglich der H um angenetik.) — Orv. H lap. 113. 1972. 1215— 1221.
293. Czeizel E n d r e : Az ikerszülések jellemzői és az ikervizsgálatok tudom ányos jelentősége. 
(Charakterzüge der Zwillingsgeburte und  die wissenschaftliche Bedeutung der Zwillings­
untersuchungen.) — Az Egészség. 66. 1972. 1—4.
294. Czeizel E n d r e—Tusnády Gábor: Az em beri örökléstan nagy felismerése. A  „sok kis 
génes” öröklődés. (Die grosse E rkenntn is der H um angenetik. V ererbung d u rch  „viele 
kleine Gene” .) — Term. Vil. 102. 1971. 482—487.
295. Czeizel E n d r e—T usnády Gábor: Az ajakhasadék i  szájpadhasadék gyakorisága és 
öröklődése. (H äufigkeit und  Vererbung der Lippenspalte ^  G aum enspalte.) — Gyer- 
mekgy. 22. 1971. 549 -5 5 5 .
296. E iben  Ottó: Genetische und  demographische Faktoren  und M enarchealter. — A nthrop. 
Anz. 33. 1972. 205 -2 1 2 .
297. E iben  Ottó—B akonyi H ajn alk a : A vörös/zöld színtévesztés gyakorisága egy dél­
m agyarországi m intában. (Red-G reen Colour-Blindness in a H ungarian  Sam ple.) — 
A nthrop. Közi. 15. 1971. 67—68.
298. E ib en  Ottó—B akonyi H ajn a lk a : R ed-green colour blindness in a H ungarian  sam ple. — 
4 th  In ternational Congress of H um an Genetics. Paris, 6—11 septem bre 1971. — 62.
299. F arkas Gyula—Lengyel I m re—Marcsik  Antónia: Supposition of genetic connections 
betw een the finds of the cem etery a t M élykút-Sáncdűlő (Southern H ungary) on th e  basis 
of blood grouping ABO. — A cta Biol. Szeged. 17. 1971. 199—207.
300. Gefferth  K ároly: A m etatropiás törpeségről különös tek in te tte l a differenciál diagnó­
zisra. (M etatrophic dwarfism w ith special respect to  the differential diagnosis.) — Orvos­
képzés. 46. 1971. 384—400.
301. Gefferth  K ároly: Á tm eneti csontelváltozások újszülöttekben terhességi zavarok  után . 
(Vorübergehende K nochenveränderungen bei Neugeborenen nach Schw angerschafts­
störungen.) — Gyermekgy. 22. 1971. 104— 110.
302. Gy en is  Gyu la : Über einen alleinigen Fall der Brachymesophalangie V. in einer Fam ilie. — 
Ann . Univ. Sei. Bp. 14. 1972. 3 1 -3 7 .
303. H attyasy Dezső—Wallner E m il : A fogazat antropológiai variánsai egy re la tiv  endo- 
gám  populáción. (Anthropologische V ariationen des Zahnwerkes in einer re la tiv  endo- 
gam en Population.) — A IX . Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. B udapest.
1970. m ájus 6—7—8. — 46.
304. H attyasy D ezső—Wallner E m il : A nthropological variants of the upper d en ta l arch 
and the palate  on a relatively endogamic population. (In: T örő I m re—Szabady E gon— 
N em eskéri J ános—E iben  Ottó [Ed.]: Advances in the biology of hum an populations.) 
Akadémiai K iadó. B udapest, 1972. 377— 391.
305. H orváth Ce c il ia : Egy új tudom ányág, a teratológia. (Eine neue Disziplin, die T erato­
logie.) — Term . Vil. 102. 1971. 3 9 0 -3 9 3 .
306. H orváth Mih á ly—P intér  I stván—N agy Zoltán: Alacsony születési súlyra és kora­
szülésre hajlam osító tényezők. (Cigány terhességekre vonatkozó adatok.) — (Factors 
predisposing to low b irth  w eight and prem ature delivery.) — Népeü. 53. 1972. 287—290.
307. J acquard, Alb er t : Demográfia és népesség-genetika. (D em ography and population 
genetics.) — Demográfia. 14. 1971. 76—92.
308. K elem en  András: Populációgenetikai adatok  Sárrétudvariból. (Populationgenetische 
Angaben von Sárrétudvari.) — A IX . Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. 
B udapest. 1970. május 6—7—8. — 56.
309. K elem en  And rá s: Some population  genetical data  from Sárrétudvari. (In: T örő I m re— 
Szabady E gon—Nem eskéri J ános—E ib e n  Ottó [E d.]: Advances in the biology of 
hum an population.) Akadémiai Kiadó. B udapest, 1972. 357—363.
310. K elem en  And rá s: Végzet vagy öröklődés? Áz idegi-lelki m űködés genetiká jának  vizs­
gálati módszerei. (Schicksal oder Vererbung? U ntersuchungsm ethoden der G enetik  der 
N erven-Seelentätigkeit.) — Term. Vil. 103. 1972. 194—197.
311. K iss  P é t e r : D om inánsan öröklődő, fam iliáris gynaecom astia. (D om inant vererb te  fam i­
liäre Gynäkom astie.) — Gyermekgy. 22. 1971. 415—418.
312. N agy Már ia : A z emberiség génegyensúlyát fenyegető ú jabb veszélyekről. (R ecent 
dangers threaten ing  the genetical balance of m ankind.) — A nthrop. Közi. 15. 1971. 
5 3 -6 0 .
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313. N em esk éri J ános: A hum ánbiológia tá rgya , célkitűzései, irányai. (Der G egenstand, die 
Zielsetzungen, die R ichtungen der H umanbiologie.) — A IX . Biológiai Vándorgyűlés 
előadásainak ism ertetése. B udapest. 1970. m ájus 6—7—8. — 4.
314. N em esk éri J ános: The subject, trends and  objectives of hum an biology. (In : T örő 
I m re—Szabady E gon—N em esk éri J ános—E ib en  Ottó [Ed.]: Advances in the bio­
logy of hum an populations.) Akadémiai K iadó. B udapest, 1972. 15—24.
315. P. Ny ila si J ú l ia—K orkes L ászló—K iszely  György: Fejlődési rendellenességek elő­
fordulása tbc-röntgen szűrővizsgálatok anyagában. (Das Vorkommen der E ntw icklungs­
abno rm itä ten  im  M aterial der Tuberculose-R öntgenuntersuchungen.) — A X. Biológiai 
V ándorgyűlés előadásainak ism ertetése. Szeged. 1972. augusztus 28—29—30. — 110.
316. R e x -K iss B éla—Szabó László: Bericht über populationsgenetische und Fam ilienunter­
suchungen im M-N-System. — A nthrop. Anz. 33. 1971. 103—108.
Rec. :  T h om a  A n d o r : L ’A n th r . 76. 1972. 587.
317. R e x -K iss Béla—Szabó László: Ergebnisse populationsgenetischer U ntersuchungen der 
Gam m aglobulinpolym orphism en (G m (l), (2), (5) und In v ( l)  in U ngarn. — Z. Morph. 
A nthrop. 64. 1972. 71—79.
318. Schüler  D ezső—F erenczi I ván— Görgényi Ákos—D obos Matild—F ek ete  Gyö rg y— 
R uzicska P é t e r : Féloldali veleszületett fejlődési rendellenességgel já ró  chrom osoma 
eltérés. (Abweichung der Chromosomen m it halbseitigen Entw icklungsabnorm ität.) — 
Orv. H lap. 113. 1972. 1585— 1587.
319. Simon E r zséb et : V ilágrahozott teljes keresztcsont-hiány. (Ein zur W elt gebrachter voll­
kom m ener Kreuzbein-M angel.) — Orv. H lap. 113. 1972. 1230—1232.
320. Szabady E gon : N épességtudom ány és humánbiológia. (Bevölkerungswissenschaft und 
H um anbiologie.) — A IX . Biológiai V ándorgyűlés előadásainak ism ertetése. B udapest.
1970. m ájus 6 - 7 —8. — 2—4.
321. Szabady E gon : The historical background of dem ography and hum an biology. (In: 
T örő I m r e—Szabady E gon—N em esk éri J ános—E ib en  Ottó [E d.]: Advances in the 
biology of hum an populations.) A kadém iai Kiadó. B udapest, 1972. 5—14.
322. V igh  Gábor—P in tér  László: K öröm -m átrix  kettőzödési syndrom a. (Verdoppelungs­
syndrom  der N agelm atrix.) — Bőrgy. Ven. Szle. 47. 1971. 226—231.
323. W a lter , H u bert—N em esk éri J ános: Zur Populationsgenetik der nordostungarischen 
L andschaft Bodrogköz. — A IX . Biológiai V ándorgyűlés előadásainak ism ertetése. B uda­
pest. 1970. m ájus 6—7—8. — 42 — 43.
324. W alter , H u bert—N em eskéri J ános: Population  genetic investigations in the Bodrog­
köz area of N E-H ungary. (In : T örő I m re—Szabady E gon—N em esk éri J ános— 
E ib e n  Ottó [E d.]: Advances in the biology of hum an populations.) Akadémiai Kiadó. 
B udapest, 1972. 329—343.
14. Primalológia, emberszármazástan
325. Dancza János: Ásott-e mam mutfogó verm et az ősember? (Ob der Urm ensch grubte  für 
M am m ute Gruben?) — É let és tudom ány. 27. 1972. 554—557.
326. Dezső Gyula: H ogyan váltunk  em berré? 3. A „célegyenesben” . (Wie sind w ir zum 
Menschen geworden? In  der „Zielgerade” .) — É let és tudom ány. 26. 1971. 2216—2220.
327. Jelinek, Jan: N eanderthal Man and Homo sapiens in  Central and E astern  E urope.) — 
C urrent Á n th r. 10. 1969. 475—503.
R ec .:  -  B io l. A b s tr. 52. 1971. 4 5 8 4 -4 5 8 5 .
328. Kapocsy György: A kipusztulással fenyegetett orangután. (Der vom  A ussterben be­
drohte  O rang-U tan.) — É le t és tudom ány. 26. 1971. 2432 — 2435.
329. J . Komlód! Magda: Modern módszerek és új eredm ények a pleisztocén ku ta tásában . 
(Moderne M ethoden und neue Ergebnisse in der Forschung des D iluviums.) — Term . Vil. 
102. 1971. 535—539, 543.
330. J . Komlódi Magda: A pleisztocén kronológiájának és a pliocén-pleisztocén h a tá rnak  
néhány  problém ája. (Einige Probleme der Kronologie des Diluviums und  der Grenze 
zwischen dem Pliozän und  dem D iluvium .) — Bioi. Közi. 19. 1971.
331. Kretzói Miklós: A praehom inizáció kérdései. (Die Problem e der Praehom inisation.) — 
A IX . Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. B udapest. 1970. m ájus 6—7— 
8 . —  6 .
332. Kretzói Miklós: Problems of praehom inization. (In : Törő Imre—Szabady Egon— 
Nemeskéri János—Eiben Ottó [E d.]: Advances in the biology of hum an populations.) 
A kadém iai Kiadó. B udapest, 1972. 61—66.
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333. L ipták  P á l : Ú jabb leletek az em ber szárm azásához. (Neuere Funde zur A bstam m ung 
des Menschen.) — B úvár. 27. 1972. 267—275.
334. Szanyi László: Ősemberek a B ükkben. (Urm enschen in Bükk-Gebirge.) — É le t és tu d o ­
m ány. 27. 1972. 2195—2197.
335. Thoma An d o r : On Vértesszőlős Man. — N ature. 236. 1972. 464—465.
336. Tóth Géza : H ogyan vá ltunk  emberré? 1. Bölcsőnk: Afrika. (Wie sind wir zum Menschen 
geworden? 1. Unsere Wiege: Afrika.) — É le t és tudom ány. 26. 1971. 2144—2148.
337. Tóth Géza : H ogyan váltunk  em berré? 2. Cseppként a tengerben. (Wie sind wir zum  
Menschen geworden? 2. Als Tropfen im  Meer.) — É let és tudom ány. 26. 1971. 2169— 
2172.
338. Van derm eersch , B ernard  nyom án: A mai em ber szárm azása. (Die A bstam m ung des 
heutigen Menschen.) — Univerzum. 176. 1971. 17—24.
339. W olpoff, Milfo r d , H .: Vértesszőlős and the Presapiens theory. — Amer. J . Phys. 
A nthrop. 35. 1971. 209—216.
R e c . : --------: B io l. A b s tr .  53. 1972. 1615.
350. W olpoff, Milfo r d , H .: I s Vértesszőlős II. an Occipital of European Homo erectus? — 
N ature. 232. 1971. 567—568.
341. — — : H onnan szárm azik a Homo sapiens? (W oher en ts tam m t der Homo sapiens?) — 
Term . Vil. 103. 1972. 45.
342. — — : N eandervölgyiek Salzburgban. (N eandertalm enschen in Salzburg.) — É let és 
tudom ány. 26. 1971. 1436.
15. Történe ti em bertan  (p a leo a n tro p o ló g ia )
343. L. B ottyán Olga : A short anthropological analysis of the cemetery a t Csorna-Hosszú- 
domb. — A nthrop. Hung. 10. 1971. 31—48.
344. L. B ottyán Olga : M etrikus és morfológiai vizsgálatok az apertura  piriformison. (M etrical 
and morphological exam inations on the piriform  aperture.) — A nthrop. Közi. 15. 1971. 
61—66.
345. L. B ottyán Olga: Az oroszvári X —X I. századi népesség em bertani vizsgálata. (A nthro­
pologische U ntersuchung der Population von Oroszvár aus den X —X I. Jah rhunder­
t e n . ) — A nthrop. H ung. 11. 1972. 83— 136.
346. K . É ry K in g a : The anthropological exam ination of a ten th  century population a t Ten- 
gelic, H ungary. — A nthrop. Hung. 10_. 1971. 49—90.
347. K. É ry K in g a : Szempontok a kora Á rpád-kori népesség em bertani és régészeti fo rrá­
sainak értékeléséhez. (A spect for the evaluation of th e  anthropological and archeological 
sources of th e  early  A rpadian age.) — Demográfia. 14. 1971. 99—106.
348. K. É ry K in g a : R atio  and measure of the  population of the ten th  and eleventh centuries 
and the pertain ing sources. (In: T örő I mre—Szabady E gon—Nem esk éri J ános— 
E ib en  Ottó [E d.]: Advances in the biology of hum an populations.) Akadémiai Kiadó. 
B udapest, 1972. 307— 313.
349. F arkas Gyu la : Anthropological finds of the Bronze-age cem etery of P itvaros. — A cta 
A nt. e t Arch. 14. 1971. 49—62.
350. F arkas Gyula—L ipták  P á l : A Tápé m ellett fe ltá r t későbronzkori tem ető antropológiai 
értékelése. (Die anthropologische Auswertung des spätbronzezeitlichen Gräberfeldes bei 
T ápé.) — A nthrop. Közi. 15. 1971. 3— 18.
351. F arkas Gyula—L ipták  P á l : A Tápé környéki leletek értékelése. (Die Bewertung der 
Funde aus der Umgebung von Tápé.) (In : J uhász Antal [Szerk.]: Tápé tö rténete  és 
néprajza. I I I .  Tápé em bertani képe.) — Tápé Község Tanácsának kiadása. Szeged, 1971. 
163— 167.
352. K iszely  I stván: A longobárd ember. (Der longobarde Mensch.) — A IX . Biológiai 
V ándorgyűlés előadásainak ismertetése. B udapest. 1970. m ájus 6—7—8. — 50.
353. K iszely  I stván : Problem s of investigation of the  Lom bard ethnic group. (In: T örő 
Im re—Szabady E gon—N em eskéri J ános—E ib en  Ottó [Ed.]: Advances in the bio­
logy of hum an populations.) Akadémiai Kiadó. B udapest, 1972. 479—487.
354. K őhegyi Mih á ly—Marcsik  Antónia : The Avar-Age Cemetery a t Sükösd. — A cta 
A nt. e t Arch. 14. 1971. 87—94.
355. K u r th , Gottfried—W e b e r -Oldecop, E lle n : Bevölkerungsbiologische A uswertung 
der Stam m tafeln Oldecop. — A IX . Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. 
B udapest. 1970. m ájus 6—7—8. — 44—45.
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356. Kurth, Gottfried—Weber-Oldecop, Eulen: Demographic analysis of th e  Oldecop 
fam ily tables. (In : Törő Imre— Szabady  Egon—Nemeskéri János—Eiben Ottó 
[E d.]: Advances in the biology of hum an populations.) Akadémiai Kiadó. B udapest, 
1972. 317— 328.
357. Lipták Pál: Az ember térben  és időben. (D er Mensch in Raum  und Zeit.) — A IX . 
Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. B udapest. 1970. m ájus 6—7—8. — 
6 - 7 .
358. Lipták Pál: Man in space and  time. (In : Törő Imre—Szabady Egon—Nemeskéri 
János—Eiben Ottó [Ed.]: Advances in th e  biology of hum an populations.) Akadémiai 
K iadó. B udapest, 1972. 67—70.
359. Lipták Pál: H unok  és avarok. (Die H unnen  und Awaren.) — É let és tudom ány. 26.
1971. 2468—2471.
360. Lipták Pál: A m agyar nép kialakulása. (Die E ntstehung  des ungarischen Volkes.) — 
É le t és tudom ány. 26. 1971. 2507—2511.
361. Lipták Pál: Paleoantropológiái analízis és szintézis. (Palaeoanthropologische Analyse 
und  Synthese.) — A X. Biológiai V ándorgyűlés előadásainak ism ertetése. Szeged. 1972. 
augusztus 28—29—30. — 102.
362. Lipták Pál: Die taxonom ische Stellung un d  phylogenetische Bedeutung der Baikal- 
Rasse. — H om o. 23. 1972. 124 -1 2 9 .
363. L ipták  P á l : A Szabadszállás-Boczka tan y a i em bertani lelet. (Der anthropologische Fund 
von dem A ckerhof Szabadszállás-Boczka.) — Cumania. 1. 1972. 137— 141.
364. Lipták Pál— Lotterhof Edit—Marcsik Antónia: Changes of populations in H ungary 
from the 10 th  to  16th centuries. (In: Törő Imre—Szabady Egon—Nemeskéri János— 
Eiben Ottó [E d .]: Advances in the biology of hum an populations.) A kadém iai K iadó. 
B udapest, 1972. 495—501.
365. Lipták Pál—Marcsik Antónia: A nthropological investigation of the cemeteries from 
the 10th and  10— 11th centuries, excavated  a t Szarvas. — A cta Biol. Szeged. 17. 1971. 
209—220.
366. Lotterhof Edit: A nthropological Investigation  of the Skeletal Material from the Ceme­
te ry  a t  Röszke-Kószó farm  from  the 14— 15th  Centuries. — A cta Biol. Szeged. 17. 1971. 
221—229.
367. Lotterhof Edit: A Szabadkígyóson fe ltá r t X . századi tem etők em bertani vizsgálata. 
(A nthropological exam ination of the two 10th  century  cemeteries uncovered a t Szabad- 
kígyós.) — BMMK. 1. 1971. 89—103.
368. Lotterhof Edit—Marcsik Antónia—Lipták Pál: M agyarországi populációk vá lto ­
zása a 10. századtól a 16. századig. (Die V eränderung der Populationen in U ngarn  vom
10. bis zum 16. Jah rh u n d ert.)  — A IX . Biológiai V ándorgyűlés előadásainak ism ertetése. 
B udapest. 1970. m ájus 6—7—8. — 52.
369. Marcsik Antónia: A m élykúti avar kori tem ető  em bertani leleteinek vizsgálata. (A nthro­
pological Investiga tion  of a Cemetery a t  M élykút from the Avar Period.) — A nthrop. 
Közi. 15. 1971. 87-9 ,5 .
370. Marcsik Antónia: Ú jabb adatok a D élalföld őskorának antropológiájához. (Neuere 
A ngaben zur Anthropologie der Urzeit des südlichen Teils der ungarischen Tiefebene 
[Alföld].) — A X . Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. Szeged. 1972. augusz­
tu s  28—29— 3 0 . — 104.
371. Marcsik Antóni a: D ata to  th e  paleoanthropology of the environs of N agybaracska. — 
A cta Biol. Szeged. 18. 1972. 269—277.
372. Nandris, John nyom án: Lepenski Vir. — Universum . 146. 1969. 47—53.
373. Németh Ferenc: A v ar fejedelem a hom okbányában. (Awarischer F ü rs t in der Sand­
grube.) — É le t és tudom ány . 26. 1971. 611— 614.
374. Schott, L othar: Die Ur- und  Frühgeschichte und  das Problem  der historischen Periodi- 
sierung. — EAZ. 12. 1971. 507—526.
375. H. Tóth Elvira: Régészeti kutatások  B ács-K iskun megyében 1960—1971. (Archäolo­
gische Forschungen im K om ita t Bács-K iskun 1960— 1971.) — Cumania. 1. 1972. 233—261.
376. Tóth Károly—Sonkodi István: Tápé lelőhelyről származó bronzkori koponyák foga- 
zati állapota. (Ü ber den Gebiss-Zustand der Schädel aus dem B ronzezeitalter.) — Fogorv. 
Szle. 65. 1972. 257—264.
377. Tóth Tibor: A morfológiai modifikáció analízisének jelentősége a paleoantropológiában. 
(Die B edeutung der Analyse der morphologischen M odifikation in der Palaeoanthropo- 
logie.) — A IX . Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. B udapest. 1970. m ájus 6—7—
8. — 48.
378. Tóth Tibor: On the im portance of the analysis of morphological m odifications in palaeo- 
anthropology. (In : Törő Imre—Szabady Egon—Nemeskéri János—E iben Ottó
1 5 3
[E d.]: Advances in  the biology of hum an populations.) Akadémiai Kiadó. B udapest,
1972. 463—472.
379. Tóth T ib o r : The cem etery of K örnye (6 th—7th  C). (A palaeoanthropological sketch.) 
(In : Salamon Ágnes—E rd ély i I stván: Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von  
Környe. I I I .)  — Studia Arch. 5. 1971. 153—184.
380. Tóth T ib o r : On the morphological m odification of anthropological series in the L ith ic  
and Paleom etallic Ages. II . — Ann. H ist.-nat. Mus. N at. Hung. 63. 1971. 401 — 408.
381. Tóth T ib o r : On the morphological m odification of anthropological series in the L ith ic  
and Palaeom etallic Ages. II I . — Ann. H ist.-nat. Mus. N at. Hung. 64. 1972. 387—400.
382. Vámos K ároly : „Szeged-M akkoserdő” avar kori tem ető  em bertani vizsgálata. (A nthro­
pologische U ntersuchung des awarischen Gräberfeldes „Szeged-M akkoserdő” .) — A X .  
Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. Szeged. 1972. augusztus 28—29—30. — 
104.
383. Veres P. T ib o r : A m agyar nép etnikai tö rténetének  vázlata. (Umriss der ethnischen 
Geschichte des ungarischen Volkes.) — Valóság. 15. 1972. 5. 3— 12.
384. W enger  Sándor : D ata  to  the A nthropology of th e  E arly  A rpadian Age P opulation  
of the B alaton Area. (The Anthropology of the X I—X II. c. Cemetery a t Z alavár-K ápol­
na.) — A nthrop. Hung. 9. 1970. 63— 145.
385. W enger  Sán do r : C ontributions ä l’anthropologie de la population hongroise du Moyen 
Age. — A nthrop. H ung. 10. 1971. 91— 158.
386. W enger  Sán do r : Anthropological D ata  to the A rpadian  Epoch Population a t th e  G reat 
Bend of the D anube in H ungary. — Ann. H ist.-nat. Mus. N at. Hung. 63. 1971. 421—432.
387. W enger  Sán do r : Anthropological exam ination of the osteological m aterial deriving 
from the A var Period cem etery a t T iszavasvár (H ungary). — A nthrop. Hung. 11. 1972. 
5 - 8 1 .
388. W en ger  Sán do r : D ata  to  the anthropology of the A var Period population in  the N or­
thern  Plains, H ungary . — Ann. H ist.-nat. Mus. N at. Hung. 64. 1972. 401—413.
16. Patológia, paleopalológia, paleodemográfia
389. Bagi I stván—H almos P é t e r : Az óriássejtes csontdaganatokról. (Ü ber die K nochen­
geschwülste m it Riesenzellen.) — Orv. H lap. 113. 1972. 2281—2283.
390. F orgács Sándor : A csont-ízületi rendszer elváltozásai cukorbetegségben. (Die V er­
änderungen des Knochengelenksystem s in  der Zuckerkrankheit.) — Orv. H lap. 113. 
1972. 363—369.
391. Gefferth  K ároly : A jó indulatú  juvenilis subcorticalis csonthiány röntgentüneteirő l. 
(Ü ber die R öntgensym ptom e des gutartigen , juvenilen , subkortikalen K nochenm an­
gels.) — Gyermekgy. 22. 1971. 179— 183.
392. Gurin  J ózsef: A derékfájás. (Das Kreuzschm erzen.) — Term. Vil. 103. 1972. 523—524.
393. J uhász I r é n —T orda-Molnár B éla : A gerendási X . századi lékelt koponya. (T enth  
century  trephined  skull of Gerendás.) — BMMK. 1. 1971. 167— 181.
394. K iss P éte r—Madarász J u d it : Caffey-Silverman-syndrom a. (Caffey-Silverman Syn­
drom .) — Gyermekgy. 22. 1971. 369—376.
395. K ovács László—U dvarhelyi Iván: T uberkulotikus csípőízület post tbc-s problém ái. 
(Die Probleme des Hüftgelenkes nach der Tuberculose.) — Orv. H lap. 112. 1971. 70—73.
396. Makay Anikó—K armazsin László—Szombathy Gá bor : A juvenilis rheum atoid  a rth ri­
tis röntgen-diagnosztikai problémái. (R öntgendiagnostische Probleme der juvenilen  
rheum atoiden A rthritis.) — Gyermekgy. 23. 1972. 238—243.
397. N em eskéri J ános: Some Comparisons of E gyptian  and E arly E urasian  D em ographic 
D ata. — J . H um an Evol. 1. 1972. 1 7 1 -1 8 6 .
398. N ordin , B. E . C. nyom án: Hogyan válnak  a csontok vékonnyá és törékennyé? (Wie 
werden die K nochen dünn und zerbrechlich?) — U niverzum . 166. 1970. 32—43.
399. P astinszky I stván : Cystikus csontelváltozások pem phigus fam iliáris chronicus benignus 
(G ougerot-Hailey-Hailey) betegségben. (Cystische K nochenveränderungen in  chronischer 
benigner Pem phigus fam iliáris K rankheit [G ougerot-Hailey-Hailey].) — Bőrgy. Ven. 
Szle. 47. 1971. 84—88.
400. R egöly-Mé r e i Gy u la : Semmelweis betegségének pathológiai rekonstrukciója a katam - 
nesztikus elemzés és a paleopathológiai vizsgálat alapján . (The palaeopathological recon­
struction  of Semmelweis’s disease on the basis of the catam nestic analysis and palaeo­
pathological exam ination.) — Orv. T ört. Közi. 55—56. 1970. 37—92.
401. R egöly-Mé r ei Gyu la : Palaeopathological exam ination of skeletal finds in the Rom an 
period and description of diseases in Greek and R om an medical tex ts. (Medical h isto ry  
in H ungary 1970.) — Orv. T ört. Közi. Suppl. 4. 1970. 55—67.
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402. Sa á d  An d r á s— Ormoshegyi Magdolna— B író É v a : A Möller— Barlow-kór diagnosz­
tikai problém ái kisdedkori esetünk kapcsán. (Ü ber die diagnostischen Problem e der 
M öller-Barlow -K rankheit anhand eines eigenen Falles im K leinkindalter.) — Gyer- 
mekgy. 23. 1972. 368—372.
403. Sz. L .: A N eander-völgyi ősember betegsége. (Die K rankheit des N eandertalm enschen.) — 
Term . Vil. 103. 1972. 92.
404. Udvarhelyi Iván—Riskó Tibor—Yincze Egon: Csigolya eosinophil granulom a diag­
nózisa és terápiás problémái. (Die Diagnose des W irbels eosinophil granulom a und dessen 
therapeutische Probleme.) — Orv. H lap. 113. 1972. 2337—2340.
405. Végh József: Negyven éven á t észlelt m árványbetegség esete. (E in Fall von M armor­
knochen-K rankheit, beobachteter durch vierzig Jahre.) — M. Rad. 1972.
17. E tn ika i embertan
406. Farkas Gyula: Egy délalföldi község (Tápé) antropológiai a rcu latának  megítélése 
dem ográfiai adatok segítségével. (Die Beurteilung des anthropologischen A ntlitzes einer 
Gemeinde [Tápé] im südlichen Teil der ungarischen Tiefebene [Alföld] m it Hilfe von 
dem ographischen Angaben.) — A IX . Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ism ertetése. 
B udapest. 1970. m ájus 6—7—8. — 54.
407. Farkas Gyula: The evaluation of th e  demographic characteristics of th e  population 
of th e  village of Tápé in SE-H ungary. (In : Törő Imre—Szabady Egon—Nemeskéri 
János—E iben Ottó [Ed.]: Advances in the biology of hum an populations.) Akadémiai 
K iadó. B udapest, 1972. 351—356.
408. Farkas Gyula—Lipták Pál: A mai lakosság jellemzése. (C harakterisierung der heu ti­
gen Population.) (In : Juhász Antal [Szerk.]: Tápé tö rténete  és néprajza. I I I .  Tápé 
em bertani képe.) — Tápé Község T anácsának kiadása. Szeged, 1971. 169—194.
R e c .: M o r v a y  J u d i t : E th n .  83. 1972. 396 — 397.
409. Farkas Gyula—Varga Imre: E tn ik a i em bertani vizsgálatok Vésztőn. (E thnische 
anthropologische U ntersuchungen in  Vésztő, NO-Ungarn.) — A X .  Biológiai Vándor- 
gyűlés előadásainak ism ertetése. Szeged. 1972. augusztus 28—29—30. — 106.
410. Giday Kálmán: 5000 éves település Tápé. (Die 5000 Jah re  alte Siedlung Tápé.) — É let 
és tudom ány. 27. 1972. 260—266.
411. Gyenis Gyula: Homogénnek tek in thető-e  a budapesti populáció rassz tek in tetében? 
(Ob die Population von B udapest als homogen betrach te t werden kann hinsichtlich ihrer 
R asse?) — Orv. H lap. 113. 1972. 1502.
412. Henkey Gyula: Rusze-környéki ta tá ro k  em bertani vizsgálata. (Anthropologische 
U ntersuchung der T ataren  in der U m gebung von Russe, Bulgaria.) — A nthrop. H ung.
11. 1972. 137— 164.
413. P a pp  Miklós: A benki népesség néhány jellege és ezek genetikai elemzése. (Einige M erk­
male der Population von Benk und  deren genetische Analyse.) — A nthrop. Közi. 15.
1971. 119—133.
18. Varia
4 1 4 . — — : A gének , a n y e lv  és az evolúció . (D ie G ene, d ie S p rach e  u n d  die  E v o lu tio n .)  — T erm . V il. 103. 1972. 489 — 493» 
500.
415. — — : A k a lifo rn ia i ősem ber k o ra . (D as A lte r  des U rm en sch en  in  K a lifo rn ien .)  — É le t és tu d o m á n y . 26. 1971. 1239.
416. — — : A  ta u ta v e li  em b er. (A  k e le t-p iren eu so k b e li T a u ta v e l  köze lében  200 ezer év v e l e z e lő tt  é l t  e m b er k o p o n y á já t  
t a lá l t á k  m eg.) (D er M ensch  v o n  T a u tav e l. E s  is t  d e r  S chäde l e ines 200 000 J a h re  f rü h e r  leb en d en  M enschen  in  d e r  N äh e  
v o n  T a u ta v e l  in  O s t-P y rä n ä e n  g efu n d en  w o rd en .)  — É le t  és tu d o m á n y . 26. 1971. 2300.
4 17 . — — : A u sz trá lia  legelső lakosa i. (D ie a lle re rs te n  E in w o h n e r v o n  A u s tra lia .)  — É le t és tu d o m á n y . 26. 1971. 429
418. A z O K I  „V e lesz ü le te tt  R endellenességek  O rszágos N y ilv á n ta r tá s á ” -n a k  1970. év i a d a ta iró l. (Ü b e r  d ie  A n g ab en  v o n  
1970 d e r  „ L a n d e s re g is tra tu r  d e r m itg eb o ren en  A b n o rm itä te n ”  d e r V o lk sg esu n d h e itsan s ta lt des L an d es .)  — O rv . H la p . 
112. 1971. 2 5 9 8 -2 6 0 1 .
4 19 . A  V e le sz ü le te tt  R endellenességek  Országos N y ilv á n ta r tá s á n a k  1971. évi a d a ta i .  (D ie A n g ab en  v o n  1971 d e r  L a n d e s ­
r e g is tr a tu r  d e r m itg eb o ren en  A b n o rm itä te n .)  — O rv. H la p . 113. 1972. 2603 — 2604.
420. — — : 3500 év  u tá n  m eg ú ju lt  a rco k . (N ach  3500 J a h re n  n e u g e sta lte te  G esichte .) — T erm . V il. 102. 1971. 185.
421. D e  W a a l  M a l e f i j t ,  A n n e m a r i a  n y o m án : E m b e ri szö rn y ek . (M enschliche U nw esen .) — U n iv e rz u m . 147. 1969. 65 — 73.
421. G o t t w a l d  G i z e l l a : A balkezességrő l. (Ü b er d ie  L in k sh än d ig k e it .)  — Az Egészség. 65. 1971. 150 — 151.
422. — — : Jé g k o rsz a k i k isfiú k  V lag y im ir v á ro s  k ö rn y ék é n  a  S zung ir fo lyónál. (É iszeitliche K n ä b c h e n  in  d e r  U m g eb u n g  
v o n  d e r  S ta d t  V lag y im ir bei d em  F luss S zung ir.) — É le t és tu d o m á n y . 25. 1970. 140.
423. P a u l ,  S. M a r t i n  n y o m án : A  jég k o ri tö m eg m észá rlá s . (M assaker in  d e r  E isze it.)  — U n iv e rzu m . 148. 1969. 71 — 78.
424. P é j u , M a r c e l  n y o m á n : Az em b er m észá ro lta  le a  p le isz tocén  ó riásem lő seit?  (Ob es d e r M ensch  w ar, d e r  d ie R iesen - 
eäu g e tie re  des D ilu v iu m s m assa k rie rte ? )  — U n iv e rz u m . 180. 1972. 27 — 30.
*
(A kézirat lezárva: 1972. április 15-én; közlésre beérkezett 1973. április 24-én.)
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2. Marcsik Antónia: Egy csontelváltozás feltételezett patogenezise és etiológiája.
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KÖNYVI SMERTETÉSEK A nthrop. Közi. 17. (1973) 1— 2. 161— 173.
Malcolm, L. A.: Growth and development in  New Guinea. A  study o f the B undi people o f the 
Madang district. (Az In s titu te  of H um an Biology Papua-N ew  Guinea m onográfia sorozatának 
1. kötete. M adang 1971. 105 oldal, 67 táb láza t, 35 ábra. Ára: AU $ 2.— )
Malcolm dr. rendkívül részletes humánbiológiai vizsgálatot végzett a New Guinea P apua 
sziget M adang körzetében élő bundi nép körében. A m unka antropológusok, dem ográfusok, 
ökológusok és nyelvészek szép kollaborációja volt az IB P/H A  keretében, 1967 őszén. A több 
m in t 6700 fő t számláló népcsoport 600— 2000 m tengerszint fölötti m agasságban él, szinte 
neolitikus körülm ények között (jó minőségű neolitikus kőeszközeik vannak). P rim itív  k e rt­
gazdaság (édes krum pli, taro) és sertéstenyésztés je lenti mezőgazdaságukat. A nép ciánokban 
és sub-clanokban él. A nők két évvel a m enarche bekövetkezése u tán  (20 éves korban) m ennek 
férjhez. A gyerm ekeket átlagosan 4 éves korukig szoptatják . A perinatalis halálozás az 1950-es 
években 62%0 volt, 1962 u tán  17%0, ugyanakkor a csecsemők és kisgyermekek (0—5 évesek) 
halálozása 151%0-ről 84%0-re csökkent. A családok nagysága 2,8—8,0 fő között variál. A tá p ­
lálkozásukra a fehérje- és a kalóriahiány egyarán t jellemző. Ennek ellenére haemoglobin- és 
serum -album in szin tjük  — az új-guineai standardhoz képest — normális, és nem u ta l alul­
táp láltságra.
A vizsgálatok során a személyi ada toka t a népszám lálási lajstrom ok, az egészségügyi lapok 
és a missziók keresztelési anyakönyvei révén rögzítették . A gyerm ekeknél a testm éretek  
m ellett az érési ko rt is m eghatározták, a következő kategóriák szerint. F iúknál pre-pubescens, 
akinél a másodlagos nemi jellegek (érési bélyegek) még nem  lá thatók ; pubescens, akinél a 
scrotum  és a testisek növekedése jelentkezik m ár, és ezt a szeméremszőrzet megjelenése és 
a penis megnövekedése követi; adolescens, akinek genitáliái érettek  és a hangja  mély. — 
A leányoknál: a pre-pubescenseknél még nem  jelentkeznek érési bélyegek; a pubescenseknél 
m ár k ialakul a mellbimbó; az adolescensek („post-m enarcheal” ) m ár az első m enstruáció u tán  
vannak.
A bundi gyerm ekek növekedése sokkal lassabban halad előre, m int az európaiaké, a fel­
nő ttkori te rm e t jóval alacsonyabb. A 12 éves bundi gyerm ekek testm agassága a 7 éves angol 
(Tanner—Whitehouse—Takaishi 1966), ill. a 6 1/2—7 éves budapesti (Eiben et al. 1971) 
gyerm ekekével megegyező. A 3 hónapos bundi gyerm ekek testhossza 5 cm-rel m arad  el az 
azonos korú  angol gyerm ekekétől; 14 éves korra  e differencia 34 cm lesz, míg a felnőttkori 
te rm etben  19 cm a különbség. Míg az angol fiúk  17, a leányok 15 éves korukban érik el a fel­
nő ttko ri te rm etüke t (a budapestiek hozzávetőleg 16— 16 éves korukban), addig a bundi fér­
fiak  24, a  nők 21 éves korukban. A serdülési növekedési lökés a bundi fiúknál a 15— 16. év 
tá ján , a leányoknál a 12— 13. év tá ján  jelentkezik, és időben hosszabban elhúzódik, m int az 
europidoknál; a budapestieknél a 13— 14., ill. a 11— 13. év között figyelhetjük meg a serdü­
lési növekedési lökést. Az elsőszülöttek á lta lában  m agasabbak és nagyobb súlyúak korcso­
po rtjuk  átlagánál. A szerző beszámol még a testsú ly  és a bőrredővastagság középértékeiről is.
A bundi leányok m enarche-kora későbbi, m in t bárm ely eddig ism ert populációé a világon; 
m =  18,0 év (1964-ben még m =  18,8 év; Hiernaux 1965-ben három  új-guineai populáció, 
a bundik, a chim buk és a lum ik körében végzett vizsgálatai során m — 17,13 éves menarche- 
ko rt ta lá lt). A Malcolm álta l vizsgált sub-clanok között a m enarche-kor m =  15,5— 18,6 év 
között variált.
A bundi gyerm ekek csontfejlődésében m indkét nemnél jelentős késés van  az europidokhoz 
képest: 1— 7 év (!). A fogéletkorban viszont mindössze 0,3—0,5 év a lem aradás.
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A szerző elemzi a testm agasság és a testsúly  viszonyát, külön foglalkozik az iskolás gyer­
mekek testfejlődésével, korrelációkat közöl, és vázlatos képet ad a felnőttek term et- és te s t­
súlyadatairól is. É rtékes fejezetben elemzi a növekedésnek a táplálkozással, a betegségekkel, 
a klím ával, a szociális-gazdasági viszonyokkal, az endokrin faktorokkal, a genetikus ad o tt­
ságokkal való összefüggéseit, és érin ti a szekuláris tren d e t is.
Malcolm kön yve joggal tarth at szám ot a hazai hum ánbiológusok érdeklődésére.
Dr. Eiben Ottó
Mikla sh ev sk ay a , N . N. (E d it.); P oct H pa3BH TH e pefiénKa (A  gyermek növekedése és fe j ­
lődése. — A M oszkvai Egyetem  K iadója, Moszkva 1973. 220 oldal, összesen 82 táb láza tta l és 
52 ábrával. Ára •. 1,24 Rbl.)
A gyermekek növekedése és fejlődése összefoglaló címszó a la tt je len t meg ez a h a t cikkből 
álló kö tet, amely a Moszkvai Egyetem  Antropológiai Intézetének m unkatársai álta l az elm últ 
években végzett vizsgálatok eredm ényeit gyűjti össze. A szerzők új vizsgálatok alapján  a gyer­
mekek növekedésének és fejlődésének jelenlegi á llapo tá t tükröző kézikönyvet k íván tak  közre­
adni.
U rüszon (4— 54. old., 13 táb l. és 12 ábra) 1956— 57-ben és 1964-ben végzett keresztm et­
szeti vizsgálatai 7490 moszkvai 4— 18 éves gyerm eket, 3710 fiú t és 3780 leány t érin te ttek . 
M unkája során vizsgálta a testm éretek  változásait m indkét nem nél a fejlődés különböző 
szakaszaiban, az antropom etriai jellegek nagyságát az életkor és a végleges felnőttkori é rté­
kek függvényében. Megfigyelte továbbá a növekedési sebesség in tenzitásá t az egyes jellegek 
tükrében, a tes tm éretek  variáció ját a különböző életkori periódusokban. Az akcelerációt 
a moszkvai gyerm ekeknél az 1933—35-ben, 1956— 57-ben és 1964-ben végzett növekedési 
vizsgálatok relációjában próbálta  k im utatn i, és különböző indexek alapján m egállapíto tta, 
hogy a testm éretek  pozitív  változása az azonos korú  fiúknál 0,31— 8,24 cm, a leányoknál 
0,30— 7,93 cm közö tt ingadozik.
Miklash evsk aya  (55—88. old., 21 táhl., 11 ábra) ism erteti az agy- és az arckoponya növe­
kedésének főbb törvényszerűségeit a preem brionális és a posztem brionális állapotban. Vizs­
gálja az arc lágyrészeinek és pigm entáltságának életkori változásait, valam int a rasszbeli 
hovatartozás befolyását az arc és fej növekedési folyam ataira. T anulm ányában igen átfogó 
képet ad az e tém á t érintő irodalomról.
K hansz (89— 110. old., 8 táb l., 10 ábra) 1960-ban 3667 1— 18 éves le tt gyerm eken vizsgálta 
a lábfej morfológiai sajátosságait és növekedési vá ltozásait az egyedfejlődés során. Megálla­
p íto tta , hogy a lábfej hosszúsági növekedése m indkét nem nél a növekedési periódusok első 
felében, a fiúknál 2— 10 éves korban, a leányoknál 2— 9 éves korban a legintenzívebbek. 
A 9, ill. 10 éves kor u tá n  a szélességi növekedés in tenzitása  nő. A leányok lábfejének hosszú­
sági és szélességi m éretei a nemi deform izm usnak megfelelően kisebbek, m in t a hasonló korú 
fiúké.
D anyilkovics (111— 152. old., 18 tábl., 12 ábra) 5— 16 éves 1152 leningrádi leány és 1130 fiú  
keresztm etszeti v izsgálata során figyelte meg az állandó fogak áttörésének idejét. M egállapí­
to tta , hogy a leányoknál az állandó fogak előbb jelennek meg, m int a fiúknál, kivéve az első 
m olárist és az első m etszőfogat, am elyek áttörése m indkét nemnél egyidőben történik . Az alsó 
állkapocsban m ind a fiúknál, m ind a leányoknál a fogak megjelenése korábbi, m int a felső 
állkapocsban. A leányok összes állandó fogának megjelenési idő tartam a rövidebb, m int 
a fiúké. A legnagyobb nemi e ltérést a szemfogak megjelenési idejében lehet m egállapítani, 
az alsó állkapocsban a leányoknál 11— 12 hónappal korábban jelenik meg, m int a fiúknál. 
V izsgálta még a testi fejlettség h a tá sá t az állandó fogak megjelenésének idő tartam ára , és meg­
állap íto tta , hogy a tes ti fejlettség szintje erre pozitívan hat. A különböző életkorokban a testi 
fejlettség hatásfoka eltérő, 9— 38% -ig változhat.
Szolovjeva (153— 188. old., 9 tábl.) a kronológiai és a biológiai életkor közötti kapcsolat 
kérdéseiről ír igen érdekes és hasznos cikket. Felhívja a figyelmet a különböző korú gyerme­
kekre vonatkozó nemi fejlettségi szint pontos ismeretének szükségességére, mivel enélkül 
lehetetlen a serdülők pedagógiai és testi nevelésének az összehangolása.
Kursakova (189— 219. old., 13 tábl., 7 ábra) az antropom etriai jellegek param étereivel, 
az aritm etikai középértékkel, a négyzetes eltérés középértékével, a variációs koefficienssel, 
az aszim m etriái együ tthatóval és gyakorlati felhasználásukkal foglalkozik. Ezenkívül rá m u ta t 
a gyermekek növekedési szakaszaiban vizsgált változékony jellegek tanulm ányozása során 
helytelenül használt néhány hagyom ányos sta tisztikai módszerre.
A gyűjtem ényes k ö te t jó  á ttek in tés t nyú jt a szovjet gyerm ekek testfejlődési problém áiról, 
igen sok tényanyagot közöl, így a határos terü le tek  szakemberei szám ára is ú tm u ta tásu l 
szolgálhat. B. Bodzsár Éva
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W olanski, N. (E dit.): C zynniki rozwoju czlowieka. Wstep do ekologii czlowieka. (Az ember 
testfejlődésének faktorai. Bevezetés a humánökológiába. — Panstw ow e W ydawnictwo Nau- 
kowe, W arszawa 1972. 558 oldal ábrákkal, táblázatokkal. Ára: 90 Zl.)
E  könyv az em ber ma ism ert adaptációs képességéről ad képet. A hum ánökológia széles 
körű p roblem atikáját tek in ti á t, és elemzi m ind az aktuális genetikai adaptáció t, m ind a feno- 
tipikus adaptációkat, amelyek az egyedfejlődést befolyásolják.
A bevezető fejezet felvázolja a mai em ber törzs- és egyedfejlődését m int a környezethez 
való alkalm azkodás funkcióját, a növekedés alapvető biológiai törvényszerűségeit. E  kérdés­
ben ui. a lengyel kollégák — különösen a krakkói antropológusok —  kiemelkedő kutatási 
eredm ényeket m u ta th a tn ak  fel. Foglalkozik a fejezet az egyes szövetek, szervek, egyes tes t­
részek fejlődésével, ezek jellegzetességeivel az intenzív növekedés szakaszában, amikor is 
bizonyos ingerek h a tására  gyorsabb fejlődést érhetnek el. T ulajdonképpen nincs szó homeosta- 
sisról az állandó m éreteknél sem —  ahogyan az t régebben gondolták. Úgy tűn ik , a homeostasis 
olyan, relatíve kiegyensúlyozott állapot, am elyet az ember élete nagyobb részében képes meg­
őrizni. A fiziológiai funkciók stab ilitása  csupán olyan értelm ű, hogy e funkciók a strukturális 
adottságokkal relatíve konstans kapcsolatban állnak: valójában fo lyton változnak; az élet 
első szakaszában fejlődnek, később visszaesnek (Jasicky , B. és W olanski, N.).
A következő fejezetek a növekedést szabályozó genetikai m echanizm usokkal és a környe­
zetnek a növekvő szervezetre gyakorolt hatásaival foglalkoznak (R og uski, H .), érintve a m ag­
zati növekedést, az anya—m agzat kapcsolatot is (H alikow ski, B. és W olanski, N.). A követ­
kező fejezet az idegrendszer és az endokrin rendszer fejlődését vizsgálja (Gebala , A.). A további 
fejezetek a növekvő szervezet olyan funkcióit tárgyalják, m int a fizikai ak tiv itás, munka 
(K ozlowski, S.), m ajd a k lim atikus tényezők  hatását (F alkiew icz, B. és B ogucki, J.), 
a táplálkozás hatását (D lu zn iew sk a , K . és R akowska , M.), a legszélesebben értelm ezett 
környezeti tényezőket, szociális helyzetet, életkörülm ényeket (W olansk i, N. és Zeko nski, 
Z.), az emberi alkalm azkodás fejlődését befolyásoló em ocionális és szociális faktorokat (P rze- 
tacznikowa , M. és K aiser , J.), a növekedés, a testfejlődés im m unbiológiai vonatkozásait 
(K u bic a , J. és B oguslaw ski, S.). A könyv zárófejezete az ember és környezete közötti kap­
csolatot, annak az egyedfejlődés során bekövetkezett változásait összegezi (W olanski, N.).
E hasznos könyvet a sok jó l szerkesztett ábra, a részletes orosz és angol nyelvű tartalom - 
jegyzék és összefoglalás révén követheti nyom on a m agyar olvasó.
Dr. Eiben Ottó
Dahlberg, A. A. (E dit.): Dental morphology and evolution. (The U niversity  of Chicago Press, 
Chicago és London 1971. 350 oldal, táblázatokkal, ábrákkal. Á ra: $ 20.—)
A fogak antropológiájával foglalkozó k u ta tó k  szűk köre a II . v ilágháború u tá n  jelentősen 
bővült. A natóm usok, paleontológusok, embriológusok, antropológusok és odontológusok 
kollaborációjának eredm ényeképpen im m ár k é t nemzetközi szimpózium foglalkozott e sok­
ré tű  problém ával. Az elsőt 1965-ben a dániai Fredensborgban, a m ásodikat 1968-ban az angliai 
Royal Holloway College-ban (Englefield Green, Surrey) rendezték. Ez u tóbbi anyagát ta r ta l­
mazza a jelen kö tet. (Megjegyezzük, hogy a Society for the Study of H um an Biology 1962-ben 
L ondonban ta r to t t  szimpóziumán ugyancsak napirendre tűzte  e tém á t, és „D en ta l Anthropo- 
logy”  címmel, Brothwell szerkesztésében 15 tanu lm ány t ta rta lm azó  kö te te t ad o tt ki.)
Dahlberg m ost 17 tanu lm ány t ad közre. A kö te t első részében ontogénia címszó a la tt ö t 
dolgozatot talá lunk . Butler az emberi fogcsíra növekedését tá rgyalja . H angsúlyozza, hogy 
a fogak nagyságát és a lak já t a csontosodó h idak határozzák meg, amelyek akkor jelennek 
meg, amidőn a különböző csontosodási folyam atok kiterjednek, végül találkoznak és össze­
kapcsolódnak. — Kollar és Baird szöveti kölcsönhatásokat elemeznek az egér foggyökerein, 
és rám u ta tn ak  arra , hogy a fog végleges a lak já t a mesodermális szövetek határozzák meg. — 
Miller ugyancsak egereken vizsgálta a korai fogfejlődést. — Tonge a m esenchym a szerepét 
vizsgálta a fogfejlődésben és a problém akör részletes hisztológiai leírásá t adja. — Stack az 
em ber állandó fogainak fejlődési kora és azok dimenziói és súlya közötti kapcsolatot elemzi 
rövid tanu lm ányában.
A könyv második részében filogénia  címmel hat tanulmányt olvashatunk. POOLE a fogszöve­
tek törzsfejlődéséről ad összegező áttekintést. — Boyde az emlősök fogainak összehasonlító 
szövettanát vázolja fel, felhasználva elektronmikroszkópos vizsgálatait is. Ezek eredményei 
ui. nemcsak a jobb szöveti megismerést segítik elő, hanem a taxonómiai besoroláshoz is adato­
kat szolgáltatnak. — Hershkovitz bőségesen illusztrált, terjedelmes morfológiai tanulmá­
nyában az emlősfogak alapvető mintáit írja le. Részletesen foglalkozik a molárisok gumó-
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m intázatával. A tanulm ány a fogakon leírt morfológiai képletek elnevezési problém áit is segít 
egységesíteni, am ennyiben a synonym ák és sym bolum ok alfabetikus lis tá já t is közreadja. 
E  tanulm ány teh á t m ind a hoininid-evolúciókutatóknak, m ind a paleoantropológusoknak 
fontos inform ációkat ad. — T u r n bu ll  tanu lm ánya az erszényesek evolúciójának áttek in tésé­
ből kiindulva, az erszényesek és a placentások fogfejlődésében felism erhető párhuzam okkal 
foglalkozik, és ennek alapján  a két csoport evolúcióját tárgyalja. K onklúzióként módosító 
javas la toka t tesz az emlősök rendszerezésére vonatkozóan. — Clem ens az emlősök mezo­
zoikumbeli evolúciója kapcsán a „tribosphenikus” denticióról ír, a fogak három  fő alakja 
(metsző-, szem- és őrlőfogak) a hüllőősöktől egyenesen levezethető vonalban  fejlődött ki. — 
Simons az oligocén- és miocénbeli Catarrhinák kapcsolatát elemezve — a fogazat alapján 
és a legújabb leleteket is figyelembe véve — kitűnő „up to date” á ttek in tés t ad a fossilis 
hominidákról.
A kö te t harm adik része a m odern hom inidák fogazatának morfológiájával foglalkozik, külön­
féle aspektusokból. E lsőként — ez egyben a kö te t egyik legkitűnőbb tanu lm ánya — K ovács 
I. ad részletesen dokum entált, szisztem atikus leírást a foggyökerekről. Nemcsak összegezi 
eddigi ism ereteinket, de számos javas la to t tesz új ku ta tási tém ákra, kiegészítendő a fog­
gyökérről meglevő tekintélyes ism eretanyagot (ami azonban egyelőre még elm arad a fog­
koronáról összegyűjtött hatalm as ism eretanyag mögött). — D ahlberg  a fogazat jellegzetes­
ségeinek penetranciájáról és expresszivitásáról ír. — Goose ugyancsak genetikai tém át tá r ­
gyal: 123 Liverpool környéki családban vizsgálta a fogazat öröklődését, sokféle relációban. — 
B ey no n  az afgán tá jik  népcsoportban 33 (7— 60 éves) férfi fogazatának jellegzetességeit, 
elsősorban a D ryopithecus-m intát (jellegzetes Y -m inta és 5 gumó) vizsgálta, összehasonlítva 
azokat europid, mongolid és negrid m intákból származó adatokkal. A vizsgált tajikok — 
fogazatuk alapján — az europidokhoz állanak legközelebb. — így  a hum án- és populáció- 
genetikusokat is érdekes tanulm ányokkal gazdagítja a kö tet. — B r abant  a franciaországi 
neolitikum ból m integy 8000 fogat vizsgált meg, és összehasonlította középkori szériákkal, ill. 
mai europid népesség fogazatával. A neolitikus és a középkori fogazat közö tt nem ta lá lt jelen­
tős eltéréseket, a mai em bernél pedig nem  ta lá lt jelentős redukciót a korábbi korok emberének 
fogazatához képest. — H iiem ae  és Crompton amerikai oposszum táplálkozási viselkedését 
különleges technikával (cinefluorographia) film ezte, és így vizsgálta az álla t fogazatát.
A kö tet nagy érdeklődésre ta r th a t  szám ot az antropológusok körében is, de éppen Magyar- 
országon — ahol számos kitűnő stom atológus foglalkozott antropológiai vagy az antropológia 
h a tá rte rü le té t érintő problém ákkal — ennél jóval szélesebb körökben is.
Lehetetlen szóvá nem tenni a kö te t gazdag illusztrációs és dokum entációs anyagát, vala­
m int szép k iállítását. Mindez a kitűnő szerkesztő, D ahlberg professzor m ellett a University 
of Chicago Press m unkáját dicséri.
Dr. Eiben Ottó
Das A unjetitzer Gräberfeld von Grossbrembach. — E rster Teil: U l l r i c h ,  H .; Anthropologische 
Untersuchungen zur Frage nach Entstehung und Verwandtschaft der thüringischen, böhmischen 
und mährischen A unjetitzer: Beitrag: H e n s e l , G.: Stomatologische Untersuchungen. (Ver­
öffentlichungen des Museums fü r Ur- und Frühgeschichte Thüringens 3., H erm ann Böhlaus 
Nachfolger, W eim ar 1972. 170 oldal X L I fényképtáblával. Ára: 114.— DM.)
A történeti em bertani tanulm ányok  sorában m egkülönböztetett hely illeti meg H. U l l r i c h - 
nak az aunjetitzi kultúrához tartozó  Grossbrembach lelőhely em bertani sorozatáról ír t  monog­
ráfiá já t.
A thüringiai és bronzkorba tartozó szubpopuláció következetesen vég reha jto tt antropológiai 
analízise példája annak, hogy a biológiai és társadalom tudom ányi rekonstrukció m iként ad 
lehetőséget egy ado tt népesség s truk tú rá jának  feltárására. Más szóval az t m ondhatjuk, hogy 
az analízis alapján a szerző a teljesség igényét kielégítő szintézist ad o tt a kérdéses lelőhely 
népességéről. E  klasszikusan kitűnő m unka ism ertetése során három kérdéscsoportot ta rtok  
külön is kiemelendőnek. A paleodem ográfiai elemzés, a paleopatológiai vizsgálatok, valam int 
a nagy- és kiscsaládok elkülönítésének problem atikái újszerűek és m intaszerűen kidolgozottak. 
K ülönösképpen az utóbbi kérdéscsoport érdem el figyelmet, m ert a populációgenetika gyakor­
la ti alkalm azására nyú jt a szerző példát, tö rténeti em bertani vizsgálatok során. K övetkezte­
tései az egész monográfián végigkövethetően adatokkal, tényekkel m egalapozottak.
A tanu lm ánykötet első részének 13 fejezete Grossbrembach aujentitz i tem ető 81 sírjából 
szárm azott 108 egyén (39 gyerm ek, 32 férfi, 31 nő és 6 m eghatározhatatlan) em bertani leletei­
nek legtágabb értelem ben v e tt antropológiai rekonstrukciójával foglalkozik.
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A népesség s tru k tú rá ján ak  megértéséhez elsőként a szerző a demográfiai jellem zőket vázolja 
fel. K ülön is kiemeli a nem- és életkor-m eghatározás fontosságát, m ajd m egállapítja, hogy 
a szóban forgó népességre k ifejezett férfitöbblet jellemző (1000 nőre 1192 férfi ju t). A m ód­
szeresen vég rehajto tt életkor-m eghatározás alapján különösképpen ké t adat megállapítása 
fontos. A gyerm ekhalandóság 36,1%-os, és az átlagos elhalálozási kor 31,8 év. A kormegoszlás 
alapján a szerző ké t m óduszt állapít meg, a 21— 25, valam in t a 31— 35 éves korévek között. 
Megítélésem szerint e k é t módusz némileg m echanikusnak tűn ik , és a grafikon lefutása igen 
korán éri el a vízszintes tengelyt. A gyerm ekkorban is k é t m óduszt különít el, a 2—4. és 
6—8. életévekben. Az általános és jellemző vonása a gyerm ekkori halandóságnak a magas 
perinatális és csecsemőkori halandóság. I t t  nyilvánvalóan k é t lehetőség áll fenn; vagy a csecse­
m őhalottak  m aradványai teljesen elpusztultak, vagy nem  o tt kerültek eltemetésre. E rre 
vonatkozóan a szakirodalom  igen sok ada to t közöl. A halandóságitábla-elem zés m intaszerű, 
ugyanis m indkét nem re rö v id íte tt halandósági táb laad a to k a t közöl, amelyekből kitűnik, hogy 
a férfiak születéskor várha tó  éle ttartam a 24,4, a nőké 21,8 év, azaz a k é t nem várható  é let­
ta rtam a közötti különbség 2,6 év. A szerző a paleodem ográfiai elemzés során a szakirodalom­
ban közölt adatokkal kritikailag  mérlegelt összehasonlítást te t t ,  és mindvégig arra törekedett, 
hogy a szubpopuláció elemzésén túlm enően időben és té rben  a régióra vonatkozóan össze­
hasonlító ada toka t szolgáltasson. K ívánatos le tt volna, ha adata inak  ellenőrzéseként az UNO 
modelleket is figyelem be ve tte  volna, ugyanis Coale és D emÉn y  különböző termékenységi 
szintekre és halandósági viszonyokra kidolgozott modelljei É szak-E urópára vonatkozóan 
nagyon jó  összehasonlítási alapot jelentenek.
A sorozaton belül m egállap íto tt patológiai elváltozásokat a szerző ö t csoportra különíti el. 
A súlyos elváltozások gyakorisága 4 ,6% , az enyhébb megbetegedések okozta m aradandó 
elváltozások 45,4% -ot tesznek ki, az anom áliák 43,5% -ot és végül a sérülések és trepanációk 
gyakorisága együttesen 1,9% . A paleopatológiai feldolgozásban különösen az anom áliák 
részletezése tanulságos. Tízféle anom áliát különböztet meg, m egadva minden egyes esetben 
azok előfordulási a rán y á t. Az elemzés kitűnő alapot szolgáltat a további és összehasonlító 
elemzésekhez.
Mérlegelt válogatás a lap ján  az anatóm iai variációk és anom áliák alapján  az azonosság, 
a hasonlóság és eltérés szem elő tt ta rtásával dolgozta ki a nagy- és kiscsaládok rekonstrukció­
já t  a populáción belül. Ö t nagycsaládot különböztet meg, amelyeken belül elkülöníti éppen 
az anatóm iai variációknak előfordulása alapján az álta la  kiscsaládnak vagy m ásként elemi 
családnak nevezhető egységeket. A rekonstrukció során m egállapítja a családnagyságot is, 
amelyre tö rténeti antropológiai ku ta tásban  igen kevés példa volt. V égkövetkeztetését abban 
állítja fel, hogy az ö t nagycsaládon belül 47 kiscsalád kü löníthető  el. Végül A csádi— N em es- 
k ér i, valam in t Gejv all  módszereit figyelembe véve közelíti meg a tényleges népesség lélek- 
szám át. 148 egyénre becsüli a népesség lélekszámút egy generációban, és családonként 4— 
5 gyerm eket tételez fel. A népesség lélekszám únak becslésében a kronológiai viszonyokat 
messzemenően figyelem be veszi.
A biológiai rekonstrukciónak egy érdekes kísérlete a 6. fejezet, am elyben a plasztikus rekon­
strukcióra vonatkozóan tesz kísérletet.
Külön fejezetben (7.) foglalkozik a gyerm eksírok koponya- és vázcsontleleteinek m etrikus 
és morfológiai elemzésével. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, egy tén y t kívánok kiem el­
ni: a m éretek ism ertetése során a növekedés és fejlődés biológiai szem pontjai szerint értékeli 
azokat, így az akkor é lt gyerm ekek fejlődési d inam ikájára vonatkozóan is nyerünk e tan u l­
m ányból adatokat.
H árom  fejezetben (8., 9., 10.) foglalkozik a szerző a fe lnő tt korúak m etrikus adata inak  
nem és életkor szerinti elemzésével. A szokásos elemzési formákon túlm enően konstitúció 
szem pontjából is elemzi a m éreteket, valam in t az ebből a szem pontból lényeges morfológiai 
vonásokat.
A taxonóm iai elem zésben kettős form ában közelíti meg a stru k tú rá t. Egyfelől formális 
típuselem zést ad, m ajd  a kraniális és morfológiai összehasonlító elemzés eredm ényeként 
vázolja fel az aun je titz i szubpopuláció összetételét. Négy alap típust és három  kevert típ u st 
különböztet meg, m ajd  a neolitikum tól kiindulva elemzi a grossbrembachi őskori populáció 
eredetét.
A tanu lm ánykö te t m ásodik része a sztomatológiai vizsgálatok eredm ényeit foglalja össze. 
A részletes elemzés m ind a m etrikus, m ind a morfológiai és — ami m indennél fontosabb — 
a filogenetikai kérdésekre is kiterjed.
A m intaszerűen kidolgozott biológiai és társadalom tudom ányi rekonstrukciót részletes iro­
dalmi jegyzék egészíti ki, és a közölt 41 rajzos és fényképtábla teljes á ttek in tést és ellenőrzési 
lehetőséget szolgáltat a szerző m egállapításaira vonatkozóan.
Dr. Nemeskéri János
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B ence  György— K is J ános (szerk.): M unka és emberréválás. Engels hipotézise ma. (Ford.: 
J ózsa P éter . Szakmailag ellenőrizte:^ D r . E ib e n  Ottó. K ossuth K önyvkiadó, B udapest,
1972. 370 oldal, 10 ábra, 1 táb lázat. Ára: 34.— F t.)
Feltétlenül örvendetes tény, hogy az u tóbb i években m egnövekedett hazánkban  az an tro ­
pológiai jellegű kiadványok száma. Figyelemre m éltónak ta r tju k  viszont azt, hogy a korunk­
ban  oly divatossá v á lt ku ta tási „ tárgyhoz” , az emberhez még m indig előszeretettel m int te r­
m észeti lényhez közelednek. E zért m indenképpen üdvözölnünk kell a szerzőknek az t az elha­
tározását, hogy ennek a kö tetnek  a szerkesztésére vállalkoztak. N agyon időszerűnek ta r tju k  
ugyanis azt a törekvést, hogy a m últ században E ngels által m egfogalm azott hipotézist 
szem besítsék a szaktudom ányok mai eredm ényeivel, és ezzel a szaktudósok egyes csoportjai­
ban  még m egtalálható egyoldalú felfogást az em ber lényegéről, fogalmáról, szaktudom ányos 
alapról vegyék k ritika  alá. E bben a kis kö te tben  összegyűjtött tanulm ányok meggyőzően 
bizonyítják , hogy az engelsi hipotézis a megszületése ó ta eltelt évtizedek a la tt tudom ányos 
elm élet rangjára  em elkedett. A tudom ányos m ateria lista  szemléletmód szám ára term észetesen 
E ngels nézeteinek igazsága nem  volt kétséges, csupán a feltételezés objektív  tényekkel való 
alátám asztása, a ku ta tási tárgy  term észetéből adódóan, v á ra to tt m agára. I t t  kell k itérnünk 
arra , a könyvet olvasók szám ára minden bizonnyal felvetődő kérdésre, hogy m ilyen elvek 
vezérelték a szerkesztőket akkor, am ikor E ngels hipotézisét elsősorban az u tóbbi húsz év 
angolszász antropológiai szakirodaim ából vá loga to tt tanulm ányokkal szem besítették. Bár 
vélem ényünk szerint a szerkesztők a válogatás fenti elve szem pontjából nem szorulnak véde­
lemre, annyit mégis meg kell jegyeznünk, hogy ez elkerülhetetlen volt, mivel a tá rg y a lt tém á t — 
az em ber fejlődésének, az emberré válásnak e korai stád ium ait — főként a kö te tben  szereplő 
angolszász szerzők vizsgálták.
Az egész kö te ten  végigvonul az a gondolat, hogy a szakantropológusok évtizedeken keresz­
tü l az emberré válás fo lyam atát csupán vagy elsősorban csak biológiai aspektusból vizsgál­
ták , ho lo tt E ngels hipotézise m ár 1896-ban napvilágot lá to tt. A szerkesztők szándékosan 
g y ű jthe tték  egybe azokat a tanu lm ányokat, am elyekben az eredeti szerzők többnyire  — ha 
nem  is tudatosan  és nem is m inden kérdésben — végeredm ényben E ngels hipotézisét alá­
tám asztó , tudom ányosan b izonyíto tt következtetésekre ju to ttak ; az emberré válás folyam a­
táb an  a társadalm i tényezők a döntőek, m in t a m unka, az eszközkészítés, a beszéd stb. Mivel 
hazai vonatkozásban nem tö r tén t meg ennek a problém akörnek ilyen mélységű tárgyalása, 
ezért a kö te te t ebből a szem pontból hézagpótlónak tek in thetjük .
A szerkesztők a k iválogatott tanulm ányok e lő tt hosszabb-rövidebb terjedelm ű értékelést 
adnak. Ezek azonban csak a tanulm ányok rövid összefoglalását, valam in t a tanulm ányokban  
foglaltaknak más szerzők m egállapításaihoz való viszonyát tartalm azzák. H iányoljuk ezekből 
az a d o tt tanu lm ány ism eretanyagának a történelm i materializm us szem pontjából való érté­
kelését, ho lo tt ez következne a könyv célkitűzéséből.
A kötetben  szereplő tanulm ányok részletes elemzésére i t t  nincs lehetőség. Feltétlenül 
szeretnénk azonban néhány szerző tanulm ányából kiemelni azokat a gondolatokat, amelyekre, 
úgy véljük, indokolt felhívni a figyelmet.
íg y  például fontosnak ta r tju k  Oakley  tanu lm ányából azt a m egállapítást, hogy az emberré 
válás fo lyam atában nem az agykoponya nagyságának változása a döntő, hanem  az egyenes 
já rásra  való á ttérés és a fogazat módosulása m in t a biológiai változás jelei, továbbá  a szer­
szám ok készítése m in t a szocializálódás jele, mivel „az ember az egyetlen emlős, amelyik 
fennm aradásában állandóan függ a szerszámoktól” . Ennek alapján  Oakley  a szerszám­
készítést az em ber fogalma m eghatározásának egyetlen kritérium aként tekin ti.
E z t a gondolatot fejtegeti H rusztov is tanu lm ányában . R ám uta t arra, hogy az em ber azért 
kényszerült az eszköz készítésére és használatára, m ert biológiailag m ár nem tu d o tt megfelelően 
alkalm azkodni környezetéhez, ezért a term elésre szolgáló eszközök létrehozása szükségszerű 
és nem  véletlen volt. Az ember közvetlen elődeinek vadászó életm ódja és biológiai ado ttsá ­
gai (szervezeti felépítése) közötti ellentm ondás a munkaeszközök létrehozásával o ldódott meg.
Az em berszabású m ajm ok és az Australopithecus-félék közötti különbség — T obias szerint — 
elsősorban nem az eszközök használatában  vagy nem használatában nyilvánul meg, hanem  
az eszközhasználó viselkedés gyakoriságában.
A szerszámhasználó viselkedés értelm ezhető azonban úgy is, m int am inek nincs jelentősebb 
hatása  egy állatfaj életében. E z t igyekszik bizonyítani Lancaster . Szerinte a ku lturális fej­
lődés alapja az agyvelő specializálódása, mely lehetővé teszi számos különböző jellegű szer­
szám ügyes használatát. Ez a megállapítás azonban többek között Oakley  fejtegetéseinek 
is ellentm ond.
Több szerző is foglalkozik az emberré válás folyam atának tárgyalásakor az egyedek közötti 
kapcsolatokkal, viszonyokkal. Ma y s  kiem eli a kom m unikációs folyam atok óriási szerepét 
az emberré válás folyam atában.
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A társas viselkedés, a rendszeres együttm űködés szükségszerűen k ialakít egy állandó lak­
helyet és a családnak ehhez való kötődését, va lam in t a családtagok in tegráció ját és az ehhez 
szükséges beszéd kifejlődését, am elyeket E tk in  a m unkafolyam athoz köt, és lényegesnek 
ta r t  az em ber evolúciója szem pontjából.
Bár E tk in  a kom m unikációs-integrációs fo lyam atokat vizsgálta, ennek során nem  ju to tt  
el olyan m élységig, m int W ash bur n  és DeVoRE. E szerzők a viselkedés, a m agatartás evolú­
ciójáról értekeznek, és rám utatnak arra, hogy m ilyen alapvető különbség van  a m ai páviánok  
életm ódja és viselkedése, valam int az ember életm ódja és viselkedése között.
Érdekes Service okfejtése a prim itív csoportok között kialakuló nő-kom m unikálódásról 
és m indennek beillesztése a prim itív gazdálkodás rendszerébe.
Szintén a gazdálkodás prim itív  szintjével, a vadászatta l, illetve a vadászó életm ódnak 
a  csoportokra való hatásával kapcsolatos kérdéseket fejtegeti W ash bur n  és L ancaster . 
Nagyon értékes e tanulm ánynak az a része, ahol a vadászéletm ód fejlődési fokainak meg­
különböztetésével és értelmezésével foglalkoznak a szerzők. K im u ta tják , hogy a vadászélet­
mód behatá ro lja  a népesség nagyságát, és annak  tovább i növekedéséhez az életm ód m egvál­
tozására  (földművelésre való áttérésre) van szükség.
Összegezve m egállapíthatjuk, hogy a könyv reflektorfénybe helyezi az emberré válás folya­
m atával kapcsolatban a társadalm i változások és tényezők dom ináns szerepét. E m ellett rá ­
m u ta t m indazokra a kérdésekre, amelyek az emberré válás folyam atának m egértésével kap­
csolatban m a felmerülnek. A különböző szerzők eltérő stílusa nem teheti a könyvet olvasm á­
nyossá, ami ilyen jellegű m unkánál nehezen kiküszöbölhető, a helyenként előforduló m agyar­
ta lan  m ondatszerkesztéseket azonban el leh e te tt volna kerülni.
Végeredm ényben ezzel a könyvvel gazdagodott a m agyar szakirodalom, ezért a kérdés­
kom plexum  oktatásával, ismertetésével és k u ta tásáva l foglalkozók figyelmébe ajánljuk .
Dr. Farkas Gyula—Dr. Végh Gyula
N ecrasov, O.: Originea si evolutia omoului. (Az em ber szárm azása és evolúciója. Az Acad. 
Rep. Soc. R om ánia kiadása, Bucuresti 1971. 276 oldal.)
Olga N ecrasov a bukaresti és jasi em bertani in tézet professzora; tudom ányos tevékeny­
ségében az em bertan  sokoldalú tem atikája  m egtalálható (szárm azástan, morfológia, bio- 
m etria). Különösen fontosak O. N ecrasov tanu lm ányai a paleoantropológia köréből.
E  m onográfiá jában az ember szárm azásának és fejlődéstörténetének problém áit foglalja 
össze. A könyv négy fejezetet, és bevezetőt, 170 áb rá t és 14 fo tó táb lá t ta rta lm az.
Az első fejezetben foglalkozik az em bernek az élővilágban való helyével és szárm azásával 
kapcsolatos rom antikus, legendás, babonás, idealista elképzelésekkel, szem beállítva azokat 
a tudom ányosan m egalapozott m aterialista felfogással.
A m ásodik fejezetben részletesen ism erteti a főemlősök rendszerét, a lak tan i és é lettani 
tu la jdonságaikat, viselkedésüket és földrajzi elterjedésüket, valam int az em ber és a főemlősök 
leszárm azási kapcsolatainak bizonyítékait. Igen behatóan foglalkozik az emberhez szisztem a­
tika i tek in te tben  legközelebb álló em berszabású m ajm ok anatóm iájával és fiziológiájával, 
va lam in t azokkal a biokémiai, hematológiai és patológiai jellegzetességekkel, m elyek az em­
berrel való összefüggéseket tanúsítják .
A harm adik  fejezet első részében a szerző az emberré válás fo lyam atának távoli előzmé­
nyeit, az élővilág paleogeográfiai és fö ld történeti korok szerinti kialakulását, a fosszilis fő­
emlősök, illetve az első em berszabású főemlősök fejlődésének fo lyam atát tárgyalja . Részle­
tesen ism erteti továbbá az emberi fejlődés környezeti viszonyainak és a jellemző növény- és 
állatv ilágnak folyam atos változásait, melyek az egész élővilágot érték, és hozzájáru ltak  ahhoz, 
hogy a harm adkor folyam án szétsugárzott emlősökből az emberfélék kifejlődhettek.
E  fejezet második részében az emberré válás további fo lyam ataként az emberelődök (Austra- 
lopithecinae) osztályozásával, morfológiai jellemzésével, földrajzi elterjedésével, életkörül­
ményeivel és filogenetikai helyzetével foglalkozik. E z t követően igen részletes á ttek in tés t ad 
az em ber fejlődéstörténetének előemberi (A rchanthropus), ősemberi (Palaeanthropus) és a jég­
kori mai típusú  emberi (N eanthropus) fokozatairól, azok filogenetikai helyzetéről. Á llást foglal 
a Praesapiens elm élettel szemben: kellő bizonyítékok hiányában nem találja  az t elfogadható­
nak. Széles körű á ttek in tést n y ú jt az ásatag em ber alsó-, közép- és felsőpaleolit-kori kezdet­
leges, m ajd  egyre tökéletesebb eszközeiről és azok előállítási módjairól, valam int lelőhelyeiről. 
Ism erteti továbbá a mai ember letelepedett ősének az egymás u tán  következő korszakokban 
egyre jobban  tökéletesedő művészi igényét, mely a környezeti jelenségeknek és egyéb vele 
történő esem ényeknek a barlangok falára vagy különböző szobrocskák alak jában  való áb rá­
zolásában nyilvánult meg. U tal továbbá az ősember érzelmi világának kialakulására, mely
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a ha lo ttak  eltem etésében tükröződik. Szerinte kérdéses, hogy a koponyának m int egy kultikus 
tárgynak  megőrzése vagy annak az agyvelő elfogyasztása u tán i eltemetése valam i különleges 
kultikus jelenség lenne: ezt inkább egy egyszerű kannibalizm usnak véli. Ism erteti az ősember 
életkörülm ényeit, a közös vadászati (m int a legrégibb) együttesnek, valam int a korok és 
nemek szerint k ialakult kezdetleges m unkam egosztásnak kialakulását. E  fejezet utolsó szaka­
szában az ősember különböző szálláshelyeit, valam in t a tűz megismerésének nagy jelentőségét 
tárgyalja.
A könyv negyedik fejezetében O. N ecrasov kifejti a paleoantropológia döntő szerepét az 
emberré válás évmilliós folyam atának megismerésében, továbbá összefoglalja m indazokat a je l­
legzetességeket, am elyek a főemlősi sorból kiemelkedő em ber kialakulására vezettek (a vég­
tagok funkcionális specializációja, azaz az egyenes já rá sra  való áttérés, a kéz és vele együ tt 
a m unka és a beszéd, a gondolat, illetve az emberi agy és a szolgálatában álló érzékszervek 
kialakulása és fejlődése).
Olga N ecrasov professzornő könyvének igen nagy a jelentősége. A szerző érdeme, hogy 
az em ber szárm azására vonatkozó korábbi bizonyítékok m ellett a legújabb leleteket is ismer­
te ti, továbbá hogy e monográfia m egírásával nemcsak a rom án em bertani szakirodaim at 
bővíte tte  egy igen fontos és nélkülözhetetlen alkotással, hanem  a kis számú ide vonatkozó 
nemzetközi szakirodalm at is egy újabb m onográfiával gyarap íto tta .
Dr. Wenger Sándor
K leibl , J .;  Adám  nyomában. (Móra Kiadó, B udapest 1973. 223 oldal. Ára: 55 F t.)
Ö rvendetes tény , hogy az utóbbi években egyre több  népszerűsítő vagy nagyobb összefog­
laló m unka jelenik meg az antropológia tém aköréből m agyar nyelven. Ezek nyilvánvalóan 
nemcsak a napjainkban  felszínre kerülő em berszárm azástani leleteknek, hanem  az an tropo­
lógia m int tudom ány irán t megnyilvánuló fokozott érdeklődésnek is köszönhető. J osef 
K leibl  könyve is a népszerűsítő m unkák közé sorolható.
A hét fő fejezetre tagolódó, nagyon sok, köztük számos színes ábrával illusztrált könyv akár 
az ,,Ő sem berkutatás regénye”  cím et is viselhetné. N agyon olvasm ányosan, érdekes fordula­
tokkal ta rk íto tt esem énysorozatokon keresztül m u ta tja  be a szerző az olvasónak azt a küzdel­
mes u ta t , am elyet az emberiség önmaga m últjának  megismerése érdekében a mai napig 
végigjárt.
V égigkísérhetjük D on Marcelino  d e  SAUTUOLÁt az altam irai barlang őskori k iállításának 
felfedezőútján. Személyes ismerősünkké válik  J ohann  K arl F uhlrott tan á r úr, aki páratlan  
értékű leletet m en te tt meg a tudom ánynak. R észtvevőivé válunk a H aeckel , D ubois és 
V irchow  között leza jlo tt v itának . M egismerhetjük a kínai Homo erectus felfedezésének kalan ­
dos tö rténetét. T udom ást szerezhetünk az őstörténet és az antropológia történetének legraffi- 
náltabb  csalásáról, a piltdowni lelet ham isításáról. B em utatkozik  nekünk P les kisasszony 
Sterkfonteinből. M egism erhetjük a Lea k ey  házaspár tizenö t év a la tt végzett nagyszerű fel­
fedezésének titk á t. Jelen  lehetünk Sámuel, a vértesszőlősi Homo erectus megszületésénél, és 
csodálhatjuk a csehszlovákiai felsőpaleolit művészeti rem ekeit.
A könyv szakmai ú jdonságot — legalábbi a szakem bernek — nem nyú jt, de ta lán  nem is 
ez a célja. Tudom ányos alapokon nyugvó, népszerűsítő m unka, mely sajátos stílusával igyek­
szik az olvasó érdeklődését felkelteni. Jó  eszköz ahhoz, hogy a száraz felsorolásokat, tudom á­
nyos és főként idegen kifejezéseket nem nagyon kedvelő, de az ősem berkutatás irán t érdek­
lődő nagyközönség figyelm ét e szakterület felé fordítsa. É s ta lán  ez az a pont, ahol a szerző 
vagy ta lán  a fordító kissé tú llépett a megengedhető kereteken, amikor a túlságosan is közvet­
len tegező form át vá lasz to tta  a könyv közlési form ájául.
A m unka kronológiai és tö rténe ti hűségre törekszik. Nem a fejlődési sorrendnek, hanem  
a megismerés sorrendjének megfelelően tá r ja  az olvasó elé a leletek tö rténeté t. Nem utolsó­
sorban egyik fő érdem e, hogy ezt szakmai tévedés nélkül teszi.
Amikor a könyvnek a szerkezetét megism erjük, önkéntelenül felidéződik bennünk az ö tve­
nes években B artucz Lajos professzor összeállításában m egjelent egyetemi jegyzet, melynek 
tudom ánytörténeti része rendkívül hasonló felépítésű és közvetlen stílusú volt. Úgy is m ond­
hatnánk , hogy ami akkor nem jelen t meg önálló kö tet form ájában m agyar szerzőtől, az t m ost 
m agyarra fo rd íto tt vá ltozatban  lá tjuk  viszont. Ez önm agában is igazolja, hogy még a legmo­
dernebb biológiai k u ta tások  idején is van vonzereje a tudom ánytörténetnek , amely m egtan ítja  
a gondolkodni vágyó em bert arra, hogy tanuljon  a m últ eseményeiből. A term észettudom ány 
nagy negatív és pozitív  egyéniségei vonulnak el e lő ttünk a könyv olvasása közben, megismer­
jük  egy-egy korszak ,,nagy tudósának” szertefoszlott ta n á t, de a meg nem é rte tt és valóban
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nagy k u ta tó k  igazi rehabilitálása is ez a könyv. A szerző szavaival élve „  . . . a ján ljuk  a m últ 
m inden nyom keresőjének; az őstörténészeknek, az ősrégészeknek és az em bertan  k u ta tó i­
nak” , va lam in t az antropológia irán t érdeklődő nagyközönségnek, különösen pedig iskoláink 
pedagógusainak és tanulóinak.
Dr. Farkas Gyula
Sp e r l ic h , D.: Populationsgenetik. (A „G rundlagen der modernen G enetik” sorozat 8. kötete. 
G ustav Fischer Verlag, S tu ttg a rt, 1973. 197 oldal 93 ábrával.)
A Fischer Verlag igen alapos, a genetikával foglalkozók szám ára nélkülözhetetlen, ízléses 
kiv itelű  sorozatát örömmel üdvözöljük. A sorozat első köteteként J . L. B r e w b a k e r  Alkal­
m azo tt genetikája je len t meg, ezt követte J . L. J in k s  Az extrakrom oszom ális átöröklése, 
F. W. Sta h l  A z átöröklés mechanizmusa, V. A. M cK u sik  H um ángenetikája, P. E. H artm an  
és S. R. Su sk in d  A gén hatásm ódja, C. P. Sw a n so n , T. Mer z , W. J . Y oung  Sejtgenetikája 
és E. A. Ca rlson  Génelmélet című kötete.
Sp e r l ic h  Populatiogenetikája 11 fejezetből áll, a könyvben való tájékozódást m egkönnyíti 
a könyv elején ta lá lható  jelm agyarázat, va lam in t a könyv végén levő név- és tá rgym utató .
Az első fejezetben a népesség statisztikai felépítéséről, a Mendel-populációkról és génpool 
összetételéről, a H ardy-W einberg eloszlásról és ennek alkalm azásáról ír alapos részletességgel. 
A szerző felhívja a figyelm et a valóságos populációk és a populációs modellek közötti lényeges 
különbségekre és hasonlóságokra, valam int a populációs modellek álta l ado tt k u ta tá si lehe­
tőségekre.
A következő fejezetekben a populációkra ható  tényezőket, ezek kölcsönhatásait és az evo­
lúcióban já tsz o tt jelentőségüket tárgyalja. A populáció géngyakoriságát m egváltoztató 
tényezők közül elsőként a szelekciót részletezi. Az egyedi és a standard  fitness közötti k ap ­
csolatról, a kiválasztás dinam ikus folyam atairól, a különböző dominancia-viszonyok között 
végzett szelekció típusairól és az ezekkel já ró  géngyakoriság-változásokról ad részletesképet. 
A m utáció című fejezetben vizsgálódásának tá rgya  a m utációs-ráta, a m utáció iránya, vala­
m in t a m utációs nyomás. Hangsúlyozza, hogy teljesen új formák nem alakulhatnak  ki kizáró­
lag a m utációs nyom ás következtében, a term észetes szelekció közreműködésére is szükség van.
Az adaptációról, a kiválasztás típusairól, egymáshoz való viszonyukról és a génpool-össze- 
té te lre  gyakorolt hatásukról szóló fejezetben szemléletes példákon keresztül tá r ja  fel a gén­
gyakoriságban bekövetkező változásokat.
A vándorlás, az izoláció és a véletlen-drift tárgyalása során kiemeli a drift jelentőségét az 
evolúcióban és a fa jtafenn tartásban .
A 7. fejezetben a gam éta-kiválasztást és a meiótikus drive-m echanizm usokat ism erteti. 
A 8. fejezetben a genetikai polimorfizmuson belül a kromoszóma-polimorfizmusról — kiemelve 
az inverziós polim orfizm ust — a morfológiai, a fiziológiai, a m agatartási, a vércsoport- és a bio­
kémiai polimorfizm usról ad igen átfogó ism eretanyagot.
A genetikai teher különféle fa jtá i közül a m utációs és a kiválasztási teher jelentőségét emeli 
ki.
A 10. fejezetben a faj- és a fa jtaképzést előidéző tényezőket, az izolációs m echanizm usokat 
és a F ounder-hatást ism erteti. Az utolsó fejezetben a populációgenetika általános problém ái­
val, az emberi populációk speciális biológiai szerkezetével foglalkozik.
A könyv jól teljesíti feladatát, a populációgenetika fogalm ait, m unkam ódszereit, a populá­
ciógenetikával kapcsolatos eljárásokat és alkalm azási te rü le te it a lehetőségek szerint egyszerű 
form ában ism erteti.
B. Bodzsár Éva
T it t e l , K ., W u t s c h e r k , H.: Sportanthropometrie — Aufgaben, Bedeutung, Methodik und  
Ergebnisse biotypologischer Erhebungen. (Sportmedizinische Schriftenreihe der D eutschen 
Hochschule für K örperkultur Leipzig sorozat 6. kötete. Johann  Ambrosius B arth , Leipzig, 
1972. 276 oldal 94 ábrával, 75 táb láza tta l és 8 táblával. Ára: 20 DM.)
Ez a m unka T it t e l  professzor m ár e helyen is ism erte te tt (A nthrop. Közi. 11; 123, 1967) 
biotipológiai könyvének szerves fo ly tatása, jelentős bővítésekkel és átdolgozásokkal. Míg o tt 
közel hasonló terjedelem ben csupán a futó, dobó és ugró atlé ták  jellemző testszerkezeti voná­
sait tá rgya lta , jelen könyve m ár a négy úszásnem et, az evezést, a labdajátékok közül pedig 
a labdarúgás, kosárlabda, röplabda, kézilabda és a vízilabda terü le té t is felöleli.
A sportteljesítm ény és tes ta lkat kapcsolatait vázoló rövid bevezetéssel együ tt 9 fő részre 
tagolódik a könyv. Áz a lkattan i és m etodikai főrészek képezik a könyv első harm adát. Ez
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a rész felel meg leginkább a korábbi műnek. Jelentősen b ű v ü lt viszont több, az adatok  feldol­
gozási technikájával foglalkozó alfejezet. A szerzők átdolgozták  korábban használt adatfel­
vételi lap jukat is, am ely jelen alak jában  tíznél több  szárm azta to tt m érőszám ot is ta rta lm az. 
Ezek többsége a m ás szerzők álta l is a ján lo tt index. A szerzőpár azonban beszámol sa já t, 
„kom plex alkatjellem zőnek” nevezett indexeik faktoranalízissel tö r té n t ellenőrzéséről és annak 
eredm ényeiről is. V izsgálataik szerint ezek az indexszám ok szorosabb kapcsolatot m u ta tn ak  
a sportteljesítm énnyel, m int m aguk az alapadatok.
A negyedik, sporttipológiai főrész első fejezete, mely nem ek szerint tárgyalja  az a tlétikus 
versenyszám okat, ism ét visszatérés az előző m unkához: a szerzők m inden versenyszám nál 
ú jabb , eddig még nem  közölt vizsgálataik ad a ta it is ism ertetik.
Mind az a tlé tiká t, m ind az em líte tt egyéb sportágakat tárgyaló  részekben a sportág jelleg­
zetességeinek leírásá t táb lázatos adatbem utatás és számos, a tes tarányokra és alkattípusokra 
vonatkozó megjegyzés követi. K ülön alfejezetben valam ennyi sportágnál k itérnek  a szerzők 
a bőr a la tti zsírpárna nagyságára és az ebből adódó következtetésekre is. Az a tlé tik á t és 
úszást tárgyaló részekben külön alfejezetet ta lá lunk  az u tánpó tláskorú  sportolók bem utatására .
A k o ráb b i T lTTEL-m unkánál is bőv eb b  iro dalom jegyzék  k ö v e ti a rö v id  összefoglaló fe jeze te t. 
S a jn á la to s  m ódon  a  szerzők  nem  fo rd íto t ta k  elég g o n d o t k o rá b b i iro d alo m jeg y zék ü k  e llen­
őrzésére, így tö b b , a  szövegben  h iv a tk o z o tt  fo rrá sm u n k a  m o st is h iányzik .
Négyoldalas névm utató  és 20 oldalas, jól használható tárgym utató  zárja a szöveges részt. 
A függelékként hozzáado tt utolsó fejezet am erikai, ném et és csehszlovák szerzőktől á tv e tt 
tes tm éretadatokat és no rm atívákat, csontosodási táb láza toka t, valam in t az ak tív  testtöm eg 
index és a százalékos tes tzsírtarta lom  szám ítását m egkönnyítő táb láza toka t tartalm az.
A szerzők m unkájuka t a sportorvosok és sportok ta tók  diagnosztikai fáradozásait előmoz­
dító  segédeszközként a jánlják , a sok gyakorlati ú tm u ta tá s t is tartalm azó könyv azonban 
valam ennyi, a sportan tropom etriával foglalkozó szakem ber k ö n yv tárá t hasznosan egészít­
heti ki.
Dr. Szmodis Iván
L a y a , D. (Edit.): La tradition orale. Problématique et méthodologie des sources de Vhistoire 
africaine. — Cultures Africaines I. (A Centre Régiónál de D ocum entation pour la T radition  
Orale [C.R.D.T.O.] k iadása, Niamey-Niger 1972. 197 oldal.)
A Szaharától délre eső Afrika történetének vizsgálata egyre fontosabbá válik, nem csupán 
az egyetemes tö rténettudom ány  felhalm ozott anyagának teljessé tételéhez, hanem  az afrikai 
állam ok nemzeti létének, politikai identitásának, önism eretének tám ogatása érdekében is. 
A nagyon gyorsan fejlődő afrikai országokban a társadalm i és gazdasági változások m ind erő­
sebben felbom lasztják a tradicionális létform ákat, és ezzel együ tt a legham arabb pusztuló 
szájhagyom ányt, így a  tradíciók veszélyeztetettsége, a k u ta tá s  sürgető feladatai évről évre 
fokozódnak. Az UNESCO általános konferenciájának 1964-es ülésén döntés szü letett A frika 
történelm ének szervezett kutatásáról. A további években a k u ta tá s  előkészítésének részlet- 
kérdéseit a szakértők három  egym ást követő nem zetközi tanácskozása tisztázta.
A program tervezetben különös hangsúlyt k ap o tt N yugat-A frika és főként N yugat-Szudán 
tö rténetének  feltárása, mégpedig elsősorban a feljegyzett szájhagyom ány és az íro tt források 
viszonylagos bősége, valam in t a régészeti ku ta tások  előrehaladott volta m ia tt. M inthogy 
a mai politikai h a tá ro k  számos nép életterü letét metszik, a konkrét gyűjtőm unka és a források 
tudom ányos elemzése nagyarányú koordinációs m unkát igényel. E zt a tevékenységet, felada­
to t  a szájhagyom ányok területén a Niger állambeli N iam ey-ben az UNESCO álta l 1968-ban 
a lap íto tt Centre régiónál de documentation pour la tradition orale lá tja  el az összes nyugat­
afrikai állam egyetem ei és ku tató in tézetei szám ára, a tagállam okkal közösen kidolgozott 
program ok alapján. A program ok teljesítése, a minél hatékonyabb m unka érdekében a regio­
nális központ technikai tanfolyam okat szervez, és anyagilag is segíti a nyugat-afrikai in tézete­
ket, valam int az egyéni k u ta tó k a t egyaránt. Az eredm ényeket a Langues africaines és a Cultures 
africaines sorozatok köteteiben teszi hozzáférhetővé nem csupán A frikában, hanem  világszerte.
A fenti kötet m integy tá jékoztató  bevezetőül szolgál a niam ey-i központ m unkájának meg­
ismertetéséhez. A központ közvetlen m unkatársai és egy-egy ku ta tó  a nyugat-afrikai tagorszá­
gokból röviden összefoglalja a tennivalókat, és ízelítőt ad a m egkezdett gyűjtésekből és feldol­
gozásokból. A m ódszertani, technikai és tipológiai, valam in t az interdiszciplináris kooperáció 
irányelveivel foglalkozó fejezeteket egy-egy beszámoló követi az egyes országok inventá- 
rium ainak anyagáról, felépítéséről és feladatairól, a kooperációs problémákról, m ajd az orális 
hagyom ányok alkalm azási lehetőségeiről a kronológiák k ialakításában, a tö rténetku ta tásban . 
A k ö te te t három esettanulm ány zárja. Az elsőben J .  Zw e r n e m a n n  egy felső-voltai közösség 
tö rténe ti hagyom ányait in terpre tálja , a m ásodikban B oubou  H ama részleteket közöl egy
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fulani állam alapítás tradícióiból, bem u ta tván  a m agnetofonra v e tt szöveg átírásának , külön­
böző nyelvekre való fordításának és összehasonlító tö rténeti szem pontú elemzésének m ód­
szerét, végül E. J . A lagoa  a N iger-delta egyik ibo népének történelm ét követi végig tö rténeti 
vonatkozású dalaik segítségével.
A C.R.D.T.O. hézagpótló jelentőségű kutatás-szervező vállalkozása a további kö te tek  sorá­
ban minden bizonnyal felbecsülhetetlen dokum entum anyagot fog biztosítani az afrikai népek 
tö rténetének  m élyrehatóbb megismeréséhez.
Ecsedy Csaba
B oev  P .: Die Rassentypen der Balkanhalbinsel und der Ostägäischen Inselwelt und deren Bedeu­
tung fü r  die H erkunft ihrer Bevölkerung. — (Verlag der Bulgarischen Akademie der W issen­
schaften, Sofia 1972. — 269 oldal, 109 táb láza tta l, 33 ábrával.)
A B alkán félsziget a paleolitikum tól napjainkig végbem ent etnikai fo lyam atokat, Európa 
benépesülését és a m últban tö rtén t antropológiai stru k tú rák  változásait tek in tve kulcsfontos­
ságú. Szám unkra, az általános antropológiai érdeklődésen túlm enően is, alapvető fontosságú a 
B alkán félsziget etnogenetikai folyam atainak ism erete, azok ugyanis D élkelet-Európa, és azon 
belül a hazánkban élt népességek archeológiái és antropológiai problém áival szorosan össze­
függenek.
A B ulgáriára, Görögországra, az Egei-tengeri szigetvilágra, Jugoszláviára és A lbániára 
kiterjedő, kulcsfontosságú antropológiai problém ák kidolgozása egyben azt is jelen ti, hogy a 
vállalkozás rendkívüli feladat, amely a szerzőzől m érték tartó  és egyben igen magas szellemi 
erőfeszítést igényelt. A számos lelőhelyről származó em bertani leletek, sorozatok egységes 
szem léletű vizsgálata, közlése, értelmezése, az eltérő taxonóm iai elemzések egységesítése és 
végezetül az etnogenetikai fo lyam atokat kritikailag meghatározó összefoglalása határozo tt, 
m etodikai következetességet követelt meg e nagy m unkát végző P e t e r  BoEVtől.
A m unka két fő részre különül: az első négy fejezet foglalkozik a paleoantropológiái kérdések­
kel, hangsúllyal az etnogenetikai folyam atokra, az utolsó fejezet pedig a B alkán félsziget 
jelenkori népességéről nyú jt antropológiai vázlato t.
A monografikus igényű m unka gerincét alkotó paleoantropológiái fejezetek (Paleolithikum , 
M esolithikum, Neolithikum , Bronzkor, Vaskor) régészeti korok, azokon belül periódusok és 
országok szerint több m int 200 lelőhelyről szárm azott, közel 3700 em bertani leletről adnak 
értékelést. A 3700 em bertani lelet közül régészetileg és lelőhely szerint kb. 2500 tek in thető  
hitelesnek. Az em bertani lelőhelyek és leletek szám a természetesen megközelítő pontosságú. 
Ez abból következik, hogy a B alkán félszigeten a század első évtizedeiben igen eltérő jelleggel 
és célkitűzéssel végzett kutatások  során nem minden esetben m entették  meg a nagy értékű 
em bertani leleteket. A Balkán félszigetről származó em bertani leletek nem csekély része kü l­
földi gyűjtem ényekbe került, és azok egy része az idők folyamán elkallódott. Már önm agában 
az is nagy értéke e m unkának, hogy B o ev  széles körű ku ta tó  m unkája eredm ényeként ma m ár 
biztos ismereteink lehetnek Bulgária, Görögország, az Égei-szigetcsoport, Jugoszlávia és Albánia 
jelentős em bertani leleteiről és sorozatairól. Minden egyes koron és azon belül a periódusoknak 
megfelelően a szerző részletes tá jék o z ta tá st n y ú jt az archeológiái vonatkozásokról, a kronoló­
giai datálásról, a feldolgozott em bertani leletek szám áról és mindazon szerzőkről, akik a szóban 
forgó kérdésekkel foglalkoztak. M indebből következik, hogy a teljességre törekvés eredm é­
nyeként e m unka jelentős forrásértéket képvisel.
Nyilvánvaló, a szerző néhány évvel ezelőtt zárta  le kéziratát, és így az u tóbbi évek felgyorsult 
kutatásairó l és számos új lelőhelyről és nagy értékű em bertani sorozatokról m ár e m unka nem 
ad szám ot. Gondolok i t t  a Bulgárián k ívül eső terü letekre — a Jugoszláviában fe ltárt Lepenski- 
Vir, Vlasac (preneolith-neolith, epipaleolith), Obre, Anzabegovo (neolith), Mokrin (bronzkor) és 
még számos, a neolithikum tól a késő középkorig terjedő újabb feltárásokra. A B alkán félsziget 
etnogenetikai folyam atainak megértéséhez elengedhetetlenül fontos a rom án antropológiai 
ku ta tások  eredm ényeinek ismerete. Megítélésem szerint helyet kellett volna nyernie e m unká­
ban a Román N épköztársaság terü le tén  a paleolithikuintól a késő középkorig terjedő időből 
származó em bertani sorozatok ism ertetésének és értékelésének is. E terü letrő l ugyanis olyan 
klasszikus és teljes sorozatokkal rendelkezik a tudom ány, amelyek széles körű összehasonításra 
nyú jtanak  lehetőségeket.
A paleolithikum ot illetően az első fejezet részletes ism ertetést nyú jt Petralona (Görögország) 
és K rapina (Jugoszlávia) leleteiről. Ő sem bertani szem pontból a petralonai neanderthali lelet 
azért is különös figyelm et érdemel, m ert az eddigi feldolgozások alapján a vélem ények eléggé 
megoszlóak. Az egyik vélemény szerint klasszikus neanderthalinak tek in thető ; P oulianos 
szerint a Saccopastore II. és a Monte Circeo lelőhelyen feltárt leletekhez áll közel a petralonai 
koponya.
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A K rapina lelőhelyen fe ltárt és m integy 24—28 egyént magábafoglaló klasszikus lelet­
együttes jelentősége abban áll, hogy számos átm eneti form át ta rta lm az a Homo sapiens irányá­
ban. E  fejezet keretében további h a t olyan lelőhelyet em lít meg a szerző, ahonnan Homo sapi­
ens leletekhez tartozó töredékek kerültek elő (Bulgáriában Tem nata-barlang, Russe; Jugoszlá­
viában Backi Petrovac, Veternica, Vukovar, Brod; Görögországban Dél-Pelopónnezosz).
A Balkán félsziget mesolith-kori népességéről a korábbi feltárások szerint mindössze a 
F rankith i (Porto Cheli) lelőhelyről származó 8 em bertani lelet a lapján  n y ú jt tá jékoz ta tást a 
szerző. A három férfi és négy nő, valam int az egy gyerm ek vizsgálata alapján An g e l  arra  a 
következtetésre ju to tt , hogy e népesség a Téviec és N atufien  népességek között foglal helyet.
A Balkán félsziget benépesülése és nem utolsósorban hazánk őskori népességét illetően 
rendkívüli fontosságú a neolithikum ból származó sorozatok tárgyalása. A kézirat lezárásáig 
B oev  16 lelőhely (Görögország 10, Bulgária 4, Jugoszlávia 2) 81 em bertani lelete a lapján  
igyekszik az alapnépesség antropológiai s tru k tú rá já t megadni. Kiemeli azt a tény t, hogy az 
euafrikai rassztípus jelenléte nem azt jelenti, hogy néger filtráció tö r tén t a Balkánon, hanem  a 
paleolithikum  legkésőbbi periódusaiból származó rassztípusok élnek tovább ezen a terü leten . 
A neolithikum e kérdései term észetesen nagyobb anyagot igényelnének ahhoz, hogy e kérdést 
m egnyugtató módon lehessen felvázolni, és a gracilis m editerrán  elemek kialakulását értelm ez­
hessük. A neolithikum m al szemben az aeneolithikum ból származó sorozatok m ár sokkal 
jelentősebbek.
A Balkán félsziget 11 lelőhelyéről (Bulgária 6, Görögország, Cyprus 3, Jugoszlávia 2) szár­
m azott sorozatokat részletesen elemzi a szerző. A bulgáriai Russéból szárm azott igen fontos 
sorozat em bertani leleteit egyedileg is ism erteti, m ajd differenciált taxonóm iai elemzéssel 
zárja  összehasonlító anyagközlését. K hirokitia nemzetközileg ism ert sorozatát An g el  nyom án 
foglalja össze, kiemelve a protom editerrán és gracilis m editerrán elemek átm eneti form áinak 
számos variációját. A m editerrán taxon  genezisét illetően a B alkán félszigeten k ibontakozott 
első földműves és ta rtósan  m egtelepült népességeket tek in ti alapvetőnek a Crőmagnon taxon  
m ellett, amely a korai neolitikum  és még inkább a mesolitikum residuált kom ponensét jelzi.
E  fejezetekkel összefüggően a szerző — An g el  ny o m án  — p a leodem ográfia i és paleopato ló - 
giai v á z la tra  is k ite rjed . Ú gy  vélem , hogy R usse és K h iro k itia  összehasonlító  és e lm ély ü lt 
pa leodem ográfia i elem zése a biológiai rek o n strukció  szem p o n tjáb ó l m ég igen sok leh e tőséget 
r e jt  m agában , am elyekkel b e h a tó an  érdem es m ég foglalkozni.
A Balkán félszigeten végbem ent etnikai folyam atok szem pontjából — bizonyos m értékig — 
döntő fordulatot jelent a bronzkor. Az alap taxonok m ellett ekkor új komponensek jelennek 
meg, amelyek a vaskorban és különösképpen a korai és késői középkorban nyernek döntő 
súlyt. A kérdések regionális tárgyalása során 11 balkáni lelőhely 278 em bertani lelete alapján 
vázolja fel az e terü leten  végbem ent antropológiai folyam atokat. E zú tta l is A n g el  álta l 
K rétáról, Argolisból, Argosból, Deirasból, Hagiosból (Görögország) stb. fe ltá rt nagyértékű 
sorozatok érdem elnek em lítést, amelyek alapján a Crőmagnon taxontó l a brachykran dinári- 
m editerrán változatig  terjedően 6 kom ponenst különböztet meg.
A vaskor korai (H alls ta tt) és késői (La-Téne) periódusaiban a földrajzi régiókon tú l h a tá ro ­
zo tt etnikum ok szerint lehetéges a Balkán félsziget antropológiai struk tú rá jának  kidolgozása. 
K eleten a thrákok, nyugaton az illyrek, majd a kelták  átvándorlása, a szkíták megjelenése, a 
klasszikus görögök, a róm aiak benyom ulása az i.e. 3. században és végül az i.e. 2. századtól 
kezdődően a népvándorláskori népek (bastarnok, gótok, gepidák, vandálok, carpok stb .) 
egym ást követő hullám ai többszörösen összetett antropológiai s truk tú rák  lé tre jö tté t eredm é­
nyezik. A szerzőnek 123 lelőhely — nagyobbrészt korábbi feltárások — kb. 250—260 em ber­
tan i lelete szolgáltatta  az alapot az etnogenetikai folyam atok értékeléséhez. Az alapvető 
antropológiai kom ponensek m ellett az alpi rassz, m ajd a nordikus nyer ez időben etn ikum on­
ként eltérő arányban és összetételben m ind jelentősebb hangsúlyt. A lelőhelyek nagy száma és 
az em bertani leletek viszonylag csekély száma arra u ta l, hogy a sok szórványlelet ma még 
inkább csak kiindulási alapot jelent, és a jövőben végzendő rendszeres feltárások módszeres 
anyaggyűjtése engedi meg az antropológiai s truk tú rák  teljeskörű (biológiai, tö rténeti, paleo­
demográfiai stb.) rekonstrukcióját. Jugoszláviából G lasinac hallsta ttkori sorozata érdemel 
figyelmet a további 7 — nagyobbrészt szórványsorozat — m ellett. E  sorozat a dinarizációt 
reprezentálja igen differenciált átm eneti formákkal. A La-Téne kori leletek Jugoszláviából és 
Albániából a kö tet megírása idején még nem tekin thetők  szám ottevőknek. Bulgária szem pont­
jábó l antropológiailag a bulgár állam alakulásának ideje alapvető fontosságú. Az őskorra 
jellemző taxonok m ellett a protobulgárok révén a tü rk  és részben az ugor népekre jellemző 
pam íri típus, az europo-mongolid csoporthoz tartozó uráli és tu ran id  típusok jelzik azt a vá lto ­
zást, amely e periódusban bekövetkezett. A szerző e fejezetekben röviden u ta l a koponya- 
torzításra és az orvostörténeti szem pontból jellegzetes szimbolikus trepanáció előfordulására is. 
Sajnálatos, hogy a szerző — nyilván a szám ára engedélyezett ívterjedelem  határai m ia tt — 
nem foglalkozott külön a to rz íto tt koponyaleletekkel és azok szélesebb körű összehasonlításá-
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val. Görögország területéről, ugyanezen időből — a szerző mindössze 134, nagyobbrészt 
egyedi leletekről — közöl adatoka t, taxonóm iai m egállapításokat.
A Balkán félsziget koraközépkorának szláv időszakából 86 lelőhely em bertani leletei, soro­
zata i m ár részletesebb taxonóm iai megállapítások alapján n y ú jtanak  alapot etnogenetikai 
folyam atok megértéséhez. Különösen Jugoszlávia területéről származó 10—15. századi (14 
lelőhely) sorozatok értékelése mintaszerű. Gondolok it t B jelo-Brdo, Bled, P tu j, D anja H ajdina 
sorozatokra, amelyek feldolgozásait olyan szerzők végezték, ak ik  a modern szemlélet gyakor­
la tá t  igyekeztek m egvalósítani. Az elm últ évek folyam án e korszakra vonatkozóan számos 
olyan feltárás em bertani sorozataival ism erkedtünk meg, am elyek szélesebb körű összehason­
lításra jogosítanak fel.
A jelenkori népesség antropológiájával foglalkozó utolsó fejezet, az elvégzett összegező 
m unkán túlm enően, bep illan tást n y ú jt abba a széles körű antropológiai ku ta tó  m unkába, 
am elyet B ulgáriában P o m a d o ff , P o p o f f , W a t e f f , J a r a n o ff , B o ev  és más ku ta tók  végeztek. 
P o po ff  nagytöm egű vizsgálatai a lapján  Bulgária népességén belül 13 antropológiai variánst 
különböztet meg, és m egadja azok antropológiai jellem zőit. A szerző az 1897— 1967. években 
katonaköteleseken, egyetem i hallgatókon végzett te rm etada toka t idősorban elemzi, a szekulá- 
ris változások dinam ikájához igen bő összehasonlító anyagot foglal táb lázatokba (147 601 férfi, 
9 342 nő).
A lbánia, Jugoszlávia terü letén  részben jellegelterjedések m egállapítását szolgáló, részben 
etn ikai antropológiai k u ta tások  eredm ényeit foglalja össze a szerző a m últ század végétől 
kezdődően napjainkig (W e is b a c h , Gl ü c k , P it t a r d , D r o n t s c h il o f f , H a b e r l a n d t , L e b z e l ­
t e r , Co on , N ecra so v , Ga v rilo v iö , Ma l e s , I w a n o w iö ,G iu f f r id a -R u g g e r i, V a lSí k , Sc h a d e). 
A sokrétű és igen különböző célkitűzésű ku tatások  eredm ényeinek kritika i összefoglalása 
tá jékozta tásra  és á ttek in tésre  alkalm as. A B alkán félsziget jelenkori népessége legkevésbé 
k u ta to tt Görögországban. P oulian o s  elő tt Ste ph a n o s , L u sc h a n , D u c k w o r t h , W e is b a c h , 
P itt a r d  kis populációtöredékeken végeztek vizsgálatot. Ú jabban  P oulian o s  a görög e tn i­
kumhoz tartozó egyéneken végzett igen módszeres etnikai antropológiai k u ta tá s t.
Az összefoglalás 25 pon tja  töm ören részletezi az egyes fejezetekben tá rgya lt kérdések kritikai 
m egállapításait.
B oev  igen  n ag y érték ű  g y ű jtő  és összegező é rték e lést v ég ze tt. E  m eg je len t m onográfia  és az 
ú ja b b  k u ta tá so k , a régésze ti és e m b ertan i v izsgála tok  a d a ta i  a la p já n  d o lgozhatók  m ajd  ki 
azok  a rek o nstrukciós (paleodem ográfia i, pa leopato lóg ia i, paleoszocio lógiai, popu lác iógene­
tik a i, e tn o g en etik ai) p ro b lém ák , am elyek  a B alkán  félszigeten  v ég b em en t an tro p o ló g iai v á lto ­
zások , fo ly am ato k  ta r ta lm i  lén y eg ét képezik.
Dr. Nemeskéri János
H orváth  I .:  Kvantitatív mikrobiológiai eljárások. (Biológiai tanulm ányok 3. köt. Szerk.: 
Szentágothai J. Akadémiai Kiadó, B udapest 1974. 233 oldal.)
A biológiai vizsgálatok és kísérletek fontos célkitűzése, hogy olcsón, rövid idő a la tt, m inél 
több  információt szerezzünk, m elynek segítségével új törvényszerűségeket tá rh a tu n k  fel. 
A biom etria módszerei nélkül m a m ár nem végezhető el eredm ényesen a vizsgálati eredm ények 
in terpretálása. Lényeges az is, hogy kísérleteinket k v an tita tív  körülm ények között végezzük.
Így ugyanis nemcsak az inform ációk szám át tu d ju k  növelni, hanem  egzaktabbá válik  a 
k u ta tá s  is.
H orváth  könyvét — bár elsősorban egy szűkebb szakterület művelőinek, a m ikrobiológu­
soknak szól — a biológia egyéb területén  dolgozó ku ta tók  is jó l hasznosíthatják  m unkájukban.
A könyv k é t fő fejezetre és a Függelékre tagozódik. Az Á ltalános részben a kísérletek érté­
kelésére használható legalapvetőbb statisztikai eljárásokat ta lá ljuk . E lsősorban ez a fő feje­
zet — címének megfelelően — és még néhány fejezet egységes biológiai szemlélete ad ja  az 
a lapot a könyv általános használhatóságához. A m atem atikában  kevésbé jára tos szakem berek 
szám ára is könnyen érthetően , a szám ításokat gyakorlati példákon bem utatva  kerül tá rg y a­
lásra a logaritm us, a függvény és a differenciálás, a valószínűségszámítás alapjai, a középérték 
mérőszám ai, a szóródás mérőszám ai, a becslés, a statisztikai p róbák , a regresszió- és a korrelá­
ciószámítás.
A Részletes rész fő fejezet azokat a szám ítási eljárásokat ta rta lm azza , am elyeket a m ikro­
biológiai m unkák során használhatunk. Ebből a részből az antigén-ellenanyag reakciók, a 
m utációs rá ta  kiszám ítása, a kísérleti adatok  és eredm ények ábrázolása, a kísérletezés, a modell 
és az értékelés című fejezeteket szeretném  kiemelni. Az it t  ta lá lha tó  módszereket a hum án­
biológus is eredményesen használhatja.
Jó l szerkesztett, egyértelm ű jelölésrendszerű, a Függelékben 13 statisztikai táb lázato t 




k u ta tá s i Ju ta lm akra
A  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  p á l y á z a t o t  ír ki a  
t á v l a t i  t u d o m á n y o s  k u t a t á s i  t e r v  k u t a t á s i  f ő i r á n y a i b a n  
e l é r t  j e ' e n t ő s  e r e d m é n y e k  j u t a l m a z á s á r a .
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1/1974. MTA — ü sz. utasításának megfelelőd 
pályázhatnak tudományos kutatók és egyetemi oktatók, ill. kollektíváik, továbbá kutatássá 
oglalkozó más szakemberek függetlenül attól, hogy milyen munkahelyen dolgoznak.
A pályázatban — két évnél általában nem régebbi — nyomtatásban megjelent tanul­
mánnyal vagy közlésre alkalmas kézirattal (kivételesen kutatási zárójelentéssel) lehet részi 
venni, függetlenül attól, hogy az adott kutatás a távlati terv keretében indult-e meg, vagy 
csak a munka folyamán kapcsolódott hozzá.
A kutatási jutalom az eredmény jelentőségétől függően egyéni pályázó esetében 5000 — 
15 000 Ft, kutatói kollektívák esetében 6000 — 25 000 Ft.
Nem részesíthetők a fenti jutalomban:
— az Akadémia tagjai, a kutatóintézetek igazgatói, a tanszéki akadémiai kutatócsopor­
tok vezetői;
— akik az adott kutatási tevékenységért a munkabéren és járulékain, illetve a már 
megjelent tanulmány szerzői díján kívül más ellenértékben (kutatási szerződési, 
szakértői, újítási, szabadalmi díjban, kutatási eredményért kapott külön jutalom- 
ban stb.) részesültek:
— kutatási jutalomban már részesített, vagy ezzel kapcsolatban már érdemben elbírált 
pályamunkák, kivéve ha az elbírálás óta elért számottevő új tudománvos ered­
ményt tartalmaznak.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pontosan kitöltött pályázati űrlapot (beszerezhető: az MTA Tudományos Testületi 
Titkárságán Bp. V., Münnich F. u. 7. sz. alatt, az egyetemek rektori hivatalaiban, továbbá 
akadémiai és ipari kutatóintézetekben).
2. A kutatási eredményt tartalmazó tanulmányt (közlésre alkalmas kéziratot). Szükség 
esetén a kutatási főirányért felelős tárcák koordináló bizottságai adnak felvilágosítást arra 
nézve, hogy az adott pályamunka, tematikája alapján melyik főirányhoz tartozik.
A pályázatot (tanulmányt és pályázati űrlapot) 1974. május 30-ig kell a kutatóhely 
vezetőjéhez benyújtani, aki a pályázati űrlapra felvezeti szakvéleményét, és a pályázatot 
június 15-ig továbbítja az Akadémia Tudományos Testületi Titkárságának.
Az előírt határidő után, vagy hiányosan, továbbá nem kellően rendezett alakban 
benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A már benyújtott pályázati anyagot kiegé­
szíteni vagy módosítani nem lehet.
A kutatási jutalmak kiosztására december bő második telében kerül sor.
A kutatási jutalomban részesített pályamunkákat az MTA — főirányért felelős tárca 
vélemények figyelembevételével — szabadon hasznosíthatja.
Budapest, 1974. február hó 12.
A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége
A táv lati te rv  k u ta tá s i fő irányai:
Országos szintű kutatási fűirányok
A M AG YA R TU D O M Á N Y O S A K A D É M IA  
gondozásában
1. S z ilá rd te s te k  k u ta tá s a
2. Az é le tfo ly a m a to k  sz ab á ly o zásán ak  m ech an izm u sa
3. A kö z ig azg a tás  fe jlesz tésének  ko m p lex  tu d o m án y o s  v izs­
g á la ta
1. A szocia lista  vállala*
A N E H É Z IP A R I  M IN IS Z T É R IU M
gondozásában
>. B io lógiailag  a k tív  v egy iile tek  k u ta tá s a
A M Ű V E L Ő D É S Ü G Y I M IN IS Z T É R IU M  
go n d o zásáb an
6. A  köznevelés fejlesz tésé t szolgáló p edagóg iai k u ta tá so k .Tárcaszintű kutatási fűirányok
(am e ly ek  nem  azo n o sak  az országos fő iránnyal)
A B E L K E R E S K E D E L M I M IN IS Z T É R IU M
g ondozásában
1. L ak o sság i togyasz tás i, k eresleti ten d e n c iák
2. A  kereskedelem  fejlesz tésének  h o sszú tá v ú  koncepció ja
3. V á lla la to k , szö v e tk e z e te k  szerv eze tén ek  és tevék en y ség é­
n e k  racionalizálása
Az E G É S Z S É G Ü G Y I M IN IS Z T É R IU M  
gondozásában
i .  S zá m ítás te ch n ik a  a lk a lm azása  az  o rv o stu d o m án y b a n  és 
az  egészségügyben
A  lakosság  védelm e a  term észe te s  és m este rséges  k ö rn y eze t 
{bioszféra) káro s  h a tá sa itó l  (főleg o rvosi vo n a tk o zásb an )
3 . P e r in a ta lis  m o rta litá s  csökken tésére  irá n y u ló  k u ta tá s
4. T ra n sz p la n tá c ió s  m u n k á la to k a t e lő k ész ítő  k u ta tá s
3. T öm egesen  e lte rje d t betegségek ep idem io lóg iá jának  
k u ta tá s a
6. D a g a n a to k  e th io p a th o g en esise  és th e rá p iá ja
7. Sérü lések  p a th o ló g iá ja  és e llá tá sa  
3. R ad io izo tó p o k  orvosi a lka lm azása  
L  G en e tik a i k u ta tá so k
A K Ö Z P O N T I F Ö L D T A N I H IV A T A L  
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a. A z ország  term észe ti e rő fo rrá sa in ak  k u ta tá s a  és fe ltárása
A K Ö Z P O N T I S T A T IS Z T IK A I H IV A TA L 
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i  te s tk u ltú ra  eszközeivel
A M AG YA R T U D O M Á N Y O S A K A D É M IA  
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a továb b fe jlesztésre
4. K ö zép táv ú  v ilággazdasági p rognózis, k ü lönös tek in te tte )  
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(A tu d o m án y o s-tech n ik a i fo rrad a lo m ra  v a ló  felkészülé­
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6. A tá rsa d a lm i tu d a t  fejlődése M agyarországon a ('elszaba­
d u lás ó ta .
A M EZŐ G A ZD A SÁ G I 
ÉS É L E L M E Z É S Ü G Y I M IN IS Z T É R IU M  
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1. A  k em izálás és a bio lógia alapösszefüggéseinek  k u ta tá s a
2. A  v ízgazdá lkodás alapösszefüggéseinek  k u ta tá s a
3. A zöldségterm esztés b iológiai és gépesítési a lap ja in ak  
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n ek  fejlesztése
6. A  h áz iá lla to k  lertőző  és nem  fertőző  betegségei ellem 
védekezés kom plex  re n d sz a b á ly a it  m egalapozó k u ta tá so k
7. H azai és külfö ld i n ö v é n y fa j tá k  g y ű jté se , m egőrzése, 
cseréjük  szervezése
8. A m ezőgazdasági v á lla la to k  ökonóm iai kérdéseinek  
k u ta tá sa
9 . Á llam i gazdaságok és  te rm elő szö v etk ezetek  vezetés 
fejlesztése
10. Az éle lm iszergazdaság  közg azd aság i szabályozórendszeré­
n ek  fejlesztése
11. Az éle lm iszergazdaság  je len tő ség én ek , m akroökonóm iai 
tö rvényszerűsége inek  fe ltá rá sa , tervezési m ódszereinek 
tö k éle tes ítése
12. F ő b b  m ezőgazdasági á g a z a to k  Ökonóm iai sa já to sság a in ak  
fe ltá rá sa , továb b fe jlesztése
13. A  m ezőgazdasági n ag y ü z em e k  v á lla la ti  m echan izm usának  
és gazd aság p o litik a i ü zem i h a tá s á n a k  v izsg á la ta
14. Az éle lm iszergazdaság  egyes á g a za ta in a k  fejlesztési k o n ­
cepció k ia lak ítá sáh o z  m ó d sze rek , prognózisok  kidolgozása
15. K özgazdasági befo lyáso ló  eszközök és m ódszerek  h a tá ­
sá n ak  v izsg á lata  (a m ező g azd aság b an  és é le lm iszeripar­
ban)
ló . K o rszerű  vá lla la ti szerv ezés  és m ódszerek  k u ta tá s a  (a 
m ezőgazdaságban és é le lm iszerip arb an )
A M U N K A Ü G Y I M IN IS Z T É R IU M  
go n d o zásáb an
1. A  m u n k a  tá rsa d a lm i, g azd aság i összefüggései.
A  k ia d á s é r t  felel az  A k ad ém ia i K iad ó  ig az g a tó ja  M ű szak i szerkesztő : Sós A ttila
A k é z ira t  n y o m d á b a  é rk e z e tt :  1973. X I I .  14. — T erjed e lem : 15.40 (A /5 ) ív.
74.75785 A k a d é m ia i  N y o m d a , B u d a p e s t  — Felelős v ezető : B e rn á t  G y ö rg y
Folytatás a borító 2. oldaláról
7. A tanu lm ányok  statisztikai feldolgozásánál alkalm azott m atem atikai képletek jelö­
léseinek pontos m agyarázatá t meg kell adnia a szerzőnek. Ugyanez vonatkozik görög betűs 
vagy egyéb speciális jelölésekre is.
8. A tanulm ányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését ta r tju k  k ívánatos­
nak: 1. Bevezetés (a problém a felvetése, mai állása). 2. Anyag és módszer. 3. A vizsgálat, 
k u ta tá s  eredm ényei és azok (összehasonlító) értékelése. 4. Összefoglalás.
9. A tanulm ány, közlemény végén irodalom jegyzéket kell megadni, de csak azok a 
m űvek idézhetők, am elyeknek ada ta it vagy m egállapításait a szerző tanulm ányában valóban 
felhasználta. Az irodalom jegyzéket a szerzők nevének „abc”  sorrendjében kell összeállítani. 
A szövegben a szerző neve u tán  (zárójelbe) te t t  évszám m al u talunk  a megfelelő irodalom ra.
A folyóiratok címeinek rövidítésére a szakirodalom ban k ialakult és elfogadott rövidí­
téseket alkalm azzunk.
Az irodalom jegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak ú tm u ta tásu l:
Folyóiratcikkeknél a szerző(k) vezetékneve, röv id íte tt u tóneve, a megjelenési év záró­
jelben, ke ttőspon t, a  közlemény címe, a folyóirat hivatalos rövidítése, a kötetszám  arab 
számmal, aláhúzva, pontosvessző, oldalszám, pl.:
B a rtUCZ, L. (1961): Die in ternationale B edeutung der ungarischen A nthropologie. 
A nthrop. Közi. 5; 5 —18.
Könyveknél a szerző(k) neve, a kiadási év zárójelben, ke ttőspont, a könyv címe, a 
kiadó neve, a kiadás helye, pl.:
B a rtu cz , L. (1966): A praehistorikus trepanáeió és orvostörténeti vonatkozású 
sírleletek (Palaeopathoíogia I I I . kötet). Országos O rvostörténeti K önyvtár és Medicina Kiadó, 
Budapest.
Másodidézeteknél — ha azok el nem  kerülhetők — az idézett szerző neve után cit. 
szócskát írunk , és a fenti módon idézzük a könyvet vagy a folyóiratcikket, ill. in  szócskát 
írunk, ha tanu lm ánykötetben  megjelent cikket idézünk.
H a egy szerzőnek ugyanabból az évből több  tanu lm ányát idézzük, akkor az évszám 
mellé ír t a , 6, c, betűkkel különböztetjük meg őket.
10. A szerzők a nyom dai tipografizálásra vonatkozó kívánságaikat a kézirat másod- 
példányán jelölhetik  be ceruzával, a nyom dai előírásoknak megfelelően.
K érjük  szerzőinket, hogy a fenti alaki előírásokat — a tanulm ányok gyorsabb megjele­
nése érdekében is — ta r tsák  meg. Az előírásoktól eltérő kéziratokat a Szerkesztőbizottság nem 
fogad el.
A kéziratokat a technikai szerkesztő címére kell beküldeni, aki a tanu lm ány beérkezését 
visszaigazolja. A közlésről — a lektori vélem ények alapján — a Szerkesztőbizottság dönt. 
Erről értesítik  a szerzőt.
A közlésre kerülő dolgozatok ko rrek tú rá já t az ábralevonatokkal együtt m egküldjük a 
szerzőknek. A ja v íto tt ko rrek tú rá t az esetenként m egadott határidőig kérjük vissza. A meg­
a d o tt időpontig vissza nem  ju t ta to tt  dolgozatot kénytelenek vagyunk kihagyni a készülő 
számból.
A szerzőknek a kiadó tiszteletd íja t és 100 db különlenyom atot ad.
A Szerkesztőbizottság tagjai: dr. E ib e n  O ttó (technikai szerkesztő), dr. F arkas Gy u l a , 
dr. L ip t á k  Pál, dr. N e m e s k é r i János (szerkesztő), dr. Sc h u l er  D ezső és dr. T óth Tibor.
A  szerkesztő címe: Dr. N e m e s k é r i János, 1053 B udapest Veres Pálné u. 10. K SH  Népes­
ségtudom ányi K u ta tó  In tézet.
A technikai szerkesztő címe: Dr. E ib e n  O ttó , 1088 B udapest Puskin u. 3. E L T E  E m ber­
tan i Intézet.
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